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P R O P U 
L O S I N G L E S E S S O L O T U -
V I E R O N 7 M U E R T O S Y 4 
H E R I D O S E N E L C O M B A T E 
D E L A S I S L A S F A L K L A N D . 
INFORMES ALEMANES 
1 Buenos Aires, 11. 
Informes alemanes recibidos aquí 
dicen que los ingleses perdieron tres 
huciues en el combate con la flota teu-
tónica frente a la isla de Falkland, 
tonviniendo los informantes en que 
los alemanes perdieron 3 mil tripu-
lantes. 
Los alemanes alegan que fueron 
cercados por las flotas inglesa y ja-
ponesa; pero que a pesar de ello es-
tuvieron combatiendo hasta que fué 
Apagado el fuego del último cañón. 
El acorazado "Scharnhorst," que 
«narbolaba la insignia del almirante 
von Spee mantuvo el fuego hasta que 
]as baterías quedaron completamente 
ígumergidas. 
Asegúrase que el crucero "Dres-
den", el último de la flota alemana, 
fué hundido ocho horas después de 
haber sido echado a pique el "Nurn-
berg" y que el almirante inglés tenía 
de reserva una segunda escuadra 
compuesta por los cruceros "Shan-
non", "Achiües" "Cochrane" y "Na-
tal."' . 
En esta capital se cree que la noti-
cia alemana, al referirse a tres bu-
ques enemigos echados a pique de-
be de haber querido significar que 
fueron de la flota japonesa, que to-
mó parte activa en el combate, y no 
de la escuadra británica. 
PARTE FRANCES 
París 11. 
El Boletín de la plaza ha publica-
do las noticias oficiales siguientes: 
"En la región de Ipres los aliados 
han rechazado tres ataques del ene-
migo. 
"En Argonne también los aliados 
avanzaron varias de sus trincheras 
después de arrollar al enemigo en 
sus ataques. 
"En el Sur de Thann los aliados se 
apoderaron de la estación del ferro-
carril en Aspach." 
NOTICIA ALEMANA 
Berlín, 11. 
Las noticias recibidas de las opera-
ciones en Francia dicen que las tro-
pas alemanas están progresando en 
ambos lados del bosque de Argonne 
y que están rechazando los ataques 
de los aliados en la región del Wae-
vrc. 
LA SALUD DEL KAISER 
La Haya, 11. 
Ha mejorado mucho el Kaiser en 
su dolencia, alivio que le ha permiti-
do levantarse del lecho y permanecer 
sentado en un sillón algunas horas. 
DICE "EL ECO DE PARIS" 
París 11. 
El periódico "El Eco de París" ha 
publicado la noticia asegurando que 
el príncipe imperial ha sido llamado 
para que celebrara una entrevista 
con su padre en el lecho. 
VICTORIA TURCA 
Constantlnopla, 11. 
Los turcos pretenden haber recha-
zado a los rusos en su intento de des-
embarcar fuerzas de infantería en 
el Sur de Batun. 
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El Iltmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Méjico acaba de recibir de Roma la interesante Carta de Su 
Santidad Benedicto XV, que publicamos a continuación: 
"AL VENERABLE HERMANO JOSE, ARZOBISPO DE MEJICO, BENEDICTO PAPA XV. 
Venerable Hermano, salud y bendición Apostólica. 
Ai comenzar, por secretos juicios de DIOS, el Pontificado, hemos sentido no poco dolor por la tris-
tísima guerra, que ya tanto tiempo está ensangreaitando los campos de cai toda la Europa; y como si no 
tuviéramos todavía bastante motivo de tristeza, nos llegan de apartadas regiones tales noticias de 'a 
Iglesia Mejicana que nos ponen en gran solicitud. A la verdad, es tanta la caridad con que os abraza-
mos, a tí. Venerable Hermano, y a los demás Obispos de esa República, que reputamos como propias las 
desgracias que estáis sufriendo. Con vuestras preces juntamos ciertamente de todo corazón las nuestras, a 
fin de que, por beneficio de la Misericordia Divina y el patrocinio de la Bienaventurada Virgen de Guada-
lupe, se compongan ya vuestras discordias interiores y podáis gozar todos de la paz pública. Lo cual no 
dudamos que se conseguirá en breve, si vuestros compatriotas, y en primer lugar el clero, avivan el es-
píritu y se esfuerzan por agradar a Dios con la humilde paciencia de tantas calamidades. Mas como a 
tal perturbación de cosas ha de seguir necesariamente mucha estrechez, no queremos que carezcáis de 
algún testimonio de nuestra providencia. De consiguiente, lamentando que la presente condición de la 
Sede Apostólica Nos vede mayor largueza, hemos determinado aliviar en algo vuestra carga; a cuyo fin 
os enviamos una cantidad de que vosotros mismos podréis disponer como mejor os pareciere, para el cul-
to divino y el sustentamiento del clero y de las comunidades religiosas y de las obras católicas. Hacemos 
votos para que en esas regiones sonría cuanto antes la dichosa paz; cuya'medianera, y a la vez testimo-
nio de Nuestra paterna benevolencia, sea la Apostólica Bendición que a t i , Venerable Hermano, a los de-
más Obispos de la Iglesia Mejicana y al clero y a vuestro pueblo, amantísimamente concedemos. 
Dado en Roma, en San Pedro, el día XXV de Octubre del año MOMXIV, de Nuestro Pontificado, 
el primero. BENEDICTO, PAPA XV.. 
E N E L S E N A D O 
c o m e r c i o d e l a z ú c a r e n A l e m a n i a 
| n D e c r e t o d e l C o a s e j o F e d e r a l - L o s c o n -
t r a t o s d e c o m p r a s d e a z ú c a r e s d e l a p r ó -
x i m a z a f r a q u e d a n r e s c i n d i d o s . 
El señor Gonzalo de Quesada, Mi-
nistro de Cuba en Berlín, ha remitido 
na Secretaría de Estado el siguiente 
informe: 
I ."Señor Secretario: 
Tengo él honor de informar a us-
ted que el Consejo Federal ha acsrda-
do y dictado un Decreto regulando el 
Bpercio del azúcar y del cual me es 
¡grato remitir a usted, adjunto, una 
inducción. 
| El decreto se relaciona con los azú-
jcares de la zafra de este año y tiene 
}or fin principal conservar al consu-
mo alemán las existencias alemanas 
^duales..Con ese motivo se restringe 
ta exportación y por consiguiente se 
îja legalmente como debe llevarse a 
b̂o el movimiento comercial de tal 
(articulo, surgiendo como es natural la 
determinación de los precios para la 
venta. 
Del texto del decreto podrá impo-
nerse de ios detalles de medida tan 
importante". 
MANIFIESTO 
Relativo a la regulación del comercio 
del azúcar y aprovechamiento de 
la producción azucarera de 
la zafra de 1914|15 
31 de Octubre de 1914. 
El Consejo Federal, apoyado en el 
párrafo tercero de la Ley sobré Atri-
buciories del Consejo Federal con mo-
tivo de medidas económicas, etc., etc., 
de 4 de Agosto de 1914 ("Gaceta Im-
perial", página 327) ha dictado el si-
guiente 
(PASA A LA PAGINA OCHO) 
m e r c a n c í a s d e l " F r a n k e n w a l d " 
R a z o n a d a s o l i c i t u d d e l o s c o m e r c i a n t e s 
i m p o r t a d o r e s . 
¡: Los señores Ernesto Sarrá y Ar-ando Cuervo, en representación de 
'mL carSadores de1 vapor alemán 
"ankenwald", refugiado en Bilbao 
;̂ sae el día dos d& Agosto, acudieron 
J . señor Ministro de España en sú-
*Hca para que interponga su influen-
Rfeaote el señor Ministro de Estado, 
; 1in de que se conceda el trasbordo 
Íqu lnercáderías que el citado bu-
t-1'ae para el comerci0 de esta pla-
WbSm C1Ue tenSan Q116 adeudar de-
^os dê  entrada en España, 
tai-6 â Û  â exPosícion que presen-
^ los comisionados al señor Mi-
nistro: 
Habana, Diciembre 10, 1914. 
r,;., . mo. señor Ministro Plenipoten-
'^o de S. M. Católica 
feeñor: 
L a m o d i f i c a c i ó n d e l a r -
o c t a v o d e l a 
L e y E c o n ó m i c a . 
M a z a y A r t o l a , e l p r o g r a m a d e s u p a r t i d o y e l h o n o r d e i o s 
l e g i s l a d o r e s . — " H a y q u e t r a n s i g i r c o n l a s i m p u r e z a s 
d e l a r e a l i d a d " ~ e x c l a m a F e r n á n d e z d e G u e v a r a . 
U n a p e n s i ó n a l a f a m i l i a d e S o b r a d o . 
' L O S S O L D A D O S A L E M A N E S C O N -
T E N T O S E N S U S T R I N C H E R A S . - D 1 -
C E N D E B E R L I N Q U E A U N N O S E 
H A P O D I D O Q U E B R A N T A R L A R E -
S I S T E N C I A D E L O S R U S O S . 
DICEN DE BERLIN 
Berlín, 11. 
Oficialmente se ha anunciado que 
los alemanes progresan contra los 
rusos en la parte septentrional de Pa-
loma. 
Comentándose la victoria obtenida 
por la escuadra inglesa frente a las 
islas de Falkland, el Almirantazgo ha 
manifestado que la derrota de esos 
buques alemanes era asunto esperado 
desle hace cuatro meses, por hallarse 
en los altos mares privados del ac-
ceso en los puertos para obtener su-
ministros y efectuar reparaciones. 
Se aseguran pocas esperanzas de 
que se salve el "Dresden". Agrégase 
oficialmente: 
"No debe olvidarse que nuestra es-
cuadra ha estado cuatro meses en al-
ta mar sin poder trasmitir cablegra-
mas ni tener otros medios de comuni-
cación, ni bahía protegida a nuestra 
disposición, ni dique para limpiar los 
fondos y las quillas. Ésto, no obstan-
te, logró obtener víveres y carbón du-
rante cuatro meses sin caer en manos 
del enemigo." 
VICTORIA SERVIA 
Londres, 11. q 
Un despacho de Nish asegura que 
las tropas austríacas se están retiran-
do ^n desórden en toda su línea, ha-
biéndoles hecho 22 mil prisioneros. 
LLEGO EL REPRESENTANTE DE 
INGLATERRA AL VATICANO. 
Roma, 11. 
Sir Henry Howard, representante 
diplomático especial de la Gran Bre-
taña en el Vaticano, ha llegado a es-
ta capital. 
Poco después de su llegada fué re-
cibido por Benedicto XV, con quien 
celebró una conferencia. 
LA SALUD DEL KAISER 
La Haya, 11. 
Según información de origen pri-
vado recibida en esta capital, el Kai-
ser se halla mucho mejor de su en-
fermedad. Su temperatura es normal 
y se le ha permitido estar levantado 
unas cuantas horas. 
UN CABLEGRAMA DEL ALMI-
RANTE STURDEE. 
Londres, 11. 
El Almirantazgo ha recibido un 
cablegrama del Almirante Sturdee, 
en el que manifiesta que las bajas 
inglesas en la reciente batalla naval 
de las Islas Falkland fueron siete 
marineros muertos y cuatro heridos. 
Todos los oficiales salieron ilesos. 
EN BUSCA DE UN CRUCERO 
ALEMAN. 
Tokio, 11. 
Según noticias fidedignas, la es-
cuadra japonesa está buscando al 
crucero convertido alemán "Príncipe 
Eitel," cerca de la costa de Chile. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Viena, 11. 
Se-ha expedido el siguiente parte 
oficial: 
"No ha ocurrido ningún aconteci-
miento nuevo de material importan» 
(Pasa a la última plana.) 
L a d i s t r i b u c i ó n 
i^os abai- fijado 
¡pftoieo y oíros r-n; 
ta capital, acuden a V 
jf-'e son consi 






para este puerto con-
vapor alemán "Franken-
to -5^ está refugiado en el puer-
lüívnl mhao desdo el comienzo de la o7a ,euroPea-Konp J^Pués do innumerables ges-
Wdo Í5echas V.'Ar,A conseguir el tras-
Sor m Ja cita<ia carga a un va-
:?Ue o-. .bandei,a neutral y derpués 
Por' i n1/13 a Uria reunión convocada 
^UdS amara de Comercio de esta 
wujr ,al efecto citada, so pudo eon-
| t(ue , üe ^ Empresa de dicho vapor 
i del Prt cai'ga Procedente del puerto 
íuP conduce el citado bu-
^üti-ai 6 tra?t)ordada a un vapor 
yacav^Vl Puerto de Bilbao y cu-
Qu:ga está a bordo. 
•Je n Z t;0n apresa se han enterado que lf 
Puerto. 
«Uiei ^^.autoridades Aduanales de 
quieren cobrar los de-
rechos de Aduana, como si dichas 
mercancías se destinasen a consumo; 
y como de ser cierta esta medida, a 
más de ser injusta, lastimaría a los 
intereses de todos nosotros, que la 
mayoría somos españoles. 
Es por lo que Excmo. señor lo mo-
lestamos para que como representan-
te dignísimo de toda _ la Colonia Es-
pañola de la Isla, se sirva hacemos el 
favor de interponer toda su valiosa 
influencia como Excmo. señor Minis-
tro Plenipotenciario de España pa-
va que por aquel Gobierno no se co-
bren los derechos Aduanales a las 
citadas mercancías que para nosotros 
están en Bilbao a bordo del vapor 
alemán "Frankenwald," por ser de 
evidente justicia. 
Es gracia que esperan merecer de 
ustedes sus attos y s. s., 
E. SUrrá. "NT Gelpte «- ^"V. P»x 
riega García y Ca., (S. en C), Ra-
món López & Co., J. Parajón, (S en 
C.), Cuervo y Sobrinos, Pernas & 
Co., Peón, Muñiz Co., Martínez 
Castro y Ca., Meuéndez y Rodríguez, 
Gutiérrez Cano & Ca., Ürquía y Ca., 
Víctor Campa y Ca., Majó y Coló-
mor, Marcos Piñar, Inclán Angones 
y Ca., Lezama Díaz & Ca., S T. So-
lióse, Oteria Castrillón & Co., Chang 
Sienbuy, Compañía Litográfira de la 
Habana por Avelino Pérez, Domingo 
Prieto, Tomás C Padrón, Manuel 
Johnson, F. Taquechel, Sánchez Va-
lle & Ca. ., -• , 
El señor Ministro recibió a los co-
misionados con exquisita atención y 
les prometió ocuparse con vivo inte-
rés de' asunto. 
No dv.damos de que alcanzarán un 
completo éxito las gestiones que ha-
ga el señor Mariátegui. 
Está justificada la petición de di-
chos comerciantes. 
APERTURA 
A las cuatro y media se abre la 
sesión. 
Preside el general Sánchez Agrá-
mente y actúan de secretarios los se-
ñores Godínez y Pérez André. 
Están presentes los señores Alber-
di, Figueroa, García Osuna, Gonzalo 
Pérez, Fernández Guevara, Llaneras, 
Maza y Artola, Regüeiferos, Beren-
guer, Morales, Goicoechea, Corona-
do y Sánchez Bustamarite. 
EL ACTA 
Se lee y aprueba el acta de la se-
sión anterior. 
MENSAJES 
Lóense varios del Ejecutivo. Uno, 
solicitando que se aumente la canti-
dad consignada para gastos del Po-
der Judicial; otro, pidiendo la supre-
sión del Consulado de 2a. clase en 
Bayona y la creación de otro igual 
categoría en Biarritz. Pasan a las 
comisiones correspondientes para ser 
estudiados. * 
LA PENSION A LA FAMILIA 
SOBRADO 
Se lee un proyecto de ley, proce-
dente de la Cámara concediendo una 
pensión a la familia del coronel In-
dalecio Sobrado, Gobernador de Pi-
nar del Río, fallecido hace días. 
El señor Goicoechea pide que se 
declare urgente la proposición. Se 
declara urgente y el Senado aprueba 
el proyecto con el voto en contra del 
doctor Maza y Artola, quien, al ex-
plicar su voto, dice que la crítica si-
tuación económica en que se encuen-
tra la nación le obliga a no apoyar 
ninguna concesión de pensiones. 
PETICIONES 
El señor Regüeiferos solicita que 
se recuerde a la Cámara la tramita-
ción de los proyectos concediendo 
pensiones a las familias del Marqués 
de Santa Lucía y Pedro A. Pérez. 
Pide el doctor Gonzalo Pérez que 
se recuerde también a la Cámara de 
Representantes la proposición por la 
cual se concede una pensión a la fa-
milia de Policarpo Fajardo. 
Los tres proyectos han sido apro-
bados por el Senado y se hallan de-
tenidos en la Cámara. 
DICTAMENES 
Se da lectura a varios dictámenes: 
de las Comisiones de Hacienda y Pre-
supuestos, Códigos, Asuntos Munici-
pales y Asuntos Militares. / 
Entre ellos figuran dos que anun-
ciamos nosotros ya: aquel en ,que se 
recomienda la creación del Ayunta-
miento de Jatibonico, y uno en que 
indica la votación de un crédito de 
veinticinco mil pesos para adquirir 
una casa al hijo del Lugarteniente 
del general Libertador Antonio Ma-
ceo. Uno, favorable a la implantación 
de la Ley Warrants, o de certificacfcSs 
de depósitos; otro, favorable a la ha-
bilitación del puerto del Mariel en la 
provincia occidental. 
LA MODIFICACION DEL ART. 8». 
Entrase después en la cuestión más 
importante. Se lee el dictamen de la 
Comisión de Hacienda y Presupuestos 
favorable al proyecto de ley modifi-
cando el artículo 8o. de la vigente Ley 
de Presupuestos. Ya conocen nues-
tros lectores el citado proyecto de 
(PASA A LA PAGINA OCHO) 
I C O S 
I m p o r t a n t e d i s p o s i c i ó n d e l S e c r e t a r i o d e H a * 
c i e n d a p a r a r e g u l a r l o s f o n d o s d e l t e s o -
r o e n p o d e r d e l o s p a g a d o r e s . 
El jefe de la Sección de Tenedu-
ría de Libros y Resguardos de la Se-
cretaría de Hacienda, ha dirigido la 
siguiente circular a los oficiales pa-
gadores: 
"En vista de la actual situación 
del Tesoro, motivada por la baja del 
rendimiento de las rentas, por cau-
sas que son del dominio público; para 
hacer la más equitativa distribución 
de los fondos públicos; en observan-
cia además de antigus cireulres y 
órdenes de esta Secretaría, ajustadas 
a los principios generales de nuestra 
contabilidad; de conformidad con el 
artículo 480 de la Ley del Poder Eje-
cutivo el señor Secretario de Hacien-
da ha acordado a propuesta de esta 
Sección el estricto cumplimiento de 
lo siguiente: 
lo.—Que los señores oficiales pa-
gadores al formular sus pedidos de 
fondos lo hagan estrictamente por 
las cantidades que consideren necesa-
rias para el pago de las atenciones 
conocidas, devolviendo a la Tesorería 
General las que pasados 30 días de 
su situación, y que por cualquier cau-
sa, no hubieran sido invertidas. 
2o.—Que al cursar dichos pedidos 
a e p í s t o l a d e A i t o a 
de fondos lo hagan siempre acompa» 
ñando un ejemplar del modelo nú-
mero 56. 
3o.—Que por los mismos se remi-
ta a esta Secretaría un estado dece-
nal demostrativo de las cantidades gi-
radas por cuenta de cada crédito el 
la forma expresada en el modelo ad' 
junto. 
4o.—Que al rendir su cuenta men' 
sualmente a la Intervención Genera) 
remitan a la Sección de Teneduría d< 
Libros y Resguardos de esta Secreta-
ría un ejemplar del cuadro de las mis-
mas. 
5o.—Que de acuerdo con lo ya dis-
puesto en la Circular de fecha 31 de 
Agosto de 1914, formulen en pedi-
dos de fondos aparte, las atenciones 
de Personal y Material. 
Es de recomendarse muy especial-
mente este servicio a los señores ofi-
ciales pagadores para vitar interrup-
ciones en las expediciones de las co-
rrespondientes Ordenes de Adelanto 
de fondos. 
Habana, 10 d Diciembre de 1914. 
(f) F, Varona. 
cefe de la Sección." 
N E N C I A E C U B A 
L a d i r i g e a! S r . V i c e p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . - ¿ D e b e e l d o c t o r 
V a r o n a p r e s i d i r l a s s e s i o n e s d e l S e n a d o ? . - L a e s t á t i c a y l a 
d i n á m i c a e n l a p o l í t i c a . - " T u q u o q u e . . . ? " 
Habana, Noviembre 11 de 1914. 
i Sr. Dr. Enrique José Varona. 
Ciudad. 
' Muy resuetable y ciuerid» amieo' 
; Maríva pc-ríodico» cte esta ciudad, 
1 especialmente "El Mundo", al dar 
i cuenta de la visita que los señores Pre 
1 sidentes de Juntas Provinciales del 
í Partido Conservador le hicieron para 
| proponerle que se volviera a hacer 
¡ cargo de la Presidencia del mismo, le 
atribuyen a usted haber dicho de mí 
que "he combatido de manera violen-
ta a la personalidad del Presidente de 
la República de Cuba desde la Alta 
Cámara y que por eso me he colocado 
en una crítica situación para con el 
Partido". Y como esas manifestacio-
nes coinciden con las que algunos re-
pórters han puesto en sus labios otras 
veces, sin que las haya desmentido, 
no creo que sea aventurado darles 
crédito. 
Ignoro en qué fuentes ha obtenido 
usted la información de las palabras 
por mí pronunciadas que le han mere-
cido ese juicio, ya que hasta el mo-
mento 'en que se celebraba aquella 
reunión no se habían publicado en el 
'Diario de Sesiones" del Senado las 
acbu» ««'<» i>«. T>o<lŴ  jnafArvKSie, a s?-* 
oer: las de mi discurso contra ^ ĉro-
yecto de Ley llamado de Defensa 
Económica. Con toda seguridad, pues, 
que esa fuente fué indirecta e incom-
pleta. ¿Por qué hubo usted, sin em-
bargo, de considerarla fidedigna? 
¿No es digno de lamentarse que 
usted, nuestro gran filósofo y el deca-
no de nuestros maestros de Psicolo-
gía, Lógica y Moral, no haya tenido el 
menor reparo en lanzar, sin reservas 
y reiteradamente, apreciaciones tan 
severas como esas sobre actos ajenos, 
cuyo conocimiento sólo hubo por du-
dosos medios? ¿Qué dejamos enton-
ces para los que no son filósofos, ni 
psicólogos, ni lógicos, ni moralistas? 
Y es más de lamentarse cuanto que 
en el ejercicio de las facultades de su 
elevado cargo de Vicepresidente de la 
República, las cuales usted mismo ha 
declarado que estima además por sa-
grados deberes, pudo haber oido mis 
palabras presidiendo la sesión del Se-
nado en que las pronunciara y hasta 
haber impedido que llegara a expre-
»S3iona vialentarneu tie <ía?\ir,a. el. ««ñAr 
-Presídeme cea la República, si" las co-
sas hubieran pasado como usted las 
supone. 
Pero ya que no lo hizo, si se veía 
obligado a la crítica pública de ellas, 
¿por qué no solicitó antes de su su-
balterno el Jefe de Taquígrafos del 
Senado, a cuyo edificio concurre us-
ted diariamente, las correspondienteb 
cuartillas? ¿No estaba indicado pol-
la más elemental discreción, por esa 
que usted aconseja tan a menudo en 
sus arengas y escritos ? 
¿Cuál no será su sorpresa al leer 
mis discursos de aquel día y no en-
contrarse en ellos que yo haya comba-
tido de manera alguna al señor Presi-
dente de la República que pueda, ni 
remota, ni forzadamente, calificarse 
de violenta? ¿No cree usted que se 
le volvería así la oración por pasiva, 
(PASA A LA PAGINA OCHO> 
U n a v i s i t a a l A s i l o d e S a n V i c e n t e d e P a u l . . 
L a m i s i ó n a l t r u i s t a d e l a s h e r m a n a s d e 
l a C a r i d a d . - l n f o r m e l a u d a t o r i o d e l 
d o c t o r M a n u e l A l f o n s o . 
COLEGIO DE SAN VíCENTE DE 
PAUL. 
En una hermosa casa de la Calzada 
dei Cerro, marcada con el número 797 
existe desde el 28 de Febrero del año 
1872, una Asilo de niñas pobres. 
Dicha casa, fué adquirida en ca-
torce mil pesos pa - las señoras de 
w "-Ctorftsráíicis*. ¿,3 San Vicente de 
Paul" cuyo dinero procedía de limos-
nas y recolectas llevadas a cabo en 
la ciudad de la Habana. 
Ese edificio primitivo, ha sido trans 
formado con fabricaciones hechas en 
grandes parcelas de ten-enos colin-
dantes, adquiridas también con dá-
divas de la caridad pública. 
De limosnas, han adquirido también 
cuatro casas, cuyos alquileres ascen-
dentes a doscientos pesos mensuales, 
el producto de labores que se hacen 
al público que lo solicita, limosnas 
adquiridas por medio del cepillo 
"Pan de San Antonio" que está en 
la Iglesia de Belén, y doscientos cua-
renta pesos con que las subvenciona 
el Ayuntamiento de la Habana, pol-
la atención de 24 niñas por él man-
dadas, atienden a todas las necesi-
dades del Establecimiento. 
Actualmente existen 150 niñas co-
mo intemap, de las cuales 330 pobres 
reciben todo gratuitamente y 20 de 
ellas son atendidas de igual manera 
mediante el pago de tres centenes, 
que abonan mensualmente sus fami-
liares. 
Esta Institución recibe además al-
gunas externas, cuyo número actual-
ment?, es de 150 y de las cuales por 
oO, abonan sus familiares dos pesos 
mensuales, recibiendo instrucción gra 
tis la/t rescates, en número de 120 
dándoles a 1 is más pobres de éstas 
rapa y calzáro. 
Dan ademas un número de canti-
nas de comida, a ios vecinos nobres 
de la narri^da. 
Para ingresar en este Asilo es 
requisito indispensable haber cumplí 
do diez anos de edad, las cuales salen 
de allí al cumplir los 18 años, ocupán 
dose de encausarlas en la lucha ñor 
la vida, habiendo salido de allí 'al-
gunas para contraer matrimonio 
. .'Doce Hija» de la Caridad de la Coai 
gregaefón reHígiosa de "San Vicente 
de PaW baw la dirección de una Supe 
noi'a, Sor Pa ra, son las encargadas 
de la educac^n y cuidado de las ni-
ños que con carácter de internas o 
externas, reciben sus cuidados. Son 
estas hermanas, mujeres cultas du 
atable carácter y preparadas conve-
(PASA A LA PAGINA OCHO) 
S E 
D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O D E l ^ A X A R D E ) 
Ceuteiies •., . • 
Eu cantidades.. . . . . 
Luises • • . 
En cantidades.. . . . 
El peso americano eu 
Plata española do 













Del mes . . 
| 5 25 rs. (5) 
. 5.721 rs. @ 
. 5.495 ra. @ 
Cambios. 
Rige el mercado con precios nomi-
nales y sin operaciones sobre las pla-
zas europeas. . v 
El precio por letras sobro los Es-
tados Unidos no acusan variación aun 
que nótase alguna actividad y tenden-
cias de alza, debido a la falta de pa-
pel y presentarse alguna solicitud pa-
ra cubrir algunas atenciones. 




C A B l f S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Diciembre 11 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel Comercial, de á.V* 
a 4 1|2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d]v., 
banqueros, 4.84.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4,87.50. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 13.50. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d¡v., 
baoiqueros, 90.318. 
Centrífuga pol. 96, en plaza, a 
3.89 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 2.7Í8 centavos, 
costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, a 
3,24 centovos. 
Harina Patente Minnessotta, No-
rainal. 
Manteca del Oeste en tererodas, a 
$10.12. 
VENTA DE VALORES 
Nueva Yc<rk, Diciembre 11 
ac han vendido hoy en la Bola de 
asta plaza 1.514,000 bonos de las 
orincipales Empresas que radican en 
[os Estados Unidos. 
, ASPECTO DE LA PLAZA 
Diciembre 11. 
Azúcares. 
El mercado de remolacha en Lon-
dres continúa clausurado. 
Eu Nueva York el mercado rige 
sin cambio. 
Dícee que con ofertas en firme pue-
de venderse embarque inmediato . a 
2.15116 c. c. y f. embarque en Diciem-
bre, y embarque en la primera quin-
cena de Enero a 2.718 c. c. y f. 
Continúan ofertas para embarques 
en Enero y embarque en Febrero a 
2.7¡8 sin interés por parte de los re-
finadores Dícesenos que ayer tarde 
se hicieron ventas de 3,000 toneladas 
de azúcares de las Islas Filipinas, 
en almacén a la American Sugar, Rc-
fining Co., a un equivalente de 2.3!4 
c. c. y f. para azúcares re Cuba. 
Se rumoraba haberse efectuado ven-
tas de 12,000 sacos de azúcares do 
Puerto Rico para despacho en Diciem-
bre a 3.95 centavos. 
El refinado ha sufrido una baga de 
15 puntos, durante él día de hoy, co-
tizando todos los refinadores a 4.85 
centavos. 
El mercado local continúa quieto, 
permaneciendv a la espectativa, dol 
mercado americano. 
Se vendieron ayer, 1000 sacos cen-
trífuga fruto viejo, pol. 96 a 5.318 rs. 
aroba, en la Habana. 
Ha comenzado a moler el central 
"Progreso," en Cárdenas. 
El Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 5,318 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.518 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Sacos a 50 centavos. 
Promedio del azflcar 
ÍUNIO 
Ira. quincena 4.329 tb. @ 
2da. quincena . . . . 4.346 rs. @ 
Del mes 4.388 rs. @ 
JULIO 
Ira. quincena 4.322 rs. @ 
2da. quincena 4.259 rs. @ 
Del mes 4.289 rs. @ 
A.GOSTO 
Ira. quincena 6.980 rs. (3) 
2da. quincena . . . . 9.327 rs. @ 
Del mes 8.154 rs. @ 
•EPriEMBRE 
Ira. quincena 9.442 rs. (S) 
2da. quincena 8. 04 rs. @ 
Del mes 8.740 ra (R) 
octubrí: 
Ira. quincena 6.875 rs. va) 
2da. quincena . . . . 5.723 rs. @, 
Londres 8div N. 
eodrv N . 
París 3dpr N. 
Hamburgo 8 div.„ N, 





Espafía según plaza y 
cantidad, Sdfv N. N. 
Descuento papel co-
mercial 10 a 10>í fc&nl. 
MQNKDAS EXTRANJERAS—^eco-
tizan hoy como sigue: 
Qreambacks — 
Plata espaOola„ -





L A B O L S A 
Ayer se reunió la Junta Directiva 
de la Bo'sa Privada, cambiando im-
presiones sobre la conveniencia ^ de 
llevar a cabo la reapertura de dicho 
centro. 
En dicha reuni/ón, entre otros 
acuerdos, se tomó el de nombrar una 
comisión que se entrevistara con el 
Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes y con el miembro de la mis-
ma, Dr. Ferrara, de cuya entrevista 
damos cuenta en la crónica de la Cá-
mara de Representantefe que en otro 
lugar de esta edición publicamos. 
Del resultado de esa entrevista de-
penderá en parte la resolución, que 
se tome sobre la reapertura de la 
Bolsa. 
L a B o l s a d e 
N u e v a Y o r k 
Hoy se abreirá la Bolsa de New 
York, cuyo comité Directivo emitió 
informe restringiendo la especula-
ción de los valoi-es siguientes: Steal 
Co. Union Pacific; Canadien Pacific; 
New York Central y S. Pacific. To-
tal: cinco empresas. 
Los expresados valores serán es-
crupulosamente inspeccionados por 
uná comisión investigadora nombra-
da al efecto, la cual informará a la 
Directiva de las condiciones en que 
se encuentra cada compañía y si es-
timan o no conveniente que se pro-
ceda a cotizarlas. 
Londres, 8 d|v. . . . N N 
Londres, 60 d|T. „ I I M 
París, 3 d|v N N 
París, 60 dfv. . . . 4 N 
Alomania, 3 djr . . . N N 
Alemania, 60 dlr. . N 
E. U. d]v plaza. . . 9% 9Mv',0F. 
hr Lrído«, 60 «'¡v 
España, 8 d|v plaxA . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9% 10 pjOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio d« 
enbarquo a 5 3¡8 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque 3 5¡8 reales aivoba 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: L. Mejer. 
Habana, Diciembre 11 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán. 
En los primeros días de la semana 
entrante se abrirá la Bolsa del café. 
Del mes 
Dícese también que probablemente 
el próximo miércoles se abre la Bol-
6. 55 rs. 'S) sa de Londres 
O D U C C I O N A Z U C A R E R A D E L A I S L A D E C U B A 
Z A F R A D E 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
TADO GENERAL DE LA PRODUCCION DE AZUCARES EN 1913 
LOS AÑOS DE 1911 A 1912 Y DE 1912 A 1913. 
A 1914, COMPARADO CON LA DE 
1912 1913 1914 











Santa Cruz del Sur 214,462 
Nuevitas 203,782 
Antilla 385,080 
Ñipe Bay 267,974 
Júcaro 373,955 









































En vías de embarque en Habana, Matanzas y Antillas. 
EXISTENCIAS 


































Nueva c o n s t i í u d o n mercant i l 
En atenta circular se nos participa 
qufi ante el notario doctor don Eva-
risto Lámar y Gálvez quedó disuelta 
el día primero del actual la sociedad 
mercantil de Quer y Compañía; que-
dando constituida en la misma escri-
tura otra con igual denominación y 
cuyos gerentes, con uso de firma, 
son los señores don José María Quer 
y Torner y don Ologano Nalda y Be-
nito, de cuyas firmas hemos tomado 
buena nota. 
M e r c a d o s a z u c a r e r o s 
Revista de la semana que terminó 
el 5 de Diciembre de 1914: 
Londres.—El mercado de remóla-
cha continúa cerrado. 
Nueva York.—Este mercado abrió 
el lunes quieto y sin cambio, pero el 
ansia de algunos tenedores dió por re-
sultado la venta de unos 25,000 sacos 
centrífuga de almacén a 3.95 c. dere-
cho pagos a Arbuskle y a la American 
Sugar Refining C, New York, redu-
ciendo por lo tanto la cotización en 
l¡16c. Al siguiente día se presentaron 
más compradores sobre estas mismas 
bases y se hicieron las ventas si-
guientes : 
40,000 sacos en almacén a 3.95 c. 
derechos pagos. 
55,000 sacos para pronto embarque 
a 2.16116 c. c. y f. ambos a refinado-
res. Después de estas operaciones 
quedó el mercado algo más firme en 
tono sin que se pudiera cotizar más 
alto, esta firmeza no se sostuvo sino 
muy corto tiempo, pues ya al día 
ŝiguiente aflojó el mercado y decli-
naron aún más los precios según acu» 
san las ventas que se efectuaron en 
ese día que son éstas: 7,000 sacos 
para pronto embarque a.2.29¡32 c. c. 
y f. 10,000 sacos en las mismas condi-
ciones, a 2.7|8 c. c. y f. aArbuckle 
Bros y 10,000 sacos para embarque de 
primera quincena de Enero a 2.7|8 c. 
c, y f. á la American Sugar Refining 
C, New York y hoy sábado a última 
hora se vendieron 25,000 sacos para 
embarque de todo Diciembre y pri-
mera quincena de Enero a 2.7|8 c. c. 
y f. habiendo más compradores a es-
tos precios pero los tenedores piden 
2.15Í16 c, c. y f. para embarque de to-
do Enero. 
Ha cerrado este mercado sostenido 
dentro de los precios del deedine. 
Habana.—Debido a que ya no que» 
da sino muy poco existencia disponi-
ble, este mercado ha carecido de inte-
rés durante la semana sin que sepa-
mos hacerse vendido más que dos lo-
tes, uno de 10,000 sacos base 95 a 5.114 
rs. en Cárdenas y 6,000 sacos polai'l-
zación 96 a 5.318 rs. en admacén en 
la Habana, Hay poca presión para 
vender azúcares de la nueva zafra de-
bido a que difieren mucho las miras 
entre compradores y venderores. 
Tenemos que agregar tres centra-
les más ai número de los que muelen 
que son: el "Francisco" en la provin-
cia de Camagiiey; el "San José," en 
Caibarién y el "Hormiguero" en Cien-
fuegoŝ  les que hacen por todos cuatro 
centrales contra 44 centrales que mo-
lían en la zafra pasada en igual fe-
cha. 
Comenzó la semana con un tiempo 
favorable para la caña y la mo-
lienda, continuando así hasta casi el 
final en que volvieron a presentarse 
las lluvias en una gran extensión de 
la isla, lo que de continuar entorpece-
rá la marcha de los Centrales que 
muelen y demorará a los que inten-
taban empezar. 
A continuación anotamos el núme-
ro de Centrales moliendo, entradas de 
la semana y total hasta la fecha do 
este año, comparado con los dos pre-
cedentes: 
Centrales moliendo: en Diciembre 5 
de 1914, 4; en Diciembre 6 de 1913, 
22; en Diciembre 7 de 1912, 16. 
Arribo de la semana (toneladas): 
en Diciembre 5 de 1914, 7-68; en Di-
ciempre 6 de 1913, 3,518; en Diciem-
bre 7 de 1912, 2,113. 
Total hasta la fecha: en Diciembre 
5 de 1914, 7,68; en Diciembre 6 de 
1913, 3,518; en Diciembre 7 de 1912, 
2,113. 
H. A. Himely. 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E C U B A 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 6 6 C A P I T A L : $ 8.000.000 
D E C A N O D B J L O S B A N C O S D E L ¥ » A 1 9 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Olicina Central: AGÜIAR, 81 y 8 3 
Sucursales en la misma HABANA: { 
Q a l l a n e 1 3 8 — M e n t e 2 0 2 . - O f i o l e s 4 2 . B e -
i a s c o a í n 2 0 . - E g i d o 2 . - P a s e o de ¡Mart í 1 2 4 
SUCURSALES E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfrltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de Tos 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
. SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE ^ 
GIROS Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
. PRECIO. SEGUN TAMAKO 
© I 0 I 0 
50 82 
V a l o r O f i c i a l 
DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenes $4-82 
Luises 3-86 
PeíK) plata española . . 
40 centavos plata idem 
20 centavos plata idem 





V a p o r e s d e T r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Diciembre: 
12 Adelina, Liverpool. 
12 G. Cobb, Key West. 
12 Olivette, Tampa. 
14 Frednes, Mobila. 
14 Miami, Key West. 
15 Olivette, Tampa. 
16 Miami, Key West. 
16 Saratoga, New York. 
17 G. Cobb, Key West. 
18 Miami, Key West. 
19 G. Cobb, Key West. 
19 Olivette, Tampa. 
14 Excelsior, New Orleans. 
11 Gartago, New Orleans. 
20 Kermes, Christianía. 
24 Horatius, Buenos Aires. 
13 Valbanera, Barcelona. 
18 M. M. Pinillos, Gal ves ton. 
SALDRAN 
Diciembre: 
12 Havana, New York. 
12 Olivette, Tampa. 
12 Chalmette, New Orleans. 
14 G. Cobb, Key West. 
15 La Navarre, St. Nazaire. • 
16 Miami, Key West, 
15 Olivette, Tampa. 
16 G. Cobb, Key West. 
17 Miami, Key West. 
18 G. Cobb, Key West. 
19 Miami, Key West. 
19 Havana, New York. 
19 Chalmette, New Orleans. 
19' Olivette, Tampa. 
20 R. Mai'ía Cristina, Coruña. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , t O & - 1 0 B B A N Q U E R O S HABANA 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagadero, 
e n todas par tes d e l m u n d o . * 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
t B S E C C I O N D E C A J A C E 
Recibimos depósitos en esta Sección r ' 
pagando intereses al i pfo anual. 














Recibidas hasta el 
puertos 
31 de Agosto en 
Pasa a la p á g i n a 10 
OBSERVACIONES 
correspondientes al día 11 de Diciem-
bre, hechas al aire libre en "El Al-
uaendares". Obispo 54, expresamente 
f»ra el DIARIO DE LA MARINA. 





B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL.. 
ACTIVO EN CUBA.. 
5.000.000-00 
44.000.000̂ 00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el J por 5 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes. .. •••-Vf 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
¡Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
lificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
;077 
E L I R I S 
9 1 
Barómetro a las 4 p. m.: 763'7. 
1.859,084 En 1912-13 2.428,537 En 1913-14 2.597,732 
Aumento en 1913 a 1914 contra 1 912 a 1913: 169,195 toneladas o sea el 6'967 por ciento. 
distribución do las 1.812,125 tonela-
das de azúcar exportadas hasta el 
30 de Noviembre de 1912. 
Sacos Toneladas 
3 p u e rt o s al 
Norte de Hat-
teras 10.123,086 
.lew Orleans. . 1.539,685 
'alvft.ston. . . 139,603 
Canadá 56,060 
• ancouver. . , . 
Curazao. . . . — 
'ir^ón — 







NOTA.—Sacos de 320 libras. 
Distribución de las 2.343,413 tonela-
das de azúcar exportadas hasta el 
30 de Noviembre de 1913. 
Sacos Toneladas 






















16 403,892 2.343,413 
Toneladas de 2,240 libras. 
Uffcana, 30 de Noviembre de 1914. 
Distribución de las 2.470,441 tonela-
das de azúcar exportadas hasta el 
oi) de Noviembre d» 1914. 
Sacos Toneladas 
3 p u e rt o s al 
Norte de Hat-
teras 12.867,442 
New Orleans. . 2.109,896 
Galveston. . . . 220,480 
Canadá 41,899 
Vancouver. . , 38,200 











íoaquín Gumá. Leandro Mejer. 
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL $ 11.500.000 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.000 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. William & Ce dar Sts.—LONDRES, 2 Bank BuIL 
dings, Princess St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales ea España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Saneables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a inte-
rés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS • PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO AL-
GUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIANO 92.—LUYANO 3 — 
MONTE 118.—MURALLA 52—VEDADO LINEA 67. i ^ — 
Oficina principal: O B R A P T A . , 33. 
Administradores: C, G. P I N E O , R . D E A R O Z A M E N A . 
C 4235 i o. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTU OS CONTRA INCEND 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
Oficinas: E M P E D R A D O , riUNf. 3*. 
Valor responsable $ 
Siniestros pagados , . . , $ 
Sobrante de 1909 que se devuelve $ 
w j» 3 910 „ „ f, • • • . . • . » . , , , , . . » • $ 
" »> 1911 „ ,, ,, • • • . . « i . » , , . , , » . » $ 





El fondo especial de reserva representa en osla focha ]inr j ^ l i 
$356.072.26, en hipotecas, propiedades, Bonos do la República ^ p 
establecí 
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y 
eos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y 
mercantiles. 
Habana 30 de Noviembre de 1914. 
El Consejero 
ANDRES DOPICO Y 
5084 
s 
I N O P E R A C I O 
C U R A D E U C A N C E R 
n 
LUPUS, H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 






























































H A B A N A N ú m . 4 9 - C o n s u l t a s d e 11 a 1 y ^ 
HapMtal para la* yabraai da • y raedle "S O* 
n T C T T O ^ K E 12 U K 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI, 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA.—Teléfonos: Redacción 6301, Administración 6201. 
Habana Plata 
jí jncoes H-00 
« mese* 7-00 
g meae* 8-76 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
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D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a el D I A R I O D E J L A M A R I N A 
E D I T O R I A L 
E L D E R R U M B E 
jSios enccge el corazón el recuerdo del derrumbe de la escuela do 
Kindergarteu. Nos hiela 1c sangre el pensar en ios quejidos inocentes 
r dolorosos de aquellos niños cubiertos de escombros y ên los gritos 
desgarradores de las madres llamando y buscando a sus hijos con trá-
• 0 eSpanto y terror. Y nos estremece todavía más el pensar que hu-
bieran podido quedar muertos sesenta niños bajo el techo rerrumba-
¿o L03 periódicos hablan de la Providencia, que redujo esa tarde el j 
púmero de niños asistentes a la escuela, que arqueó el techo para que i 
jjo se desplomase de golpe y de plano con toda su terrible pesadum-
•jjj-e que dividió a los pequeños alumnos en dos grupos colocados en los 
extremos del salón. Sin duda una mano invisible y tutelar cuida del 
niño que no puede valerse de sí mismo, que no puede defenderse en el 
lií1"0» en la desgracia. Sin duda una mano protectora suple su in-
consciencia y desvalimiento sosteniéndole en sus caídas, conteniendo y 
amenguando su daño y sus heridas. 
En cambio el hombre consciente y fuerte, ya por sórdido egoísmo, ya 
•por indisculpable descuido no prevé, no medita los peligros y los ho-
rrores a que expone a los niños. ¿Cuál es la causa del derrumbe que 
con tan triste y honda impresión ha conmovido la ciudad? ¿Quiénes 
son los culpables? Es demasiado grave y delicada la pregunta para 
(fue podamos contestar determinada y concretamente. 
Nos limitamos a anotar que es a las Juntas de Ediicación a quienes 
incumbe el gestionar y realizar el contrato de los edificios que se des-
tinan para escuelas públicas y el examinar por lo tanto previamente 
gus condiciones de construcción, de solidez, de higiene, y de capacidad. 
Si tratándose de casas de inquilinato particular, todo descuido, toda 
condeseérdencia en, este exámen serían indisculpables yS altamente 
punibles, concretándonos a edificios escolares de cuyas cualidades de 
fabricación dependen las vidas de centenares de personas'—niños y 
maestros—'no encotramos palabras con qué encarecer la responsabili-
dad de una neglicencia o de vma excesiva y quizás codiciosa lenidad. 
Las personas peritas en materias de construcción leconocen que el te-
cho derrumbado del edificio de San Lázaro adolecía de vicios ^felpa-
bles y fundamentales. ¿Cómo no los vieron los que lo contrataron pa-
ra escuela pública? Si ellos carecen de la pericia suficiente en estos 
asuntos, no tiene la Instrucción Pública arquitectos que puedan ase-
sorarla con la mayor escrupulosidad, firmeza e imparcialidad? Aho-
ra es cuando se reconoce que otras casas escuelas se hallan en las mis-
mas condiciones que el edificio derrumbado. ¿Cémo no lo advirtieron 
antes los que tienen a su cargo el transcendental deber de inspeccio-
nar todo cuanto a la fabricación de edificios se refiere. Ha sido neec-
, gario que catorce niños.hayan quedado heridos—uno de ellos de extre-
ma gravedad—con el derrumbe repentino de una escuela y que todos 
sus sesenta alumnos hayan corrido el inminente peligro de perecer se-
pultados bajo los escombros. Esa es nuestra ttriste condición; obrar 
primero impremeditada y ligeramente y lamentarnos y llevarnos des-
pués las manos a la cabeza cuando sobre ella sentimos la catástrofe. . 
¿Y quiénes son los que dirigieron la reconstrucción del edificio 
derruido? Es aquí un fenómeno general el qua cualquier albañil o 
cualquier carpintero se sienta con aptitud y pericia bastantes para 
erigirse en maestro de obras. No hace falta título ninguno. Basta que 
se hava dedicado a hacer lo que técnicamente Jl&m?n "chapuces]' pa-
ra arremeter la dirección y construcción de cualquier edificio, siquie-
ra sea un palacio. Es verdad que la práctica ayudada por la inteligen-
cia, vale a veces más que algunos títulos. Pero heñios de confesar qtie 
en 'hartas ocasiones el sentido común y la experiencia corren parejas 
con los conocimientos profesionales. 
El llanto de los niños de la escuela derrumbada y los lastimeros 
gritos de las madres aterrorizadas nos han despertado. Que no sea pa-
ra que durmamos otra vez tranquilamente en nuestra acostumbrada 
desidia. 
I E n l a C á m a r a 
LA REUNION DE LOS REPRESENTANTES CONSERVADORES. LA 
PRESIDENCIA DEL PARTIDO Y LA ASAMBLEA DEL DIA 13. 
? LA BOLSA DE LA HABANA. 
Diciembre, 6. 
Así como el inglés excéntrico y ri-
co del cuento seguía al "Tato," ilus-
tre matador de toros, a todas las ciu-
dades en que lidiaba, "no con el de-
seo—decía—de verlo cogido, sino con 
la esperanza de poder contar, algún 
lía, que he isto la cogida," así des-
de que comenzó esta guerra sigo con 
atención las relaciones entre Ingla-
terra y los Estados Unidos, que no 
quisiera ver rotas, porque de ello re-
sultaría una espantosa agravación del 
conflicto actual; pero si se rompie-
sen originarían espectáculos muy in-
teresantes y consecuencias muy con-
siderables. 
Ha habido ya, entre Londres y 
Washington, dos o tres incidentes 
menudos—y, por suerte, arreglados 
^—acerca de la neutralidad; que los 
ingleses necesitan muy estricta para 
que en Alemania y Austria-Hungi-ía 
no entre ni aire respirable, y que los 
americanos necesitan de manga an-
cha para ganar dinero. Hasta ahora, 
Londres ha cedido; no sabemos si, 
también, cederá en este nuevo inci-
dente sobre los cargamentos de con-
trabando de guerra "a la orden," que 
es de muchísima más importancia 
que los anteriores, y del cual habla-
ré otro día. Sin duda, los Estados 
Unidos se opondrán a todo aquello 
que les impida hacer el gran negocio, 
que esperan de la guerra, y que, se-
gún cálculos del Jefe de la Oficina 
de Comercio Interior y Exterior, 
añadirá, en un año, nada menos que 
quinientos millones de pesos al valor 
total de la importación y la exporta-
ciói*. Que haorá aumento se puede 
tener por seguro; cuanto a la cifra, 
no debe aenturarse, ni aun siendo 
jefe de una oficina en que se cultiva 
intensa y extensamente la estadísti-
ca. 
Es un hecho que la potencia pro-
ductora de las . naciones beligerantes, 
entre las cuales figuran las de mayor 
desarrollo comei*cial de Europa, ha 
disminuido mucho, porque los ejérci-
tos han absorbido gran parte del 
personal industrial. Ha descendido la 
capacidad de esas naciones para pro-
ducir muchos artículos que podríamos 
llamar "ciyiles," y también la deman-
da de ellos, porque hay menos re-
cursos con qué pagarlos; pero ha su-
bido la demanda de artículos milita-
res, a la cual se tiene que hacer 
frente, en gran medida, con la im-
i portación. 
| Pasados los primeros y difíciles 
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días de la guerra, desde que cesó la 
interrupción en los trasportes marí-
timos y se restableció el cambio in-
ternacional, han crecido las exporta-
ciones de los Estados Unidos, espe-
cialmente la de víveres y la de ar-
tículos militares, que foi-man, estos 
últimos, una lista bastante larga, en 
la que figuran el calzado, la ropa in-
terior y los caballos. 
Aunque algunas de estas exporta-
ciones —que dejan altas ganancias— 
son contrabando de guerra y corren 
riesgo, por lo tanto, y pagan mayor 
aseguro, tienen mercado abierto en 
Inglaterra y en Francia las que no 
son contrabando de guerra y hallan 
mercado nuevo en países neutrales, 
que no pueden, por ahora, proveerse 
en los beligerantes. 
Pero si en estos últimos dos me-
ses se ha estimulado la exportación, 
para beneficio de los agricultores y 
de algunos fabricantes, ha decaído 
bastante la importación de primeras 
materias para la industria, como la-
na, caucho y ciertos minerales. Al-
gunas de estas mercancías, "contro-
ladas" en parte por Inglaterra o por 
sus colonias, no son exportadas para 
que no puedan adquirirlas Alemania 
y Austria-Hungría. De aquí un per-
juicio para los Estados Unidos, que 
tampoco pueden comprarlas; y a este 
perjuicio se agrega el de que no vie-
nen de Alemania otras maten'as ne-
cesitadas por la industria america-
na. 
_ El aumento parcial en las exporta-
ciones, que implica ganancias ex-
traordinarias para algunos ramos, 
origina una subida en los precios pa-
ra el consumidor nacional; y así es 
un beneficio "con anverso y reverso." 
Cuanto a los mercados de los paí-
ses neutrales, privados de los artícu-
los que compraban en algunos de los 
países beligerantes, presentan, sin 
duda, a la producción y al comercio 
de los Estados Unidos una oportuni-
dad. ¿Por qué no.ocupar el lugar de 
los ausentes? Para eso no están los 
americanos suficientemente prepara-
dos, porque nunca se han ocupado de 
adaptar sus artículos a aquellos mer-
cados; especialmente a los de la 
América ibérica, que no han estudia-
do; ni, apenas, los métodos de ven-
der. Ahora se tendría que hacer gran-
des gastos y trabajar mucho e im-
provisar, exponiéndose a no crear 
más que un negocio pasajero. 
Poraue es cierto que a la guerra 
seguirá en las naciones europeas un 
período de agotamiento; pero luego 
vendrá uno de recuperación, más o 
menos lento. Y en los dos períodos 
también sentirán los Estados Unidos 
—como el mundo entero—los malos 
efectos de la colosal destrucción de 
capital que ha traído el conflicto ar-
mado. No se olvide que este país pa-
ra su desarrollo económico ha teni-
do que pedirle dinero a Europa y 
que tendrá que seguir pidiéndoselo; 
y que para acumularlo se requiere 
tiemno, trabajo y ahorro. La solida-
ridad económica y financiera^ entre 
las naciones existe y es cada día_más 
estrecha, y ninguna de esas naciones 
podrá crearse una prosperidad per-
manente sobre la ruina de todas las 
demás. 
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NO HUBO SESION 
. Comencemos diciendo que "faltó" 
ftl "quorum". No pudo, por este de-
talle, celebrarse sesión. Asistieron 
cuarenta y dos señores representan-
tes. 
LA BOLSA DE LA HABANA 
Una comisión de la Bolsa Privada 
la Habana, compuesta por el Pre-
sente, señor Isidro Olivares, y los 
añores Avelino Cacho Negrete, Os-
car Fernández y d Secretario, señor 
Pedro P, Kohly, visitó en la tarde 
•le ayer a los señores Presidente de 
la Cámara y Oreste Ferrara; al pri-
toero para exponerle la importancia 
que para el país tiene la emisión de 
Papel moneda, y al segundo para fe-
icitarlo por haber sido el autor de 
ley, la que, a juicio de los señores 
«e la comisión, resulta la manera 
^ás oráctica y beneficiosa para su 
emisión* 
La comisión le manifestó a los_ se-
ñores Urquiaga y Ferrara que si en 
todos los momentos se había hecho 
sentir la conveniencia de aumentar 
'a moneda circulante, en estos, en 
lúe parecía cerrado para nuestro 
Cercado la facilidad que antes tenía 
Para- traer dinero de los mercados 
tropeo. y ameincano, se hacía nece-
sario llenar esa necesidad, a fin de 
"̂udar a nuestros elementos produc-
tores y mercantiles, más faltos oue 
punca de numerario para poder de-
n̂der su gi-an producción. 
Los señores comisionados de la 
; otsa salieron muy satisfechos con 
jas Promesas de los señores Urquia-
^ y Ferrara de llevar a la Cámara 
cuanto antes la referida ley. 
LL MINISTRO DE ESPAÑA 
5^1 _señor Mariátegui, Ministro de 
eô tf118, Cerca <Ie Tluestro Gobierno, 
Raí ^ Ulla larga conferencia en el 
PaSfo con el señor Rogelio Díaz 
p̂ ,.611108 podido saber que en esta 
gX>enda se trató del "caso" del 
Pn , to español José López, a quien 
de o Aucliencia de Matanzas defien-
îna?110 al:,0^aíl0' en una causa cri-
Djg*1,p^bei-mano del señor Rogelio 
Lp^RffiNl0N CONSERVADORA 
IdezT i0la el señor José Femán-
bliotecl l^ -n8^ Celebró en la Bi-
êinfí̂ x" hallaban presentes unos 
íes- r ^ rePresentantes conservado-
tes'cjfT,éstos los señores Collan-
úvilnf° o ivero' Lasa' Belisario Ro-
^ern?^ ^ ^ l e z Iglesias, González 
í\x ' M?rales (Federico), Rive-
nesv1^11!1)' Sánchez Junco, Jardi-
' \ l Pardo Suárez. 
We<! tesis los señores represen-
aV6v toC^nS?^a'lores ^ acordaron 
din "afl.a- El discurso del señor Jar-
«eetirm -!! t remente contrario a la 
S 4" Pática de los presidentes de 
embicas Provinciales del Par-
tido Conservador. El señor Morales 
refirió las entrevistas celebi-adas por 
los presidentes de las Asambleas 
Provinciales con el general Menocal 
y con el doctor Varona. Ya el DIA-
RTO las publicó. El señor Soto indi-
có que el carácter de la próxima 
asamblea conservadora es bien pre-
ciso: o de conformidad y adhesión al 
Gobierno, o en contra de éste. El se-
ñor Antonio Pardo Suárez manifes-
tó que él acudiría a la asamblea del 
domingo con. el ánimo de hallarle 
una solución a la actual crisis con-
servadora; una solución que fuese 
honrosa para el Partido y para el 
Gobierno. Y dijo que esto era a lo 
que debían tender todos.. . 
No se acordó nada en definitiva. 
Pero la disconformidad con la la-
bor de los presidentes de las Asam-
bleas Provinciales fué ayer unánime. 
UNA CANDIDATURA 
Los señores representantes con-
servadores se mostraron propicios a 
apovar esta candidatura: José Fer-
nández de Castro, Presidente, y An-
tonio Pardo Suárez, Secretario. 
HONORES AL DOCTOR 
TORRIENTE 
Y en el supuesto de que prevale-
ciera, manifestóse ayer que debía ro-
dearse la aceptación de la renuncia 
del Dr. Torriente, con toda suex*te de 
honores. 
Aclamándole Presidente de honor 
del Partido, por ejemplo. O reali-
zando un acto que lo enaltezca. Una 
manifestación pública de simpatía, 
de agradecimiento, de conformidad 
con su gestión política... 
¿APLAZAMIENTO DE LA ASAM-
BLEA DEL 13? 
Hablóse también de que quizás 
fuera conveniente aplazar la celebra-
ción de la asamblea del día 13, con 
objeto de tratar de hallarle solución 
a las dificultades actuales del Par-
tido Conservadorr. 
De aplazarse la celebración de la 
asamblea, sería casi segura la rati-
ficación del doctor Torinente. 
LOS DELEGADOS DE ORIENTE 
Hoy se reunirán los delegados de 
Oriente a la Asamblea Nacional, con 
objeto de trazarse una línea de con-
ducta. 
LOS DE MATANZAS 
Los delegados matanceros- harán 
lo propio. 
CASTRO Y PARDO 
Según dijeron diversos señores re-
presentantes en la sesión de ayer, la 
candidatura Castro y Pardo Suárez 
tiene el apoyo de la mayoría de los 
delegados de Oriente y de la Haba-
na. 
El señor Wífredo Fernández no pu-
do asistir á la reunión de ayer tarde. 
Pero se dijo que éste apoyaba al ge-
neral Fernández de Castro, para Pre-
sidente del Partido. 
D E A Z U C A 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. 
—Rebajen grandemente la cuent? de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos sin hacer nue-
vas instalaciones.—No paralicen la molienda para limpieza general más que una vez al mes.—No cam-
bien paños a los filtros sino cada 3 o 4 días.—-Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio 
de la cachaza y casi toda la defecación.-—No tengan pérdidas en la polarización,—LO HACE el FIL-
TER-CEL. (La materia fütrante más importante que existe).—Para INFORMES, dirigirse a 
— X H O M A S 
¡HFOSTADDE HE ACIDAS T PSOSDCTOS P M I C O S . 
F . T U R U L L 
OFICIOS, 16. APASTAOS 1377. TELEFONO A-7751.-Baiiana 
18826 7 «. 
CONTINUARA LAS OBRAS DEL PALACIO PROVINCIAL LA 
COMPAÑIA CONCESIONARIA 
EL PAGO DE LAS OBRAS SE HAR A EN BONOS HIPOTECARIOS EN 
SUSTITUCION DE LOS PAGA RES.—.MODIFICACION DEL 
..CONT RATO 
El Consejo Provincial aprobó ayerl 
jel informe emitido por la comisión 
Especial sobre las obras del Palacio 
Provincial, que dice así: 
A la Comisión Especial. 
El que suscribe, nombrado ponen-
te por la Comisión para emitir infor-
me al Mensaje del Ejecutivo de esta 
provincia de 2 de Octubre pasado, en 
correspondencia al acuerdo del Con-
sejo de 9 de Septiembre último, in-
dagando de dicho Ejecutivo el moti-
vo de la paralización advertida en las 
obras del Palacio Provincial, tiene el 
honor de informar lo siguiente: 
Resultando: que según manifiesta 
el señor Gobernador de esta provin-
cia, el 6 de Agosto de 1912 se adju-
dicó definitivamente a la General 
Contracting Co. la subasta para la 
construcción del Palacio Provincial, 
otorgándose la correspondiente es-
critura de contrato, número 121, an-
te el notaiño que fué de esta capital 
señor Andrés Angulo, en 11 de Sep-
tiembre del propio año; en cuya es-
critura de contrato se especificó que 
las obras deberían comenzar dentro 
de un mes después de entregado el 
terreno, según acta, y se realizarían 
en seiscientos días hábiles; justipre-
ciándose las mismas en 358,006 po-
sos 83 centavos moneda oficial, pi-e-
cio que sería abonado a la General 
Contracting Co. en esta ciudad y en̂  
la fonna explicada en los artículos 
164 y 165 del pliego de condiciones. 
Resultando: que las obras aludidas 
comenzaron el día 4 de Febrero de 
1913 y continuaron sin interrupción 
hasta el día lo. de Agosto del año 
en curso, fecha en que la citada Com-
pañía manifestó por escrito al men-
cionado Ejecutivo: "que negándose 
todas las instituciones bancarias de 
la Isla a descontar los pagarés que 
como importe de las liquidaciones 
mensuales se le entregaban por ol 
Gobernador de la provincia, negati-
va fundada en causa de "fuerza ma-
yor, por motivo del estado de ci'isis 
financiera mundial, originada por la 
guerra europea, se había visto preci-
sada a disminuir accidentalmente el 
número de operarios que venía em-
pleando, cuyo número así como los 
medios auxiliares y materiales nece-
sarios para la ejecución de la obra 
excedían del naturalmente proporcio-
nado a la extensión y naturaleza de 
las que han de eiecutarse en dicho 
Palacio; y al propio tiempo interesa-
1 ba se buscara forma de que los paga-
I rés se cotizaran en el mercado y pu-
dieran ser descontados como se pre-
vió en el contrato; que el señor Go--
bernador con vista de dicho escrito 
y de la comunicación que en 20 de 
Agosto último le remitió el _ señor 
Arquitecto encai'gado de la inspec-
ción de las obras al Director de Obras 
Públicas Provinciales, en la que po-
nía en su conocimiento que el desa-
rrollo de los trabajos quedaría demo- j 
rado indefinidamente por la rebaja 
del personal. Resolvió en 4 de Sep-
tiembre del año en curso llamar la 
atención de la Compañía sobre la 
obligación por ella contraída de lle-
var a cabo mensualmente obras bas-
tantes a asegurar el cumplimiento 
del contrato, y que, de no hacerlo, el 
Gobierno se vería en el caso de soli-
citar su rescisión; y que por el Di-
rector de Obras Públicas Provincia-
les se le informara el estado en que 
se encontraran los trabajos del edi-
ficio, así como los que se hubieren 
realizado en el mes anterior, y si a 
su juicio la Compañía podría termi-
narlos en el plazo fijado." 
Resultando: que en 8 del pi'opio 
Septiembre y como consecuencia de 
lo resuelto, la Dirección de Obras 
Públicas Provinciales informó que 
sólo podía acreditar en el mes de 
Agosto obras por valor de 588 p̂ sos 
23 centavos, que unidos a los 205 pe-
sos 23 centavos sobrantes de Julio, 
hacían un total de 793 pesos 48 cpu-
tavos, cantidad que no alcanzaba si-
quiera para expedir un pagaré, y que 
prácticamente estaban paralizadas 
las obras; que la Compañía en 26 de 
Septiembr-r y a virtud de lo resuel-
to en 4 del propio mes por dicho Eje-
cutivo, después de hacer distintas 
consideraciones, propuso como mer 
dio de obtener el fin que perseguía 
lo siguiente: (a) que por el Gobier-
no se solicite del Consejo Provincial 
de la Habana tome un acuerdo por el 
cual se autorice la modificación del 
contrato celebrado por el Gobierno 
Provincial de la Habana y la Gene-
ral Contracting Co.. con relación a 
las obras del Palacio Provincial, por 
escritura otorgada bajo el número 
121 en 11 de Septiembre de 1912, an-
te el notario que fué de esta capital 
Andrés Angulo y Caray, solamente 
en la parte del mismo que se refiere 
a reforma de pago de pi-ecio de la 
obra en cuestión, a fin de que se Sus-
tituyan los pagarés a que el mismo 
se contrae por bonos hipotecarios 
con garantía del inmueble u otras 
clases de documentos especiales ga-
rantizados y que previamente sean 
declarados descontables desde luego 
por las entidades bancarias. (B) y 
que se solicite igual autorización del 
Consejo Provincial, a fin de que al 
emitirse los bonos hipotecarios o do-
cumentos a que se refiere el apar-
tado A, se reduzca el largo plazo d,el 
vencimiento de los pagarés a que se 
refiere la escritura en cuestión, du-
plicando al efecto la cantidad dis-
puesta anualmente para su amorti-
zación. 
Considerando: que del Mensaje del 
señor Gobernador de esta provincia 
se trasluce que la General Contrac-
ting Co. cumplió fielmente con las 
cláusulas del contrato desde el día 4 
de Febrero de 1913, fecha en que co-
menzaron las obras del Palacio Pro-
vincial, hasta el día 19 de Agosto 
del año en curso, en cuyo día se reci-
bió en dicho Gobierno la comunica-
ción que dió origen a que se comen-
zaran a sentir los primeros sínto-
mas que alarmaron de una manera 
hasta cierto punto justificada al Eje-
cutivo le esta provincia, y en la que 
la citada Compañía exponía los mo-
tivos y razones que la indujeron a 
rebajar operarios que tenía emplea-
dos en las obras del Palacio Provin-
cial; motivos y razones que deben 
pesar mucho en el ánimo de los en-
cargados de resolver este asunto, 
puesto que negándose todas las "ins-
tituciones bancarias de ía Isla" a 
descontar los pagarés que como im-
porte de las liquidaciones mensuales 
emitía la Provincia a favor de la 
Compañía constructora, ésta necesa-
riamente tenía que sufrir un gran 
quebranto en sus fuentes de ingresos, 
toda vez que quedaba de hecho pri-
vada del único recurso que tenía pa-
ra proveerse de numerario. 
Considerando: que si bien es cier-
to que el Ejecutivo de esta provin-
cia ajustó a las cláusulas estableci-
das en el contrato y a los precios le-
gales su resolución de 4 de Septiem-
bre pasado, previniendo a la Com-
pañía que debía observar el exacto 
cumplimiento de dicho contrato, so 
pena de pedir su rescisión, no es 
menos cierto que la Provincia, de-
mostrando por una parte un criterio 
elevado y amplio, debía propender a 
solucionar de una manera satisfacto-
ria para ambas partes contratantes 
el conflicto planteado; y que por la 
fotra, aunque reconociéndose a priori 
la justa resolución del Ejecutivo de 
la provincia, no podía ocultarse la 
conveniencia de que la Compañía 
constructora terminase las obras co-
menzadas, razones que seguramente 
tuvo en cuenta el propio Eíecutivo, 
al abstenerse de resolver el asunto y 
pedir al Consejo su oportuna inter-
vención y acuerdo, a pesar de estar 
autorizado para ello por el extremo 
sexto del Estatuto api'obalo por el 
Consejo en sesión extraordinaria ce-
lebrada en los días 13, 15 y 19 de Ju-
lio de 1910. 
Considerando: que una vez coloca-
da la Provincia en un plano elevado 
de tolerante transacción para con la 
General Contracting Co., debía to-
marse en consideración y en un 
principio las propuestas marcadas 
con las letras A y B que hizo la mis-
ma en comunicación dirigida al Go-
bernador en 25 de Septiembre úlli-
mo, sustituyéndose los pagarés por 
bonos hipotecarios con- garantía del 
Palacio que se construye, toda vez 
que necesariamente la Provincia tie-
ne en un plazo más o menos perento-
rio que recogeidos, ya se trate do ¡os 
primeros o de los segundos; facili-
tándose con ello los medios más ade-
cuados para que puedan ser cotiza-
dos sin entorpecimiento en plaza; y 
en cuanto a la reducción a la mitad 
del plazo del vencimiento de los bo-
nos hipotecarios una vez ya emiti-
dos, aunque resultaría grandemente 
ventajosa para los intereses esta me-
dida, porque acortándose el plazo pa-
ra su pago se acortarían los intere-
ses que debían devengar los mismos 
en los años que se tienen señalados 
para su vencimiento, se debe, de 
acuerdo con las necesidades provin-
ciales, aumentarse en cuatro los bo-
nos que se recojan por ejercicio, as-
cendiendo a diez con un montante de 
50,000 pesos por anualidades. 
SE RESUELVE: 
Pi'imero.—Autorizar al Ejecutivo 
de esta provincia para que modifique 
el contrato celebrado por el Gobier-
no Provincial de la Habana con Ui 
General Contracting Co. para edifi-
car el Palacio Provincial (según es-
critura número 121 de 11 de Septiem-
bre de 1912. otorgada ante el nota-
rio que fué de esta capital, señor An-
drés Angulo y Garav), en la parte 
del mismo que se refiere a la forma 
de pago del precio de dicha obra, ni 
objeto de que se sustituyan los pa-
garés a que dicho contrato, se con-
trae por bonos hipotecarios,' con ga-
rantía del mencionado Palacio. 
Segundo.—Autorizar al Ejecutivo 
de esta provincia para que rodifique 
también el contrato en la parte que 
se refiere a la amortización de los 
pagarés sustituidos por bonos hipo-
tecarios, los que deberán recogerse a 
razón de diez por cada ejercicio fis-
cal. 
Tercero.—Autorizar al Ejecutivo 
de esta provincia para que recoja los 
pagarés ya emitidos a favor de la ci-
tada Compañía, y que aMa aproba-
ción de este acuerdo no hayan sido 
recogidas por la Provincia., los que 
serán sustituidos por dichos bonos 
hipotecarios. 
Cuarto.—Todos los gastos de es-
crituras v honorarios de los letrados 
que originen las anterioras modifi-
caciones, serán de cuenta y cargo de 
la General Contracting Co. 
Con todo lo expuesto tenero el gus-
to de informar a la Comisión, la que 
resolverá, no obstante, lo que estime 
oportuno de acuerdo con su recto 
criterio. 
Habana, Diciembre 12 de 1914. 
(f.) Vicente Alonso Puig. 
NUEVA P R 0 F E 1 I 
En el examen extraordinario ve-
rificado el 10 del corriente, en el Con- i 
gervatorio Orbón, y ante un tribunal 
competente del que era vocal el lau-
reado compositor señor Rafael Pas- j 
tor, sufrió examen la señorita' Zoila j 
Tejero, obteniendo el título de profe-j 
sora de piano y solfeo. 
La felicitamos cordialmentre, así | 
como a su señor padre y a su profe- i 
sor, el insigne pianista señor Benja- I 
mín Orbón. 
G o b i e r n o P r o v i n c i a 
LLUVIA DE TELEGRAMAS FELI-
CITANDO AL GENERAL AS-
BERT. 
Con motivo de la amnistía, en 
la que se comprende al Gral. Asbert, 
se ha recibido en el Gobierno de la 
Provincia ^̂ ra verdadera lluvia de ta-
telgramas felicitándole con un en-
tusiasmo rayando en el delirio. 
De casi todos los pueblos de 
la provincia: de Matanzas, de San-
ta Clara, de Camagüey, de Oriente; 
de todos los rincones de la Repúbli-
ca volaron las entusiastas felicitacio-
nes tan pronto la amnistía fué apro-
bada en el Senado. 
Instituciones bancarias, agrupacio-
nes políticas, de uno y otro partido; 
centros sociales, liceos y gran núme-
ro de particulares, iodo cuanto re-
presenta el desenvolvimiento diverso 
de la nación, respondió con un aplau-
so a la próxima libertad del general 
Ernesto Asbert. 
EL MINISTRO AMERICANO 
Ayer se entrevistó el señor Minis-
tro de los Estados Unidos en esta 
República con el señor Gobernador, 
el cual lo recibió en su despacho, du-
rando la entrevista una hora y mi-
nutos. 
Ignoramos el objeto de la misma; 
pero no dejamos de concederle alguna 
importancia, puesto que acerca de 
ella se ha guardado absoluta reserva. 
EL DR. JULIO DE CARDENAS 
También el doctor Julio de Cárde-
nas, magistrado del Tribunal Supre-
mo, se entrevistó ayer con el señor 
Gobernador de la Provincia para tra-
tar de asuntos fáciles de compren-
der, aunque nada hemos podido sa-
ber a ciencia cierta. 
Un cliente nos escribe: —"Compri 
de ustedes un colchón hará unos seis 
meses y he descubierto, en su uso, 
bondades maravillosas. Por años hí 
sufrido de reumatismo y al mes da( 
usar el colchón noté un pequeño ali-
vio en mi enfermedad. A los tres « 
cuatro meses los dolores habían casi 
desaparecido y hoy me siento com-
pletamente curado. Pero recientemen-
te pasé una noche en un Hotel en 
M . . . en una cama que vestía ana l i -
gera colchoneta y al levantanné 
sentí mi cuerpo muy dolorido. Des-
cubrí entonces que la proximidad de 
mi cuerpo al bastidor y la trialdud 
del alambre eran las causas de mis 
dolores." 
J . Pasciaai-BaSdwín 
Antes Champion & Pascual 
Muebles. c b : s p o . 101 
EL "CARTAGO" 
•Procedente de New Orleans, con 
carga, 14 pasajeros para la Habana 
y 17 de tránsito para Panamá, llegó 
ayer el vapor de bandera americana 
"Cf.rtago;" 
Entre los primeros pasajeros figu-
raban el doctor George L. Bowden, 
el comerciante señor Claudio Ai'te-
cha, el estudiante Luis Fernández, 
los señores Eugenio Kelly y su espo-
sa. Charles Currier y señora, y otros. 
RATAS CON BUBONICA 
La patente sanitaria del "Carta-
go," expedida en New Orleans, dico 
que en aquella ciudad americana no 
ha ocurrido ningún nuevo caso de 
peste bubónica désele el día 10 de Oc-
tubre hasta principios de Diciembre; 
pero en cambio de las 208 ratas que 
últinmmente fueron analizadas, 12 
de eñas estaban infectadas de bubó-
nica. 
UN CASO DE VIRUELA 
También especifica la patente la 
ocurrencia de un caso de viruela, en 
los últimos quince días, en la mis-
ma ciudad de New Orleans. 
EL "PATRIA" Y LOS 
REPATRIADOS 
Según cahle recibido en la Jefatu-
ra de la Marina Nacional, el buque 
escuela "Patria" llegó ayer, por la 
mañana, a Cayo Hueso, sin novedad. 
Sábese que ya se han inscripto en 
el Consulado de Cuba en aquella ciu-
dad, unos 300 cubanos que desean ser 
repatriados, en su Inmensa mayoría" 
tabaqueros, ignorándose aún el nú-
mei-o fijo de ellos que traerá el "Pa-
tria," pues no tiene cabida para tan-, 
tos, o si dará varios viajes para 
traerlos todos. 
EL "CUBA" 
La Marina Nacional recibió ayer 
otro cable del comandante del cruce-
ro "Cuba," diciendo que salía ayer 
mismo para la Habana, trayendo re-
patriados de Veracruz. 
OCHOCIENTAS CAJAS 
DE DINAMITA 
De New York salió ayer para la 
Habana el vapor cubano "Santiago,'* 
que trae carga general y 800 cajas' 
de dinamita para distintos comer-
ciantes de esta plaza. 
DESERTOR 
Del vapor "Pastores" ha desertado 
el tripulante inglés William Evans. 
TRES MIL TERCIOS DE TABACO 
El vapor "Alfonso XII ," que llega-
rá el domingo de Veracruz con 17 
pasajeros, tomará en la Habana tres 
mil tercios de tabaco, destinados al 
jpuei'to de Cádiz. 
| PIDE SU REEMBARQUE 
La inmigrante Ana Mina, llegada 
en el "Montevideo," da Cádiz, ha so-
licitado ser reembarcada en unión de 
una hija de 2 años, por no tener re-
cursos. 
Dicha pasajera es la misma sobre 
la que se recibió en Inmigración un 
cable, al día siguiente de su desem-
barco, diciendo que su esposo estaba 
en Málaga. 
Fué remitida a Tiscornia, hasta 
que se resuelva su situación. 
EL "MATHILDE" 
El vapor noruego de este nombre 
salió ayer tarde en lastre para Mo-
bila. 
EL "MIAMI" 
Anoche, después dfe las siete, llegó 
de Cayo Hueso el vapor americano 
"Miami." 
Trajo la correspondencia y 27 pa-
sajeros, en su mayoría turistas. 
Para ia 
Neuritis, Neuralgia, 
Dolor de Cabeza. 
na, 
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A partir del presente mes ha quedado inaugurado el «ha 
vo servicio semanal de la GRAN PLOT \ m amp a ! f" 
HABA TV A v MTivir a x/rTnrV x ^ u i A BLANCA entre la 
ílAUAMA y NUEVA YORK, en ambas direcciones. 
Para mas pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigirse a la 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
-SERVICIO DE VAPORES 
M C I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A D I C I E M B R E 
L A N G E & C o . 
AGENTES GENERALES 
Belascoaín, 4-A. Tel. A-3621 
HABANA 
la emprende con nuesteos 
dores, y dice: 
legisla 
Hablábamos ayer de la posibili-
dad de una paz pr;óxima, contra el 
augurio de los que creen en la ne-
cesidad de que continúe la guerra 
sin perjuicio do llamar bárbaros, a 
algunos dé los que la hacen. 
Fundábamos nuestra opininón 
en el cansancio de los combatien-
tes, que pelean sin resultar grandes 
ventajas ni por un lado ni por 
otro. 
Pues al emitir nuestra idea es-
tábamos muy ágenos a la noticia 
que el cable comunicó ayer mismo, 
expresada en estos términos: 
Amsterdan, 10. 
En un artículo qub ha publicado cr 
un periódico Oe Berlín, explicando su 
voto contra el crédito de la guerra, el 
doctor Karl I-áebknecht, miembro so-
cialista del Reichstag, dice lo siguien-
te: 
"Esta guerra no la desea ninguno 
de los pueblos afectados por ella. Fué 
creada por la acción común de los 
partidos belicosos de Austria y Ale-
mania." 
Además, Alemania que hasta 
ahora no lleva la peor parte en es-
ta guerra, est,á dispuesta a acce-
der al armisticio propuesto por el 
Papa con motivo de la fiesta dé 
Navidad. 
Quiera Dios que tantos horrores 
terminen en la solemne fecha del 
natalicio del Señor. 
Yucayo cuenta el caso gracioso 
y a la vez h.-mentable, de un su-
puesto médico espiritista que es-
tuvo explotando varios días a los 
vecinos de la Macagua, pueblo de 
la línea férrea central, poco más 
allá de Colón. 
Dice que ei tal individuo cuyi 
nombre se ignora, alquiló una casi 
fuera del pueblo y se anunció co-
mo médico espiritista. 
Pero oigamos al colega: 
Todo el que traspasaba el umbral 
de la casa en cuestión, lo primero que 
veía era una me si ta cubierta con un 
paño negro. De la superficie de aqué-
lla brotaba un tubo, que el paciente 
Subasta del establecimiento de pele-
tería y sombrerería "El Encanto", 
de Sag-ua la Grande. 
Declarada desierta la Subasta de 
dicho establecimiento, celebrada el 
día 10 del actual, la Comisión nom-
brada al efecto, pospone dicha Su-
basta hasta el día 19 de Diciembre, 
a las 3 de la tarde, en cuyo día y 
hora serán abliertos los pliegos de 
proposiciones, por la Comisión. 
Las proposiciones se ajustarán a 
las condiciones, siguientes: 
Primera: No se admitirá ninguna 
proposición que no sea previamente 
garantizada por la cantidad de UN 
MIL pesos oro del cuño español. 
Segunda: La Comisión adjudicará 
el citado establecimiento a la propo-
sición que, a su juicio, resulte más 
ventajosa, dando nreferencia a las 
proposiciones que sean hechas por 
las mercancías, enseres y acción al 
local sobre las que sólo se refieran a 
mercancías. 
Tercera: La Comisión se reserva 
el dei-echo de rechazar todas las pro-
posiciones, si así lo estimare conve-
niente. 
Nota: El Balance practicado en el 
establecimiento objeto de ésta Subas-
ta está de manifiesto y a la disposi-
ción de los Señores licitadores que 
(deseen examinarlo, en la calle de Mu-
ralla, num. 35. 
18951 12, 14-16 y 18 d. 
¡ se aplicaba al oído, oyendo por ese 
i conducto el diagnóstico de su enfev-
j medad y los nombres de las medici-
nas que debía adquirir, para curar-
se, comunicándose, además con sus 
[ familiares muertos, cuyos espíritus 
eran los que operarían el milagro de 
j la curación. ¡Imagínese la casa del 
| "guajiro" mientras éste hablaba con 
el padre ausente en la Eternidad, con 
la madre inolvidable, con el hijo que-
ridísimo, que yacen hace años en el 
fondo de sus tranquilas y calladas se-
pulturas! 
Valiéndose de esta superchería, h! 
"médico" de mairas les ha extraído 
del bolsillo a eus víctimas unos 5,000 
pesos, pues se hacía pagar, por cada 
consulta 30 centenes. 
Demmciado el hecho por un mé-
dico de la localidad, el curandero 
taumaturgo fué llevado a la Corte 
Correccional y condenado a pagar 
una multa de $20. 
Pagóla y se marchó con la músi-
ca a otra parte. 
El colega matancero pide con 
ese motivo se abran más escuelas 
en las poblaciones del canipo. 
Muy bien pedido, pero ¡ah! las 
escuelas sin relr'gión de poco sir-
ven ante ese daño de las supers-
ticiones! Si vicia en la Habana los 
numerosos marcb antes de las cien 
palmistas y nigi ománticas que por 
ahí medran se convencería de que 
casi todos esto.? marchantes sabe a 
leer y escribir. 
• Pero nada más que eso. 
Otra curiosidad muy grave lee-
mos en el propio colega Yucayo. 
Véase: 
El viernes de la pasada semana 
ocurrió un caso de los más curiosos 
en la ciudad oe Cárdenas, en el acto 
de ir a verificarse el entierro de una 
niña de ocho años, hi.ia, según dice 
un colega de aquella localidad, de un 
señor de apellido Hernández, vecino 
de la calle del Obispo. 
La madre, llena de angustia y lívi-
do el semblante, precipitábase por úl-
tima vez sobve el inanimado cuerps-
cito de la hija de sus entrañas, cuan-
do advirtió, con la sorpresa consi-
guiente y la alegría que es de supo-
nerse, que la niña abría los ojos y le 
tendía los brazos. 
La niña vivía. La muerte había sido 
aparente. Un caso de catalepsia, sin 
duda. 
Y ahora preguntamos nosotros: el 
médico que asistió a esa niña ¿certifi-
có la causa de su "muerte" ? 
ES de suponeise por otra parte, que 
el caso de referencia servirá a algún 
facultativo cardenense—donde los hay 
de "puntería"—p<?ra describirlo opor-
tunamente en alguna Revista de me-
dicina. Si ese relato llega a hacerse, 
de seguro que será muy curioso e in-
teresante. 
Este suceso además de ser cu-
rioso produce una triste impresión 
al pensar en la ligereza con que se 
expiden certificados de defunción 
y la presteza con que se procura 
eliminar de nuestra vista . a los 
muertos. 
Los casos do (nterramiento pre-
maturo son muy raros, no lle-
gan al uno por diez mil ; pero así 
y todo da horror, el pensar que 
puede uno ser enterrado vivo. 
En Alemania (país de salvajes, 
según es moda decir ahora), mu-
chas poblaciones tienen en los ce-
menterios una sala de observación 
en que se vela los cadáveres y no 
se les en tierra hasta que dan seña-
les de putrefacción. 
Cuánta falta hace una institu-
ción como esta en los países civi -
lizados. 
L a Tarde, de Santiago de Cuba, 
En otras partos, cuando desgracia-
damente se presenta una situación 
económica tan mala, el poder legisla-
tivo no se da punto de reposo, bus-
cando la manera de conjurar lo me-
jor posible el mal que afecta al país; 
el poder legislativo T>u.sca los medios 
plantea un uroblema, si no le resulta 
idea otro, has'.a que al fin logra sino 
totalmente, por lo menos/ en parte 
mejorar la situación de su pueblo. s>e 
les ve trabajar, se les ve preocupado 
por ese mismo estado que pone a su 
nación en peiigiof, graves. Demues-
tran que saben cumplir con sus debo-
res, que son celosos de ellos; en fin. 
dau pruebas de que sienten junto con 
su pueblo los infortunios de éste. 
Pero aquí resulta lo contrario; el 
país pasando hambre y los represen-
tantes los llamados a resolver el pro-
blema, esos cobrando el sueldo con 
toda puntualidad. 
Esa es la representación que osten-
ta el pueblo :ie Cuba hoy. Pero como 
que todo tiene sus límites, hay que 
esperar esta nueva que va a la cáma-
ra dentro de pocos meses, a ver s 
rompiendo los moldes viejos e Inspi-
rándose en el bien del pueblo, hace 
algo por éste, bien falto por cierto de 
todo. 
Dios le oiga, querido colega. 
El Heraldo de Cuba ha celebra-
do una interviú sobre el asunto 
Asbert con varios personajes. Es-
tos son González Lanuza, Ricardo 
Dolz y Enrique José Varona. 
El primero cree que Asbert no 
puede recuperar ahora el cargo de 
Gobernador, perqué lo desempeña 
én propiedad el señor Bustillo. 
Ricardo Dok habla de la fic-
ción de la cosa juzgada en sus di-
ferentes aspectos, y termina con 
estas palabras: 
Pretender que al extinguirse la pe-
na y todos sus efectos a virtud de la 
amnistía, se recupere el cargo referi-
dq, sería llevar la ficción más allá 
de la realidad mirma, y equivaldría a 
sostener que, borrado el hecho cri-
minal y todas sus consecuencias, ha-
bría resucitado el llorado general Ar-
mando de J. Riva. 
El doctor Enrique José Varona 
Vicepresidente de la República se 
expresó en estos términos: 
—El pensamiento de que la amnio-
tía pueda realizarse, me tiene triste 
muy triste y perturbacio. Si el Presi-
dente de la República solicitara mi 
parecer, le aconsejaría que en segui-
da la vetara. Como cubano, considero 
una gran desgracia para mi país esa 
ley, que tanto daño hace a nuestra? 
costumbres públicas. Estoy verdade-
ramente triste ydesconcertado. Eso es 
La sesión de ayer. 
Bajo la presidencia del señor Cla-
rens y con asistencia de los catorce 
concejales que integran actualmen-
te el Ayuntamiento habanero, se ce-
lebró la sesión municipal convocada 
para ayer tarde. 
Actuó de Secretario el señor Díaz. 
Fué aprobada el acta. 
Una denuncia. 
El concejal, señor Armenteros de-
nunció a la Cámara que la casa San-
ta Catalina número 4, esquina a la 
calzada de Jesús del Monte, se en-
cuentra en estado ruinoso, amenazan-
do desplomarse. 
Se aqordó trasladar la denuncia al 
Alcalde, a fin do que por el depar-
tamento de Fomento se tomen las me-
didas que estimen necesarias, toda 
vez que dicha casa ofrece peligro pa-
ra los transeúntes. 
Después un concejal abandonó el 
salón y como no quedara "quorum" 
legal, se levantó la sesión. 
La sesión, pues, fué muy breve. 
E l C l u b L u a r q u e s 
BRILLANTE FIESTA 
Los pesquitos entusiastas que pre-
side Ignacio García, el luarqués po-
pular, se preparan en medio de una 
alegría infinita a celebrar mañana su 
brillante pesca en La Tropical, bajo 
el mamoncillo, abuelo. 
La fiesta comenzará con el consabi-
do aperitivo; luego se servirá un ban-
quete espléndido, y por la tarde un 
gran baile. 









Danzón: El que quiera azul celecte. 
Habanera: "Clorinda." 
Danzón: "Rómpete el muñecu." 
Paso-doble: "Club Luarqués." 
Un gran baile porque con los luar-
queses, que son rapazos de arrastre 
y de gran caída de ojos, va un nú-
mero de mujeres encantadora». 
Flores, mujeres, música, amor, ale-
gría y luz. Luarca que vive en todos 
los corazones. Luarca que nos llama. 
Andai pa Luarca. 
j Y esperaime allá. Que cantando os 
todo cuanto tengo que decir. i lo diré. Y andando va la barca. 
E s U n a 
M o n s t r u o s i d a d 
d a r m e d i c i n a s a l c o h ó l i c a s á l o a 
n i ñ o s . N i u n a s o l a g o t a e n / Q 
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P o r l a a c c i ó n s o c i a l 
c a f ó l l c a 
A C E I T E M O R E NO - C L A R O 
e H Í G A D O p e B A C A L A O j i 
D ? D E J O N G H 
CABALLERO DE LA ORDEN DE LEOPOLDO DE BELGICA, 
CABALLERO DE LA LEGION OE HONOR DE FRANCIÂ  
COMENDADOR DE LA ORDEN DE CARLOS 111. DE ESPAÑA. 
PUEO Y NATURAL. FACIL DE TOMAT̂  Y DE DIGEEIB. 
La sola especie que contenga todos los principios curativos. 
Infinitamente superior á los nceites pálidos ó compuestos. 
Umversalmente recomendado por los Médicos mas eminentes. 
DE UNA EFICACIDAD SIN IGUAD 
contra la TrsiS, las ENFERMEDADES del PECHO y de la GARGANTA, 
la DEBILIDAD GENERAL, el DESFALLECIMIENTO de los NIÑOS, 
la Rñ-QUÍTIS, y todos los AFECTOS ESCROFULOSOS. 
Se vende SOLAMENTE en boteUas que llevan sobre la cápsnla 
y el rótulo interior el sello y la firma del Dr. DE JÔ GH y la firma de 
ANSAR, HARFORD & Co.—Cuidado co?i las imitaciones. 
Unicos Coniignatorios, ANSAR, HARF0RD & Co., 182, Gray'» Inn Rd., Londm. 
Se vende en todas las principales Farmacias del Mundo. 
• M E T O D O IR A C I O N A 
P a s í O í a s B a l s á m i c a s S A R R A 
CUKAM POR INHALACION 
droguería Sarrá y farmap.iás. Ga;a: 49 caativos. Por 4 c i jai : a 32 canlavos 
u . - ^ tPSIf l CON 5U5 SINTOMAS! UENl/RA, GASES VOMITON 
OiARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECA^bTüOS 
DEBILIDAD. NERVIOSA&& TRAE CONSIGO LA TRISTEZA 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VtV/R 
P5ÍMA 
' RVÍfíARBO 
L A P E R 5 I N A 1 R U I B A R B O B O S Q U E 
«AC£ QUE £L B1FERM0 DIGIERA. NUTRA í ¿ £ CUSE RADiCALMENTS 
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Lector; por lo que te pudieran 
aprovechar me tomo la libertad de 
"empujarte" unas consideraciones que 
pudieran ser casi filosóficas si no 
fuesen, como cosa mía al fin y al 
cabo, completamente pedestres. 
Para ello descenderé del pedestal. 
Sí; una humorada mía, la buena vo-
luntad de muchos, los más, los que 
buenamente creen cuanto se les di-
ce; la duda de otros, los menos, los 
que analizan y dudan de la veraci-
dad de cualquier acto estupendo rea-
lizado por el prójimo, como no sea 
denigrante el acto que entonces se 
acepta como verídico enseguida: una 
humorada, en fin, me encaramó a lo 
más elevado... 
He sido casi popular durante cua-
renta y tantas horas: he sido héroe 
para muchos: he sido valiente tam-
bién. . . Lo he sido todo, menos lo 
que quise ser. Yo, con la interviú que 
publiqué el sábado pasado, y que la 
habilidad fotopráfica del compañero 
Villas hizo sensacional, aspiraba sim-
plemente a ofrecer al público algo 
ligero, tal vez un poco humorístico; 
una nota periodística, en fin. Por 
que creía, y sigo creyéndolo, qu3 co-
mo nota periodística la interviú con 
un león; dentro de la jaula yo y él. 
dudas, plácemes, sonrisas... 
Me dirigieron la palabra personas 
que nunca me habían hablado. 
IPobre de mí! 
El sábado por la noche llegué a 
figurarme que, en efecto el león y 
yo habíamos estado juntos en la jau-
la. Y cuando algLiien me decía: 
—Pero ¿en qué pensaba usted? 
¿Acaso no tiene mujer e hijos que 
le necesitan? ¡Qué locura! 
—Esto se hace una vez—contesta-
ba yo: es una locura que no repe-
tiré. 
Y a renglón seguido explicaba las 
emociones que había sentido en la 
jaula: con sinceridad, con cierta an-o-
gancia; convencido de que "aquello" 
había sido verdad. 
No recibí telegramas. Pero sí reci-
bí cartas: bastantes cartas. En una 
se me hacían proposiciones matrimo-
niales... ¡Pobre de mí! En otra se 
me colocaba en las nubes. En otra 
se me pedía dulcemente que dijera 
si era cierto o era broma mi hazaña 
para, en el primer caso, ser poco me-
nos que adorado... ¡Pobre de mí! 
Luego, y ahí viene lo gordo, me en-
teré de que unos compañeros pensa-
ban organizar un banquete en mi 
honor. No pude más; confesé a los 
era tal nota. Y yo no aspiraba a'otra compañeros la verdad. Y no habrá 
«3-1 
cosa que a drrla: nada más 
Pues miren ustedes por donde, des-
de que salí de caga (mi familia, cla-
ro, estaba en el secreto) empecé a 
ser héroe. 
La primer "mañana" que tomé, 
me fué servida con más esmero que 
nunca. 
—¡Qué valiente es usted.,.! 
¿Quiere más agua de seldtz?... Y 
qué tal el león: ¿tuvo usted miedo? 
— ¿Miedo yo? 
En la barbería, a donde fui des-
pués, la ovación fué casi delirante. 
—No le afeito a usted—me dijo 
Paco (Paco se llama quien me afei-
ta") si no me acepta una copa a la 
salud del león. «. 
(Por lo visto, la categoría de hé-
roe cori'e párelas con la de bebedor). 
—Gracias, Paco: bebo muy poco. 
—Qué valiente ¿ eh ? (A los parro-
quianos que aguardaban turno). ¡Es-
te señor os el que se ha metido en la 
jaula con un león! 
Los parroquianos se disputan el 
DIARIO: miran la fotografía; me mi-
ran; prorrumpen en exclamaciones 
de admiración: y Paco noto que tiem-
bla al afeitarme. 
—¡Cuidado Paco? 
Es un peligro ser héroe e ir a afei-
tarse. 
Luepco, en la calle, en el café, eft 
el teatro, en todas partes, preguntas. 
banquete, 
Y ahí de las consideraciones oue 
pudieran ser casi filosóficas. 
Si yo, en vez 'de ser yo soy ot-o, 
recibo la "consagración" como la han 
recibido en banquetes, u otra clase 
de homenajes, tantos políticos, tantos 
sabios, tantos financieros, tantas no-
tabilidades que solo por una ficción 
fotográfica y debido a la amistad de 
unos y a la buena fe de otros y a la 
conveniencia de otros resulta que han 
"entrado en la jaula "sin haber he-
cho nada más que lo hecho por mí . . . " 
¡Conste pues que n̂o entré! 
Y séame permitido apearme del 
pedestal, ŷ  ser lo que siempre he si-
do, y gracias... 
Enrique COLL 
El Programa de acción de la Ac-
ción Social Católica en el terreno doc-
trinal comprende: 
La preparación y difusión de l i -
bros, opúsculos, folletos, semanarios 
y hojas volantes; la publicación de 
artículos en !a prensa periódica so-
bre las obras o mejoras sociales que 
convenga iniciar, promover y fomen 
tar; la exposición en conferencias 
privadas y públicas y en cursos sis-
temáticos de materias apologéticas y 
sociales. 
En el terreno práctico abarca la 
promoción eficaz de cuantas obras a 
la práctica se enderecen: Asambleas 
para llevar los Católicos a la acción: 
Centro de acción y Secretarías para 
consultas, obras económicas, benéfi 
cas, etc., y muy especialmente: las 
uniones profesionales obreras, el fo 
mentó del espíritu popular parro-
quial, y la práctica de los ejer-
cicios espirituales para trabajadores 
El programa integral de la Acción 
Social contiene: 
a. —Como aspiración última y ge-
neral, la actuación del orden social 
cristiano y de la civilización católica 
en todos y cada uno de sus elemen 
tos. 
b. —Como medio, la impugnación, 
(acción negativa) de todos los erre 
res y tendencias antisociales y la re 
paración (acción positiva) de los des 
órdenes que de aquellos dimanan en 
el individuo, en la familia, en la so-
ciedad, defendiendo en todo los de-
rechos de Dios y de la Iglesia. 
c. —Más en particular, la defensa 
empeñada y decidida de los intereses 
todos de las clases populares y su 
elevación moral, social y económi-
ca' y . . , 
d. —Corrijo procedimiento, previo el 
estudio concienzudo de los nuiltiples 
y graves problemas que surgen a 
cada momento en la vida social, la 
propaganda vigorosa, activa, inteli-
gente y disciplinada en pro de las so-
luciones católico-sociales. 
El programa de la Acción Social 
es necesario actuarlo, pues como lia 
expresado el inolvidable Pontífice 
Romano Pío X el movimiento demo-
crático universal será socialista o 
cristiano según el celo que desple-
guemos los Católicos. 
Hay que ir pues a la formación 
de las clases populares, para que 
ellas conscientes de sus deberes so-
ciales contribuyan eficazmente a la 
restauración cristiana de la socie 
dad. 
Los medios principales de que se 
vale la Acción Social son: la acción 
inmediata personal de sus socios: la 
influencia de la palabra y del escri-
to en todas sus formas y la eficacia 
de su oficina, (foco de doctrina, pro-
paganda y organización social.) 
Los efectos inmediatos que se si-
guen de la aplicación de estos medios 
son los siguientes: 
- Orientar a los católicos en los pro-
blemas sociales más importantes y 
preparar constantemente el terreno 
a la acción individual y colectiva. Ob-
tener un movimiento general de las 
fuerzas católicas para oponerse con 
decisión a los embates contra el or-
den social y contra la civilización 
cristiana, atraer, reunir y formar ele-
mentos para el trabajo verdadera-
mente eficaz en el campo de las jus-
tas reformas sociales y de las venta-
jas positivas en provecho especial-
mente de las masas obreras. 
Y antes de terminar este trabajo 
se desea contestar por este medio a 
las personas que escriben interesando 
antecedentes relativos a la organi-
zación de la Acción Social Católica 
y de los medios que harían viable su 
establecimiento en esta República, en 
sentido de que oportunamente se da-
rá a conocer una información amplia 
y acabada relativa a la sencilla or-
ganización de tan trascendental or-
ganismo y de su viabilidad en este 
país, acomodándola a sus costum-
bres, modo de ser de sus habitantes 
y a otras causas que necesariamente 
son de tenerse en cuenta. 
Jesús Oliva. 
Diciembre de 1914. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E. W. GROVE se halla en 
cada cajita. 
POR EXPENDER PAPELETAS DE 
RIFA. 
Según notivias comunicadas al ci-
tado departamento por el Alcalde 
Municipal de La Salud, señor R. Mo-
rejón, la Guardia Rural detuvo en el 
camino "Juan Montes," a Miguel 
Ribot, por expender papeletas de rifa 
ho autorizada, 
TURCO DETENIDO 
El salir de Bejucal, a las tres de 
la mañana de ayer el turco Pedro 
Suris, fué detenido por el guardia ru-
ral Troadio Castañedo, por acusar-
lo Jesús Alvarez y Matías Hernán-
• j dez de haberles hurtado un cerdo a 
Su falta de apetito acusa inalaicac,a un0' fle las fincas "Ceiba del 
N U T R I R 
E S E N G O R D A R 
nutrición. Malta L ú p u l o S a r r á desn 
pierta su apetito dormido y engor̂  
da seguramente. No alcohólica- ' 
Droguería Sarrá y FanaftoiqÉ 
«rolmivamente. 
Botella 15 centavo». 
Conde" y "El Cristo." 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
En momentos de estar trabajando 
en el pozo número 4 de las minas ctel 
Cobre (Oriente), el obrero español 
Melquíades Vaquero, se produjo un 
derrumbe, en dicho pozo, el cual le 
causó la muerte instantáneamente. 
EL DOCTOR ZAYAS 
El presidente del Partido Liberal 
doctor Alfredo Zayas, estuvo ayer a 
saludar el señor Presidente de la Re-
pública. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
LAS SESIONES DE AYER 
Con asistencia de los consejeros 
señores Sardiñas, Artola, González, 
Cusell y Alonso Puig, y actuando de 
presidente el señor Hidalgo Gato, y 
de secretario el señor Ortiz, dióse 
principio ayer tarde a las tres y me-




Se aprobó el informe de la Comi-
sión de Hacienda, emitiendo el pre-
supuesto extraordinario formado por 
la Contaduría, para abonar distintas 
atenciones y recoger dos pagarés a 
los contratistas de las obras del pa-
locio de la Provincia. 
Dicho presupuesto asciende a pe-
sos 34,143,96. 
EL MENSAJE DE LA COMISION 
ESPECIAL 
Después de un receso de un cuarto 
de hora y con carácter de nueva se-
sióíi se volvió a reunir el Consejo pa-
ra tratar de la ponencia de la Comi-
sión Especial que trata sobre las 
obras del palacio de la Provincia. 
Hechas algunas consideraciones 
entre los señores consejeros, fué 
aprobado el informe que en otro lu-
gar publicamos. 
Las dos sesiones se celebraron con 
carácter extraordinario. 
SESION ORDINARIA 
A las cinco y minutos se reunió el 
Consejo en sesión ordinaria. 
^COMUNICACIONES OFICIALES 
Fué leída y aprobada el acta ante-
rior, dándose lectura a las comunica-
ciones oficiales. 
Una, del señor Gobernador, trasla-
dando un escrito del señor Andrés 
Mongioti y otros vecinos del pueblo 
de Jibacoa interesando un crédito pa-
ra entroncar la carretera que une a 
dicho pueblo con la que se constru-
ye de Santa Cruz del Monte y Cara-
bailo. 
Pasó a la Comisión de Fomentó. 
Otra, del mismo , enviando estado' 
del movimiento de fondos de la caja 
provincial, correspondiente a Octubre 
último. 
Pasó a la Comisión de Hacienda. 
Dióse el Consejo por enterado de 
otra del Alcalde Municipal de Cár-
denas enviando un ejemplar del pre-
supuesto de aquel Municipio. 
MOCION APROBADA 
Se aprobó una moción consistente 
en un crédito de mil seiscientos pesos 
para gastos de los cuatro conseje-
ros que han de representar a dicho 
organismo en el Congreso Nacional 
de Consejeros que se celebrará en 
Santa Clara el 26 del mes en curso. 
Los cuatro consejeros designados, 
son los señores Artola, Puig, Gonzá-
lez y Ortiz. 
UN CREDITO 
Fué aprobado un crédito de $700-00 
para adquirir una caja de caudales 
con destina a la Tesorería Provin-
cial . 
OTRO. 
También se aprobó otro crédito de 
$150-44 para abonar al señor E. Cas-
tañedo los honorarios como letrado 
en un pleito, en defensa de los intere-
ses de la provincia. 
SIETE PESOS 
Se aprobó otro de siete pesos para 
pagar al señor Alfredo Veranés, por 
haber éste abonado dicha cantidad a 
la provincia. 
GOBIERNO INTERIOR 
Fueron leídas y aprobadas varias 
cuentas, relacionadas con el Gobier-
no Interior. 
Una s e ñ o r a quemada 
AL AUXILIARLA SU ESPOSO, SU-
FRIO TAMBIEN QUEMADURAS 
En el Centro de Emergencias de la 
Sociedad Nacional Cubana de la Cruv! 
Roja, situado en O'Reilly, 6, fueron 
asistidos ayer por el doctor Sánchez 
de luientes, la señora Angela Migrey 
Torres y su esposo Luis Rosúa Martí-
nez, vecinos de la calle de Enna nú-
mero 2. 
La primera presentaba quemaduras 
graves en el brazo derecho, muslos, 
piernas, región lateral derecha del 
tronco y pecho. . 
Ei segundo presentaba quemaduras 
leves en el muslo izquierdo y en la 
mano del mismo lado. 
Ambos fueron conducidos por el vi-
gilante 441, Félix Buides, y por el 
miembro de la Cruz Roja, Rafael Per-
digón . 
Manifestó la señora Migrey que al 
ir a echarle alcohol a un reverbero 
que estaba encendido, se inñamó di-
cho líquido, alcanzándole las ropas, 
que se le incendiaron. Su eposo, a) 
acudir en su auxilio para taparla con 
una colchoneta, también sufrió la que 
maduras que presenta. 
Del caso se dió cuenta al señor 
juez de instrucción del a sección ter-
juez d© instrucción de la sección pri-
mera. 
D E L M U Olí 
_ UNA INSTANCIA 
Ha presentado una insh»,' • 
Ayuntamiento el señoi p a 1 
Calvez, oficial segundo v 
do de Comprobación y vlvT^ 
soMcitando fíe le repoda adí̂  
cargo como ha ordenado 1 ? ^ 
del Servicio Civil y, ade^ ' 
paguen los haberes que T ' 
de percibir. 
EL DIEZ POR CIENTO ^ 
GASTOS SANlTARíOs^ 
El doctor Carrera Jústiz tv 
de la Revista Municinal w l 
ayunta 
pasa { 
de la República, solicitand 
al Presidente del AyuntamW 
escrito circular que pasa 
sistorio de la Habana acuerd ^ 
la derogación del decreto J ¥ 
26 de Agosto de 1907, en S! t4: 
sAcción JX' ?u<; establece el ^ aPartij del 10 por 100 de la asciende,! 
los presupuestos municipales a I 
nidad Nacional y la ley de 8 dM' 
de 1913 que reglamenta ese coho 
EL ESCUDO DE LA HAB% 
El Presidente del primer ^ 
mentó de la guerra hispaílo-a2 
na ha so icitado del Alcalde de» 
capital autorización para usar e 
blasón en la bandera de dkho í 
pamento el escudo de la ciudad T 
Habana. 
Fúndase esa solicitud en que u 
los campamentos de igual clase 
hay en los Estados Unidos usan 
sus banderas escudos de otras É 
des. L; ' 
El Alcalde ha trasladado la pj 
ción a la Cámara mufucipa reco® 
dándole que acceda á ella por ser 
honor para la Habana. 
UNA FUENTE 
El Presidente de la Cámara del: 
presentantes ha dirigido una coni:: 
cacióri al Alcalde, poniendo a 511 _ 
posición, por ser propiedad del Ají 
tamiento, la fuente que existe $ 
patio del edificio que ocupá di 
Cuerpo Colegislador. ' 
Dicha fuente probablemente k'M 
drá a disposición del Secrétarió i 
Obras Públicas para que ordenes 
instalada en un parque pública 
Robo en una 
En la vidriera que en Jesúsiín 
grino y San Francisco posee 
Antelo, se cometió un roba.durafl 
la madrugada do ayer, llevándosej 
ladrones dinero ascendente a UMP 
pesos. 
El dueño de la vidriera-s{v 
que los autores del _ robó quêR 
dentro del establecimiento.; 
D e C i e p d e 
"^AL" ROMPER LA MOLIENDA 
Diciembre 10 de 1914. 
• Con esta fecha ha empezado el Cj 
tral Jagüeyal su molienda. El f| 
tral Stewan Sugar Co. empezáis 
día 14 del mes actual • y - el 
Ciego de Avila romperá la monee-I 
el 20 de este mes. ' 
Hay gran animación éiresta 
marcas. 
dé los Bojsf̂  
Siempre ála»^ 
1 P 
Johnwn. 0 « í r oíros, lo ctiri.té^ 
F E L G E R 
Sucesores de Moffett R o J ^ 
Teléfono 1-1439. Sierra taoo-»-
tado 414. 
Han trasladado la w 
gla y el Depósito en ^arf^¿0 b 
zález, 22, a Hacendados, a 
Matadero Industrial. 
Gran surtido en Caoba, Ce ^ 
jagua y maderas del país J' 
jeras. 
Chapas finas Par* Í S f ^ ; 
envases; Negral de. E'Pan cUar 
Circasiano. Americano. ̂  ^ 
tejado, Moplo Caracoli^, ^ 
Cedro. Majagua.: Acebo^^fO, 
Alamo, Pople, ^ ^ . ^ Rosa. I 
Abedul, Fresno, Palo de ^ J 
Pagaremos los mejores v ^ 
ra tozas de caoba y cedro ^ .̂p 
15843 alt. 
" P A R A H A C E " 
D I N E R O 
Lo primeFO que se neceŝ  ^ 
ixer salud. Estómago f 
lüás se necesita para ir a e ^ 
ü n cucharada todas W ^ \ 
xmu de Magnesia Sarrá le ^ 
un día bueno y & ^ > 6 8 0 Í 
ta dineros-Frasco 
i n t i l E M B K B 1Z U K 1314 
H A B A N E R A S 
E n l a A c a d e m i a d e A r t e s y L e t r a s 
•Pecibí la invitación. 
ys para las dos sesiones que en la 
í m a noche del miércoles próximo 
O b r a r á la doj#ta corporación nacio-
i a las nueve de la noche, en los 
lónes de la Academia de Ciencias. 
qUión inaugural la primera de los 
trabajos del año académico que com-
nderá la lectura de la Memoria 
P el doctor Eamón A. Catalá, se-
ctar io de la Academia Nacional de 
Artes y Letras, como número inicial 
del programa de la noche. 
programa, sí. . 
La academia cubana rompe el vie-
• molde en que parecían vaciarse las 
•'ítaciones para toda sesión en centro 
' U n o de arte o ciencia. , 
La antigua formula en semejantes 
aocumentos parece llamada a desa-
p a \ a d í de Ordeii del Día. 
La invitación que recibo es ya el 
nrimer paso en tal sentido. 
P En dicha sesión inaugural, y tras 
io lectura de la Memoria, se procede-
rá a la entrega del Diploma al autor 
M trabajo que ha obtenido el Gran 
Premio de la Academia de 1914 
Y después el discurso del doctor 
Antonio Sánchez de Bustamante. 
Disertará el ilustre presidente de 
la Academia Nacional de Artes y Le-
tras, según he podido saber extrao-
ficialmente, sobre el cantor del Niá-
gara. . 
Otra sesión seguirá a la inaugu-
ral, con carácter de extraordinaria, 
para un objeto único. 
Un tributo de recuerdo. 
E s el elogio fúnebre del último 
académico fallecido, el pobre Enr i -
que Hernández Miyares, que figuró 
en la corporación desde que fué fun-
dada, demostrando por ella el vehe-
mente entusiasmo que siempre des-
pertó en aquel generoso espmtu todo 
lo que redundase en honor y presti-
gio de la cultura patria. 
Y ese elogio no podía, no debía ha-
cerlo en el seno de la Academia más 
que ün individuo, que es José Ma-
nuel Carbonell. 
Su afecto, su identificación con el 
poeta de L a Más Fermosa, le obliga-
ban al panegírico. 
Yo me preparo a oir de labios del 
tribuno tan joven y tan elocuente 
una de sus oraciones más hermosas, 
más sentidas y más vibrantes. 
No tendrá que esforzarse el señor 
Carbonell para salir airoso en su co-
metido. 
Le bastará una cosa. 
Dejar hablar al corazón. 
Son hoy los de una dama. 
Y dama tan distinguida como Gua-
dalupe Villamil de Baños, la esposa 
del dignísimo presidente del Casino 
Español, a la que envío desde estas 
líneas un saludo especial de afectuo-
sa simpatía. 
Está de días también una graciosa 
señorita, Guadalupe Gómez Aday, la 
primogénita de un compañero tari 
querido de este periódico como Uli-
ses Gómez Alfau. 
No olvidaré a una amiguita. 
Es la hija menor de los distingui-
dos esposos Mercedes Montalvo y 
Eloy Martínez, a quienes se espera, 
de vuelta de Nueva York, en la se-
mana próxima. 
¡Felicidades! 
Sociedad Humanitaria Cubaiiíi. 
La benemérita institución, cuyos 
altos fines son en favor de la infan-
cia y contra la crueldad con los ani-
males, celebró junta recientemente 
en su local de Cuba 84. 
Fueron nombradas las vocales del 
Comité de Señoras. 
Comité del que es Presidenta de 
Honor la ilustre dama Mariana Seva 
de Menocal y en el que actúa como 
hábil e inteligente secretaria la se-
ñorita Rosario Sigarroa. 
Eecayeron dichos nombramientos 
en las señoras Rafaela Mederos de 
Fernández, Herminia Varona de Ca-
bezas. Rosalía Hernández de Cay, 
Isabel Hernández de Zanetti, Pilar 
Lluy de Houston, Carmela Hernán-
dez de O'Farrill, Mercedes Cabañas 
de Mederos. Lola Rodríguez de Tió, 
Mercedes Almeida de Rodríguez Feo, 
Dolores Rivera de Fernández Boada, 
Emilia Córdova, Margarita Leyte Vi -
dal de Herrera, Dulce María Péi*ez 
Ricart de Sánchez Fuentes, María 
Poyo de Castaño, Emma Castillo de 
Garmendia y María R/idelat de Fon-
tanills. • 
También fueron nombradas para 
formar parte de dicho Comité las se-
ñoritas Guillermina Pórtela, Caridad 
LA C A S A D E L P U E B L O 
AL A L C A N C E D E T O D O S 
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Herrera, Virginia Lluy, Araceli du 
Breuil y Julia Martínez. 
Celebrará sesión extraordinaria es-
te Comité el día 30 del actual, a las 
tres de la tarde, en los salones de la 
Academia de Ciencias. 
J Y en lo sucesivo, según^ acuerdo 
adoptado, las juntas tendrán lugar 
el tercer sábado de cada mes. 
Una boda m á s . . . 
Será el lunes en Monserrate. 
Allí, ante los altares de la popular 
parroquia, unirán para siempre sus 
destinos la graciosa señorita Julia 
Pérez Trujillo y Casado y el correcto 
joven Antonio Pérez PasUf'za, em-
pleado de la Secretaría de Hacien-
da. 
Designados están como testigos de 
la boda, por parte de la novia, el se-
ñor Alfredo Brodermann y los doc-
tores José Rodríguez Acosta y Ro-
gelio Pina. 
Y como testigos del novio el doc-
tor Ricardo Dolz y los señores Ro-
dolfo Catalá y Federico Parodi. 
Repartidas están las invitaciones. 
A propósito de bodas. 
L a última del mes, y también del 
año, ya es sabida. 
L a de una señorita de altos mere-
cimientos, tan bella y tan buena co-
mo Manuelita Fernández, y el señor 
Marcelino García, persona excelente 
que figura en el comercio de esta 
plaza. 
Se celebrará el 30. 
E n el Cerro. 
Se ha formado en la aristocrática 
barriada un Comité de Auxilios con 
objeto de llevar los consuelos de la 
caridad cristiana a los hogares de los 
obreros sin trabajo. 
Hará extensivo sus beneficios a 
los niños para que tengan en estas 
Pascuas un dulce, un juguete y una 
alegría-
Idea generosa, digna de calor y 
apoyo, que no podía por menos de 
estar secundada por el bien querido 
Padre Viera, párroco de la iglesia de 
San Salvador. 
Componen dicho Comité de Auxilios 
damas tan distinguidas como María 
Zaldo de Martínez, María de Cárdenas 
de Zaldo, Teté Villaurrutia, Blanca 
Finlay de Orr, Rosa Castro Viuda de 
Zaldo, Guilledmina Zaldo de Morales, 
Lily Fabián de Jorrín, Adriana Mar-
tínez de Sánchez, Nena Zayas de 
Bonet, Luisa María Murías de la 
Guardia, Manuela Zaldo Viuda de L a -
vandeyra, Margarita Tomé de Reyes, 
Mercedes de Armas de Lawton, An-
drea Casado, Rafaela Mederos de 
Fernández y Dolores Morejón de E s -
nard. 
Y las señoritas Amelia Pórtela, 
Guillermina Pórtela, Clemencia Pór-
tela, Merceditas Sánchez, Lucila Mo-
rales, Elvira Morales, Paquita - Ponce 
de León, Ofelia Tomé, Caridad de la 
Guardia, Yuyú Martínez, Micaela 
Martínez, Amalia Neninger, Lily Ca-
suso, Amelia Armengol y Ana María 
Beltrán, 
Al objeto de arbitrar recursos se 
dará en el Cerro Garden una función 
extraordinaria. 
Guillermina Pórtela, pronta a todo 
lo que sean obras caritativas, es una 
de sus organizadoras principales. 
E l éxito será positivo. 
Ana María Segura. 
Ha sido traída desde Guanabacoa 
para sufrir en el Sanatorio-Cuba la 
operación de la apendicitís la segunda 
de las hijas del distinguido doctor 
Andrés Segura y Cabrera. 
Operación que le fué practicada, 
con suma habilidad, por el eminente 
cirujano doctor Raimundo Menocal. 
E l estado de la señorita Segura, al 
presente, es muy halagüeño. 
¡Ojalá que muy pronto sea permi-
tido al cronista dar cuenta de su res-
tablecimiento! 
Total y definitivo. 
Hogares felices. 
E n su residencia del poético Trot-
cha, en el Vedado, besan complacidí-
simos a una tierna niña los distin-
guidos esposos Luz Tranyutti y Al -
berto Braniff. 
Pertenece este matrimonio al más 
alto rango de la sociedad mejicana. 
Y sonríen igualmente ante los en-
cantos de un angelical vástago, fruto 
de su feliz unión, los jóvenes y simpá-
ticos esposos Concepción Pereira y 
Bernardo Garabito, cajero de la casa 
Frank G. Robins, en esta capital. 
Mis felicitaciones. 
Primera Comunión. 
Aníbal Rodríguez, un simpático 
alumno de las escuelas diurnas del 
Centro Asturiano, acaba de recibir la I 
primera comunión en ceremonia so-
lemne celebrada en la iglesia de San 
Felipe. 
Como souvenir de ésta recibo una 
bella estampa. 
Cortesía que agradezco. 
Hoy. 
Gran matinée en Pubillones. 
Empezará a la hora de costumbre 
con un programa colmado de atracti-
vas. 
Y noche de bailes. 
Se celebran en el Country Club, en 
el Unión Club Habanero y en el hotel 
Plaza. 
De caridad este último. 
Organizado por un Comité para, de-
dicar sus productos a los súbditos 
belgas refugiados en Europa. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
s o n p a r a s u h o g a r . 
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N o t a s p e r s o n a l e s 
D. M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Esta tarde llegará, procedente de 
Nueva York, el reputado Notario don 
Manuel Rafael Angulo, miembro pro-
minente de la Compañía "Camagiiey 
Industrial" y amigo nuestro muy es-
timado. 
Le acompaña su distinguida espo-
sa, habiendo pasado en el Norte una 
temporada descansando de las múlti-
ples ocupaciones que aquí absorven 
su inteligencia y su prodigiosa activi-
dad. 
Las amistades del distinguido ma-
trimonio acudirán al muele a esperar-
los con objeto de darles la bienveni-
da y testimoniarles el afecto y sim-
patías que gozan en nuestra sociedad. 
E S T E B A N ALONSO 
E n el tren rápido salió anoche pa-
ra Cienfuegos nuestro querido amigo 
don Esteban Alonso, representante 
en la provincia de Santa Clara de la 
importante casa 'de Gener. 
Nuestro amigo Alonso regresa a 
Cienfuegos después de haber pasado 
una larga temporada en Europa. 
A la estación fueron a despedirlo 
familiares y amigos, que le deseaban, 
como nosotros un agradable retorno. 
o y 
• • • L a R e i n a d e l o s D e t e c t i v e s 
P R O N T O s e e x h i b i r á e n l o s p r i n c i p a l e s 
c i n e m a t ó g r a f o s d e l a H a b a n a , l o s t r e s 
p r i m e r o s e p i s o d i o s d e é s t a c o l o s a l p e -
l í c u l a , c o m p u e s t a d e m á s d e 1 5 , 0 0 0 m . 
A . C A L V E Z , 




Continúa despertando en la Ha-
bana verdadero interés cuanto se re-
laciona con el sensacional "match' 
aéreo que llevarán a cabo en " L a 
Bien Aparecida" los pilotos Hedi-
lla y Rosillo. 
E i jueves a las 10 a. ra. fué depo 
sitado por ambos aviadores el dinero 
de la apuesta (mil pesos moneda ofi-
cial) en la casa de los banqueros, se-
ñores García Tuñón y Co. 
He aquí los nombres de las perso-
nas que forman el jurado: 
Presidente: Coronel José D'Es-
trampes. 
Compromisarios: Por el aviador 
Rosillo, doctor Generoso Canal y doc-
tor Carlos M. de Céspedes. 
Por el aviador Hedilla, señores 
Oscar Astudillo y Francisco Crespo. 
Serán arbitros. 
Por Rosillo: Pepe Piñeyro piloto 
esp^íol; Valentín Díaz piloto y el 
"sportsman" Sr Enrique de la Vega. 
Vpx Hedilla: Agustín Parlá avia-
dor; Pedro Gutiérrez y Raúl Zamaga. 
E l "match" se efectuará el domin-
go 13 del actual comenzando a las 
3 y media p. m. 
Para ir al campo tómense los tre-
nes de la "Havana Central en la 
"Terminal de los Unidos" desde las 
2 de la tarde. 
M. L . de Linares. 
E L PRODUCTO D E U N B E N E F I -
C I O . — V I C T I M A D E L T R A B A -
JO.— C O N C I E R T O . 
(Por telégrafo) 
Diciembre 11. 
L a función a beneficio de la Cruz 
Roja de Alemania, Bélgica y Fran-
ciá, verificada el domingo próximo 
dió un producto líquido ascendente a 
$875,80. 
Corresponde a cada una de las 
tres partes beneficiadas $291.93, 
Ayer murió víctima de un terrible 
golpe en la cabeza, recibido en mo-
mentos que efectuaba trabajos en un 
pozo de las minas del cobre, el jo-
ven obrero Melquíades Vaquero, na-
tural de España. 
E l lunes 14 será conmemorado el 
nacimiento del glorioso Beethoven, 
con gran concierto en la sociedad del 
mismo nombre, dirigida por el maes-
tro señor Salcedo. 
E l Corresponsal. 
E n l a A c a d e m i a d e 
C i e n c i a s 
L A A C A D E M I A A S E G U R A A L 
P U E B L O D E L A HABANA Q U E E L 
AGUA D E V E N T O HA M E J O R A -
DO BIOLOGICA, QUIMICA Y BRO-
M A T O L O G I C A M E N T E C O N L A 
C L O R U R A C I O N — E L A G U A H E R -
VIDA P I E R D E CONDICIONES A L I 
MENTICIAS; 
Anoche celebró nuestra Academia 
de Ciencias sesión ordinaria, con 
asistencia de gran número de acadé-
micos. " • 
L a orden del día que insertamos 
ayer, fué toda ella cumplida, a ex-
cepción del trabajo encomendado al 
doctor Arturo Bosque, que se vió im-
posibilitado de asistir. 
Un tema fuera de orden fué tra-
tado allí por el Dr, Arístides Agrá-
mente, tema de interés tal para nues-
tra población, que nos alegramos mu-
chísimo haber asistido para trasla-
darlo a estas columnas, en beneficio 
del pueblo. 
Conocida es de tedos la implanta-
ción por nuestro Departamento de 
Sanidad del nuevo sistema de esteri-
lización del agua de Vento por me-
dio del cloro. Muchas opiniones se 
han emitido acerca de las ventajas y 
desventajas de este sistema químico 
de purificación de nuestras aguas, y 
no pocos han mostrado sus dudas 
acerca de si podría llegar a ser per-
judicial la ingestión de esa sustancia 
química en el organismo, evitándose 
un mal para provocar otro no se sabe 
si peor. E l asunto ha llegado a inte-
resar de manera tal a nuestro públi-
co que hasta en un colega de la ma-
ñana ha aparecido una carta en la 
que su autor hace la preminta de si 
podría llegar hasta producir el cán-
cer del estómago o intestinal ( ? ) 
esa ingestión, pregunta que puede 
alarmar a nuestro pueblo, dada la-
facilidad con que la bola de nieve no-
ticieril convierte ciertos asuntos fue-
ra del terreno científico. 
Entremos, pues, en el tema trata-
do. 
E l doctor Agramonte hizo presente 
a la Academia los brillantes resul-
tados que el método de cloruración 
por él preconizado había dado, ha-
ciendo una minuciosa descripción del 
sistema y aparatos instalados en Pa-
latino desde hacía casi un mes, lo-
grando una enorme disminución de 
bacterias, disminución que en nuestro 
número de ayer mañana publicamos 
en forma de estado. Sentó el juicio 
que aceptó la academia de que bajo 
el punto de vista bacteriológico el 
agua de Vento había ganado notable-
mente. 
Si bajo el punto de vista biológico 
las afirmaciones del doctor Agra-
monte llevaron al convencimiento a la 
Corporación quedaba un aspecto no 
menos importante por aclarar, el re-
ferente a su composición química, a 
su carácter de potabilidad, ŷ  desde 
luego, a su índole alimenticia. 
E l doctor Eduardo Moreno, jefe de 
la Sección Química del Laboratorio 
Nacional, fué el encargado de diser-
tar sobre este extremo y sus afirma-
ciones fueron aceptadas por la Aca-
demia. Con una estadística de análi-
sis químicos practicada en nuestra 
agua de Vento, antes y después de la 
cloruración, demostró que la potabi-
lidad del agua de Vento que toma-
mos no ha variado en lo absoluto 
después de la cloruración, que antes 
y después, sin variar, presenta una 
proporción de cloro ̂  de veinte y cua-
tro miligramos por litro de agua, 
cantidad que todavía se aleja mucho 
del tipo del "standard" francés adop-
tado por el mundo para fijar • el má-
ximo de cloruración de un agua, que 
es el de cuarenta, miligramos por 
litro. E l agua ser\a perjudicial si 
mantuviera el cloro libre en su com-
posición, pero el "cloro gaseoso" que 
se le inyecta sufre modificaciones ta-
les, después de haber ejercido- su ac-
ción bactericida, que desaparece, eva-
porándose, dejando sólo los cloruros 
naturales del r.gua, que no han va-
riado. L a costumbre establecida de 
hervir el agua, ofrece la ventaja de 
esterilizarla de microbios, pero le ha-
ce perder carbonates que son necesa-
rios bajo el punto de vista aumenti-
cio. E l agua filtrada es la mejor, 
porque se libra de gérmenes pató-
genos y de substancias en suspensión 
y no pierde nada de sus ventajas ali-
menticias. 
Hemos creído oportuno publicar 
estas autorizadas opiniones de emi-
nentes hombres de ciencia que ha 
aceptado como suyas la más impor-
tante de nuestras corporaciones cien-
tíficas, y nos honramos mucho al ser-
virle de heraldo de sus importantes 
conclusiones, para hacerles llegar— 
según sus deseos—al pueblo habane-
ro a fin de que aleje todo temor de 
futuros males que no pueden existir 
más que en la calenturienta imagi-
nación de algunos timoratos o aman-
tes exagerados de su satisfecha hu-
manidad. 
Dr. Miguel Angel MENDOZA 
E l d e r r u m b e e n 
u n a e s c u e l a 
A C T U A C I O N E S D E L JUZGADO.— 
V I G U E T A S O C U P A D A S . — E L 
E S T A D O D E L O S H E R I D O S 
L a policía, por orden del Juez de 
Instrucción de la Sección Segunda, 
ocupó ayer nueve trozos de vigas de 
madera de la casa San Lázaro nú-
mero 91, donde ocurrió un derrumbe 
el jueves. 
Prestaron declaración ante el Juez, 
las señoritas Anais Centurión y Ca-
rolina Poncelt, directoras del "Kin-
dergarten" y de la Escuela, respec-
tivamente. 
L O S H E R I D O S 
E l niño Angel López; herido de 
gravedad, que se encuentra en el hos-
pital de Emergencias, ha experimen-
tado una lijera mejoría. 
Los demás niños, a excepción Be 
Charles Condom, continúan mejor. 
Charles se ha agravado desde el 
jueves por la noche, presentando sig-
nos de shock traumático. 
UNA A C U S A C I O N 
E l señor Juan Condom, padre de 
Charles, ha conferido poder al doctor 
Blas Morán para que se persone en 
la causa como acusador privado y lle-
ve la acusación pública contra los 
que resulten ser responsables del ac-
cidente. 
E L E O N O R A D E C I S N E R O S 
Y T I T A R U F F O . 
Elegante s a l i d a de t e a t r o en t e j i d o l a m é , 
c u e l l o enca je o r o . F o r r a d o seda . 
E s t o s d o s g r a n d e s g e n i o s d e l 
c a n t o , s e r á n c o n t r a t a d o s p a r a 
i n a u g u r a r e l g r a n T E A T R O N A -
C I O N A L , p e r o a n t e s 
1 0 
h a i n a u g u r a d o c o n e l a s o m b r o 
d e t o d o s , s u t e m p o r a d a i n v e r n a l , 
c o n u n a g r a n c o l e c c i ó n d e a b r i -
g o s , c a p a s , s a l i d a s d e t e a t r o y 
m i l a r t í c u l o s p a r a l a s d a m a s , 
p u e s e s t e a ñ o , l a g r a n c a s a 
1 1 0 
e s l a ú n i c a t i e n d a q u e t i e n e a r -
t í c u l o s f i n o s d e P a r í s . 
U n a v i s i t a a t i e m p o a h o r r a 
d i n e r o . 
L I Z A M A , D I A Z Y G a . - N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
T E L E F O N O A - 4 5 6 4 . 
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L A P R E S I D E N C I A D E L I 
A Y U N T A M I E N T O 1 
L A TOMA D E POSESION D E LOS 
N U E V O S C O N C E J A L E S 
L a semana entrante tomarán pose-
sión de sus cargos los concejales que 
fueron electos el día primero de No-
viembre próximo. 
E l único obstáculo que se oponía 
a esa toma de posesión^ que debió ha-
berse efectuado el día primero del 
actual como dispone la ley, eran las 
apelaciones electorales establecidas 
ante la Audiencia de la Habana; pero 
resueltas éstas ya negativamente, co-
mo publicamos en nuestra edición de 
la mañana de ayer, no existe ningún 
inconveniente legal, que impida la 
constitución y el funcionamiento nor-
mal de nuestro Ayuntamiento. 
Ahora no se sabe fijamente el día 
de la semana entrante en que toma-
rán posesión los ediles de nueva ele-
ción. Depende su señalamiento de 
lo que tarde la Junta Municipal Elec-
toral en enviar al Ayuntamiento el 
certificado de los concejales procla-
mados. L a opinión general es que 
esos certificados llegarán a poder del 
Presidente de la Cámara Municipal 
el próximo lunes, a más tardar. Si 
fuere así el Ayuntamiento seria con-
vocado a sesión extraordinaria el 
miércoles o jueves próximo, para to-
mar juramento de ios nuevos ediles, 
darles posesión de sus cargos y«tíie-
gir la mesa definitiva de la Corpora-
ción; pves según nos manifestó ayer 
el Presiente interino, señor Antonio 
Cíarens-, aunque la le / lo faculta pa-
ra citar dntro de los 10 días de recibir 
los certificados, no tiene el propósito 
de proceder con mucha precipitación 
en este asunto, es decir, convocar pa-
ra el día siguiente, ni tampoco de-
morar la toma de posesión. 
"Elijo—nos dijo—un día a propó-
sito. 
Anoche se reunió en el Círculo de 
Zulueta número 28, el comité ejecuti-
vo de la Asamblea Municipal del 
Partido Liberal, bajo la presidencia 
del señor Azpiazo, con objeto de se-
ñalar la actitud que deben seguir los 
concejales zayistas en la elección de 
la mesa del Ayuntamiento de la Ha-
bana. 
Después de explicarse las corrien-
tes de armonía que existen para lle-
gar, en este asunto de la provisión de 
los cargos de la mesa del Ayunta-
miento, a un pacto o inteligencia con 
las otras ramas del Partido Liberal, 
sobre todo con la asbertista, se acor-
dó otorgar un voto de confianza al 
Jefe de la Agrupación, doctor Alfre-
do Zayas, para que de acuerdo y en 
unión de los concejales firmen el pac-
to que será así, según ya está con-
venido de antemano. 
L a Presidencia para los zayistas. 
L a Secretaría para los asbertistas. 
E n cuanto a la Vice-presidencia se-
rá para los unionistas si éstos se de-
ciden a entrar en esa combinación, 
cosa que parecía anoche bastante du-
dosa. E n caso contrario ese cargo y 
los demás secundarios de la mesa y 
las presidencias de las comisiones 
permanentes del Ayuntamiento se los 
repartirán en partes iguales los za-
yistas y asbertistas. 
Estas dos ramas del liberalismo 
unidas tienen en el Ayuntamiento 
catorce puestos de concejalés, es de-
cir, la mitad más uno, número sufi-
ciente para copar la mesa. 
E l comité, ejecutivo de la Asam-
blea Municipal Zayista designó ano-
che mismo su candidato a la poltrona 
presidencial. 
Dos concejales de esa rama se dis-
putaban el cargo: el doctor José Roig 
o Ignalda y el señor Alfredo Horne-
do. 
L a votación que se efectuó dió el 
triunfo al doctor Roig que obtuvo 
29 votos contra 20 su contrincante. 
Los asbertistas, según nuestras no-
ticias, llevarán de candidato a la Se-
cretaría del Ayuntamiento al doctor 
Mikuel A. Díaz. No tardarán mu-
cho en hacer la designación oficial, 
quizás mañana mismo. 
E n cuanto a los conservadores no 
se sabe todavía si llevarán candida-
tos propios parjt todos los puestos de 
la mesa o harán algún pacto con los 
unionistas. E l candidato por esa 
agrupación que apoya el general Me-
nocal es el señor Germán S. López. 
Otro candidato conservador de fuer-
za lo es el doctor Vito Candía, 
H u e l g a s o l u c i o n a d a 
(Por teléfono a larga distancia.) 
Alquízar, Diciembre 11. 
A las nuevo de la noche una in-
mensa muchedumbre recorre ias ca-
lles de esta población llena de júbilo 
por haber terminado la huelga de los 
trabajadores del ingenio "Fortuna." 
L a manifestación se lleva a cabo 
bajo el mayor orden. 
Las peticiones hechas por los obre-
ros han sido satisfechas. 
E n lo sucesivo se les abonará $1.50 
en los trabajos que ofrezcan peligro 
y $1.10 en los que no lo ofrezcan. 
Los trabajos se han reanudado nue 
vamente. 
Durante los cuatro días que duró 
la huelga reinó completa tranquili-
dad. 
Yara, Corresponsal. 
E l b a s e b a l l e n S a p a 
Sagua la Grande, 11. 
A las 9 y 30 p, m. 
Esta noche reunióse numeroso gru 
po de fanáticos, para tratar sobre 
la celebración ?del campeonato pro-
vincial. Sagua presentará nuevamen-
te su novena victoriosa de la pasada 
lucha. Player colosal de esa, dirigirá 
el team, viniendo además Desiderio 
Hernández, General Sagua, Gutiérrez 
y otros entre ellos lanzador desertan-
te del club Habana. L a Directiva 
quiere alcanzar nuevo triunfo, pre-
parándose para la lucha desde e] do-
mingo 20, hasta Enero que comenza-
rá nuevamente. 
Después de la Junta hubo vivas al 
Club Sagua, Champion Provincial. L a 
Liga Nacional está amenazada pol-
los guajiros quienes arrebatarán sus 
estrellas. Continuaré informando por 
doza. • 
correspondencias al amigo Men-
Rodríguez, Corresponsal. 
J U I C I O O R A L POR L O S S U C E S O S 
D E SAN J O S E . 
(Por telégrafo) 
Diciembre, 11. 
Ayer celebróse la primera sesión 
del juicio oral por los sucesos de 
San José. Formaban el Tribunal, los 
Magistrados Marciá,'Pte. Valdés, Fau 
ly y el Juez Benítez, asistiendo un 
numeroso público, invirtiéndose la se 
sión en la lectura de escritos y con-
clusiones provisionales. 
Hoy verificóse la segunda sesión, 
asistiendo una muchedumbre ex-
traordinaria. Invirtióse la sesión en la 
lectura de prueba documental y de-
claración de los procesados. Inicián-
dose la pnjeba testifical que conti-
nuará en la sesión de mañana. 
Créese que el juicio durará muchos 
'días por el crecido número de testigos 
Informaa'é diariameart* por Corres-
pondencia sobre este interesante jui-
cio. Fiscal: Corzo; Defensores: Prie-
to, Aliño, Lancís y Romeu. 
E l Corresponsal. 
n i ñ o s 
Las personas bondadosas harán 
una kermosa obra de caridad remi-
tiendo antes del día 23 del actual, ju-
guetes, dulces y bombones a los niños 
expósitos de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad dirigiendo sus envíos a 
la Hermana Encarnación Navarro, 
que los repartirá la Noche de Navi-
dad a los tiernos infantes en aquel lu-
gar acogidos. 
B R . S O E Z G U I L L E N ! 
impotencia, Pérdidas semina 
les. Esterilidad, Venéreo, S¿> 
filis y Hernias o quebraduras. 
Consultas de 11 a X y de 4 a 6 
49, HABANA, 49. 
Igqnirtwl p a n loa pohrea» d« %% a 6 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba deseqizUüyrioj 
cu sn vida. 
Estar grueso prueba satiafao. 
oitfn. 
No basta comer para engordar \A 
no se asimila la comida» 
Una cepita de Yiao Peptama JBari 
Hti, vale más que un heefteak paral 
loü flacas, pues está predigerido y 
s? asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilif 
para restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
I>roflpierIa Sarrá y Farmacias. 
Fratco prueba, 30 centavos. 
Í O D O N A L M O R A N 
¡ M A D R E S ! E s t e es e l reconstituyente ideal t 
vuestros hijos P í d a s e en todas las farmacias . 
A l por mayor: A . M O R A N . 
i¡iaui»mmmUimimmmmwtmm-,mé 
G u a n a b a c o a . 
c C 2 5 8 — — " " ^ n i r s í 
Alt 4%Jm 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D I C I E M B K F 1 2 
T r i b u n a l e s 
R E C U R S O S R E S U E L T O S POR E L T R I B U N A L SUPREMO. UNA PRO-
V I D E N C I A . — L O S P A D R E S D E L U Z DIVINA I N D E M N I Z A D O S . ^ L O S 
JI M IOS O R A L E S . — S E N T E N C I A S .—CONCLUSIONES D E L MINIS-
T E R I O F I S C A L . — N O T I F I C A C I O N E S . — O T R A S NOTICIAS. 
E N E L S U P R E M O 
Sin lugar 
Por sentencia de ayer se ha decía-
vado sin haber lugar al recurso de ca-
sación que por infracción de Ley in-
terpuso Antoliano Báez Díaz, contra 
SOtencia de la Audiencia de Santa Cla-
va que lo condenó en causa por fal-
sedad en documento mercantil y per-
jurio. 
También ha sido declarado sin 
lugar el recurso que establecieron por 
uuebrantamiento de forma José León 
García y Guillermo Valdes, contra 
sentencia de la Sala Primera de la 
Audiencia de la Habana, que los con-
denó por el delito de robo, a 3 años, 
^ meses y 21 dias de presidio. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
E n lo Civil 
Infracción de Ley. (contencioso-
administrativo), interpuesto por la 
Audiencia de la Habana. Ricardo Sir-
ven, contra resolución de la Secreta-
ría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, de 3 de Marzo de 1909, sobre 
replanteo de la mina Holguinera. 
Ponente: señor Revilla. Letrados: li-
cenciados Sánchez Bustamante y Fe-
rrara. Criminaiea 
No hay. 
E N L A A U D I E N C I A 
Retiró la acusación el Fiscal 
E n la Sala Primera de lo Criminal 
de esta Audiencia, tuvo efecto en la 
tarde de ayer el juicio oral de la cau-
sa instruida contra Ignacio Arjona, 
por un delito de falsedad en documen-
to público. . 
Practicadas las pruebas, el Fiscal, 
señor Rojas retiró la acusación. 
Indemnizados 
Ayer fueron indemnizados los pa-
dres de la joven Luz Divina Miran-
da en la cantidad de 246 pesetas que 
ordenó hace días dicha Sala les fue-
sen entregadas. 
Una providencia 
Por auto dictado ayer tarde por la 
Sala Segunda de lo Criminal de nues-
tra Audiencia se ha ordenado la liber-
tad de los procesados Bruno Febles, 
Ildefonso Ramírez y Rogelio Alyarez, 
a quienes se acusaba de un delito de 
incendio. 
E l encargado del Salón de Abogados 
Repuesto ya de la enfermedad que 
le aquejaba, en la tarde de ayer se 
S e C u r a n l o s H o m b r e s 
Se curan los hombres débiles y ner-
viosos radical y permanentemente, con 
el uso de NOVO. E s una medicina 
maravillosa, que ya ha curado a miles 
y miles. Si está usted doliente, si sufre 
usted de Debilidad Nerviosa, Impo-
tencia, Falta de Vigor o de Memoria, 
Pérdida del Fluido Vital, Melancolía, 
Dolor de Cabeza, Dolores de los Ríño-
nes ,o alguna enfermedad de las Vías 
Urinarias; de Sueños Malos, Imposibi-
,idad de Concentrar las Ideas, Timl- j 
dez e Incapacidad para presentarse ' 
natural como otros hombres, entonces 
se puede' curar con NOVO. Esta me-
dicina lo hace en corto tiempo sentir-
se Fuerte, Sano y Vig-oroso, propio pa-
ra los placeres de la vida. 
Para probarle a usted que NOVO 
puede hacer esto, le enviaremos un 
tratamiento para 15 días por valor de 
S2.00 oro, GRATIS, al recibo de su 
nombro y dirección, y 50 centavos o 
su equivalente en sellos de correo pa-
ra ayudar los g:astos del porte y em-
balaje. Sírvase entender que no le en-
viaremos solamente una "muestra," 
sino un tratamiento completo de 15 
días, lo que curará muchos casos poco 
avanzados. Esta oferta se extiende so-
!;imente por un tiempo limitado. Por 
lo tanto debe escribirnos sin demora, 
y le enviaremos este tratamiento sin 
marcas que puedan ítdicar el conte-
nido. 
NOVO COMPANY. Dept. l-W-, 
í los 4000. Philadelphia, Pa., E . U- A. 
engorda porque co quiere. 
Pruebe 
ConceniradE de Esíeva 
Y se convencerá 
de su rápido resultado. 
hizo cargo nuevamente de su destino 
de jefe del Salón de Abogados de es-
ta Audiencia, el joven Andrés Loren-
zo Zamora. 
Lo celebramos. 
Otros juicios orales celebrados 
Ayer se celebraron en las distintas 
Salas de lo Criminal, los juicios ora-
les de las causas instruidas contra Jo-
sé Lage, por un delito de infracción 
electoral; contra Enrique Sardinas 
Alvarez, por un delito de robo; con-
tra Juan Cano, por un delito de robo; 
contra Francisco Valdés, por un de-
lito de hurto; contra Julián Olivera y 
otro, por un delito de prevaricación; 
contra Ramón García Menéndez, Ra-
fael García Alvarez, Ramón Cabal 
Suárez, Clemente Castro y Valdés de 
la Torre, José Llorens Baxeras, Jo-
sé^ Antonio Cabal, Angel Castillo J i -
ménez y Herminio Rodríguez, todos 
acusadas de un delito de defrauda-
ción a la Aduana. 
Este último juicio continuará hoy, 
a las nueve de la mañana. 
Un juicio oral suspendido 
Ayer se suspendió en la Sala Pri-
mera de lo Criminal, el juicio oral 
de la causa instruida contra Angel 
Fernández, por un delito de esta-
fa. 
Sentencias 
Se firmaron por las distintas Sa-
las de lo Criminal, las siguientes: 
Cóndenando a Emiliano Valdés, 
por un delito de defraudación a la 
Aduana, a la pena de cincuenta pe-
sos de multa. 
Condenando a Pedro Reyes, por 
un delito de disparo de arma de fue-
go, a la pena de un año, ocho meses 
y veinte y un días de prisión correc-
cional, y por el de usar arma sin li-
cencia a la pena de veinte pesos de 
multa. 
Condenando a Antonio Fernández 
García y Alberto García, por un deli-
to de robo, a la pena de dos años, 
once meses y once días de presidio 
correccional. 
Condenando a Domingo Hernández, 
por un delito de rapto, a la pena de 
un año, ocho meses y 'veinte y un 
días de prisión. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal 
Por el señor Fiscal de la Audien-
cia se han formulado ayer tarde con-
clusiones _ provisionales, interesando 
la imposición de las siguientes pe-
nas. 
Un año y un día de prisión correc-
cional y multa de 1,326 pesetas pa-
ra Pedro Rodríguez, como autor de 
un delito contra la salud pública. 
Tres años, seis meses y un días de 
presidio correccional y once años y 
un día de inhabilitación especial 
tr.mporal para el procesado Luciano 
García e Izaguirrs, como reo de un 
delito de malversación de caudales. 
Cien pesos de multa o un año de 
prisión para Carmen Pérez y Rivas, 
que se apropió de una carta' dirigida 
por el correo a Apolonia Echevarría, 
y cuya carta le fué entregada por el 
cartero Manuel Roque el día '21 da 
Noviembre del año actual, para su 
entrega a la destinataria. 
Setecientas cincuenta pesetas d^ 
multa para José Rodríguez González, 
autor de un delito de robo, sin armas, 
en grado de tentativa. 




Tienen notificaciones hoy en la Sa-
lo de lo Civil, las personas siguien-
tes: 
Letrados 
Doctores Enrique Lavedán, Mi-
guel Vicancos, Mario Díaz Irizar, Jo-
sé P. Gay, Carlos Elcid. Ignacio J i -
ménez, Gabriel Camps, José Rosado, 
Roberto Fiant, Ramón F . Ledón, Ro-
dolfo F . Criado. Gustavo A. Casta-
ñeda y Raúl Galletti. 
Procuradores 
Luis Castro, O'Reilly, J . Daumy, 
Llanusa, Zayas, J . I . Piedra, Tosca-
no, Francisco L . Rincón, Llama, Pe-
rento, Sterling, Granados I . Recio, C. 
Vicente 1 Leanás. 
Partes y Mandatarios 
Gabriel Rosello, Isaac Regalado, 
Joaquín G. Sáenz, Horacio Taybo, 
José S. Villalba, Juan Vázquez, Bien-
venido Bonachea, Francisco María 
Duarte, Pablo Piedra, Luis Marqués, 
Jesús María López, Fernando Ce-
breiro, Juan G. Velarde, Pedro Ma-
ría Mederos, Amelia Mora Viscaino, 
Jesús Rigueiro Lebón, Herminia P. 
Martínez, José Illa, Narciso Ruiz, 
A s o c i a c i ó n d e M a e s t r o s 
DE VENTA EN 
Droguerías y Farmacias. 
C 5135 
J U N T A D E E L E C C I O N E S 
Hoy, sábado a las nueve a. m. co-
menzarán las elecciones de la Asocia-
ción Nacional de Maestros. 
E l acto se efectuará en el Centro 
alt 15-2 1 Asturiano, 
R E M I N G T O N 
U M C 
R i f l e D e R e p e t i c i ó n 
C a l i b r e 2 2 
^ ^ P a r a T i r a r a l B l a n c o y 
C a z a r A n i m a l e s P e q u e ñ o s 
Para divertirse con provecho en el 
campo» pruebe este rifle de repeti-
ción calibre 22. Es liviano, exacto, 
seguro y suficientemente eficaz 
para todos los animales pequeños. 
Usted no tendrá, que temer ningún 
accidente, pues el arma está proveí-
da d© recámara sólida y martillo 
OCuItO. - ..;:í. v 
Esta, ventaja» se encuentran solamente en 
UMC «repetición maree Remington-
cerctno!•,,*'Un0•Bl•tí0ná•d•, más 
A l r e d e d o r d e l a 
a s a m b l e a d e 
m a ñ a n a 
E L G E N E R A L B E T A N C O U R T E N 
L A HABANA.— S E OPINA Q U E 
NO D E B E D E A C E P T A R S E L E 
L A R E N U N C I A A L DOCTOR 
T O R R I E N T E . — P E R O S E C R E E 
Q U E E S T E L A R A T I F I C A R A — 
¿RENUNCIARA S U A C T A E L 
SENADOR D O L Z ? — ¿SE A P L A 
ZARA L A A S A M B L E A ? 
Ayer tarde, según exclusivamente 
anunció el DIARIO D E L A MARI-
NA, regresó áe Matanzas el general 
Pedro Betancourt. Estábamos apos-
tados frente a la Terminal cuando lle-
gó. E l general Betancourt es un hom-
bre de porte modesto, de indumenta-
ria sencilla y de un continente bona-
chón. 
Algunos amigos le rodearon en 
cuanto hizo su aparición en el andén. 
¿A dónde se dirigirán? Tomar un 
coche es el recurso supremo. Pero 
¡ay! que el cochero era novato y no 
conocía las calles, y en lugar de 
"seguir en pos" de los políticos con-
servadores nos extravió por esas ca-
lles de nuestros pecados... 
—Pero, hombre de Dios, ¿qué has 
hecho ? 
—No se apure usted, joven— en 
Madrid, nos hubieran dicho: no se 
apure usted señorito,—oio ha perdi-
do usted mincho. Verá usted comí) 
van a acordar. . . . no acordar nada. 
—Oh, admirable cochero que sin 
valor de filosofía tan sutilmente ha-
blas de los políticos y de sus reunio-
nes. Llévame al Círculo Conservador 
de la calle de Galiano. 
Allá nos llevaron. Había quorum. 
Y se hablaba de la cuestión del día. 
Pero no se daba ninguna opinión acer 
tada. Sabían tanto de los asuntos con 
servadores como ei sabio de marras 
que sabía que no sabía nada. 
Nos sentamos dispuestos a aburrir 
nos . . . . Pero no pasaron muchos mi-
nutos cuando un "molote" en la sala 
nos puso en actividad. 
—¿Qué pasa? 
—Que ya teaamos noticias. Las 
trae Fulano. 
—Vengan noticias enviado de Alá, 
vengan noticias. 
Y habló el "enterado de todo". 
—Ha habido reunión en la Cáma-
ra,—nos dijo. 
—Esto no es de mi competencia, 
prosigue infeliz mortal, prosigue. 
—Se opina que no debe aceptár-
sele la renuncia al doctor Torriente. 
Lo del dragado pasará, lo del distan-
ciamiento pasará, lo del disgusto pa-
sará. 
—Estás equivocado, noticierista, 
replicamos—No ha habido tal distan 
ciamiento y el gobierno está en las 
más cordiales relaciones con el l i-
cenciado T ó m e n t e y lo del draga-
do es un arma que esgrimen los ene-
migos. Prosigue. 
—Se cree que de todos modos y 
aunque haya un completo tacto de co-
dos el licenciado Torriente no reti-
rará de ningún modo la renuncia. 
Hay perplejidad entre los delegados 
a la Nacional. A las dos p. m. se 
reúnen los orientales en el Senado 
a las S p. m. se reúnen los matan-
ceros en el Círculo; mañana por la 
mañana se reunirán los vi l lareños. . . 
¿Y el general Pedro Betancourt? 
reiteramos. 
—-Ha declarado qup aceptará si se 
le elige. 
— ¿ Y el doctor Dolz?—pregunta-
mos. 
—Se dice en calles y plazas que re 
nunciará el acta senatorial porque ŝ  
ha disgustado con motivo de las de-
claraciones del doctor Varona. 
—No creo eso, noticierista; ¿y la 
candidatura del general Freyre? 
—Murió. 
—-¿Y la del general Pepe Castro? 
—'Ayer mismo quedó descartada 
en la Cámara. 
— ¿Pero el general Betancourt es 
candidato fuerte ? 
—Se le encuentran unas cualida-
des, pero dicen que no disfruta de 
posición independiente. 
—•¿ Qué pasará ?—(preguntamos— 
¿ Se aplazará la Asamblea ? 
—No falta quien lo pida, 
—Finalmente, dijimos, ¿quién se-
rá ei Presidente del Partido Conser-
vador ? 
—Chi lo sor, frase italiana que 
equivale al ¡regístrenme! de nuestro 
patio. 




N r e s e n t a p a r a P a s c u a s , A 
5 
C O L O S A L s u r t i d o d e J u g u e t e s 
d e G R A N N O V E D A D . 
Remington Arms-Union Metallie Cartridge Co. 
299 Broadvray. Nueva York. E. U. de N. A. 
L a Asamblea promete revestir ver 
dadero interés. L a opinión pública 
ve con aplauso la alteza de miras 
que merece a los conservadores la re-
solución de sus problemas interiores. 
L a actividad desplegada por los Je-
fes provinciales y el interés demostra 
do por los representantes es un tes-
timonio de la vitalidad del partido 
conservador. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
A R R O L L A D O POR U N AUTOMO-
V I L 
E l doctor Cueto, médico de guardia 
en el centro de socorros del Vedado, 
asistió ayer tarde a Francisco Ferrei-
ro Novoa, vecino de Paseo y Tercera, 
en aquel barrio, el que presentaba 
una herida contusa en forma estrella-
da, que interesa las partes blandas, 
situada en el tercio posterior de la re-
gión occípito fi-ontal y fenómenos de 
conmoción cerebral y epistasis y con-
tusiones y desgarraduras de la piel 
en su hábito extemo. 
Dichas lesiones, según manifestó 
un compañero del herido, las sufrió 
al ser arrollado por el automóvil que 
conducía el chauffeur Juan Juhe Font, 
vecino de 22 entre 7 y 9, al pretender 
huir para no ser alcanzado por un ca-
rretón . 
E l hecho lo estiman casual. 
DOCE R E V O L V E R S 
Los agentes de la policja judicial 
Antonio Núñez y Figueras arrestaron 
ayer por la noohe en la calle de Mer-
caderes entre Obispo y Obrapía, a 
Casimiro Fernández, vecino de Estre-
lla 150, al cual le ocuparon un paque-
te conteniendo doce revólvers siste-
ma Buffalo. 
Fernández, al conocer el objeto de 
la detención, manifestó que el paque-
te le había sido entregado por Anto-
nio Falcón, dueño de la vidriera que 
existe en el café " L a Palma", situado 
en Paula y San Ignacio. 
Ambos fueron presentados ante el 
juez de guardia, quien después de to-
marles dec'aración, los dejó en liber-
tad mediante fianz^ de cincuenta pe-
sos cada uno. 
POR J U G A H CON F U E G O 
L a niña Jacinta González David, de 
siete años, vecina de Neptuno entre 
Gervasio y Escobar, fué asistida en 
el centro de socorros del segundo dis-
trito de quemaduras graves en la re-
gión glútea izquierda, las que sufrió 
al estar jugando con otros menores y 
encendérsele las ropas con una ceri-
lla. 
ROBO 
Mientras salió al café a charlar 
con unos amigos, unos ladrones pene-
traron en la accesoria que en la calle 
de Inquisidor número 16, por Santa 
Clara, habita Moisés Valero, y violen-
tándole un escritorio le llevaron de 
una gabeta 86 pesos plata, 7 centenes 
y 8 luises. 
Después le dejaron una piedra y se 
marcharon tranquilamente. 
D E L A S E C R E T A 
COMETIO U N D E L I T O D E P E R -
J U R I O 
Antonio Rosende Vázquez, vecino 
de la finca " E l Portugués," que se ha-
lla a unas tres leguas del pueblo de 
Palos, fué detenido y remitido a la 
cárcel, a virtud de hallarse reclama-
do por la Sala Tercera de lo Criminal 
de la Audiencia de la Habana. 
S E APROPIO E L D I N E R O 
Antonio García Artigas, vecino de 
Escobar 98, mandó al ayudante de 
su automóvil, de nombre Pastor, a 
que cobrara al dueño de la vidriera 
de tabacos del hotel "Inglaterra" seis 
pesos que le adeudaba por el alqui-
ler de su máquina. Pastor, lejos de 
entregar el dinero, ha desaparecido, 
causando a su antiguo principal el 
consiguiente perjuicio. 
Se dió cuenta al señor Juez Co-
rreccional de la Sección Segunda. 
S U S T R A J E R O N E L F L U S A U N 
C O M E R C I A N T E 
Marcelino Acevedo Pérez, que se 
dedica al comercio y reside en Mei'-
caderes 5, denunció a la Secreta que 
el miércoles de esta semana le hurta-
ron un flus de casimir color obscuro 
que aprecia en ocho centenes. 
Marcelino no sospecha quien pueda 
ser el autor. 
U N DEPOSITO D E B O T E L L A S 
Alfredo de Castroverde, inspector 
de la fábrica " L a Espuma," denun-
ció la existencia de un depósito de 
botellas en Tallapiedra, en el que ha-
bía seis mil, pertenecientes a la ca-
sa que representa. Comisionado el de-
tective Santiago L a Paz para que 
investigara lo que hubiere de cierto 
en el asunto, comprobó la existencia 
del depósito y de las botellas, las cua-
les fueron ocupadas. 
Se dió cuenta al juez de instrucción 
de la Sección Segunda. 
D E 
D E M O L I C I O N 
L a Secretaría de Sanidad ha inte-
resado del señor Alcalde municipal 
la demolición de la casa calle de 
Compostela número 102, por estar 
anexa a una escuela, pública y ame-
nazar derrumbarse. 
La cena de noclieliuena 
E l ciudadano Javier Molina Mon-
tero, vecino de Churruca 13, en el re-
parto "Las Cañas", denunció que de 
su domicilio le han sustraído 12 ga-
llinas, un pavo y un pato, cuyos ani-
males aprecia en la suma de 17 pe-
sos. 
E l denunciante sospecha de sus ve-
cinos. 
D e l a C a s a d e B e n e f i -
c e n c i a y M a t e r n i d a d 
Han quedado terminadas las obras 
que se efectuaban en la casa de Be-
neficencia y Maternidad. 
Estas se realizaron con cinco mil 
pesos de los diez mil decretados por 
el señor Presidente de la Repúbli-
ca. 
Ayer fueron llevadas a la santa ca-
sa y por valor de cinco mil pesos, 
magníficas telas de diferentes clases 
para vestir a los niños, todo de la 
mejor calidad y en cantidad suficien-
te para todos los asilados. 
A los recluidos en la Beneficencia 
se les ha mejorado la alimentación 
que antiguamente dejaba mucho que 
desear. 
Mañana habrá entrada general 
desde las doce del día hasta las cua-
tro de la tarde y a las dos se bende-
cirá el hermoso comedor para tres-
cientas niñas, hecho «n parte por la 
Junta de señoras, con trabajos reali-
zados por las jóvenes y con recursos 
obtenidos por la Superlora Sor E n -
carnación Navarro y el Director de la 
casa, nuestro estimado amigo el doc-
tor Manuel Mencía, 
OTRO ROBO 
De la casa Peñalver 83, residencia 
del señor Francisco Reyes y Re-
yes, se cometió un robo consistente 
en ropas y telas, de la propiedad de 
bu esposa Eduviges Valdés, vuyas 
prendas aprecia en $47. 
Los ladrones violentaron ti canda-
do qu^ cerraba la puerta. 
E N E L C O M I T E C E N T R A L D E 
A U X I L I O S 
Desde ayer empezó el reparto de 
víveres a los obreros inscriptos. 
L a factoría establecida en San Jo-
sé 72 despachó ayer todo el día y es-
tará abierta hoy hasta las tres de la 
tarde. E n ella se racionan los si-
guientes talleres: 
" E l Rey del Mundo", " L a Elec-
ción", Otero, Fileteadores y " L a Be-
linda". 
Hoy se hará el reparto en todas 
las factorías establecidas en los si-
guientes lugares: 
Neptuno 302, antiguo; Aguila 319; 
Antón Recio, 76; Luyanó 40 y Ani-
mas 92. 
E n Animas estará dividido el re-
parto en tres grupos para mayor co-
modidad. Se racionarán allí Villamil, 
Tomás Gutiérrez, P. A. Estanillo,, 
Luis López, Partagás, E l Sol, maqui-
nistas del Siboney, cajoneros, Posa-
da Bemhsom, Flor de Ar. Marsans y 
despalilladoras del Siboney. 
L a distribución terminará maña-
na domingo a Tas tres de la tarde. 
Donativos. 
Ayer ingresaron en la Tesorería del 
Comité las siguientes cantidades: 
Del Comité de San Antonio de los 
Baños, $24.00 plata. De " E l Cre-
púsculo", $22.35 Cy. y de " L a Pro-
minente", establecida en Bejucal, $20 
plata. 
E l barbero señor Mamerto Gil 
prestó ayer 31 servicios a los obre-
ros. Le acompañó su ayudante el se-
ñor Salvador Vaquero. 
E l pan. 
Corresponde hoy el reparto del pan 
al taller de "Benito Suárez". 
C A R T A A B I E R T A 
Al Excmo. Si*. D. Nicolás Rivero. 
Habana 9 Diciembre de 1914. 
E l grito de angustia lanzado por 
millares de obreros sin . trabajo, pi-
diendo pan y hogar, no se ha perdi-
do en el vacío. En los momentos de 
dolor en que centenares de padres de 
familia veían a sus hijos expuestos a 
perecer de hambre, la mensajera del 
cielo, la bendita Caridad, ha visitado 
la casa del pobre, dejando en todos 
los pechos el bálsamo santo del con-
suelo y de la esperanza. 
Ingratos seríamos los trabajadores 
si en estos días de tristeza en que el 
paro forzoso, motivado ñor la guerra 
europea nos sume en la miseria, no 
reconciéramos públicamente que en 
Cuba " L a Venus de los Mares", co-
mo la llamó un poeta, existen almas 
nobles, almas buenas que cifran en 
hacer el bien toda su gloria. 
E n el sombrío cuadro de desolación 
que presenta al pueblo obrero, ese 
pueblo que tanto se ha sacrificado 
por la patria, ese pueblo que ha en-
cumbrado a tantos ingratos sin con-
ciencia, hay algo consolador, algo 
grande, algo noble por nartc de aque-
llos que, componentes del mismo 
pueblo, han calificado de reacciona-
rios empedernidos. 
Mientras los predicadores de doc-
trinas radicales, mientras los llama-
dos defensores del obrero, mientras 
los libertarios, anarquistas; socialis-
tas, librepensadores y otros se cru-
zan de bra os en la presente crisis 
económica, la Iglesia, madre amo-
rosa de todos los mortales, acude pre-
surosa a remediar necesidades le-
vantándose un Severiano Sainz, un 
José Viei-a, un Padre Pérez Serantes 
que, secundados admirablemente por 
el clero secular y regular, piden una 
limosna de puerta en puerta para que 
coman muchos de aquellos que se jac-
a con las ñ i m 
Biás ílpas» « j 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL FARDELO 
De venta: Droguería Johnson, Obispo. 30, esq. a Agriar 
5081 
taban en decir en mitins y asambleas 
que curas y frailes eran unos pará-
sitos ministros del obscurantismo. 
Mientras que los agitadores de la 
política cubana, los embaucadores del 
pueblo, los que con el anzuelo del pa-
triotismo engañaban a tantos para 
ellos medrar, no hacían nada por los 
hambrientos, los procedentes de la 
nación progenitora, los hijos de la 
noble Iberia, los que nos dieron idio-
ma, costumbres y religión, los que con 
Padilla y Maldonado nos enseñaron a 
amar la libertad y a morir por ella: 
los españoles que aquí engrandecen 
a Cuba, en la Agricultura, la Indus-
tria y el Comercio han correspondi-
do como un sólo hombre al llama-
miento de los obreros, ya cooperando 
a la magna obra del Comité Central 
de Torcedores", ya haciendo donati-
vos a la "Liga Proletaria Cubana." 
Mientras una gran parte de la 
prensa diaria, de esa gran palanca de 
la civilización y del progreso, daba 
poca importancia al hambre obrera, 
mientras algunos rotativos habaneros 
se negaban a publicar hasta nues-
tras notas oficiales, usted, señor don 
Nicolás Rivero, nos prestaba su va-
lioso apoyo y el ilustrado redactor de 
"Vida Obrera" trabajaba sin tregua 
ni descanso porque en el D I A R I O D E 
L A MARINA aparecieran llama-
mientos a la caridad pública. Voces de 
aliento y esperanza para el porvenir. 
No es nuestro objeto el dirigir es-
tas mal trazadas líneas, ofender ni 
censurar a nadie, de todos necesita-
mos los obreros sin trabajo, quere-
mos solamente ht-cer resaltar la ver-
dad ruda, expresada por un hijo del 
pueblo que no es libertario, (Ui re-
trógrada ateo, ni libre pensador; 
pero que tampoco pertenece al nú-
mero de los catálicos prácticos que 
confiesan y comulgan como manda 
la Santa Madre Igle^a. 
Reciba usted, señor don Nicolás 
Rivero, la expresión de nuestros res-
petos y agradecimiento que hacemos 
extensivo a los que como usted se 
consagran a derramar el bien a ma-
nos llenas. 
Tomás Calderón. 
Francisco G. Cala. 
Emilio P. Carrillo. 
Ramón Sánchez V. 
C í r c u l o S á l e n s e 
Se convoca por este medio a K 
señores asociados para que se si 
van concurrir a la Junta Cenen 
ordinaria que Sp celebrará en el Cej 
tro Asturiano el domingo 27 de Di 
ciembre con e! objeto de llevar a cao 
las elecciones generales de acueri 
con lo que para su preparación y a 
lebración determina el artículo 36 i! 
Reglamento vigente. 
L o s B o y s - S c o u t 
E l jueves se reunió el comité ejícu 
tivo de los Boys Scouts de Cufy' 
jd la presidencia del señor Araév 
ro; actuando como secretario e! s-
ñor Linares. 
Y entre otros acuerdos, se tomam 
los siguientes: 
Dar un amplio voto de confianza t 
señor Gil del Real, para que orgaE 
ce el beneñcio a favor de la Instite 
ción. 
Citar una junta extraordmana a 
que asistirá el comité de Honor,! 
es el tribunal de examen de los es 
ploradores. 
Sr dió cuenta, además, del 
de fondo de la comunicación de » 
Scouts de Matanzas, y de «na T 
resante carta de la República d J 
namá dando cuenta da la consn 
ción allí de los Boys Scouts y ^ 
tando el canje de corresponden^ 
Se acordó ponerse en relacione^ 
las instituciones análogas en 
cía, España e Inglaterra 
C A S T O R I A 





B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A , C i S T i T I S , U R E T B i T l » 
C u r a segura y rápida por el ^ 
f T r a t a m i e n t o w D ' F o u r n i e r 
K A V A D O C T O R 
d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e T a r i s 
MA YOR : Doctor FOURNIER,- 19, Rué dn ^ ^ ^ ^ ^ ¡ m H g » POR 
R e s i n o l a t a c a t o d a s 
a f e c c i o n e s d e l a p i e l . 
E l Jabfln Resinol y el Ungüento Resinol cura lnstó g á f e l e , ^ 
escozor de la piel y pronto devuelvo al cutís su aspecto s a ^ ^ ^ 
en los casos más agudos de eczema, ronchas» liña» crupc 
afecciones molestas do la piol. 
E l Jabfln y el Ungüento Recínol se hallan do venta 15»* 
farmacias de la Habana y demás poblaciones do la Rep 
trucciemea completas en español. 
D I C I E M B R E 1 2 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
C E R G A D E L A G U E R 
BURDEOS 
¿Tendrá preparado el genera] Joffré 
Un golpe de ariete? La batalla de 
Flandes sigue rudísima. Los indios 
a pesar del frío y la carne de ca-
bra s© baten valientes. Los invaso-
res quieren Dunkerque y Calais. 
«¡Romped la línea a toda costa!" La 
nueva sorpresa alemana. lEsos 
Zeppelines! Los belgas se defien-
den heroicamente. Alemania cuen-
ta con 9.000,000 de soldados úti les. 
¿Cuándo acabará la guerra? 
¿os que con la natural impacien-
cia* siguen el cur&o de la tremenda 
batalla de Flandes, confían en el alto 
mando francés y aguardan el deci-
sivo golpe de ariete que creen ha de 
dar el cauteloso y sereno general Jof-
fré. 
Haya golpe o no, que eso no po-
dríamos decirlo, porque de estarse 
preparando había de ser realizado con 
el necesario secreto estra tégico, lo 
que sí podemos anotar es la resisten-
cia de la extensa línea anglo-franco-
belga. Durante m á s de 45 días vie-
ron atacándola los imperiales, sin re-
sultados satisfactorios, ya que aho-
ya se dice que n i Verdún ha podido 
, Ser atacado. Resistencia tal contra 
I un ejército que aspira a ser el me-
• jor del mundo, es digna de comen-
tarse y demuestra una cosa que nos 
i parece evidente: és ta guerra ha for-
í mado el ejército de Francia y ha per-
mitido hacer rápidamente lo que en 
la pa' impidieron los radicales fran-
ceses. Por eso a nuestro modesto y 
lego" juicio la resistencia homérica, 
epopéyica de Bélgica ha hecho eH 
milagro de que los imperiales tengan 
ahora enfrente un ejército unido, fir-
me, compacto, en una palabra: efi-
ciente. 
En el ala izquierda, en donde se 
¡ libra hace días la encarnizada batalla 
de Flandes, los indios, sin temor al 
' frío y bien nutridos con carne de 
| cabra, han mostrado un valor pura-
mente fanático, atacando a la bayo-
, neta en tal forma que han hecho re-
troceder al valiente ejército del Ka i -
' ser. Los encuentros han sido feroces 
• y hubo cipayo que trajo la bayoneta 
doblada en fuerza de hundirla en los 
cuerpos alemanes. Los ingleses, 
prácticos siempre, han sabido u t i l i -
zar bien a estos soldados int répi-
dos y salvajes. 
Está sangrientamente probado que 
les invasores realizan t i tánicos es-
fuerzos para llegar a Dunkerque y 
" Calais. 
A los cuerpos de ejército que quie-
ren abrirse paso en el Norte de Fran-
cia llegó la suprema orden de ¡Rom-
ped la línea a toda costa! y tras 
reiterados, pero infructuosos ataques, 
han respondido los invasores: ¡A toda 
costa lo hemos intentado! Así al 
menos lo relata el "New York He-
rald" en su edición de Burdeos, por-
que nosotros en asunto de índole tan 
delicada y es t ra tégica n i quitamos n i 
ponemos costa, para no tener luego 
que venir con la propia rebaja. 
Los que dicen estar algo entera-
dos de lo> que prepara la infatiga-
ble inventiva alemana aseguran que 
la nueva sorpresa que se trae en 
cartera el alto mando del Kaiser, es 
un explosivo de tal naturaleza que 
arrojado desde un dirigible y caí-
do en el mar, levanta tales monta-
ñas de agua que h a r á desaparecer 
i S L J í l ? l J i ™ l b k s máquinas de gue-
I rra, sean francesas o bri tánicas . Y 
si a esto se añade el pánico que pro-
ducen los zeppelines y la declaración 
de los técnicos de que los aeropla-
nos son ineficaces en lucha con los 
dirigibles, es para echarse a temblar 
de v iv i r en Londres, no obstante las 
magnas y secretas precauciones que 
al decir de la prensa inglesa, se 
han adoptado en la capital de la Gran 
Bretaña . 
Contra estos temores dicen los m á s 
serenos: ¿ a qué aguardan los germa-
nos para hacer uso de sus famosos 
y aterradores zeppelines? Porque si 
tan mor t í fe ros son como dicen de-
bían ya de haber causado una he-
catombe. Y el que no se consuela es 
porque no quiere, no porque no le 
sea lícito consolarse. 
Los belgas en el puesto de honor 
siguen cubriéndose de gloria. Lenta, 
pero heroicamente, va desaparecien-
do el bravo Ejérci to que manda el 
Rey Alberto. 
En la codiciada región que los i n -
vasores quieren tomar sacrificando 
fuerzas abrumadoras, combaten los 
belgas con una tenacidad y una va-
lentía estupenda. Casas por casas, 
trincheras por trincheras hay que 
tomarlas o defenderlas, con bajas ate-
rradoras. 
¡Sagrado respeto para un pueblo 
que tan esforzadamente combate por 
su independencia! 
Los críticos y los técnicos que do-
minan estas difíciles y complejas co-
sas de la guerra, han asegurado re-
cientemente que Alemania cuenta 
con nueve millones de combatientes. 
La cifra nos parece un poquillo alta, 
pero no exagerada porque lo cierto 
es, y para no andar con cálculos pro-
blemáticos, que hasta la fecha nadie 
sabe, concretamente, cuáles son los 
elementos de guerra que tiene Ale-
mania. 
Muchos han de ser cuando tan 
grandes son los esfuerzos que ha 
hecho y es tá haciendo Francia. 
Y si por otra parte nadie sabe 
tampoco el fondo de resistencia del 
Imperio del Kaiser, no ser ía aventu-
rado decir que hab rá guerra para 
tiempo, dado que la ansiada paz no 
puede venir sino por el aniquilamien-
to de uno de los beligerantes. 
Ló malo será que termine esta es-
pantosa guerra cuando ya la gente 
iba acostumbrándose a e l l a . . . 
Tomás Servando Gutiérrez. 
o s n i ñ o s d e l C o l e g i o d e l a S a l l e ' ' 
CARTA A B I E R T A 
Mis queridos niños: 
A l dir igirme hace pocos días a vos-
otros, los niños pudientes de la Ha-
bana, Implorando vuestro concurso en 
favor de tantps niños tan pobres, que 
carecen, a m á s del pan, de abrigos 
en la estación del invierno, y aún de 
los vestidos a muchos necesarios pa-
ra cubrir su desnudez; que se creían 
también abandonados de vosotros los 
mimados • de la fortuna, y en fecha 
tan cristiana, como la que pronto va-
mos a celebrar; sabía que las pasio-
nes humanas, que tantos corazones 
han endurecido, aún no habían llega-
do hasta vosotros, marchitando vues-
tros nobles sentimientos y empañan-
do la pureza de vuestras almas. Sa-
bía que habíais de responder con ge-
nerosidad al llamamiento que se os 
hacía en nombre de aquellos pobres 
niños; que la esperanza para el día 
de m a ñ a n a descansaba aún sobre só-
lidas bases, y que aún no se había 
perdido todo entre nosotros, aquí don-
de tanto se ha perdido. 
Pronto supe también que vosotros, 
los alumnos de "La Salle," estabais 
llevando a la práct ica y en el silen-
cio la caritativa obra de recolectar ro-
pas para los niños pobres, tan pron-
to como os enteras té is de que estos 
niños las necesitaban; y supe también 
que vuestros dignos maestros os ani-
maban y con gusto las recibían en de-
pósito. Fuisteis vosotros, al mismo 
tiempo que los hijitos del caballero 
cristiano y eximio patriota, señor 
Elias Entralgo, los primeros en res-
ponder con vuestro óbolo al llama-
miento caritativo. 
Por ello os doy las gracias m á s 
sentidas en nombre de los pobrecitos 
beneficiados, y os felicito con toda m i 
alma. Vuestros p a p á s pueden estar 
orgullosos de vosotros; la sociedad 
y la patria tienen sobrados motivos 
para esperar de vosotros mucho de lo 
que hoy tristemente se echa de me-
nos. Seréis buenos ciudadanos los que 
hoy sois niños caritativos, los que os 
ineresáis tan de buena gana por vues-
tros menesterosos hermanos. 
Pero vuestro manifiesto de esta ma-
ñana me dice aún más . Me dice que 
no os habéis conformado con deposi-
tar vuestra* limosna en manos del in -
dividuo; que os .habéis impuesto la 
misión de estimular a vuestros com-
fl-
E l señor C. C. Sacerío, Cónsul dé 
Cuba en Jacksoijiville, ha remitido a 
la Seci-etaría de Estado, la traduc-
ción de un artículo del periódico lo-
cal "The Florida Times Unión," que 
copiada es como sigue: 
Los negocios aquí deben ir en bus-
ca del Mercado cubano, como hicieron 
l0s alemanes y los ingleses. Charles 
H . Mann, Presidente de Cámara de 
Comercio de Jacksonville regresó de 
la Habana. Encuentra optimismo y 
buenos negocios. Cree que esta ciu-
dad debiera tener una Refinería 
Enfe rmedad soportada e n secreto. 
Sus causas pueden ser inocentes. 
E L C O R D I A L D E C E R E B R I N A U L R i C 
de reconocido m é r i t o para esta a f e c c i ó n , for t i f ica los 
N E R V I O S , M U S C U L O S , C E R E B R O , y M E D U L A , 
combate l a D E B Í Ü D A D NERVIOSA y F I S I C A , PERDIDAS 
S E M I N A L E S y de VIGOR, I N C A P A C I D A D CEREBRAL, 
INSOMNIO, DEPRESION, P A R A L I S I S , IMPOTENCIA, 
A N E M I A , E N F L A Q U E C I M I E N T O , I N A P E T E N C I A , M E N S -
TRUACIONES D I F I C I L E S y P A L P I T A C I O N . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , NEW Y O R K . 
"Si los hombres de negocios de 
este país quieren obtener el benefi-
cio del comercio en gran escala con 
la República de Cuba, deben i r en su 
busca de igual modo y s is temát ica 
manera que hicieron Inglaterra y 
Alemania." Esto fué lo dicho ayer 
por el Presidente de la Cámara de 
Comercio de esta ciudad a su regreso 
de la Habana. Mr . Mann dijo que 
él es tá hondamente interesado en el 
estudio del español, y cree que la 
mayor ía del pueblo en este Estado 
debiera interesarse con toda la i n -
fluencia de que pudiera disponer, pa-
ra que en nuestras escuelas se ense-
ña ra dicho idioma; pues de ese modo, 
piensa él, que las relaciones comer, 
cíales que nos brinda el futuro, se 
es t rechar ían m á s completamente. 
En el próximo mes de Enero se es-
pera llegue a esta ciudad el señor 
Cónsul General de los Estados Un i -
dos en la Habana. Mr . Mann le in -
vitó cordialmente para que espusiera 
en la Cámara de Comercio de Jask-
sonville, sus ideas respecto al comer-
cio entre este país y Cuba. Mr. Ro-
gers, que es nuestro mencionado Cón-
sul, de acuerdo con lo dicho por Mr . 
Mann, se expresó en el sentido de 
que los comerciantes de _ Cuba es tán 
deseosos de hacer negocios con este 
país , con la condición de que se les 
den facilidades. Uno de los princi-
pales deseos del comercio cubano es 
pañeros de los otros colegios a que 
secunden vuestra iniciativa; que os 
habéis organizado, formando un comi-
té que ordenada y s is temát icamente 
ha de encauzar los buenos sentimien-
tos de los otros niños pudientes, ha 
de despertar o avisar a los aletarga-
dos o descuidados, y ha de enseñar a 
todos que debéis ejercitaros, ya des-
de la niñez, en las buenas obras, pro-
curando allanar la desigualdad social 
conforme a los principios del cristia-
nismo: a vosotros, los que mañana ha-
bréis de regir los destinos de la so-
ciedad, os incumbe hacerla. En suma 
no habéis querido ser menos que aque-
llos dignos caballeros del Vedado quie-
nes con el infatigable y muy celoso P. 
Paco se lanzan a pedir para los po-
bres obreros sin trabajo, después de 
dar ellos el ejemplo. 
No podíais, mis queridos niños ha-
beros iniciado en la vida pública de 
un modo m á s adecuado. Nadie teme-
rá que seáis vosotros los que despre-
céis o diri jáis la mirada torva al po-
bre, al obrero, que tanto anhela es-
trechar vuestra mano y que le déis 
pruebas claras de que sois sus her-
manos. Así comenzaréis a l imar las 
asperezas existentes entre el capital 
y el trabajo, origen de tantos males. 
Así comenzaréis a conoceros, a ama-
ros, y a estrechar los vínculos que de-
ben unir a los miembros de una so-
ciedad que se desquicia por exceso 
de individualismo. Así comenzaréis 
a resolver el tremendo problema so-
cial. • 
Que el Señor os colme de sus ben-
diciones, a vosotros y a vuestras fa-
milias; que vuestra labor sea fructí-
fera, como espero fundadamente; que 
nunca tengá i s que pedir limosna para 
v iv i r ; que s igáis siempre siendo no-
bles e hidalgos, como hoy os habéis 
manifestado, pues sólo así habr ía is co-
ronado la v i r tud de la justicia, son 
los votos m á s fervientes que eleva al 
cielo vuestro reconocido amigo. 
Pbro. E. Pérez Serantes. 
LOS CONVALECIENTES 
SUFREN DE ANEMIA 
Es natural que después de una en-
fermedad debilitante el cuerpo se en-
cuentre postrado y necesite la ayu-
da de un poderoso tónico reconsti-
tuyente que facilite el completo res-
tablecimiento de las fuerzas y de la 
salud, especialmente en la convales-
cencia de enfermedades como el pa-
ludismo, la tifoidea, y otras que tan-
to debilitan el organismo. 
Tal reconstituyente se encuentra en 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
pues este preparado devuelve pron-
tamente fuerzas, completando el res-
tablecimiento y dando vitalidad, 
energías y salud, y evitando as í re-
caídas peligrosas. 
La eficacia de este preparado ha 
sido probada en numerosas curacio-
nes. Proporciona abundancia de san-
gre roja, rica y pura, que al circu-
lar por el cuerpo vigoriza y fortalece 
todas sus partes, y facilita y acelera 
un pronto restablecimiento y una 
convalecencia libre de todo peligro. 
Escriba Ud. a The Dr. Williams 
Medicine Co., Depto. N . , Schenecta-
dy, N . Y., E. U . A. , pidiendo un l i -
brito gratis titulado "Enfermedades 
de la Sangre." Se le m a n d a r á franco 
de porte en sobre cerrado. 
puertos del Sur del At lánt ico . Tam-
bién se impresionó Mr. Rogers por 
el hecho de que el gran servicio de 
"fer ry" del sistema de ferrocarril que 
lleva el nombre de su fundador "Pla-
gues," comenzará a funcionar el p r i -
mero de Enero próximo. Cree tam-
bién que esto será motivo de un gran 
aumento en el intercambio de mer-
cancías entre ambos países. 
o o c» 
O r i e n t e ) 
E l p e r f u m e m á s 
r e c i e n t e d e 
r C O L G A T E 
aroma nuevo, ex 
s i t o y e n c a n t a d o r 
la mujer que aprecie 
na obra maestra en 
fumes. D e venta en 
las pr incipales 
macias estableci 
mientos. 
perfecta es la "VIOLETTE 
M A I " de Colgate que con 
cerrados no podría Ud 
notar la diferencia entre su fragancia 
tamo de violetas. 
venta en todas partes 
ea recibir una muestra ^nvíe 
10c. en sellos á 
e m a s y C o l l a d o , Ag 
Apartado No. 9, Habana 
e s 
Una de las cosas que Mr . Mann 
dice le llamaron m á s la atención, fué 
el hecho de que en Cuba no aparece 
en ninguna parte depresión en sus 
negocios. La guerra en Europa, con-
. t inúa, ha hecho dificultoso en algu-
el de asegurar las consignaciones de nos particulares, lograr embarcar a 
géneros de algodón manufacturado en los puertos de destino, tabaco y azu-
este país , de todas las calidades. En car crudo de la Isla. Estos proble- | t r a 
la citada conferencia, se llegó a la 
conclusión, de que las grandes ca-
sas americanas que quieran conse-
guir la mayor cantidad de negocios 
con Cuba, deben de enviar a aquella 
nación, un representante que posea 
un dominio completo del idioma espa-
ñol. 
Dice Mr . Mann que Rr, Rogers le 
manifestó que se había impresiona-
do de modo muy favorable, al ente-
rarse de que esta ciudad es la propie-
taria de los muelles y almacenes que 
es tán en construcción. E l cree que 
el desenvolvimiento de una obra de 
tal naturaleza da rá a Jacksonville 
una envidiable importancia entre los 
ACUERDOS TOMADOS 
Acceder a lo solicitado por los Re-
presentantes del señor José Mar ía Es-
pinosa y de The Cuban Central R'ys. 
sobre suspensión de la audiencia pú-
blica señalada para este día en la que-
ja promovida por el primero sobre 
devolución de cantidades cobrados de 
m á s en los fletes de cañas al tomar 
como base la unidad de volumen y no 
la de peso en la zafra de 1913 a 1914, 
y señalar el día 5 de Diciembre próxi-
mo para que tenga efecto la referida 
audiencia. 
—Quedar enterada y conforme 
con la tar i fa especial número 527 
presentada por The Cuban Central 
por la cual se concede un 40 por 100 
de rebaja sobre la tar i fa de base de 
cuarta clase a todos los despachos de 
leña común que se hagan los las lí-
neas de vía estrecha Caibarién y Pla-
cetas de esa Empresa con carga y 
descarga por el remitente y consigna-
tario. 
—Quedar enterada y conforme con 
la tar i fa especial número 326 pre-
sentada por The Cuban Central por 
la cual se concede un 50 por ciento 
de rebaja sobre la tar i fa de base cuar-
ta a todos los despachos de leña co-
mún que se hagan por la línea de vía 
ancha de esa Empresa en lotes de m i l 
kilos o m á s o 20 m 3. o más , con car-
ga y descarga por el remitente y 
consignatario. 
—Declarad improcedente por las 
razones que se expresan en el acuer-
do la queja presentada por el señor 
Samón Salazar y Castellanos contra 
The Cuba Railroad Company por 
cobro indebido de almacenaje y en 
solicitud de que se le abone $1,326-00 
por los perjuicios sufridos. 
—Devolver sin aprobar el proyecto 
presentado por el señor Nicolás Cas-
taño y Capetillo propietaido del cen-
Dos Amigos," situado en la Pro-
en la forma empleada por The Cu-
ban Railroad Company no son pro-
pios para el ceramiento de las l íneas 
en las Estaciones y no deben emplear-
se por las Compañías las que para el 
caso de evitar el paso a los t r anseún-
tes tienen medios de hacerlo con la 
entrega del infractor a las autorida-
des o con el empleo de portadas ade-
cuadas u otros medios. 
—Quedar enterada y conforme con 
los nuevos itinerarios que e propone 
establecer, el F. C. de Caibarién a Mo-
rón a par t i r del d ía 1 de Diciembre 
presente. 
soc iac ion 
map, sin embargo, se están solucio- vincia de Oriente para el cruce de ca-
ñando ráp idamente . mino público de Vicana a Manzanillo 
Por lo que él ha observado, en la con un ferrocarril particular de dicho 
industria del azúcar, Jacksonville de- C 6 ^ 1 ^ partiendo del kiklometro 
biera construir una gran Refinería 16,960 se ^ r i g e a la finca Santa Ro-
dé aquel producto, a f in de ser la so y La Gloria propiedad del Sr. José 
mayor distribución del mismo, en e l !B- González para que sea modificado 
Sur del At lánt ico. E l precio del «y.ú 
car allí, la facilidad con que los em-
barques pueden ser hechos cuando el 
gran ferrocarril "Flaguer" esté inau-
gurado, y el hecho de ser esta ciu-
dad el punto de donde irradian las 
principales l íneas de ferrocarriles del 
Sur, comprueban lo favorable que se-
ría, en todos sentidos, este movi-
miento industriaü. 
dicho proyecto en el sentido que 
expresa en el acuerdo. 
—Quedar enterada y conforme con 
la tar i fa especial presentada por el 
F. C. del Oeste para el transporte de 
posturas de tabaco en tráfico local 
con el 50 por 100 de rebaja en los 
transportes por peso durante la pró-
xima cosecha. 
—Declarar que los gijnvfia-ganados 
mensual 
Bajo la presidencia del señor Fede-
rico Estévez, actuando de Secreta-
r io el señor Francisco Fraga, la no-
che del día 7 del actual se reunió en 
el domicilio social, calzada de Con-
cha número 21 ( Je sús del Monte), la 
Junta Directiva de esta floreciente 
asociación, al objeto de celebrar se-
sión ordinaria, habiéndose tomado, 
entre otros, los siguientes acuerdos: 
lo.—Aprobar el acta de la junta 
anterior. ' 
2o.—Aprobar el balance 
que presen tó l a Tesorer ía . 
3o.—Darse por enterada del movi-
miento de socios ocurrido durante el 
mes de Noviembre próximo pasado. 
4o.—Nombrar una Comisión com-
puesta por los señores A . Gundín, por 
"La Benéfica"; R. Espina, S. Suá-
rez, por la "Covadonga"; para que 
se entrevisten con el señor M . Ledo, 
Vocal de la Junta Directiva y Presi-
dente de la Sección de Propaganda, y 
le ruegen desista del propósi to que 
tiene de renunciar dichos cargos. 
5o.—Nombrar una comisión electo-
ra l compuesta por los señores M . 
Soto, por "La Benéfica": R. Castaño, 
por la "Covadonga" y G. Miranda, 
por "La Pur í s ima Concepción", pre-
sididos por el señor Rodrisro Espina, 
Vicepresidente de la Sección de Pro-
paganda, a f i n de que a la próxima 
junta traigan confeccionada una can-
didatura con los señores asociados 
que deben sustituir a los miembros 
de la Directiva que les corresponde 
cesar para el bienio de 1915-17. 
6o.—Igualmente se nombró la Co-
misión que ha de visitar los socios 
enfermos, quedando és t a compuesta 
por los tres primeros de la anterior. 
7o.—Asimismo fué nombrado el ac-
tivo e inteligente vocal señor Andrés 
Gundín para que auxilie al señor Se-
cretario en la confección de la Me-
moria que h a b r á de presentar la Jun 
ta Directiva a los señores asociados 
el segundo domingo del próximo mes 
de Enero, en que hab rán de cele-
brarse las elecciones parciales corres-
pondientes. 
So.—La Junta, conociendo la in*-
mensa pena que af1ige hoy al dig ' 
nísimo Presidente de honor de esU, 
Asociación, doctor Gabriel Casuso; 
Decano de la Facultad de Mediciné 
y Farmacia de esta ciudad, por la 
irreparable pérdida de su hermana 
Antonio (q. e. p. d.), puesta de pia 
en señal de duelo, acordó que l o i 
miembros que integran la mesa acu-
dan a dar el pésame a tan distin-
guida figura de la, medicina cubana y 
orgullo de esta Asociación. 
9o.—También se acordó adquirir 
un gomígrafo que diga "elecciones" 
para marcar los recibos del mes de 
Enero, asi como también darse por 
enterada la Junta de las comunica-
ciones cursadas por la Secretar ía . 
Y no habiendo m á s asuntos de qut 
tratar, el señor Presidente dió pol 
terminado aauel hermoso acto. 
L o que las P Í L D O R A S « 
I DEL D R . L O V E T T han I hecho en la c u r a c i ó n de la clis- i •| pepsia es suficiente á d is t in- I 
I
'é guirlas como una de las m á s | 
i grandes bendiciones de la hu- ^ 
manidad, ¿ p u e s q u é es m á s | 
difícil de soportar que esta en- | 
a fermedad que l lena la v ida de | 
|
| dolores y penas, f rus ta su fe l i - p 
\ cidad y aminora su u t i l i dad ? i 
DEL 
F O L L E T I N 5 2 
I F f Í M E W l O J O 
POL 
J A V I E R D S M O N T E P I N 
(De venta en "Las Modas de Pa-
rIs," librería del señor José Albela. 
Belascoaín, 32-B.) 
cía del barrio Sainte-Genoviéve comu-
nicándome que se ha vuelto a robar 
€I* aquelal Biblioteca. 
—¡Todavía!— exclamó Raimundo. 
—Y seguramente no será és ta la 
mima vez; los ladrones, al ver que 
periódicos no hablan de sus fecho-
rías, creen quh p-w&an inadvertidas y 
no temen la vigilancia que se ejerce 
Para descubrirlos; ¡la impunidad da 
üna audacia increíble! ! 
—Pronto dejarán de robar—repli-
c9 Raimundo encolerizado;—la impu-
nidad que les alienta toca a su té rmi-
n?; antes de ocho días serán descu-
•^ertos los culpables. ¿uQiere usted 
confiarme el parte del comisario de 
Po l i c í a? . . . 
r~No hay inconveniente. 
Raimundo volvió a subir al coche 
le había conducido a la Prefectu-
fa, ordenando que lo llevasen a la B i -
blioteca Sainte-Geneviéve, donde 
P e g u n t ó por el conserje. 
. He sabido que aquí se ha cometi-
ao un nuevo robo—le dijo. 
Cierto, señor, un precioso ma-
uscrito ha desaparecido aye r . . . 
—-¿Había sido comunicado? 
—Sí. AqUí está el boletín; es inútil 
agregar que lleva un nombre falso y 
falsa dirección. 
—¿Recue rda usted a la persona a 
quien se dejó el manuscrito ? 
—La recuerdo muy vagamente, 
porque mientras inscribía en el bole-
tín mis indicaciones, tuve que contes-
tar a un lector que hablaba muy mal 
el francés y al que no entendía fácil-
mente . . . 
—¿ No será a lgún cómplice encar-
gado de distraer su atención para que 
no la f i jara en el l adrón? 
— Q u i z á s . . . e s posible.. .pero yo 
podía sospechar... 
— E l que tomó el manescrito debe 
de haberle dejado a lgún recuerdo, 
aunque sea insignificante.. 
—Creo vérlo .orno a t ravés de una 
nube; una figura pál ida y delgada.. 
— ¿ C o n cabello rubio? 
—Sí, señor. 
—¡Ah, diablo! ¡Ese es el ladrón! 
—exclamó Raimundo.— Es el joven 
que ofreció a Duchemin La "Vida del 
Padre Jceé. 
—¿ Lo conoce usted ?—preguntó v i -
vamente el conserje. 
—No, todavía no; pero no t a r d a r é 
« n conocerlo. Una pregunta: ¿Cómo 
pueden llevarse los libros sin que so 
advierta e nel momento de la subs-
tracción ? 
—De dos, modos: teniendo boleti-
nes falsos personales, en blanco, que j ta 
colocan en el lugar de los en que se 
suscriben los volúmenes confiados a 
los lectores.. . Guardan el boletín en 
el bolsillo al mismo tiempo que el vo- ra inhalaciones ? 
lúmen y al salir entregan un boletín —Sí. mucho. 
en blanco, como si sólo hubiesen con-
sultado las enciclopedias que están 
a disposición de todo el mundo en los 
estantes públicos, con c a t ó l o g o . . . . o 
falsificando el visado del bo l e t í n . . 
—Perfectamente, caballero; desde 
mañana , a la hora de abrir la Biblio-
teca, habrá aquí agentes que observa-
rán con atención cuanto ocurra. 
Raimundo volvió a la Prefectura, 
tomó sus disposiciones, eligió agentes 
de confianza, les citó para el día si-
guiente, y, cuando regresó a su casa, 
empezó a pensar en su querido Pablo, 
al que no veía desde cuarenta y ocho 
horas antes. 
El doctor Thompson se había he-
cho conducir, en coche, a la calle Bar-
bette, a casa de un comerciante de 
aparatos de física y química, al que 
había ya comprado algunos instru-
mentos para su laboratorio. 
—¿Neces i t a algo nuevo, doctor? 
—Sí, necesito un pulverizador De-
waz, completo. 
—¿ Qué número ? 
—Uno en el que quepan ciento cin-
cuenta gramos de cloroformo o de 
k é s o r é l é n e . . . 
— E l número uno es el que le hace 
falta. ¿ V a a llevárselo usted mis-
mo? 
—Sí, me espera el coche a la puer-
El comerciante dió órdenos a un 
dependiente y pros iguió : 
¿ E m p l e a usted el kéroséléne pa-
« 
no son como los paliat ivos, u n 
mero a l iv io t empora l de los 
dolores de la dispepsia, sino 
que curan la enfermedad ton i -
H ficando y fortaleciendo los ór -
1 ganos digestivos para la ejecu-
• c ión na tura l de sus funciones. 
H Es ta a s e r c i ó n la conf i rman los 
H innumerables curados y los 
| i innumerables c u r á n d o s e . 
M.A. Onrr 
—¿ No prefiere el cloroformo ? 
—No, señor. 
— ¿ P u e d o preguntarle la r a z ó n ? 
—Anestesia m á s pronto y no hue-
le tanto como el cloroformo. Además , 
es menos peligroso.. 4 
—Es un anestésico poco usado en 
Francia. 
—Lo sé, pero en América , m i pa ís , 
es lo que m á s se usa para la anes-
tesia. . . 
— Cuánto tiempo necesita para 
adormecer a una persona con el kéro-
séléne? 
—Dos minutos cuando m á s . 
— ¿ D u r a mucho tiempo? 
—Sin peligro, hasta doce minutos. 
E l dependiente trajo el pulveriza-
do/. 
—¿Conoce el modo de usarlo? 
—Perf ectam ente. 
Santiago pagó , tomó el paquete, y 
volviendo al coche ordenó que lo lle-
vasen al hotel de la calle de Miromes-
nil , donde comió y se encerró luego en 
su laboratorio, pasando en él casi to-
da la noche. 
Dejémoslo ocupado y hablemos nue-
vamente de Raimundo Fromental. 
Este, atormentado por sus preocu-
paciones, apenas había podido dormir. 
Se levantó muy temprano y fué a la 
calle de Meslay, en donde había cita-
do a sus agentes escogidos en la Pre-
fectura; todo el mundo fué puntual. 
Raimundo contóles brevemente lo que 
sabía respecto a los robos de los l i -
bros, cometidos en las Bibliotecas, se-
ñaló los puntos de observación y ex-
plicó el modo de ejercer la vigilancia. 
Dos hombres fueron a la Biblioteca 
Sainte-Geneviéve, dos a la calle de 
Mazarino, dos a la del Arsenal y dos 
a la de la calle de Richelieu; Fro-
mental acompañó a los dos úl t imos. 
La consigna era permanecer en las 
Salas de Trabajo, desde que se abrie-
ran hasta que se cerrasen, fingiendo 
ocuparse en trabajos científicos, v ig i -
lar a los lectoresque pidieran raras y 
que les fueran designadas por los em-
pleados. E l día t ranscur r ió sin que 
ocurriese novedad alguna, y así lo co-
municaron a Raimundo, quien les dió 
orden de que continuasen prestando 
el mismo servicio en los días sucesi-
vos. 
En el Petit-Castel, Marta Grand-
champ, después de la partida del doc-
tor, había vuelto al parque encami-
nándose al sitio en que había visto a 
Pablo; una irresistible atracción liga-
ba a la joven a aquel sitio. No com-
prendía n i trataba de comprender lo 
que le pasaba; pero no trataba de 
oponerse a la corriente que la arras-
traba. Pablo habíase adueñado de su 
alma y pensamiento. La idea del re-
greso a P a r í s es t remecía a la joven 
enamorada, pues abrigaba el temor 
de no volver a ver j a m á s a su simpá-
tico amigo. 
Pablo, a s uvez, acaparado por Fa-
bián, no había conducido su barca jun-
to a los sauces. 
A l siguiente día, después de una 
interminable noche de insomnio, Mar-
ta, que había madrugado mucho, en-
caminóse bien temprano a la orilla del 
río. Pablo no estaba allí, y pasó to-
da la m a ñ a n a sin verlo. Entristecida, 
recordando los sueños de la noche 
precedente, no* tomó alimento alguno. 
Sentada en el banco rús t ico , bajo los 
castaños, con un libro, que no leía, 
en la mano, e interrogando con la vis-
ta la ori l la opuesta, pasóse inúti lmen-
te largas horas con la esperanza de 
ver al joven pescador, que tan pro-
funda impresión le había producido; 
pero la esperanza no se confirmó. 
La v í spera hab ía proyectado La 
Garduña una partida de pesca, y aun-
que Pablo quiso pescar a lo largo del 
ribazo de Petit-Castel, por no descu-
brirse acudió a hacerlo en el sitio a 
que aquél empeñóse en conducirlos, en 
dirección contraria a Petit-Castel. 
Magdalena llevó el almuerzo a las 
once. 
Se pescó, almorzó, volvióse a pes-
car, y al anochecer regresaron Tiacia 
casa con una formidable carga de pes-
cado do toda clase. No obstante aque-. 
Has distracciones, Pablo había estado 
tan triste todo el día, que Magdalena 
alarmóse creyendo que se encontraba 
enfermo. ¡Y enfermo se encontraba 
realmente, pero su mal no era físico! 
Cuando se le in ter rogó, Pablo con-
testó que se encontraba bien. 
X I 
No había pasado inadvertida para 
Fabián la melancolía de Pablo; pero, 
por discreción, no t r a t ó de investigar 
la causa, y temeroso de ser un obs-
táculo para su amigo, i-egresó a Pa-
r í s aquella misma noche, desistiendo 
de su proyecto de pasar dos o tres 
días en Por t -Créte i l . 
Así Pablo, sin dificultad alguna que 
se lo impidiese, se proponía i r al día 
siguiente temprano, a pasar largas i 
horas en las inmediaciones de Petít» 
Castel. 
A pesar de la natural fatiga^ de 
un largo día de pesca, le fué imposi-
ble dormir en toda la noche. Levan-
tóse al rayar el día, cogió el bote, y, 
tomó la dirección de la propiedad del 
doctor Thompson. 
Cuando Pablo divisó a Marta entre 
los sauces con los ojos vueltos hacia 
él, se impresionó profundamente y su 
corazón latió con m á s yiolencia. A l 
abandonar la casita alquilada por su 
padre, su único propósi to era el i en-
contrarse con E l Hada de los Sauces, 
arrojarse a sus pies y declararle su 
amor; pero cuando la tuvo casi al al-
cance de su voz, sintióse invadido de 
insuperable timidez. 
—No puedo n i debo declarar a esa 
joven que la amo—pensaba;— ¡quién 
sabe si será casada! 
Y luego añadía : 
—Sí, es libre; sus palabras me lo 
han dado a entender; pero jam s me 
a t reveré a confesarle mis sentimien-
tos; si me atreviese a ello, ¿no mo 
har í a ella callar en seguida? 
Los ojos de Pablo no se separaban 
de E l Hada de los Sauces, que le ha-
b ía reconocido desde lejos, e inmó- i 
v i l como una estatua, lo estaba aguar 
dando. D« ™ 4-L>e repente, Pablo se estre-
meció y tornóse lívido. Sintió una 
conmoción moral tan violenta, que ase-
mejábase mucho a un gran dolor f i -
bíco. U n hombre joven todavía, a 
quien la espesm-a del follaje del par-
que había ocultado hasta entóneos, y 
cuyas facciones no permi t í a distin-
guir la distancia, acababa de apare-
cer de imoroviso de t rá s de El Hada 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E n e l S e n a d o 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
modificación. Con él se trata de dar 
al Ejecutivo amplia libertad para re-
solver todo lo que respecta a la Ley 
Económica del Estado. 
Iniciase la discusión del proyecto. 
Lo combate el doctor Ma^a y Artola , 
y lo defiende el licenciado Fe rnán -
dez Guevara. 
,EL DISCURSO DE 
MAZA Y A R T O L A . 
Pide la palabra el doctor Maza. 
El Presidente: 
Tiene la palabra e] señor Maza y A r -
tola. 
Señor Maza y Ar to la : Señores Se-
nadores: No puedo negar que ya 
cuando me levanto a hacer uso de la^, 
palabra en contra de cualquier pro-
yecto de ley me siento perturbado, 
porque obligado a hacerlo tan a la 
continua, paretíe a muchos que soy 
un espíritu de contradicción, que no I 
tengo razones serias de peso para 
oponerme a todo lo que me opongo, 
que sólo el capricho, el afán de obs-
feaculizar es lo que me mueve, a hacer 
estas oposiciones. 
Naturalmente, ésto le hace perder 
mucha autoridad a cuanto digo y a '. 
cuanto hago en ese sentido. Pero me 
parece que en este caso se me ha de 
hacer la justicia de pensar que dada 
bu enorme gravedad, yo no he debido | 
bajo ningún concepto dejarlo pasar, j 
mucho más si se tiene en cuenta cuál 
es m i criterio en estas materias eco- I 
nómicas y financieras. Me interesa, • 
sin embargo, ante todo, hacer una j 
salvedad. 
Este proyecto que nos viene de la 
Cámara de Representantes, no tuvo 
allí, en realidad, su iniciativa, viene 
de más alto, de otro Poder muy .res-
petable, pero que en estas materias 
financieras tiene la iniciativa espe-
i CÍalísima que le otorga la Constitu-
ción, aunque no en la forma^de que; 
en este caso se ha usado. * v 
El Poder Ejecutivo, el señpr Prc- j 
sidente de la República, hubo de en-
viarnos un Mensaje en el mes de Ju-
lio do este mismo año, solicitando ¡ 
poco más o menos lo mismo-que ese ¡ 
proyecto de ley dispone. Era una au- | 
torización para dejarle más libertad ; 
al Ejecutivo a f in de disponer de los i 
Ingreso^ del Estado y, por consi-
guíente , una autorización para que la [ 
traba esa, tan imperiosa, tan r ígida, 
tan fuerte del artículo octavo de la i 
Ley de Presupuestos, no ejerciera | 
tanta presión en las gestiones de él. | 
De modo que al oponerme a este \ 
proyecto de ley, no me opongo sólo a 
iniciativas de compañeros muy queri- | 
dos y respetables como los que cons- : 
tituyen lo Cámara de Representantes, ! 
sino que me opongo también a los ¡ 
deseos bien claramente manifestados ' 
del señor Presidente de la República. | 
¿ N o parecerá entonces que me opon- | 
go a este proyecto por causarle una j 
nueva contrariedad al señor Presi- ¡ 
dente de la Repúbl ica? ' 
En estos días, por la prensa en ¡ 
conferencias palaciegas y en otros 
círculos se me ha atribuido uña espe- i 
cíe que necesito declarar aquí, desde í 
los escaños de esta Cámara , que es 1 
^calumniosa. 
Y mis compañeros podrán ser tes- I 
tigos de mejor excepción. Se ha di- ; 
cho que soy enemigo personal deV 
señor Presidente de la República; se I 
ha dicho que desde aquí lo ataco y 
hostilizo constantemente, y , se me 
pinta así, por mis contradictores, des-
graciadamente, muchos correligiona-
rios míos, a f in de ganar caudal po-
lítico o de acrecentarlo disminuyen-
do el mío. Nada había dicho hasta 
ahera, sin embargo de que casi a 
diario me veo obligado a publicar 
cartas en los periódicos a f in de des-
hacer especies calumniosas como és-
ta; pero no puedo dejar de hablar de 
esta materia cuando tengo que ha-
cer uso de la palabra en contra de 
tm proyecto de ley que se debe a la 
iniciativa, k los deseos exnresos del 
Keñor Presidente de la República, a 
f i n de desvanecer cualquier prejui-
cio que aquí haya en contra mía res-
pecto del particular, y que ese pre-
juicio no puede inf luir de 'ninguna 
manera en la decisión serenavque de-
bemos adoptar respecto de este asun-
to. ? 
Desde este lugar no he proferido 
nunca frase, n i he vertido palabra, ni 
concepto que se pueda entender n i 
siquiei'a mortificante para el señor 
Presidente de la República. ¿Hubiera 
sido muy injusto si lo hubiera pro-
ferido. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca no ha hecho más que colmarme de 
agasajos. La úl t ima vez que ,nos v i -
mos fué en este mismo recinto y una 
noche, para nosoti'os mqiiomble, 
aquella en que el señor Sánchez Bus-
tamante, con su verbo elocuentísimo, 
nos emocionó tan hondamente recor-
dando la vida y las glorias del Mar-
qués de Santa Lucía. 
Esa noche, al bajar el señor Presi-
dente de la República, acompañado 
de nosotros, delante de todos, me pu-
so la mano en el hombro afectuosa-
mente, para invitarme a una entre-
vista que quería celebrar conmigo y 
respecto de la cual me señalar ía día 
y hora. Todos lo han presenciado; esa 
"fué la úl t ima vez que he visto al se-
ñor Presidente de la República. 
¿ Por qué se ha de suooner que 
tenga un agravio de ninsruna clase 
con él ? ¿ E s que no puedo defender 
mis ideales sin suponerse que en mi 
pecho se alberga alguna fiera o al-
gún espíri tu innoble o mezauino? No 
hablo por odio, hablo sólo por amor, 
por amor a m i programa, a mi fe, a 
mis crecncios y a mis ideales, y todo 
el que veo que lo perturba y lo ata-
ca; pero no con odio, sino con el de-
seo de que conmigo comulgue en esos 
ideales, sobre todo si se obligó a 
abrazarlo y a cumplirlo a lgún día, 
que los cumpla, o declare que no pue-
de cumplirlos de una manera paladi-
na. 
Ese es el espír i tu que me anima al 
oponerme a esa ley, y no otro. No 
me atrevo aquí a recordar las cláu-
sulas, las reglas y doctrinas de nues-
tro programa, ni de nuestra platafor-
¡na po"quf eso hace r t i r ya a mis 
mismos correligionarios, pensando 
que soy un loco, un exaltado, cuando 
ahora que estamos en el Poder tengo 
la ocurrencia tan peregrina de pen-
sar que: es la hora de cumplirlos, 
cuando fué una añagaza para atraer 
incautos, es decir, para conquistar el 
Poder. 
Pero jiosotros, en nuestro progra-
ma, los* onservadores—y esto es muy 
interesante, porque a nosotros se nos 
hace responsables de los actos del 
Ejecutivo y se cree por todo el mun-
do que los conservadores es tán en 
el poder—por consiguiente, lo que 
han pensado los conservadores sobi-e 
esta materia y lo que deben hacer 
hoy que están en el poder, es materia 
que interesa a todo el mundo, y, por 
consiguiente, a todos los que aquí se 
sientan, sean consei-vadores o sean l i -
berales. 
U n art ículo, y el programa del 
Partido Conservador dice, yo ya lo 
he recordado aquí otras veces, el 12, 
en su apartodo E : "que es aspiración 
del Partido la r e d u c c i ó n . . . ( lee)" 
" Y refundiendo en los presupuestos 
fijos anuales todos los ingresos y 
egresos correspondientes a su solven-
tación." Es decir, que de ninguna ma-
nera se autoricen leyes y créditos su-
plementarios. Esto, partiendo del su-
puesto de que haya ingresos bastantes 
para atender a ello. ¿Qué no se rá 
cuando esos ingresos limitados ya 
es tán destinados expresamente a 
las atenciones ordinarias ? ¿ Podrá 
dentro de ese credo caber disponer de 
esos ingresos para atenciones extra-
oi-dinarias, rompiendo el equilibrio, la 
armonía, el molde del presupuesto? 
Esta pregunta la hago a mis corre-
ligionarios, por lo menos, a los que 
aquí se sientan. 
Pero en nuestra plataforma fu i -
mos m á s explícitos y declaró nues-
tro Presidente urbi et orbe, a nombre 
de la Conjunción Pa t r ió t ica que nos-
otros aspi rábamos y promet íamos 
•normalizar la vida económica del Es-
tado, procurando que todos los gas-
tos públicos se incluyan en el presu-
puesto. Y esto es lo ordenado, esto 
es lo que hace un diligente padre 
de familia; primero hace un cálculo 
de la renta de que dispone, después, 
de aquellas necesidades m á s perento-
rias, y atiende a esas primero; y si 
con esos ingresos no se puede aten-
der a ninguna otra cosa, no se atien-
de; el que haga otra cosa en su casa, 
despilfarra, no es un diligente padre 
de familia. ¿ P o r qué nosotros, en un 
terreno m á s vasto, en el Estado, he-
mes de hacer otra cosa? Si ellí es lo 
racional, es lo justo, ¿ p o r qué no ha 
de ser también lo racional y justo 
hacer eso mismo el Ejecutivo con los 
f índos públicos que maneja a favor 
del Estado? 
Esto dijimos, y porque yo reclamo 
el cumplimiento de esas promesas, 
de esas doctrinas que pregonamos, 
¿acaso dirijo algún insulto £.1 primer 
Magistrado de la Nac ión? ¿Quién 
osará decir semejante cosa? El pue-
de estar equivocado cuando nos ha 
pedido que abramos esa puerta que 
él siente cerrada y que le impide mo-
verse con libertad de acción dentro 
de sus gestiones financieras; pero su-
poner yo que a él lo anime ningún 
espír i tu mezquino y que en̂  su pe-
cbo se albergue a lgún sentimiento in-
moral, j amás . Quiero que el pa ís to-
do entero lo sepa: considero al p r i -
mer Magistrado de la Nación la per-
sona que abriga en su pecho deseos 
m á s nobles y m á s generosos para 
su país . Deshágase esa leyenda, ven-
gan con otra nueva, que ya la bus-
carán, porque lo que necesitan es 
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desmenuzar m i obra, es hacer des-
aparecer este edificio que estoy le-
vantando, mejor dicho, reconstruyen-
do a espaldas de los que se dicen 
representantes del pueblo y represen-
tantes del Partido Conservador, y 
no representan nada de eso, porque 
A pueblo sigue deseando esto m i * 
mo que quiero que S3 haga. 
Los señores senadores no han de-
bido leer seguramente con toda la 
atención este proyecto de ley; si hay 
aquí alguno que ya tiene el delibera-
do propósito de votar a favor de el, 
e¿e, al menos, no ha leído bien el 
proyecto, porque todos los que aquí 
estamos sentados, estamos animados 
de los mejores sentimientos y hemos 
venido aquí con el propósi to de cum-
pl i r pa t r ió t icamente nuestro deber. 
Nosotros nos nemos pasado varios 
meses preparando el presupuesto, es 
decir, estudian lo el proyecto de pre-
supuesto último que vino del Ejecu-
tivo, y haciendo una honda labor. 
Más de una vez he prodigado mis 
aplausos a la Comisión do Hacienda 
y Presupuestos por el celo con que 
se dedicó al estudio de los presu-
puestos, cómo los desmenuzó, y có-
mo llegó a obtener un conocimiento 
tan exacto de todas las necesidades 
e intereses del Estado, que cada vez 
que le hacíamos a a lgún miembro de 
esa Comisión alguna pregunta sobre 
la materia, nos ilustraba profusa-
mente. 
¿ P a r a qué esa labor? Para un día 
impensado romperla, destrozarla de 
una sola plumada. Eso es lo que ha-
cemos con este proyecto. Porque si 
creyeran algunos de mis compañeros 
que puede subsistir el Presupuesto 
después de ésto, es no tener .:na idea 
de lo que es el presupuesto. 
No voy a dar aquí una lección de 
j Hacienda Pública; en otra oportuni-
i dad dije que los señores senadores, 
m á s o menos estaban ya ilustrados 
sobre todas estas materias de Ha-
cienda, debido a la constante práct ica 
que ya tenían, del constante mane-
jo de estas cuestiones; pei'o, ¿como 
voy a dejar de refrescar la memoria 
de los que comparten conmigo esta 
tarde éste hemiciclo trayendo a cola-
ción las definiciones m á s famosas o 
m á s exactas que se han hecho del 
presupuesto? No voy a traer aquí 
una cita alambicada; no voy aquí a 
esgrimir la autoridad de alguno de 
los modernos economistas o hacen-
distas no conocidos quizás por todos 
los que aquí se encuentran. 
E N SINTESIS 
El doctor Maza y Ar to la hace una 
extensa y bien documentada diserta-
ción sobre asuntos de economía y 
hacienda pública con citas abundan-
tes. Explica con escrupuloso método 
lo que debe ser la ley económica del 
Estado. 
Luego declara que él estima desas-
troso que se modifique el articule 
octavo y dice que ello " se r í a destruir 
la labor que tanto costó realizar y 
que virtualmente no habr ía presu-
puestos." 
E L DR. F E R N A N D E Z GUEVARA 
Defiende el dictamen de la Comi-
sión de Presupuestos y manifiesta 
que los presupuestos altos son una 
necesidad nacional y que no debe te-
mer el doctor Maza al desbarajuste 
económico, porque a la sombra de los 
presupuestos altos se alcanza el fo-
mento del país y se multiplica la r i -
queza y se crean medios económicos 
para satisfacer las cargas. 
RECTIFICACION 
Rectifica el doctor Maza y Ar to -
la exponiendo que el señor Fe rnán -
de* Guevara no puede convencerlo 
porque ee ha salido del tema, poi-que 
no ha entrado siquiera en el fondo 
de la cuestión. 
Af i rma que de lo que él ha habla-
do es de la necesidad de encauzar el 
funcionamiento económico de la na-
ción. 
E l doctor Maza y Ar to la citó las 
frases del doctor Dolz al aprobarse 
los primeros presupuestos. 
Asegura que entonces se aseguró 
quo los presupuestos serían bajos, 
como se había prometido en el pro-
grama del Partido Conservador y que 
eso lo afirmó el doctor Dolz hablan-
do en nombre del Gobierno, y que 
las promesas no se han cumplido. 
SE APROBO L A M O D I F I C A C I O N 
Con la rectificación del doctor Ma-
za y Ar to la terminó el debate y se 
aprobó el proyecto con sólo dos votos 
en contra: el dsl doctor Maza y Ar to -
la y el c'el señor Goicoechea. 
El doctor Sánchez de Bustamante 
explicó su voto diciendo que él con-
fiaba en que el Ejecutivo ha r í a buen 
uso de la autorización que le daba el 
Senado. 
DICTAMENES APROBADOS 
Fueron aprobados los siguientes 
dic támenes: 
Concediendo una pensión de 600 
pesos anuales .1 Rosario Tolosa, v iu-
da de Mancas. 
Los desfavorables a las leyes con-
cediendo $250.000 a los trabajadores, 
creando varias jefaturas de Sanidad 
en pueblos del interior y sobre la 
creación de moneda oficial, a conse-
cuencia de estar unas comprendidas 
en la ley de defensa económica y 
otra, la de las jefaturas, en el pre-
supuesto vigente. 
Quedó sobre la mesa, por estar 
ausente el doctor Gonzalo Pérez , el 
dictamen favorable al proyecto de 
ley reproduciendo los créditos conce-
didos para obras públicas en diversas 
leyes anteriores. 
Se iba a reanudar el debate sobre 
el reglamento del Senado, pero el 
señor Regiieiferos pidió que por es-
tar fatigado el doctor Maza se sus-
pendiese; el doctor Maza, después de 
agradecer la atención del distinguido 
i senador oriental, dijo que también 
I debiera suspenderse la discusión del 
1 Reglamento por la ausencia del doc-
tor Gonzalo Pérez, que toma parte 
importante en los debates a que han 
dado lugar los ar t ículos del mismo 
ya aprobados. 
Habiéndose agotado la orden del 
día, terminó la sesión. 
D E L E X I T O 
Ea quo depende exolusivamenté 
de la Act iv idad oportuna-
Pero para M r act ivo se necesita 
aaltuL 
Para tener ewlnd es preciso estó^ 
ouiso sano. 
P i r a e s t ó m a g o gano lo mejor e* 
u b « cucharada por la m a ñ a n a da 
ilaffiteiia Sarré , efervescente y 
íh-cm. 
ÍT*Beo p e q u e ñ o 25 centavo*. 
Pregueria 8*rrá y Farmacias . 
U n a e p í s t o l a d e l d o c -
t o r M a z a y A r t o l a 
( V I E N E DE LA P R I M E R A ) 
resultando entonces que quien se ha-
bía expresado tan injusta como vio-
lentamente, aunque no contra el se-
ñor Presidente de la República, sino 
contra mí, habr ía sido usted, el más 
venerable, el m á s sesudo y el m á s dis 
creto de nuestros hombres públicos? 
Pues con la presente le remito el Dia-
rio de aquella sesión que acaba de ver 
la luz y si lo lee con serenidad y sin 
prejuicios, mucho me equivoco o va 
usted a tener que arrepentirse de sus 
pi'ecipitados juicios. 
De otro modo demos t ra r í a que es t á 
predispuesto contra mí por a lgún su-
puesto agravio del que no tengo la 
menor conciencia. 
Nunca ha guaixlado mi humilde per-
sona para la suya, tan excelsa, m á s 
que afectos, admiraciones y respetos. 
En el desempeño del cargo de secre-
tario, siendo usted presidente del Par-
tido, j a m á s dejó de existir la mejor 
armonía entre nosotros, llegando a 
identificarme de tal modo con sus pen-
samientos y deseos que más de una 
vez hubo de elogiar m i fidelidad <?n 
intei-pretarlos. Cuando renunció la 
Presidencia solicité de la Junta Na-
cional que se le proclamara a usted 
SU UNICO presidente de honor en 
ofrenda a sus grandes merecimien-
tos. En el Senado, pública y privada-
mente, he defendido sus derechos cons 
titucionales a presidirlo contra inter-
pretaciones restrictivas de algunos 
compañeros . Y constantemente man-
tengo el recuerdo de las hermosas 
m á x i m a s de civismo y gobierno por 
usted pregonadas en la edad de oro de 
nuestro Partido desde su silla presi-
dencial y lo presento por su patriotis-
mo e integridad como uno de los ejein 
piares m á s dignos de imitación entre 
los cubanos. En esos mismos discur-
sos contra dicho Proyecto de Ley po-
d rá ver reproducidas algunas de aque-
llas y usado su nombre entre las ala-
banzas a que sus mér i tos lo hacen 
acreedor. 
E l contraste entre m i conducta 
para con usted y la suya para conmi-
go no puede ser mayor. ¿ A qué pue-
de obedecer? ¿ S e le h a b r á hecho 
creer también que a usted van d i r ig i -
das algunas de mis censuras? 
Nada tiene de particular. Desde 
que por correr tanto peligro nuestros 
ideales, a pesar del empeño que usted 
puso en dejarlos arraigados en nues-
tros ánimos, véome obligado en su 
defensa a l ibrar recias y continuas 
batallas, cosas muy originales me 
ocurren. Mientras correligionarios 
desconocidos, y hasta algunos de mí 
antes distanciados, acércanseme a me-
nudo para felicitarme efusivamente, 
otros amigos, no pocos, bastante que-
ridos, hasta suspéndenme el saludo, 
cuando no me muestran con a lgún mal 
gesto su agravio. Deváneme los sesos 
buscando la causa. Algunas veces no 
doy con ella, pero otras no tardo en 
enterarme que son prebendados, sine-
curados u otros favorecidos por esta 
situación que se consideran aludidos 
en mis c a m p a ñ a s . ¿Se encon t r a rá us-
ted entre los ú l t imos? No lo creo. 
Porque yo no he fustigado sino a los 
que han cometido alguna inmoralidad 
y usted se conserva inmaculado. Si 
cobra un buen sueldo de la República 
es por los servicios que presta y tan-
tos como le ha prestado que nunca se-
r á n bien pagados. N i usted n i ningu-
no de los suyos tienen colecturías, que 
yo sepa, y si algunos de sus parientes 
e s t á bien colocado no es por el favor 
sino por sus mér i tos propios. 
Entonces, ¿ cómo en vez de sus 
aplausos por mis campañas en favor 
de nuestras doctrinas, t ambién de Us-
ted recibo censuras? Lejos de encon-
trarnos distanciados en nuestras ideas 
somos de los pocos que a ú n las man-
tenemos. Sin i r más lejos, a los dos 
días de pronunciar los aludidos dis-
cursos en una entrevista suya con un 
repór te r que publicó el pei'iódico " L a 
Lucha" al lado de censuras que usted 
me dir igía sostenía en el fondo la mis 
ma tesis que yo acababa de sostener 
en el Senado. Sólo que usted seguía 
sus tentándola con su acostumbrada 
mesura en las serenas esferas espe-
culativas que le son tan familiares, de 
las cuales la delicadeza de su alto car-
go no le permite salir; y yo por el 
contrario llevándolas al espinoso t#-
rreno de la acción a que me obligan 
ios sagrados deberes del mío de legis-
lador, encontrándome con que para 
ello había que remover ingentes obs-
táculos, las sostuve en luchas a brazo 
partido contra los intereses creados y 
entre las tempestades levantadas por 
los asustados con que yo sacara a la 
luz sus claudicaciones. 
Póngase en m i caso y h á g a m e ob-
jeto siquiera por un instante de sus 
acostumbradas reflexiones. Acabar ía 
por convenir conmigo en esta gran 
verdad: que cuando se quieren hacer 
tr iunfar cualesquiera ideales en 'a 
práct ica dentro de un medio hostil 
hay que luchar denodadamente y quo 
la lucha no puede sostenerse sólo en 
el terreno especulativo porque no se 
desembaraza uno del que violentamen 
te lo hiere con ánimo de cortar la p ré -
dica y escapar a su virtualidad sino 
rechazándolo e hiriéndolo también si 
es necesario para poder abrirse paso 
y continuar la ruta emprendida. De 
otro modo será siempre completamen-
te ineficaz. 
Es lo que me veo obligado a hacer 
y culpa mía no es que para defender-
me alguna vez tenga que abandonar 
el campo sereno de la polémica para 
atacar a quien me ataca, pero puede 
estar seguro de que les he guardado 
y sigo guardándoles todos mis respe-
tos a cuantos los merecen. Esta mis-
ma cai-ta es una muestra de ello. Pe-
ro, para que m á s se convenza, lea de-
tenidamente los aludidos discursos. 
No pierdo la esperanza de que des-
pués usted rect if icará sus aventura-
dos juicios. Y con ello me d a r á un 
gran consuelo. Porque en estas horas 
de amargura nada me atribula m á s 
como ver también en frente de mí el 
esclarecido' patricio cuyas m á x i m a s 
P i e d r a s e n l a V e j i g a 
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son precisamente m i norte y m i guia 
en el proceloso mar que atravieso y 
no quisiera tener que parodiar a Cé-
car cuando, según algunas historias, 
viendo entre sus asesinos a su ama; 
do Bruto, exclamó: " ¿ T ú también, h i -
jo m í o ? " , exclamando a mi vez al 
verlo a usted entre mis detractores: 
" ¿ U s t e d también, padre m í o ? " 
Queda de usted car iñosamente su 
devoto admirador y amigo que le 
quiere siempre con f i l i a l afecto, 
J . J . M A Z A Y A R T O L A . 
E l c o m e r c i o d e l a z ú -
c a r e n A / e m a n í a 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
DECRETO 
Primero: De los azúcares fabrica-
dos en Jas fábr icas de azúcar y esta-
blecimentos elaboradores de mieles, 
durante la-zafra de 1914|15, sólo se 
perraitivú lanzar al consumo interior, 
hasta el primero de Enero do 1915, el 
25 por 100 del contingente estipulado 
según los impuís3tos y el cual se con-
signa en el inciso segundo. Las can-
tidades que se han de dejar libres 
hasta ©1 31 de Agosto de 1915 se r án 
fijadas por ed Consejo Federal. 
El resto del azúcar , siempre que no 
sea libre de impuesto, o exportado, 
deberá ser intervenido por la admi-
nistración de impuestos. E l primero 
de Septiembre de 1915 quedará fuera 
de vigor la restr icción de venta. 
Como contingente se acep ta rá la 
cantidad de azúcar en bruto elabora-
do por cada fábrica en la zafra de 
.1913jl4. Las demás disposiciones so-
bre la determinación del contingente 
se rán dictadas por el Consejo Fede-
r a l ; él f i jará t ambién el contingente 
para aquellas fábr icas que en la zafra 
de 1013:14 np funcionaron o lo hicie-
ron regularmente. Azúcar de consu-' 
mo se calculará, al f i j a r los contin-
gentes, y las rebajas, en relación da 
9 a 10 con respecto a azúcar en bru-
to . 
Los contingentes son transferibles. 
Segundo: Las fábr icas de azúcar en 
bruto que eJaboran también .azúcar de 
consumo y establecimientos que apro-
vechan las meladuras sólo pueden lan 
zar al mercado, en 191^15, las mis-
mas cantidades de azúcar de consu-
mo que en 1913|14. 
Refinerías, que no producen azúca r 
en bruto, sólo pueden lanzar al mer-
cado tanto azúcar de consumo como 
fabricar puedan del azúcar libre de 
impuesto que reciban calculado en re-
lación de 9 a 10 ( lo . ) 
E l Canciller Imperial puede hacer 
excepciones. 
Tercero: E l precio del azúcar en 
bruto sometido al impuesto y que se 
permite lanzar al consumo interior es 
de marcos 9'50 los cincuenta kilos de 
polarización 88 sin saco, de Magde-
burgo, para entregas hasta el 31 de 
Diciembre de 1914; para entregas 
m á s t a rd í a s aumenta el precio cada 
primero de mes, en 0'15 marcos, o 
sean 15 peniques, hasta que alcance 
el precio máximo de marcos l O ^ ó . 
A base de esto, el Consejo Federal 
de t e rmina rá los precios para cada fá-
brica según los lugares de embar-
que. 
A estos precios t endrán que poner 
las fábr icas de azúcar en bruto, el 
azúcar a disposición de las fábr icas 
de azúcar de consumo. 
Cuarto: Las fábr icas de azúcar de 
consumo no deberán vender el Melis 
molido (azúcar en polvo común) a un 
precio que ascienda a m á s de 10 mar-
co m á s que el precio de cincuenta k i -
los, inclusive saco y ab Magdeburgo, 
del azúcar en bruto en los meses de 
las entregas. (3o.) 
De esta manera f i jará el Consejo 
Federal los precios del resto de las 
otras clases de azúcares de consumo, 
que hab rán de regir según los puntos 
de embarque. 
Quinto: Serán aplicados a los pre-
cios máximos previstos en el ar t ículo 
4 de la Ley, ios pá r r a fo s 4 de la Ley 
•referente a precios máximos de 4 de 
Agosto de 1914 ("Gaceta Imperial" , 
pág ina 339) y el pá r ra fo segundo, i n -
ciso primero de la misma Ley en la 
interpretación del Decreto de 28 de 
Octubre de 1914 ("Gaceta Imperial" , 
pág ina 458). 
Sexto: Los contratos de compra 
sobre azúca r de la zafra 1914|15, en 
cuanto se refieran a su cumplimiento 
después del 31 de Octubre de 1914, 
se rán considerados después de la v i -
gencia de este Decreto como si uno 
de los contratantes, basado en algún 
derecho que le quepa, se hubiese re-
tractado del mismo. 
Sépt imo: Este Decreto comenzará 
a sur t i r sus efectos el mismo d ía de 
su publicación. 
Berlín, 31 de Octubre de 1914. 
E l Sustituto del CasnciUer Imperia\, 
D E L B R U C K 
L a B e n e f i c e n c i a 
D ^ M B R E J ^ J Q E k , 
e n C u b a 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
nientemente, para la altruista misión 
a que se dedican. 
Estas niñas, a m á s de una exce-
lente educación primaria de labores, 
pintura, mecanograf ía , etc., se les 
enseña los quehaceres de la casa y al 
afecto, se turnan en los trabajos que 
para las mismas hay que realizar en 
el Establecimiento, como lavado do 
ropa, cocinas, servicio de la mesa, 
despensa, etc. 
Cada n iña interna posee sois vesti-
dos: cuatro color rqsa para el uso 
diario y dos blancos para los días 
festivos y las extemas usan para el 
diario, uno color rosa y blanco; y 
blanco solamente cuando asisten a 
las fiestas religiosas, las que pueden 
adquirirlo. 
Siendo mi visita hecha a la hora 
de la comida, pude comprobar la bue-
na y sana al imentación que allí se da. 
El aspecto de las niñas, es de gozar 
buena salud y estar satisfechas. Su 
preparación para el mañana , e'e lo 
qup m á s satisface al que visita este 
Asilo. 
E l edificio es de maniposter ía , de 
dps pisos; teniendo el servicio sanita 
rio, bien repartido, en las distintas 
dependencias en que se encuentra 
dividido el Asilo. Tiene buenos pisos 
y por su construcción, bien dirigida. 
5 0 M I L L O N L ^ " b f B O T E L L A S 
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ofrece a sus habitaciones la suficien-
te luz y aeración. 
En sus patios existen buenos jar-
dines, con cultivadas flores, y varia 
das plantas, dedicados al recreo de 
las niñas. 
Los dormitorios son grandes sa-
lones con buenas camas de hierro, y 
con limpia ropa dc.irama, que cubren 
elegantes sobre-camas blancas. . 
E l Refectorio es un departamento 
amplio y limpio en el que existen va-
rias mesas, las cuales, por la caren-
cia de mármol , se encuentran forra-
das de zinc siendo de admirar la l im-
pieza que en ellas existe. Tienen sus 
correspondientes bancos y una ele-
gante y bonita vaji l la. 
Las aulas donde se dan las clases, 
son también amplias y bien ventiladas 
teniendo todas ellas sus correspon-
dientes pupitres; sirve, una de ellas, 
la m á s hermosa, para los grandes 
actos del Colegio, siendo a la vez. sa-
lón teatro, teniendo a ese efecto.' un 
buen escenario a uno de sus extre-
mos, donde para solaz de las niñas , 
asiladas, se dan funciones preparadas 
por ellas mismas, los días de gran-
des fiestas. 
Existe también un gran salón, al 
que pasan las niñas que han cumplí- , 
do catorce años, para dedicarlas a i 
toda clase de labores necesarias a la 
mujer. Además de la pintura perte- i 
neciente a este ramo, se les enseña I 
t ambién la de la casa, como pintar 
puertas, persianas, cielo-rasos, etc.. 
En f in reciben una educación capaz I 
de hacerlas aptas para gobernar una j 
casa y hacer en el m a ñ a n a un hogar 
honrado. 
Cuenta con un espléndido baño de 
duchas y tanque grande el que se 
encuentra siempre bien lleno para 
que puedan aprender a nadar, con 
lo que se les proporciona un divert i-
do ejercicio. 
El tocador no se encuentra igual 
en la Habana, por su comodidad y 
elegancia, a la par que muy sencillo. 
Tiene 150 lavabos de loza fina, con 
agua suficiente; las jaboneras del mis 
mo material, muy higiénicas, boni-
tas perchas para las toallas, un m á r -
mol pequeño para el cepillo de peines, 
etec. Los portavasos son niquelados, 
con cepillos de dientes y vaso de 
cristal. En f i n , tiene en muy buenas 
condiciones todo lo necesario a la 
higiene infant i l . 
La Capilla es muy amplia y her-
mosa, cuyo altar de bonita fabrica-
ción, se encuentra siempre adornado, 
con esmerado gusto, y sencillea. Las 
imágenes , todas de escultura, son pre 
ciosas: en el centró se halla <:y.,cado 
el Sagrado Corazón de J e sús y a su 
derecha e izquierda, la Sant ís ima V i r -
gen y San Vicente de Paul p a t r ó n 
del Colegio- Dos altares latei-ales 
contienen las hermosas imágenes de 
San José y San Antonio. A un lado 
de dicha Capilía se levanta magníf i -
co un altar que contiene la Crucifi-
xión dei Señor, cuyas imágenes ins-
piran devoción y cuya hermosura, es 
digna de admiración. Contiene tam-
bién gran cantidad de bonitos ban-
cos. 
En la parte alta de la casa se en-
cuentra una capilla pequeña con una 
imagen de la Sant ís ima Virgen, ba-
jo la advocación de la Milagrosa, de-
dicada a las alumnas que forman par 
te de la Asociación de las Hijas de 
María. 
La Ropería tiene hermosos escapa-
rates de cedro destinados para guar-
dar la ropa de las n iñas . A l efecto 
se hallan divididos dichos escapara-
tes, en pequeñas casillas marcadas 
con ei número de cada alumna para 
guardar la ropa de cada una. 
Todo lo que és t a casa encien-a, 
llama la atención por su esmerada 
limpieza, siendo de lamentar la ca-
rencia de un pequeño lavado al vapor 
con lo cual, nada fa l ta r ía en aquella 
casa, pues las ropas son planchadas 
por aparatos calentados por la elec-
tricidad. 
Se rige el establecimiento por re-
4 m 
glas dictadas por la AsociariA 
las Conferencias de San VWn? k 
Paul y de las observaciones a í V ' 
chas, solo se me ocurre r ecoc í >61 
que se les facilite para que 1 f'1 
mayen en la obra altruista y 
sa que tantos beneficios renoíh 
una parte de nuestra niñez desvá]-
M a n i í e s l a c i ó n i 
de J o s é Migue l 
Reunidos en la tarde de ave,.«. 
gran número de amigos y simpatiza 
dores del general José Miguel Gómez 
en la morada del batallador poiitico 
señor Francisco de Paula Aíomá 
calle de Lagunas número 53 y con re! 
presentación casi todos los allí ¿4 
gregados de Asociaciones y Comitéi 
Polít icos de esta capital y con el asej 
timáento de distintos y connotados 
hombres políticos del interior de 'j 
Provincia, se acordó después de lar-
gas y acaloradas deliberaciones hi-
jas del entusiasmo; llevar a efecto 
un grandioso acto público que fue-
ra la expresión sincera del pueblo, 
y que este acto coneistiese en una 
monstruosa manifestación que se lle-
v a r á a efecto el día diez y siete del 
mes de Enero del próximo año, con 
el f in de demostrar la gran simpatií 
que este pueblo siente por el caudi-
llo de Arroyo Blanco y con el pro-
pósito de que sus savias indicaciones 
y buenos consejos hagan que sea una 
realidad la unificación liberal. 
En esa reunión quedaron designa-
das las distintas comisiones, que han 
do actuar en el homenaje, habiendo 
sido designados también Comisionado! 
para varios pueblos del interior. 
Támbién asistieron a esa junta 
una nutrida comisión de los Agentes 
Electorales presididos por ftl señor 
Adolfo O'Fárr i i l , los que de una mi-
nera entusiasta y decidida Vían o/ie-
c.ido su más incondicional apoyo Jl 
homena.ío proyectado. 
El Comité Ejecutivo que desde el 
día de ayer quedó constituido en se-
sión permanente radicará en la .cal!' 
Lagunas número 53 a donde pueden 
dirigirse todos los Comisionados ^ 
Delegados que han sido designados 
por los barrios de esta capital y to-
dos los demás del interior. 
Por unanimidad fué designado « 
señor Alomá, para ocupar la P"81' 
dencia del Comité Ejecutivo^ | 
La sesión terminó a las seis de i» 
tarde, acordándose reunirse nuer»' 
monte el día 17 a los ocho de U 
che, en el mismo local, para ultima, 
los trabajos. 
P o r l o s Juzgados 
de» 
DOS PROCESADOS 
Por el Juzgado de instrucción 
Sección tercera han sido procesao 
ayer Lucio Soto Gómez, por dispa, 
de arma de fuego, y Santiago uoroi 
lio Pérez , por rapto. _ ^ 
Ambos quedaron en libertad 
obligación de presentarse al Juz? 
periódicamente. 
ROBO <% 
A José Sueiras Vigo, ™cin;°J 
Figuras 44, altos, le robaron de 
domicilio un revólver, prendas y 
ñero por valor de $80.12, 
HURTO E N U N A TINTOEER^ 
En la t in torer ía que en Vives •̂ 
posee C. W, Stewart. se coireuj 
hurto de fluses valuados en 
El perjudicado sospecha que w , 
tores fueran Juan C. Jefforts, ^ 
tuvo colocado en su casa y 
tintas ocasiones lo acuso de ^ 
Manuel Fernández Rodríguez, o? Xi 
samparados 82 y Jounin JeKor 
Oficios 16. ^ cpntau1" 
Los acusados fueron P.r,esef]e U 
ante el juez de instrucctfm « 
Sección segunda. 
U R A C A L L O 
s i n i g u a l . 
K A R I A 
NEURALGIAS, DOLORES ^ 
CABEZA, REUMATICOS 
DEMUELAS DE 1JA0A 
m i m t A LA FENAíHIlU 
Y LA ANTiPERIKA. 
E N U L S I O N d e c a s t e u s 
Cura ht chníiidíu» en general, euo lui ina y .«qui t i s ia" ut; "'^r.rSK 
P R E M I A D A CC^Í M E D A L L A DE Ü P O E N LA U L T I M A t-Xl»*' j 
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P A G I N A N U E V E 
p U B I L L O N E S . (Politeama).— E l 
úblicü que acudió anoche al Politea-
P se preguntaba: ¿trabajará Miss 
Margarita, la intrépida domadora 
lastimada anteanoche? Pronto se su-
bo c¡ne trabajaría toda vez que las le-
giones fueron, por fortuna, leves. Y 
^ rjente y animosa; armada de re-
vólver, por si acaso, pero decidida y 
sin demostrar aprensión ninguna. 
j]] público la ovacionó a la salida, 
7 la aplaudió con entusiasmo viendo 
cómo hizo con las fieras lo que qui-
so. 
Hoy Pubillones ofrecerá una nove-
dad al público. 
Tal es, la presentación de Mlle 
c-Qpti, notable bailarina, que se halla 
en la' Habana, procedente de Centro 
América, y que ha sido contratada 
•ñor un corto número de funciones. 
Mlle. Santi, es una figurita delica-
da* esbelta, de linda cara y ojos so-
ñadores, que como creadora de baila-
bles orientales, ha tenido la satisfac-
ción de recorrer triunfaSmente los 
escenarios de las principales capita-
les de Europa y América, 
Mlle. Santi, la estrella coreográfi-
ca de uñas doradas y formas escultu-
rales debutará esta noche con un 
precioso vals griego, titulado "Las 
Flores," y un clásico bailable egip-
cio que lleva por nombre " L a Ser-
í píente"; dos interesantes números de 
¡ su extenso repertorio. 
MUe. Sonti, trae una verdadera for-
tuna en trajes relucientes que consti-
tuyen un atractivo no menos pode-
; roso que su encantadora belleza. 
Mlle. Santo, hará sentir al público. 
Como se ve. Pubillones no se duer-
me en los laureles. 
Además de la matinée, a las dos, 
habrá función a las ocho y media. 
Las dos con programa variado. 
ARCOS.—Rafael Arcos, el inimita-
ble humorista y machetista tastella-
no, vendrá de España a fines de este 
mes y debutará en el Politeama Gran-
de el 5 de Enero. Son muchos los que 
recuerdan todavía a Rafael Arcos, 
que hace años ha venido a visitarnos 
y que alcanzó en el teatro Albisu 
grandes y merecidos éxitos. Arcos 
era entonces transformista al estilo 
de Frégoli, pero ha cambiado su nú-
mero y ha dejado a un lado el reper-
torio ya anticuado y manoseado por 
infinidad de imitadores y creó un 
nuevo género. 
MARTÍ.—Esta noche, en primeT'a 
tanda, la,opereta do gran éx'to "Can-
t'v-de primavera". 
En segunda, repria3 de " E l Conde 
de Luxemburgo", tomando parte en 
su interpretación Adelina Vehi y Luz 
Barrilaro. 
Y en tercera, " E l gitanillo". 
Se anuncia para el martes de la 
próxima semana el debut de las dos 
primeras tiples Lina Lához y Giselda 
Cuméri. 
La obra escogida para la presenta-
ción de estas artistas es " L a Prince-
sa del Doliar". 
Se ensaya con gran actividad " L a 
isla de los placeres", obra que será 
presentada con gran lujo. 
H E R E D I A . — " E l orgullo de Alba-
cete" obtuvo anoche un éxito franco 
en el teatro Heredia. 
Hpy vuelve a la escena dicha gra-
fiosa .obra. . . , 
E l domingo, tarde y noche, serán 
¡as últimas representaciones de la re-
gocijada comedia. 
• Se- ensayan con gran actividad: 
• "El genio alegre", "Zaragiieta" y 
''Los dóminos blancos." 
En la próxima semana serán es-
trenadas las películas de la casa 
Films: , "Rebeca, la judía" y "Los úl-
timos días de Pompeya." 
ALHAMBRA.—Anoche se estrenó 
a r t i s t a ; 
" E l Kaiser del solar", juguete de Más 
y López y música d l̂ maestro Ancker 
mann. 
L a obra gustó y dará muchos lle-
nos. 
Hoy se repite en primera tanda " E l 
Kaiser de solar". 
E n la segunda va " L j s efectos de 
la supresión"; y en la tercera " E l Pa-
tria en España". 
Tres zarzuelas que darán tres lle-
nos. 
K N O X I T 
E n C i n c o D í a s . 
U GONORREA Y LA sin i m p o r t a r el 
GOTA MILITAR tiempo que tengan. 
SE GARANTIZA que no produce Es-
trechez y 
QUE CURA en todos los casos 
en que las otras medicinas faltan. 
JERINGA DE COMBI- Con cada botella se 
NACIÓN PATENTADA manda una y direc-
ciones completas. 
LA GONORREA Y LA son enfermedades 
. GOTA MILITAR emteramente loca-
tes y se pueden curar por medio de inyec-
ciones evitando así el uso de remedios in-
ternos que suelen descomponer temporal-
-menfie los estómagos delicados. 
L O S G L Ó B U L O S K N O X I T 
constituyen una preparación v a l i o s a 
cuando se desea nn remedio interno y se 
Preparan con 1 a mira de producir el mayor 
beneficio y la menor perturbación posible 
^j.estómago, cuando este órgano es muy 
Compre Ud. u n a botella y e d r e e » 
Ud. m i s m o . 
Oe venta e n todas las F a r m a c i a s 
y D r o g u e r í a s . 
. No se acepte n i n g ü n substituto. 
| BELLEZA 
FUERZA 
POR L O S C I N E S 
G A L A T H E A . — C o n motivo del mal 
tiempo se suspendió anoche el tan 
anunciado estreno de la sensacional 
films de arte "Veinte años de odio." 
E l estreno se efectuará el lunes. 
Para hoy, en primera tanda, la 
película titulada "Hipnotismo" y en 
segunda y tercera dos colosales cin-
tas del repertorio de Santos y Arti-
gas. 
I N G L A T E R R A , — Una interesante 
funión anuncia para esta noche el 
concurrido Salón Nueva Inglaterra. 
Figuran en -el programa dos película ? 
de gran fama mundial; son éstas " E l 
hombre de la cabeza vendada", de la 
conocida marca "Vitagrafft", y la 
grandiosa producción de la casa Cines 
interpretada por la gran primera ac-
triz italiana Pina Menichelli. Se ti-
tula " L a canción de cuna". 
P R A D O . —De gran atracción es el 
programa que para esta noche proyec 
tará el predilecto Cine Prado, que se 
está haciendo el Cine de moda. Ocu-
pan el lienzo dos películas de extra-
ordinario valor artístico: una es de la 
famosa casa Luna Films, en doce par-
tes, con el título de "Frou Frou" o 
"Historia de una bailarina". L a otra 
es de la sin rival compañía danesa 
Nordisk, de intenso argumento dra-
mático. "Cuando las heridas cicatri-
zan . . . " es su nombre. 
L A R A . — U n a selecto films de Pat-
hé, en colores, dividida en 16 partes, 
será una de las que desfilarán por la 
pantalla de Lara esta noche. Se titu-
la "Las infamias de otro", que gran 
éxito alcanzó siempre dondequiera 
que fué exhibida, por su inmejorable 
perfección. También sérá proyecta-
da " L a culpa", de argumento en ex-
tremo dramático. 
SANTOS Y ARTIGAS—Para muy 
pronto tendremos un espectáculo de 
Verdadera actualidad. Será éste- el es-
treno de ic. segunda parte de las pe-
lícula de la guerra europea que San-
tos y Artigas acaban de .recibir ex-
clusivam3nte para Cuba. Todos los 
sucesos ocurridos últimamente figu-
ran en esta película con muchos de-
talles. 
E l público podrá apreciar la gran 
valentía que demuestra el operador de 
Pathé tomando la importantísima vis-
ta de la destrucción de Lovaina. 
MAXIN.—Se nos olvidó hablar de 
la película que esta empresa puso 
la otra noche en su teatro. 
Tratábase de una cinta cuya pro-
tagonista Lyda Bovelli, no nos can-
saremos de elogiar, porque obras co-
mo " E l Recuerdo del otro" y artis-
ta como de la que nos ocupamos, en-
tran poco en ese pequeño montón 
de genios en el arte de Talia. 
" E l Recuerdo del otro" a la par 
que conmovedora, tiene escenas de-
liciosísimas), encantos, dnsueños y 
despertar de amores. 
Cuando Lyda Borelli, abandona 
ei castillo del príncipe, en busca de 
aquel amor puro que soñó en el al-
ma de un pobre, de uno qun como 
ella, sueña y compenetra él alma de 
las cosas. . 
E n una noche en que la luna vela 
sobre un hermoso lago-paisaje divi-
no y encantador, la genial Lyda to-
ma una góndola, que bien pudiéra-
mos lamarle esquife de nácar y ba-
ñado por la luna que llovía plata, se 
dejs. conducir río abajo, entre una 
lucha, entre una tristeza que le pro-
duce al abandonar el castillo seño-
rial, y una alegría al • pensar en el 
encuentro del otro, del Bohemio, del 
poeta que vertió sobre su corazón la 
dulce copa del anlor. 
Y bajo ese contraste, suma en mi-
les de pensamientos que van y vie-
nen, reina un silencio sepulcral: solo 
interrumpe aquel misterioso silencio, 
el dulce son que produce el remo al 
bogar río abajo. 
Solo " L a Internacional Cinemato-
gráfica," puede confeccionar tan her-
mosas joyas. 
AGUARDIENTE RIVERA 
legítimo pnro de uva 
PRADO Y SAN J O S E 
V I E R N E S 11 D E D I C I E M B R E 
¡¡20 AÑOS D E ODIO I ! 
E S T R E N O E N CUBA 
FAMOSA, E M O C I O N A N T E P E L I -
C U L A D E P A T H E . GRAN M E -
T R A J E 





CON EL. EMPLEO DE 
L A B E L L O T I N A 
Aceito de Bellota de 
G A U T I E R y C u 
<f£~7Í&,„ PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTOME* VKU 
Jabón Yema de Huevo. 
E L DIA D E AÑO N U E V O S E C E -
L E B R A R A UNA F I E S T A E N E L 
D I S P E N S A R I O C E N T R A L 
E l Secretario de Sanidad ha diri-
gido un escrito al Jefe local, doctor 
López del Valle, mostrándose de 
acuerdo con el propósito de ésta de 
celebrar una fiesta el día de Año 
Nuevo en el Dispensario Central de 
Higiene Infantil. 
L a Secretaría dispondrá en su opor-
tunidad de doscientos cincuenta pe-
sos para los niños, dedicándose cin-
cuenta pesos a crear un premio que 
se llamará de Maternidad, de $25.00, 
para la madre que presente al niño 
menor de un año criado a sus pechos 
y que se encuentre bien atendido y en 
mejores condiciones físicaSj y cinco 
estímulos de a cinco pesos cada uno, 
que se otorgarán a las que presenten 
sus niños en tan buenas condiciones 
que sigan en orden al mérito al niño 
que hubiere determinado el premio de 
Maternidad. A l efecto se hará la ins-
cripción de las solicitudes antes del 
día 25 y el Negociado de Higiene 
Infantil hará las investigaciones ne-
cesarias en el domicilio y vecindario, 
a fin de comprobar lo concerniente 
a la crianza y atención de esos ni-
ños. 
E l día de la fiesta se hará la ex-
posición de "bables" y el Jurado otor-
gará el premio. 
D e l a " G a c e t a " 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia: 
Del Sur, a Ignacio Tellechea y 
Aramburu y José Rodríguez Peláez. 
Del Este, a Diego Prado y Coinés. 
De Cárdenas, a Manuel Sabatés y 
Plivillés. 
De Sagua la Grande, a Mercedes 
Giraud viuda de Lleó. y a la'sociedad 
"The Ookdalo Manuíacturing Compa-
ny". 
Juzgados Municipales: 
Del Norte, a Teodoro de la Rosa. 
Del Sur, a Emilio Fcrsández. 
Del Este, a Juan Méndez. 
E L I M P U E S T O S O B R E L A S U T I L I 
L I D A D E S . 
Por la Secretaría de Hacienda han 
sido aprobados las liquidaciones prac 
ticadas por la Administi-ación de Ren 
tas de Santa Cira, a las Compañías 
de los Ferrocarriles siguientes: Y a -
guajay. Central "Betoño", "Perseve-
rancia", "Sierra Morena", "Mayor-
quín" "Portugalete", "Rodas" a Car-
tagena Railroad Company, Central 
"Ca!racas" Correspondientes ¡al año 
fical de 1913 a 1914. 
Han sido declarados exentados de 
tributación, por haber obtenido pér-
didas durante el año fiscal vencido 
pn 30 de Junio último la compañía del 
Ferrocarrl de Guantánamo y "Hava-
na Terminal Railroad Company". . 
Asimismo han sido' aprobadas las 
liquidaciones que practicaron las Ad-
ministraciones de Rentas de la Ha-
bana y Matanzas para hacer efectivo 
el impuesto que al Estado correspon-
de sobre utilidades obtenidas hasta 
30 de Junio último a la "Caja de Aho-
rros de los Socios del Centro Gallego 
de la Habana y Matanzas Terminal 
Railroad Company. 
: A la Administración de Rentas de 
Santiago d Cuba, han devuelto apro-
badas las liquidaciones que practicó 
a las Compañías de Seguros NOR-
T H E N A S S U R A N C E COMPANY Y 
LONDON A S S U R A N C E CORPORA 
TION, correspondientes al cuarto tri 
mestre de 1913 a 1914. 
A L A S NIÑAS 
Con objeto de constituir las Di-
rectivas de Honor de los clubs esco-
lares, se cita para esta tarde, a las 
4 y cuarto p. m., a las niñas alumnas 
de las Escuelas Públicas. 
, Las niñas de Escuelas correspon-
dientes al club 'Cerro Escolar," (des-
de Belascoaín) deben acudir a E s -
tévez 58, Escuela 32. 
Las de las correspondientes al "Ha-
bana Escolar," a Zanja y Cerrada del 
Paseo, Escuela 60. 
Las de las correspondientes al "Je-
sús del Monte Escolar" a Calzada 
342, Escuela 40. 
Las de las correspondientes al "Ve-
dado Escolar," a 13 número 95, E s -
cuela 56. 
i K i i i n i i ^ M m m i i m t n i i i i i i i i i i m n i i m i M i i 
A v i s o s Re l ig iosos 
Fiesta a ia P u r í s i m a 
E l domingo próximo, a las nueve 
y media de la mañana, se celebra-
rá, en esta Iglesia solemne fiesta re^ 
lig-iosa en honor de la Purísima. 
A las 5 ds la tarde se expondrá 
ñ. D. M., terminando los cultos de 
la noche con la procesión del San-
tísimo. A este acto piadoso asisti-
rán los niños del Catecismo, pre-
dicando en la función de la maña-
na y de la tarde, el Párroco. 
C 5260 ld-12 lt-12 
Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de la Caridad 
MANRIQUE Y SALUD 
E l domingo, día 13, se celebrará, 
a las nueve, misa de ministros a 
San Antonio de Padua, costeada 
por varias devotas. Ocupará la sa-
grada cátedra el R. P. Santiago 
Amigó. 
Invitan, por ê te medio, a todos 
sus devotos. 
E l Párroco, Pbrtv Pablo Folcbs. 
L a Camarera, Juana Li. Maulin». 
18873 13 ti. 
Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de la Caridad 
(Manrique y Salud.) 
E n honor de Nuestra Señora de 
Guadalupe se cantará el viernes, 
día 11, a las 7 y media de la no-
che, la Salve; y el sábado, día 12, 
a las 8 y media, la Misa solemne, 
con el panegírico a cargo del Rdo. 
P. Cándido Arbeloa, S. J . 
18833 12 d. 
Iglesia Parroquial de los 
Quemados de Maríanao 
E l domingo, 13 de los corrientes, 
se celebrará en esta lelesia. una 
fiesta en honor de la Inmaculada 
Concepción, con sermón a cargo del 
Rdo. P. Santillana, S. J . 
Se suplica la asistencia. 
EL, PARROCO. 
18810 12 d. 
Monasterio de Santaclara 
E n la Iglesia de este Monasterio, 
se celebrarán, en honor de la Purí-
sima e Inmaculada Concepción de 
la Santísima Virgen, los siguientes 
cultos: 
Día 12, a las 6 y media P. M., Sal-
ve y Letanías cantadas. 
Día 13, a las 9 A. M., Misa so-
lemne, en la que oficiará el R. P. 
Pr. Antonio Recondo, Guardián del 
Convento de San Francisco de esta 
ciudad, estando el sermón a car-
go del M. R. P. Pr . Daniel de Iba-
rrá, Comisario Provincial de la Or-
den Franciscana en esta Isla. 
L a Abadesa, Capellán y Síndico, 
suplican a los fieles la asistencia 
a esos piadosos actos, por lo quo 
los quedarán reconocidos. 
Habana, 9 de Diciembre de 1914. 
18789 lo dc 
P R O F E S I O N E S 
30* 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
r^-^j'jr^*'*>rjrjr¿rMjrr*-_Mjrjr**jr. 
OEBARflOJ. DE ARMAS 
Doctorleón M . S o i M t e 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, ¿O. de 1 a 8. 
T E L E F O N O A-7999. 
EQSBE BE U TORRIEITE 
Y 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
GUSs y T e M p t o : " f i o á e l a t f 
T e i ó f o a o A ^ 2 S 5 S 
5051 D - l 
Peiayo García y Santiago 
^ÍOTAKIO PÜBLICO 
Pe!ayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
5053 • D - l 
uiuuiiiEiinhiiiiiHsiiJiiiiiEiiiiiinnssnun 
J . A. 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, entre Virtu-
des y. Animas. 
18961 10 e. 
D r . E n r i q u e d e ! R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L a Balear", 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
A8627. 
8 e. 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultae: de 2 a 4.. 
OAMPAKARiO. 50. 
T E L E F O N O A-3370. 
5074 D - l 
Oocíor Jyan Pailí S j u i 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS TTRICARIAS 
Consultas: Luz. núm. 15, de 12 a 3. 
5056 D - l 
oocm m\ í mm 
Catedrático óe la Escuela de Medi-
cina. Trocaáfiro, núm. 10. 
CONSULTAS: DU 1 a 2. 
5064 D - l 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cis-r 
toscópicos 
E S P E C I A L I S T A E N I N V E C C I O -
NES D E "6G6" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y do 1 
a 3 p- m. en Acular, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
18756 4 e. 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4566. 
18236 31 e-
so na trasladado a San Miguel, nú-
mero 114, entre Campanario y 
Lealtad. 
Consultas: de 12 a 3. 
17361 31 d. 
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano dé la Casa Sa-
lud "La Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: do 1 a 3. 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-6324. 
18870 9 e. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
18804 , 8 e. 
D r . Claudio Fortún 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, ¿'artos y Enfermedades 
de Señeras. Consultas: de 12 a 2. 
Teléfcno A-8990. 
18803 2 e. 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
E S P E C I A L I S T A 
CEDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 53 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: do 2 a 4.—Tel. A-1726. 
17818 21 á. 
Dr. Claudio Bastürreciw 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8631 
8728 814 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37. 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 
7. Teléfono 1-2090. 
C 4926 so-lo. N. 
Doctor M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
tíelCantro Asturiano y del Dispararlo Tamay a 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
5072 D - l 
DOCTOR flMBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A.255S e 1-2342 
5041 D - l 
Dr. f . Fernández Ledón 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde 
Rayo, 25, bajos. Tel. A-6092. 
18202 31 d. 
Industria, 71, entre Animas y 
Trocadero. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-7976. 
18394 1 e. 
B. PUSENGIA 
Cirujano del Hospital Número 1, 
Especialista en enfermedades d© 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: da 2 a 3. Gratis pa-
ra los pobres. Empedrado, 50. Te-
léfono A-2552. 
5068 D - l 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Cerro 452.—-Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Dos 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, $10-60), se presenta-
rán en ayunas, de 7 a 8 a. m. 
C 4927 30 N. 22. 
DR MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Eapiecialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita. 
Consultas a $1- Consultas por co-
rreo. San Mariano. 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 jL 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiauo. 
CONSULTAS: D E S a 4. 
Compo&tela, 23, moderno. Teléfo-
no A-4465. 
5065 D - l 
Dr, F. Garda Cañizares 
Catedrático del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: DUNES, M I E R -
C O L E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C 8983 ' í l - d 
Clínico-Quimbeo del Dr. Ricas-do 
Albaladejo. R E I N A , núm. 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, completo, esputos, 
sangre o leche, dos pesos. (2). 
T E L E F O N O 3344. 
5052 D - l 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París, en las en-
fermedades del estómago e intes-
tinos exclusivamente. Consultas: 
dvj 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
E l empleo do la sonda no es Im-
pret ndible. 
5070 ' D - l 
D o c t o r J . B . R u i s 
VIAS ÜRiNARIAS-CiRUGIA 
De ios Hospitales de Filadelfla y 
New York. Ex-jefe de médicos Inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-' 
lista en vías urinaria», sífilis y enfer» 
nedades venéreas . Exámenes ure-
troscópicos, c latoscópicos y catete-
rismo de los iréteres. Consultas: de 
U a 3. San Rafael. 39. altos. 
C 5084 D I 
. C . E o F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos 
GALLAN O, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178 
5061 D - l 
Ul 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre J e I . Telé-
fono F-4233. 
5062 D - l 
Doctor Franciscg J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone'-, Nerviorifis, Piel y Venéreo-
sifilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
5066 D - l 
. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, Urinarias y sífilis. Los 
trate mientes son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con el urctroscopio y el cistosco-
pio. Separación de la orina de ca-
da 'ón. Consultas: Neptuno 61 
bajos ,do cuatro y media a 'seis.' 
Teléfono F-1354. 
5047 D - l 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides * 
sífilis. 
Habana ,158, altos. 
C 8468 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, núra« 19. 
5067 D - l 
Doctor H, Alvarez Arlis 
-Enfermedades d la Garganta, 
Nariz y Oídos^ Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número l-1 ' 
5069 D - l 
Sanatorio dsl Doctor Klaibertl 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina. 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-4593. 
5063 D - l 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4* 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-1332 
5054 D - l 
D r . G a l v e z G u í l l e m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
5126 D - l 
Doctor Hernando Seguí 
C A T E D R A PICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado «muero 88, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana, 
5049 D - l 
D r . G . C o s o r i e p 
CONSUI/TAS: D E S A 6 P. M. 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de París. Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
5657 D - l 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura. 55—Teléfono A-3153 
.5234 lO-lo. D 
D r , A l v a r e z R u e l l a a 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o s . 
. 50551 . ' .' . D - l 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 % a 8 % a. 
m. y do 1 a 3 p. m. 
liAMPARIDDA, 74. 
Teléfono A-S583. 
5073 D - l 
D r . M a n u e l D e l f í n 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 81. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
D n E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoraa 
y Cirugía en general. Consulta«: 
do 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
5060 D - l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Duz, núm. 40. Teléfono A-1340 
5058 D - l 
ui iMUii i£]Esa i iUi i iu i i i i i iya i i i i i i i i i i i iu»Mii r 
C i r a l a n o s d e n l l s í a s 
CIRUJANO DENTIST4 
Extracciones garantizadas, sm 
ningún dolor: orificaciones perfec-
tas y todos los adelantos concei-
Cos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la botica "Americana." 
18282 go-d. 
D R . N U N E Z , Padre 
CIRUJANO DENTISTA 
H P L B A L H A , n t i m e r o l i o 
Espec iaM 
Polvos deniríficos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: D E 7 A 5. 
18094 . , . 27 d-
Dr. J o s é l f s í ráwzyl j j r í i i 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos do oro. 
Garantizo ios trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: de 
3 a 5. 
NEPTUNO. NUM. 137. 
5040 D - l 
iiiiiiuiiiiiiiiMiimBiiiuniiiiimiiimiiiino 
— ~ *r trjrji 
D r . A P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S I A 
CONSUMIAS P A R A P O B R E S : 
$1-00 al mes, do 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
18801 8 e. 
Doctor S. Alvarez Wm 
OCULISTA 
Garganta—Nariz.—Oídos. 
Consultas: de 1 a 3 de la tarde i 
O'Reilly. 80, altos. Teléfono A2863 
^71 D - l 
Dr. Juan Santos \ m á v . 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
5059 D - l 
Dr. J. NI. P E N I d í 
Oculista del Hospital do Dt-mentea 
del Centro do Dependientes 
del Comeifiio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganía-
03N-UI/TAS: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
" Reina, 28, altos. Tel. A-7 7 58 
5050 D - l 
u iu f i iummi i i iu i i íu ima i imi i imiumi iv 
M A S A J I S T A 
Experto-tratamiento con éxito ga-
rantizado de REUMA, I N D I G E S -
TION Y N E U R A L G I A . 
Tel. 1-2266.—CARLOS M U L L E R . 





G Lawton Chíldsy Cía. Lími 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-:1256.—Cable: Ohilda, 
4239 78 O. 
I . Balcelis y Compañía 
S. en c . 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía do 
Seguros contra Incendios " R O Y A L . " 
8021 IS» JL-1 
HIJOSDE K.ARGUELL 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corriente* 
Depí Titos de valores, haciéndosi. 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valeres públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
4SS8 156 *. 
J. A. Sauces y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, íPignoraclones, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabL 
sobre todas Las' füazas comercióle» 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Daleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba 
4St l 78 o. 
N. Galats y Compañía 
108, Agniar, IOS, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le« 
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
MéJlcjO» y Europa, así como sobre 
todos 'los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfla, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo. 
Madrid y Barcelona-
C 8905 156 Ag.-14 
Z a l d e v C o m o a ñ í a 
G u b a , n ü m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
do Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápoles, Milán, Gónova, 
Marsella, Havre, Leí la, Nantea, 
Saint Quintín, Dleppe, Tolouse, 
Venecia, Florencia, Turín, Mesina,' 
etc., asi como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
4S28. 78 O-
C O N T R A E L 
A G O T A M I E N T O 
C u a n d o e s t á cansado p o r escesd 
de e j e r c i c i o o de o t r a clase de f a t U 
£ 8 8 . 
C u a n d o t i e n e m a r e o s m o m e n f k 
neos causados p o r f a t i g a s o debi-r 
l i d a d . 
E n u n a p a l a b r a p a r a r e p o n e r iu< 
m e d i a t a m e n t e l a s fue rza s , t o n C 
u n a c o p i t a de l a d e l i c i o s a cremac 
cacao c o m p u e s t a o sea Vino Q u i ñ i 
Cacao Sarrá' ' 
Í7íia vez cmocicUi, amiga pará 
siempre. 
P r o g u e r í a S a r r Á y F a r m a c i a * . 
. P A G I N A D I E Z D I A K I O D E L A M A R I N A D I C I E M B R E 1 2 d e 
S O C I E D A D E S 
E 
CENTRO MONTAÑES. 
Esta simpática sociedad que tiene 
su domicilio social en Egido número 
dos, altos, celebrará deciones el ' d ia 
20 del presente mes para cubrir las 
vacantes de los señores que les corres-
ponde cesar reglamentariamente en 
sus cargos. , • ; 
Con tal motivo, t endrá lugar el pró-
ximo domingo dia 13 y hora de la una 
de la tarde, la Junta Géneral Prepa-
ratoria de Elecciones en cuyo acto 
se llevará a efecto todo lo que a este 
respecto determina el Reglamento de 
la citada sociedad. • 
CENTRO B A L E A R 
De la Junta General 
En la Junta General ordinaria efec-
tuada el domingo último por esta pro-
gresiva sociedad, entre otros, se to-
maron los siguientes acuerdos: Apro-
bar el informe presentado por la D i -
rectiva, en el que estaban compen-
diados todos aquellos asuntos relacio-
nados con la marcha de la institución, 
demostrándose por el mismo, el au-
mento de socios y de capital, en el se< 
¡mestre que comprendía el trabajo in 
ío rmat ivo ; aprobar el plan presenta-
do por la informante, para edificación 
de la nueva quinta de salud "La Ba-
lear," nombrar "socios de mér i to" a 
los que lo son de número señores don 
Juan Montaner Calón, don Pedro Fe-
ii-rer Seguí, Ldo. Pablo Hernández La-
pido, don Lorenzo Simonet Homar, 
D. Pedro Batlle Corrales y don Juan 
Bennazar Gclabert; nombramiento de 
la "Cimisión de glosa," compuesta de 
los señores don Pedro Massot Vidal, 
D. Mateu Pou Pujol y don Antonio 
Femenías Mandilago. 
SOCIEDAD D E INSTRUCCION 
" U N I O N DE SAN SIMON SAMA-
RUGO." 
Gran baile de pensión en Prado y Dra-
gones. 
Esta simpática sociedad cuyos aso-
ciados se sienten altamente orgullo-
sos de la labor educadora a que es tán 
dedicando todas sus afanes con esa 
voluntad de hierro como los hijos de 
las comarcas de Villalba. 
Ocho días hace que pensaban cele-
brar su baile y como no han podido 
realizarlo por causas de fuerza ma-
yor fueron esos días ocho días de an-
gustia y de pesares para los hijos de 
fían Simón y Samarugo. Dolores de 
cabeza para la comisión de fiestas, 
J e sús Romo Cort iñas lloraba como un 
niño; Eulogio Coira y Hermida la-
¡mentaban la suspensión del baile y 
los otros, mientras tanto preparaban 
el programa para el dia 13 en el mis-
mo sitio que estaba acordado o sea en 
el Centro Castellano, antiguo Centro 
Gallego, en Dragones y Prado. 
Helo aquí : 
Primera Parte 
Danzón "Sombrero favorito." Dan-
zón " U n recuerdo." Vals "Dreaming." 
Danzón. One Step "Melindes Wed-
ding." Danzón "No te mueras sin i r 
a España . " Paso-doble " E l Siglo X X " 
Danzón "Eva." 
Segunda Parte 
Danzón "E l Divorcio." Danzón Juan 
Bautista." Paso-doble "Andalucía." 
Danzón " E l testigo." Danzón " E l Co-
razón de Juanita." Vals " E l Cariño." 
Danzón "Musas latinas." Danzón 
"Unión de San Simón y Samaniego." 
Orquesta de Pablo Vailenzuela. 
Nota.—Las entradas que no sean 
devueltas a esta Secretaría , Corrales 
81, antes del dia 4, se considerarán 
aceptadas. 
REEftLOSft 
Para ilustrar al público sobre ma-
teria tan importante, sobre conoci-
mientos tan úti l ís imos como son to-
dos los relacionados en la blenorra-
gia o gonorrea, acaban de llegar a la 
Habana, remitidos por la Monutnent 
Chemical Co., poderosa compañía i n -
glesa, m á s de 200,000 ejemplares de 
fan folleto in teresant ís imo escrito por 
el doctor Mart ín , médico afamado de 
la Universidad de Londres. 
E l folleto a que nos referimos, es-
crito con claridad e ilustrado profu-
samente, enseña a conocer .los sín-
tomas de la blenorragia n gonorrea, 
así como la manera de curarla y de 
evitarla. 
La suma de conocimientos que el 
folleto de la Monument Chemical Co 
da, permite a todos los hombres pre-
venirse, prepararse para curar y evi-
tar la blenoragia, enfermedad peli-
grosa, mortificante y dolorosa. 
E l folleto se remite en. sobi'e corra-
do, sin timbre que indique su conteni-
do, a todo el qne lo pida a Syrgosol, 
apartado 1,188, Habana. No hay que 
escribir cartas para solicitarlo. Basta 
con el nombre y dirección del ir.tere-
isado. Tampoco hay que maniar sc-
Ilos para el franqueo, pues la compa-
ñía paga todos los gastos de envío. 
Este sueldo debe acompañarse al pe-
dir el folleto. 
A L CESAR LO QUE ES D E L CE-
SAR 
Señor Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A 
Habana 
Muy señor mío: Ahora meses en un 
editorial de su periódico, al comentar 
ciertas felices iniciativas de la "Aso-
ciación Fomento Mutuo del Reparto-
La wton" dijo usted que és ta se halla-
ba compuesta de cubanos y america-
nos, y en el día de ayer al referirse a 
los días de labor acoi-dados por un A l -
calde de Isla de Pinos, indica usted 
que también en la Habana, en el Re-
parto-Lawton se ha hecho algo aná-
logo por iniciativa de los americanos. 
Y como no sucede así , en obsequio 
a nuestra pobre raza latina le ruego 
que rectifique esas ideas. 
La Asociación Fomento Mutuo del 
Reparto Lawton surgió de la iniciati-
va de tres modestos criollos, los se-
ñores José Agust ín Piqué, Alfredo F í -
garo] a y el que estas l íneas escribe, y 
de los doscientos diez y ocho socios 
que la^ constituyeron en sus comien-
zos, sólo dos eran extranjeros: un 
americano y un inglés. 
Su organización y sus estatuto» 
fueron obra del exponente, aceptada 
en su totalidad por la junta general 
que los aprobó, puesto que para faci-
1JJ-— «i nmuKÚmiajata a. lo» asociados 
se llevaron las pruebas de la impren-
ta; el día de labor fué propuesto tam-
bién por mí y llevado a la práctica 
por una comisión presidida por el se-
ñor Almuyna, de la que formaban 
parte los señorea Amat, Ainz, Ro-
dríguez, Pando, Salhagún, Arias, Val-
dés y García, ninguno de cuyos apelli-
dos tiene nada de yankee. 
Por últ imo, la Asociación se halla 
regida por una Junta de Directores 
compuesta de treinta miembros, de 
los cuales uno sólo es americano, y 
por un Comité Ejecutivo compuesto 
de cinco miembros, cubanos y espa-
ñoles en su totalidad. 
Todo, pues, lo que en esa Asocia-
ción se ha hecho, bueno o malo, poc o 
o mucho, es obra exclusiva de nues-
tros elementos propios, y precisamen-
te nos interesa que se haga constar 
así, porque con la creación de esa So-
ciedad nos proponemos demostrar 
que en Cuba hay hombres capaces de 
regir y administr con éxito una colec-
tividad, cosa que hasta ahora pare-
cía imposible de realizar por los cuba-
nos, y que sin embargo, el "Vedado 
Tennis Club" por una parte y esta 
Asociación en esfera mucho m á s mo-
desta que la otra, e s t án haciéndolo. . 
De usted atentamente, 
Carlos Alzujraray, 
Presidente 
En la elegante l ibrer ía "Roma" de 
don Pedro Carbón, Obispo 63, han re-
cibido magníficas estampas religiosas 
y entre ellas la que representa el ros-
tro de Nuestro Señor Jesucristo obra 
maestra del arte que parece mover los 
ojos. 
También reciben postales novísimas 
para Pascua y Año Nuevo y las prin-
i cipales revistas de modas de Sports, 
¡ de teatros y de literatura. 
En libros han llegado el faqioso al-
| manaque profético inglés. 
En perfumería han recibido las úl-
| timas novedades de agua de colonia 
de Atkinson ¡exquisi ta! jabones Edat, 
esencias Poinret y lo m á s resaltado 
en efectos de escritorio y ai'tículos de 
tocador. Vean los nuevos pulveriza-
dores de pitón que son los m á s ele-
gantes y duraderos. 
Al Secretario de 
Obras P ú b l i c a s 
Jjlamamcs la atención acerca Je la 
casilla de Peones Camineros número 
1, por los perjuicios que reporta al 
tráfico cada vez más numeroso, por 
er1 carretera. 
Hace tiempo que existía el proyecto 
de derribar dicha casilla que por es-
tar como 5 metros sobre la alinea-
ción de la carretera, guarda pooa es-
tética desdiciendo en gran noanera 
del Ornato Público y causando con su 
falta de alineación infinidad de ac-
cidentes automovilistas como los qué 
ya se han registrado en esta locali-
dad, pues a máa de no tener alinea-
ción, se encuentra dicha casilla en 
un cruce, donde forma un gran curva 
la carretera, Existe tanabién el pro-
yecto da prolongar la carretera de 
Managua hasta uniría con la de Pa-
latino la cual no ha sido construida, 
porque precisan tente esa carretera 
pasará por el lu jar que hoy ocupa la 
casilla. Los veiinos todos veríamos 
con agrado según pública opinión 
qua ésta casilla fuera derribada y en 
su. lugar se diera comienzo l« los tra-
bajos de la carretera, precisamente 
en este tiempo en qu» por falta de 
tra ->ajo se encuentran «n la indigen-
cia infinidad de obreros, que con la 
apertura de esta carretera, podrían 
llevar honradamente el pan a su ho-
gar. 
Esperamos que nuestras justas que-
jas serán atendidas por quiei- corres-
ponda, 
L/os Vecinos de Arroyo Apolo. 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
( V I E N E DE L A P L A N A DOS) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 11. 
Entradas del dia 10: 
A Herculano Bravo, de C. del Sur, 
24 machos y 25 hembras. 
A Adolfo Alvarez, de Vinales, S 
machos y 16 hembras. 
A Alejandro García, de Guanajay, 
14 machos y 25 hembras. 
A Ramón Marrero, de San Nicolás, 
1 yegua. 
Salidas del dia 10: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 20 machos y 
20 hembras. 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
Bacalao, 23 machos. 
Para Guanajay, a A . García, 12 
hembras. 
m MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 19 a 23 centavos. 
Lanar, a 82, 34 y 86 centavos ol 
Idlo. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 54 
Idem de cerda 31 
85 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillo» y va-
cas, a 22 y 23 centavos, otras a 24 
Cerda, a 86, 88 y 40 centavos. 
MAJADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 22 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día íuerou 
a los siguientes precios: 
Vacuno, de 5 a 5.5|8 centavos. < 
Idem de cerda, de 7 a 9 centavos. 
Lanar, de 3 a 5 centavos. 
Precio de los cueros 
Ventas de hoy: 
De primero "verdes," a 8 pesos-
De segunda idem a 6 pesos. 
Salados, de $12.1|2 a $12.314 el 
quintal. 
M A N I F I E S T O S 
Número 800, — Goleta americana 
"Delta," capi tán Bruce, procedente de 
Pasoagoula, en 7 d ías con 319 to-
neladas brutas, consignación J. Costa. 
Orden, 7432 pie-'as de madeam con 
229,223 pies. 
Número 801. — Vapor americano 
"Oartago," capitán Campbell, proce-
dente de New Orleans, en 2 días con 
4937 toneladas brutas, consignación 
S, Bellows. 
Armour y Co,, 120 cajas manteca, 
28 atados y 2 cuñetes puerco, 65 ca-
jas salchichón, 502 cajas jabón y 20 
barriles polvos. 
J. C, 300 acos maiz. 
Llamas y Ruiz, 250 idean idem. 
B. F., 800 idem idem. 
M . Paetzold y C, 220 cajas man-
teca. 
J. N . A. , 55 cajas maiz, 27 idem 
salsas, 47 idem carne y 75 idem gui-
santes. 
E. L. Saubom, 63 fardos sacos. 
Morris y C., 150¡3 manteca 10 id. 
jamón, 1 caja muestras, 10 idem sal-
chichón. 
C. Añel, 100 cajas vino. 
V . Sánchez y C, 20 cajas calzado, 1 
caja anuncios, 
A . Bomstein, 1 barr i l y 12 cajas 
alambre, 2 idem pintura, 3 idem mate-
r ia l eléctrico. 
, J. Pascual Baldwin, 4 huacales ca-
mas, 2 idem cunas, 1 huacal cñtes. y 
acesoríos y 3 fardos colchones. 
Arneto N . Rodríguez, 3 cajas bom-
billos, 1 idem cuerdas, 3 ídem jarras, 
3 barriles alambres, 1 caja aparatos, 
3 idem .materiales eléctricos. 
González y Suárez, 250 sacos hari-
na. 
Buenaventura Plantation Co.. 111 
huacales y 78 atados madera, 24 ca-
jas papel, lata macilla, 9 cajas v i -
drios, 1 bulto visagras, 20 cuñetes cla-
vois y 51 atados hierro. 
R. del Valle, 13¡3 manteca, 12 id . 
olio. 
Poo Lung 1 caja porcelana y 1 idem 
tejido. 
S. Benejam, 6 cajas calzado. 
E. S. 1 caja jarabes, y 1 idem con-
serva. 
Havana Elestric L . P. C, 2485 pie-
zas madera. 
Cuban Sugar Company, 1 cuñete 
bronce, 1 caja tubos. 
González y C„ 5 fardos tejidos. 
F. Andúiar 76 huacales escritorios 
Suárez, Carasa y Co,, 1 caja, 202 
atados t inta. 
Sun, 100 barriles resina. 
Hame, 50 idem idem. 
Host, 100 idem idem. 
Gixo, 50 idem ídem. 
Hen. 50 idem ídem. 
Y. C, 14 ajas merer ía , 1 caja te j i -
dos. 
Mj C. y Co., 11 cajas porcelana, 2 
idem mercería . 
Sold. 678 piezas y 47 atados madera 
S., 85 huacales marcos. 
H . C , 1 caía maouinaria, 1 idem 
motores y 1 idem estantes. 
PARA SAGUA 
N . A., 25 cajas peras, 15 ídem du-
raznos. 2 idem carnes, 2 idem cere-
zas, 20 idem salchichón, y 1 cartón 
PARA C A I B A R I E N 
Fuentes y Rodríguez, 2 cajas ta-
labar ter ía . 
PARA G U A N T A N A M O 
• Compañía Licoreda, 194 atados ma-
teriales. 
PARA A N T I L L A 
V. Grau, 2 huacales tanque 1 caja 
pernos. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
Larea y Masden, 5¡3 jamón. 
A . Velo so, 20 idem manteca. 
Simón y Más, 10 idem 15 huacales 
idem. 
Marimón Boschh, 15¡3 idem. 
A. Bosalu, y Co., 25 idem, 1513 
idem. 
A . y C , 10 Oidem idem. 
PARA M A T A N Z A S 
G. L . y C, 25 cajas salohichhón. 
S. B. y C, 30 idem ídem, 32 idem 
carnes y 10 huacales duraznos. 
A. A . y C, 10 cajas guisantes, 10 
idem carnes. 30 idem salchichón. 
EXPORTACION 
Mathilde.—Vapor noruego despa-
chado para Mobila por su consignata-
r io L . V. Placé. 
P I Ñ A S Y LEGUMBRES " 
150 huacales legumbres, 483 idem 
le pifias. 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
Y S O C I E D A B E S 
A s o c i a c i ó n C a n a n a 
De orden riel s e ñ o r Preside ni • 
General—p. H . r.—se anuncia por 
este medio, que el domingo p r ó x i -
mo, 13 de los corrientes y hora de 
las 8 y media de la noche, en el 
local social, P í íhío de M a r t í n ú m e -
ros 67 y 69, altos, se h a r á l a pro-
Si'iitación of ic ia l del s e ñ o r F r a n -
cisco Gonzá lez D íaz . 
L o q u é se hace p ú b l i c o para co-
uocimiento de ios s eño re s socios y 
d e m á s pérsonoa que díiseep o i r la 
palabra, de fóui i lustre eompatrio-
ta. 
Habana, 11 de diciembre de 
1931. 
J o a q u í n de O'Campo. 
Secretario Contador. 
C. 5261 2.—12. 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, se 
convoca, por este medio, a los seño-
7-es asociados, para que se sirvan con-
currir a la Junta general de eleccio-
nes, que tendrá lugar, según previene 
el art ículo 46 del Reglamento social, 
en los salones de la Sociedad: Prado, 
esquina a Dragones, el domingo, día 
13 del actual, a la una de la tarde, pa-
r. proceder a la elección del Presi-
dente, segundo Vicepresidente, veinte 
vocales, y una por vacante. 
La votación se efectuará en la for-
ma que determinan los art ículos 47, 
48, 49 y 50 del Reglamento genei'al. 
Para conocimiento de los señores 
asociados, se publica la relación de los 
que cesai» reglamentariamente en sus 
cargos. 
Presidente 
Excmo. Sr. Conde de Sagunto. 
Segundo Vicepresidente 
Sr. Felipe Fernández Caneja. 
Vocales 
Excmo. Sr. Marqués de Esteban. 
D r . José del Barrio. 
Sr. Juan Guerra Velo. 
" Manuel A b r i l Ochoa. 
" José Rueda Bustamante. 
" Tirso Ezquerro. 
Félix Alvarez. 
" Saturnino Rollán. 
" Juan Perdices. 
" Alfonso Manso. 
" Avelino Pé rez . 
" Benito Hernández . 
" Juan Rodr íguez . 
" Francisco Argüel les . 
" Manuel Lan^a. 
" Garcilaso Rey. 
" Valentín Monedo. 
" Fe rmín Vega Mañoso. 
" Francisco Soria. 
" Santos Laso. 
Vacante per baja 
Sr. Carlos Lopátegui . 
C O N T I N U A N POR U N AÑO EN 
SUS CARGOS 
Vicepresidente primero 
Sr. Nicolás Merino Mar t ín . 
Vocales 
Sr. Esteban Tomé. 
" Felipe González. 
" Simón Blanco. 
" Eleuterio Mart ínez E s p a ñ a . 
" Plácido Marcos. 
" Pedro Alvarez. 
" Santos Moretón. 
" Inocencio Blanco. 
" Teodoro Cardenal. 
" Daniel Pel lón. 
" Ventura Alonso. 
/ " Simón Fe rnández . 
" Juan Antonio Castillo. 
" Santiago P iñán . 
" Francisco Gallo. 
" Perfecto Gómez. 
" Santiago Garrido. 
" Enrique Cancedo. 
" Casimiro Crespo. 
En el caso de que alguno de los se-
ñores a quienes corresponde conti-
nuar en la Directiva por un año, sea 
propuesto para ocupar un cargo su-
perior, deberán ser sustituidos en la 
candidatura a continuación de los que, 
según queda expuesto, hay que ele-
g i r . 
Para tener derecho a la votación es 
requisito indispensable la presenta-
ción del recibo social del mes de No-
viembre . 
Habana. 8 de Diciembre de 1914. 
El Secretario, 
L U I S V I D A Ñ A . 
c. 5215 • 6-8 
A V I S O S 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El lunes, 1-1 del corriento, a las 
2 de la tardo, se rematarán , en el 
muelle de la Machina, con inter-
vención de la respectiva compañía 
do Seg-uro Marítimo, 97 sacos har i -
na de maíz quo resultaron av-oriM-
dos do la descarga del vapor Here-
dia. 
K m i lio Sierra. 
18958 14 d. 
A los detallistas y 
públ ico eo general 
La Directiva do la Fábr ica de 
Fósforos "La Defensa", hace públi-
co que desde el día primero de D i -
ciembre 19 14 ha traído para quí-
mico de esta f íbr ica una persona 
inteligente, y por esta razón pode-
mos ofrecer los mejores fósforos 
que so elaboran en el país. 
Esto no basta el decirlo, sino qua 
los hechos vendrán a Justificarlo, 
así es que suplicamos al público en 
general no pida otros fósforos quo 
los de "La Defensar. 
La Directiva. 
C-5250 3d. 11 d. ' 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las t& |emos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para, guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodis 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina. 
Amargura, número -L 
H * U p m a n n & C o * 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen d« la Habana: loa Sábados y 
Martes. 
Llegan en New Yorkj los Martes 
y Viernes. 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17-00. 
SfcKVICIÜA MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunet». 
PRIMERA CLASE, a Progreso: 
^25-00; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
A Veracruz: $¿3-00; a Puerto Méjico 
y Tampico: $29-00. 
SEGUNDA, a Progreso: fc7 2.00; A 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tajüpico.^ $21-00. 
Para informes, i'eserva de camaro-
tes, etc., NEW YORK A N D C U B A N 
1MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
\Vm. HARRY SMITH, Agente «Sene-
ral.—OFICIOS NUMS. 24 v Sf;. 
4335 !56 A * . 7. 
equipaje, que no lleve claT>a 
tampado el nombre y a n l n ' ^ e . • 
dueño, así c o ^ el del 
NOTA.—Se advierte » ; 
pasajeros que los día* L ' ^ 
cont ra rán en el muelle d . fi^ i 
na K)S remolcadores y I h ' t 
Compañía para llevar e " ^ i 1 
equipaje a bordo grati¿. Pasaie y 'í 
El pasajero de 1.a podríl „ ^ 
kilos gratis; el de 2 a Pnn levaM«. 
de 3.a Preforente y 3 ¿ oSS-^Ví 
"Todos lo8 bultos de enJ ' 
varan etiqueta adherida en P,aie h 
constara el numero del bilíetJ*, ^ \ 
saje y el punto donde é° L íf > P • 
dulo y no serán recibido* « l e ^fif 
bultos a los cuales faUaraebrd« ; 
queta." ""are esa 
Para cumplir ol R. D. del P ... ^ 
de España , fecha 2 de A g o s t ^ S o 
no se admit i rá ™ «i ^^osto u l tC 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la C o t o é Trasatllilis] 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
BANQUERAS 
5107 D - l 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to» 
dos ios adelantos moder-
nos y las alquilamos pan 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
NL G e l a t s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
S707 156-S. 
n i i i i i i i i m m i i m t n m i m i i i i m i i i i i i i n m m 
A P O l & S ; y É f c 
d e T R A V E S I A 
Vapore? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pínillos, Izquierdo yCa 
D E C A D I Z 
El rápido vapor 
A L F O N S O X I I 
Capi tán Aldamiz 
Saldrá para Coruña, Santander y 
Cádiz en viaje extraordinario el 14 
de Diciembre a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corriáo y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, B i l -
bao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
espedidas hasta úl t ima hora. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito se rán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 12. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 11. 
PRECIOS DE PASAJE 
(Oro americano) 
Ida. Ida y Vta. 
Compañía Azucarera á e 
Santa Teresa 
CONVOCATOHIA 
Se cita por este medio a los se-
ñores accionistas de esta Compañía 
para la celebración de la Junta Ge-
neral ordinaria que determina el 
artículo sexto de los Estatutos de 
la misma. Dicha reunión t endrá 
efecto en la Oficina de la Compa-
ñía, el próximo día 15 de Knero de 
1915 y en dicho acto se dará cuen-
ta con el Balance General y Memo-
ria del año Social, que se ce r ra rá en 
31 de Diciembre de 1914, so h a r á 
la elección de la Directiva para el 
año de 1915 y se t o m a r á n todos los 
acuerdos que estimen pertinentes 
los asociados. 
Y para su publicación por SO 
días hábiles en el DIARIO DE L A 
MARINA, de la Habana, se\ expide 
la presente en el Central Santa Te-
resa, a 7 de Diclornbre do 1914. 
El Secretarlo, 
C-524.2 30-10/ 
Delegación del Centro 
Oailegode Ciego de Avila 
SECRETARIA 
Anuncio de subasta para la construc-
ción de un Pabellón Sanatorio en 
esta localidad. 
Hasta las doce y media del día 13 
de Diciembre de 1914 se recibirán en 
esta Secre tar ía proposiciones en plie-
gos cerrados para la construcción del 
pabellón sanatorio arriba citado. 
En la Seci 'etaría do esta Delega-
ción, calle J. Agüero , entre Maceo y 
Simón Reyes, se hallan de manifies-
to todos los días hábiles de 12 a 
2 p. m. los plános, pliegos de condi-
ciones y demás detalles quo a este 
objeto se deseen conocer. 
Las proposiciones debidamente ce-
rradas y lacradas, se rán dirigidas al 
señor Presidente de la Delegación, 
especificando en el m á r g e n del sobre 
el objeto (Proposición) . Estas se rán 
abiertas y leídas en presencia de los 
señores licitadores, r e s e l l á n d o s e la 
Directiva el derecho de aceptar al-
guna o rechazarlas todas si as í le 
conviniere. 
También en la Secre tar ía de la 
Sección de Propaganda del Centro 
Gallego en esa Capital es tán de ma-
nifiesto los planos, pliegos de con-
diciones y demás detalles que a tal 
f in se deseen conocer. 
Ciego de Avi la , 27 de Noviembre 
de 1914. 
El Secretario, 
Rogelio Pérez . 
C 5015 2-d 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
PROPIETARIOS OE CUSRSV 
lares y casas de vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que sean 4a 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
Tratnlta cuanta se roíactone con «o-
•ual: $1 plata. Secretarfa, alto» <iel 
•~""**^ Habanero. T'BL A-744J». 
6085 JD-1 
E l rápido vapor español con tele-
graf ía sin hilos M I G U E L M . P I N I -
LLOS, Capi tán Zobaran. Saldrá de 
este puerto el 19 de Diciembre direc-
to pax-a 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referi-
dos puertos en sus amplias y venti-
ladas cámaras y cómodo entrepuen-
te. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José ." 
In fo rmarán sus consignatarios: 
San tamar ía , Saenz y Ca., San I g -
nacio 18. Habana. 
C 3087 18-2 
Comoañía jíeneralHrasatlántiqua 
VAPORES C O i i T F S i m E S 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o r » e l G r o b i e r n o K r n c c » 
I M A D Í VÍRACRUZ 
Saldrá para Veracruz sobre el 4 do 
Diciembre. 
Saldrá el 15 de Diciembre a la» 4 
de la tarde para' Coruña, Santander 
y St. Nazaire. 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde. . . . $ I4í5.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 12(5.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera $ 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para m á s detalles dirigirse a »u 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO t09O 
Oficios número «o 
Teléfono A-1476.—Habau/v. 
6079 ü - l 
I ra . clase, desde . .$148-00 $263-50 
2da. clase . . . . .$126-00 $221-25 
3ra. preferente . . .$ 83-00 $146-85 
Tercera $ 35-00 $ 71-15 
E l Vapor 
R e i n a M a C r i s t i n a 
Capitán Vizcaíno saldrá, para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Diciembre a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar , café y cacao en par-
tidas a fíete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, B i l -
bao, y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo se rán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
P r e c i o s d e P a s a j e 
Oro Americano 
la . Clase, desde $148.00 ida; $263.50 
ida y vuelta. 
2a. Clase, $126.00 ida; $221.25 ida 
y vuelta. 
3a. Preferente, $83.00 ida; $146.85 
ida y vuelta. . 
Tercera, $35.00 iclaf $71.15 ida y 
vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
El vapor 
M A N U E L C A L V O 
Capi tán Bonet. 
Saldrá para Nueva York, Cádiz, 
Barcelona y Genova, el 30 de Diciem-
bre a las dos de la tarde l'evando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
nreos. 
Admite carga y pasajeros a loa 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla-
terra, Hamburgo, Brémen, Amster-
dan,' Rotttterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa, con conocimien-
to directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
dia 29-
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito se rán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, asi para esta 
línea como para todas- las demás ba-
jo la cual pueden abegurarse todos 
los efectos que se embarquen en bus 
vapores. 
Llamamos la atención do los so-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del rég imen interior do loa pa-
sajeros de esta Compañía el cual d i -
ce as í : i 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todo» los bultos de rv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mavor cla-
ridad," 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañíü no admi t i rá bulto alguno do 
00 a u m ^ . r » en el vapor r 
paje que el declarado por ei * ^ui-




C 4232 " Ilniacio íjj , 
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V T A P O K E S ¡ ¡ J 
V COSTEROS 
EMPRESA OE VAPCfiíT 
S O B R I N O S D E HERRERA 
<S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E D I C I E M B R E D E 1914 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 12 a las 5 de la tarde 
Para 'Caibar ién , (solo al retoñé 
Nuevitas, (Camagüey) Manatí, Puet 
Padre, (Chaparra) Gibara, (Holguij) 
Bañes, Ñipe, (Mayarí , Antilla, Cari' 
maya, Preston, Saetía, Felton) Ba-
racoa, Guantánamo, (solo a la {(fo) 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
Sábado 19 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sajua ij 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney,) (solo a|j 
ida) Nuevitas, (Camagüey) Macati, 
Gibara, (Holguín) Vita, Ñipe, (Ma« 
yarí , Ant i l la , Cagimaya, Preston, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo; 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 24 a las 12 del dia 
Para Isabela de Sagua, (Sagua 1( 
Grande) (solo a la Ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Mayaji-
gua, Seibabo, Siboney), Niie*itaB,: 
(Camagüey) Puerto Padre, (Chapa-
rra,) Gibara, (Holguín) Sagua,dej*; 
ñamo, (Cananova) Baracoa, (golo ii 
retorno) Guantánamo, (solo a la Id») 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 26 a las 5 de la tarde 
Para Puerto Padre, (Chaparra) Gl' 
bara, (Holguín) Vita , Bañes, Nip̂  
(Mayarí , Ant i l la , Cagimaya, Presto» 
Saet ía , .Fel ton,) Baracoa, Guantánaml 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 31 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sajfua 'i 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Na* 
cisa, Dolores, Maya jigua, Seibabo, Si' 
bonev) Santiago de Cuba, Santo 
mingo, R. D., San Pedro de Macons. 
R. D., San Juan, Puerto Rico,,retor-
nando por Mayagüey, Ponce, San P«* 
dro de Macorís, R. D., Santo Dow* 
go, R. D., Santiago de Cuba a Hf 
baña. 
—NOTAS— 
Carga de cabotají. 
Los vapores de los Jueves la )*1' 
birán hasta las 5 de la tarde de ic 
Miércoles. ' • 
Los vapores de los Sábados la ^ 
bi rán hasta las 11 a. m. del día o» 
Salida. . 
Carga de trareíl^ 
Solamente se recibirá básta la» 
de la tarde del día hábil anterior 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánam»-
Los vaoores de los días o, 
a t r a c a r á n a] muelle del Deseo-Ca"^ 
ñera, y los de los días 3, 12 y -* 
muelle de Boquerón. • ffl< 
A l retorno de Cuba, atracará» s!ei 
pre al muelle del Deseo-Gaiman«r,• 
—AVISOS— w. 
Los conocimientos para los ^ ff 
ques, serán dados en la casa A 
dora y Consignatarias, a los ,e^ndo' 
dores que los soliciten» n0 adm on0ci' 
se ningún embarque con otroS cte]oí 
mientes que no sean precisamem 
facilitados por la Empresa. ^ 
En los conocimientos, áe°? ¿ ¡ ^ 
presar el embarcador, con t<>d* r()>i 
dad y exactitud, las marcas, nUI? J 
número de bultos, clase de Io?,m reSit 
contenido, país do producción, ^ 
dencia del receptor, peso bmto e ^ 
los y valor de las mercancías; n ^ 
mitiéndose ningún con jCÍ toS re1 
que le falte cualquiera de est ^ 
quisitos, lo mismo que_ aquejo ote( 
en la casilla correspondiente ^.^gs, 
nido, solo se escriban ^ V* ^ 
efectos, mercancías o ',eb *Jjge s* 
vez que por lais Aduanas se e ^ 
haga constar el contenido 
bulto, jc bebí'1 
Los señores embarcadores o ^ ^ 
das, sujetas al Impuesto, d6.1*5cIaSeí 
tallar en los conocimientos ia 






se i " 
En la casilla correspondiente ^ 
de producción, se escribirá c ^ ( 
las palabras País o E x t r ™ ^ l 
dos, si el contenido del 
de 
las 
bultos reuniese ambas cua lidades. 
Hacemos público, P*ra .""¡tido 
nocimiento, que no será adm' ^ e i . 
gún bulto que, a juicio de ios ^ ^ 
pueda ir 611 rjra. 
con la demás Sobrecargos, no degas del buque con 
NOTA.— Estas salidas {orfii 
podrán ser modificadas e", pres»-
que estime conveniente la * S0Tesf 
O T R A . - S e suplica a 1^ e^0tén 
merciantes que, tan pronto t^ 
buques a la carga, envíen i» * ^lo 
gan dispuesta, a fin de c(,n P*' 
meración en los últimos d,Jl*'clirf0»-J. 
juicio de los conductóres ^ fl^ 
también de los vapore» fl0* 1» i>r. 
efectuar mi salida a ^"^ujent**- i 
che, con los riesgos confff i» l ^ ' j 
Haba ti ;i. 1". de Diciembre f* 
S o b r W de Herrer», »• 
m n i E M B K E 1 2 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O N C E 
t o s a 
r-VsTRA SEÑORA 
j j Ü í ^ 1 ^ O E G U A D A L U P E 
t-. año 1531 la Virgen Madre de 
• • según consta por antigua y 
P10*5' te tradición, se mostró viai-
coni doso ^ j.^gtico neófito Juan 
en la colina del Tepeyac, de 
pjf.C0' v hablándolc cariñosamente 
J ftTi'dó presentarse al Obispo y no-
1« ̂ ' i g que era su voluntad que se 
AiíícB-sé un temPl0' Vorque que-
^ 6 pi- allí singulai-mente venerada. 
tí» aSegurarse de la verdad del su- | 
Para jjfinó la respuesta Juan de Zu-! 
^^raea, que era el Obispo del lugar; ; 
f ver que el sencillo neófito, , 
^Htrado poi' la Virgen que por se-
•* 0 da vez se le había aparecido, re-
gUtía cott lágrimas y súplicas la mis-
P demanda, ordenó que con cm-
W*. p^iera una señal por la que | 
manifestase claramente la volun- , 
SEÑORA, F R A l f C E S A ( D E PA-
rís), da lecciones de su Idioma a 
domicilio. Diríjanse a la calle San 
Lázaro, 146. 
1 8718 23 d. 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
para señoritas y niñas. San Nicolás, 
62, altos, frente a la Iglesia de 
Monserrate. L a Directora do esta 
Academia participa a las familias 
que ha creado una clase especial 
económica, alterna, que compren-
de Solfeo, Plano y Teoría Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
al mes, pago adelantado. A domici-
lio, convencional. Carolina de la 
Torre de Ayarza, 
18776 7 e. 
,0 idi   l  l   
¡ f i  l  l  l  , 
A de la Santísima Madre de Dios. ; 
Tomando *l neófito un camino m á s , 
¡ ártado de la columna de Tepeyac, | 
arP¿irjgiénf!ose a Méjico para llamar 
y sacerdote que viniese a la casa 
5 su tío, gravemente enfermo, para 
^ministrarle ios Sacramentos, la 
V riren le salió ai encuentro y se le 
Careció tercera vez y le mando ir 
coíT-r unas rosas que habían bro-
tdo eñ el cerro, presentarlas al i 
fibíspo don Juan de Zumárraga. Obe-i 
L i ó Diego y en aquel cerro forma- j 
To de rocas áridas, donde apenas po- | 
¡L crecer alguna hierba, y en la 
¿(ación rigurosa del invierno, cuan-
Ün en ninguna parte de aquella re-
^osal'y cogiendo las rosas las puso 
Ln .cuidado en un pliegue de su til-
ma (o capa) y se encamino luego al 
palacio del Obispo , -d i 
Maravillóle mucho el devoto Freía-
do de' ver aquellas rosas tan hermo-
sas y aromáticas en tal sazón, y mu-
cho más porque echó de ver en la til-
ma del pobre indio una maravillosa 
pintura de la irnágen de la Santísima 
Virgen, en la-misma forma como de-
cía el neófito haberla visto en la co-
lina cerca .de la ciudad. 
• Era'Juan Diego neófito indio de la 
más baja condición y a la edad de 
cuarenta años había recibido el bau-
tismo de manos de un misionero fran-
ciscano, quedando tan devoto de la 
Virgen que. todos los sábados andaba 
más dg dps leguas para asistir a la 
jnisa ,qüe se , cá'ntaba en Méjico en 
honra ele María. Después de las apa-
riciones de la Virgen vivió y murió 
conTO un santo. Valiéndose la Virgen 
de tal sencilla criatura, quiso demos-
trar,cue iodo, .erá .debido al poder de 
que disíruta como Madre de Dios, y 
no a la sabiduría, elocuencia o arte 
de los hombres, como muchos dirían, 
si se vaMera de' alguno de los genios 
[ de la humanidad. 
Movidos .los habitantes por tan ex-
traordinario prodigio, pidieron al se-
ñor Obispo . se. guardase con gran 
cuidado aquella venerable imagen, 
como .regalo del, cielo, y poco después 
la trasladaron con. gran pompa des-
de ^ ¿ápiWa episcopal al santuario 
oue" \e .ha'oí.an edificado en la' colina 
del Tepeyac. Colocóse más tarde en 
un suntuoso templo que los romanos 
Pontífices ennoblecieron concedién-
dole para el esplendor del culto un 
cabildo colegial; Benedicto X I V de-
claré a la Virgen de Guadalupe Pa-
tronada -Méjico, a petición de los 
preladqs de esta nación. León X I I I 
concedió, por decreto de la Sagrada 
Congregación de Ritós, se redara el 
novísimo Oficio de la Virgen de Gua-
dalupe y decretó que con solemne 
pompa fuese decorada con corona de 
oro! aquélla preciosísima imágen. 
Finalmente,. Pío X la declaró Pa-
trona de la América Latina. 
U N C A T O L I C O 
- DIA 12 D E D I C I E M B R E 
Esté mes está consagrado, al Na-
cimiento de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el San-
to Cristo. 
Nuestra. Señora ; de Guadalupe,— 
Santos Sinesio, Constancio, Majencio 
y Justino, mártires; santa Dionisia y 
Mercuria. vírgenes... mártires. 
San Sinesio, mártir, en Roma; el 
cual ordenado, de lector en tiempo 
del papa Saji Sixto, habiendo conver-
tido a. muchas a Jesucristo, qüe acu-
sado ante el emperador Aureliano, y 
siendo degollado, alcanzó la corona 
del. martirio. 
î os Santos mártires Constancio, 
Majencio y Justino, en Tréveris; los 
cuáles en la persecución de Diocle-
ciano padecieron un martirio atroz. 
ellos hace justa y debida conni'e-
^oración el Martirologio romano en 
este día. 
Santas Dionisia y Mercuria, vírge-
nes y mártires, en Alejandría; de las 
cuales la primera en la persecución 
deréínperador Decio, después de ven-
cer tormentos nunca oídos, al golpe 
^ la espada llegó al glorioso fin del 
Martirio. E l juez afrentado de ver-
se vencido de una mujer, y temiendo 
ÍUe le sucediere con la otra lo mis-
mo que con la primera si ejecutaba 
^ ella los mismos tormentos, man-
^u,e al punto fuese degollada. 
Fué su martirio glorioso el día 12 
Diciembre, por los años de 253. 
• F I E S T A S E L DOMINGO 
Migas Solemnes, en la Catedral y 
«emás iglesias las de costumbre 
Corta de María—Día 1?.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
,llai'. en su iglesia, y en la V. O. F . 
San Francisco. 
se veían flores, halló un florido 
r 
A c a d e m i a " P o l i t é c n i c a " 
C o m e r c i o e i d i o m a s 
i ^ m s r u i z 
A M I S T A D , I M U M 3 . a 2 Y 
L a única que cuenta en la Habana con 
la competencia y práctica propias da ocho 
afios de éx i tos constan tea. 
M E C A H O G R A F I A , 
T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
T A Q U I G R A F I A M A N U A L , 
T A Q U i ú R A F I A M E C A N I C A . 
G R A M A T I C A , 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N , 
Métodos noTiaiaaos y prácticos. 
Clases por correspondencia. 
Garantís o él empleo a los alumnos que 
cursen sos estadios ea este conocido plantel. 
Excelente internado. 
Precios m o t e s . 
A LOS LECHEROS 
E n t r e g a d a p o r l a m a -
ñ a n a y p o r l a n o c h o , s e 
v e n d e l e c h e e n F a c t o -
r í a , 4 5 . S ó l o a l p o r 
m a y o r . T a m b i é n e 
v e n d e m a n t e q u i l l a p u -
r a d e l C a m a g i l e y p r e -
c i o m á s b a r a t o q u e 
t o d o s . 
F a c t o r í a , n ú m . 4 5 
c. 5220 30-9-d 
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R T E S Y 
O F I C I O 
P I A M O S 
Afinador y arregrlador de pianos, 
pianolas y pianos eléctricos, por 
experto mecánico- Lnidurig Doerk. 
Villegas, 68. 
1.8472 19 d. 
IíUCRECIA MORENO. MODI&-
ta ,ante3: O'Reilly, 87; hoy: Nep-
tuno, 40. Hace trajes señoras y 
niñas con sus ajustadores; fajas pa-
ra señoras en estado y operadas. 
Recibe encargos del campo y re-
mite por exprés. Precios económi-
cos. 
1 886G 18 d. 
¿POR Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la deian nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Anéeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
18318 31 d. 
18914 20-d 
C O L E G I O 
Nuestra Señora de 
l>irigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Están situados en la 
ALBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, CALJjE 19, E N T R E A y B, 
número 3S7. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
C 5155 9-d. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
que ha sido durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea algu-
nas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Miss 
H, Calle D, 195, altos. 
184 7 0 2 ©-
N u e v a A c a d e m i a d e I n g l é s 
Comercio, Bachillerato por ense-
ñanza libre. Precios económico*. 
fc5e dan clases a domicilio. Infor-
man: Bernaza, 62, altos. Teléfono 
A-7917. 
16659 » d. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, AI/TOS 
S P A N I S H D E 8 S O N S 
18391 3 e. 
C O L E G I O 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Mocte 412 
Teléfono 1-2199 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
C 5113 30 D 7. 
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O F I C I A L 
Impuesto por í i o c a s 
S E E M P L E A N $8.000 ORO E s -
pañol: mitad sobre alquileres de ca-
sas en la Habana, y el resto en pa-
garés con garantía comercial. Ven-
do para fabricar una casa, 7 por 20 
más bien más que menos, cerca de 
la Iglesia de Belén. Informan: Te-
niente Rey, 75. "Flor Catalana," dé 
11 a 12. A. Rodríguez. 
18630 14 d. 
D i n e r o p a r a H i p o t e c a s 
en pequeñas y grandes cantidades. 
Informarán: Colón, núm. i . J . Mar-
tínez. 18484 13 d. 
D I N E R O E N HIPOTECA. T E N -
go al 9 por 100 tres partidas de 
15,000, 2,000 y 22.000 pesos. Di-
rectamente. Informan: Du Quesne, 
Habana, 198. 
,18272 15 d. 
m n m n i n n K ü i i u u H i i B í s i i k n i n i i i n u i i i t i ) 
P é r d i d a s 
SEÑORITA, MEXICANA, DO-
lores Bueno y Roseta. O'Reilly,^5S. 
jjoy clases a domicilio y conCGOGio-
no bordados en blanco, en oro, al 
punto, mallas, inglés, papel Riche-
lieu y rococó. Encajes catalanes, 
inglés, dejillas, retozos, randas y 
toda clase de deshilados. Mallas de 
todas clases y flores artificiales. 
Frivolité y gancho o crochet y ma-
crame etc., etc. Hora terciada: 2 
centenes al meg. 
18222 30 d. 
t iKMvnusk i i fü íH i i i i i i i i i i i u i r ^ i i i n ign i i i i i i f 
S E HA P E R D I D O UN P E R R O 
Collic, amarillo, con el cuello blan-
co; entiende por "Danilo". Se gra-
tificará a la persona que lo entre-
gue o informe en J , num. 9, Veda-
do. 18887 16 d. 
E X T R A V I O : E N UN C O C H E de 
plaza ha quedado olvidada una car-
tera, negra, conteniendo muestras 
varias, sin valor. E l que la entre-
gue en San Rafael, núm. 36, ee le 
gratificará. 
18911 14 d. 
S E HA E X T R A V I A D O UNA 
carta dirigida a don Luis Pie, des-
de Maloja, 22. "Taller de Chapiste-
ría", hasta Concordia, 156, entre 10 
a 12 a .m. No contiene nada de 
particular, sino asuntos de familia. 
Se gratificará su devolución. No 
importa esté abierta. 
18922 16 d. 
. J . L Y O 
!>• U Facultad de P&rfa. 
ea ̂ Peclalleta en la curación ramea» 
DlivT*. homorrolde«. sin dolor, ni «u*-
c w * anestésico, nudiendo el pa-
continuar bus auenacwro^ 
consultas de 1 a 8 p. m.. alarla». 
GENIOS. 15, AETOfl 
51^1 D - l 
NO MAS MOSCAS 
' t e c o c i d a %mx 
U D O G E N A V E I N T I C I N -
CIO C E N T A V O S 
« O M O L E S T A N I O C U P A 
^ L U G A R 
" " t o M r í á S a n * y FarmAofe* 
P R I M E R S E M E S T R E D E 1914 
A 1915. 
Se hace saber a los señores contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho se-
mestre juedará abierto desde el día 
14 del corriente mes hasta el 11 de 
Febrero de 1915, en los bajos de la 
casa de la Administración Municipal, 
por Mercaderes, todos los días hábi-
les, de 8 a 11 a. m., y de 1 y media 
a 3 y media p. m., excepto los sába-
dos, que será de 8 a 11 a. m. según 
las condiciones expresadas en el edic-
to publicado en la "Gaceta Oficial" 
y "Boletín Municipal"; apercibidos 
de que si dentro del expresado plazo 
no satisfacen los adeudos, incurrirán 
en el recargo del 10 por 100 y se 
continuará el procedimiento confor-
me se determina en la Ley de Im-
puestos Municipales; poniendo en co-
nocimiento de los señores propieta-
rios que los recibos de las mismas se 
encuentran en la Colecturía número 
4, a donde deberán solicitarlo para su 
abono. 
Habana, 9 de Diciembre de 1914. 
P (f) Fernando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C-5249 5-11. 
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H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O 
una perrita, color canela, lanudlta, 
se le gratificará generosamente a la 
persona que la entregue en Mon-
te, 2-A. 
18729 12 d. 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiii 
f | I B R O S É A 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
D I N E R O . JuO DOY Y TOMO 
con hipoteca y compro y vendo ca-
sas, solares y censos. Pulgarón, 
Agular, 72. Teléfono A-5864. 
18748 14 d. 
Dinero para hipotecas al 6 ^ , 7 y 8 % 
Desde $100 hasta $100,000. 
Se facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas firmas comerciales. Diríjase 
con títulos para su examen al es-
critorio de Víctor A. del Busto, 
calle Habana, núm. 89. Teléfono 
A-2850, Notaría, de 9 a 10 y de 1 
a 4. 
P O S T A L E S P A R A NAVIDAD. 
Envío 10 hermosas postales al re-
cibo de 20 centavos en sellos sin 
usar. C. González, Teniente Rey, 
94, Habana. 
18904 18 d. 
i n m i i i i i i i i i i i i H U i n i n i i m i m m f i n m n u i i 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnástica médica. 
Desarrolla y vigoriza los órganos ge-
nitales masculinos. Cura y también 
corrige vicios de conformación, etc 
etc. Venga o escriba ,enviando se-
llo y mandaré prospecto. J . F . 
Diez, Neptuno, 253, botica, de 2 a 
4. Habana. 
17811 19 d. 
iiimiiiiimimimimiiiiiiiiiiiiinuiiimiii 
C o m e s t i b l e s 
y B e b i d a s 
AVISO. COMIDA sabrosa: liay un 
gran cocinero. Se sirven comidas a 
domicilio en cantidades y tableros. 
E n esta casa encontrará el público 
lo conveniente para la salud, que 
es: mucha limpieza, artículos de 
primera calidad, sazón y puntuali-
dad en las horas de servicio. Prue-
ben las comidas de esta casa y se-
rán asiduos clientes. Factoría, 7. 
Teléfono A7163. Habana. 
18845 17 d. 
A l o s D u e ñ o s d e F o n d a s 
Recomendamos que gasten el 
amarillo de azafrán marca "DA ES-
TRELJjA," el único reconocido por 
la Sanidad y el mejor que hay jn 
plaza. Mando muestras e informes 
gratis a quien los pida. O. Gonzá-
lez, Teniente Rey, 94, Habana. Te-
léfono K-f vt 
17407 15 d. 
i E S 
C A S A S Y P 1 S 0 S 
S E ADQXILLAN, A CUADRA Y 
media del Campo de Marte, en 18 
centenes, los hermosos altos de 
Suárez, 26, compuestos de sala, re-
cibidor, comedor y ocho grandes 
habitaciones, cuarto de baño bidé y 
servicio independiente para criados. 
L a llave en los bajos. Informarán 
en Factoría, 48. Teléfono A-1302. 
18959 19 d. 
ESCOBAR, 174, E N T R E R E I N A 
y Salud. Se alquilan estos modernos 
frescos bajos, en 12 centenes. Sala, 
recibidor, comedor, 5|4, cuarto ba-
ño, 2|4, criados- Informan: San Ni-
oos, 122. Teléfono A-1369. 
18062 19 d. 
S E ALQUIDA DA AMPDIA CA-
sa Moreno, 55, casi esquina a Sal-
vador, frente a la botica, a dos cua-
dras del tranvía de Palatino, con 
portal, sala, saleta, siete cuartos 
bajos y tres altos de azotea y mira-
dor; instalación sanitaria y árboles 
frutales; en ocho centenes. Con 
alumbrado eléctrico y teléfono 
gratis. Informan en el 57, bodega. 
Teléfono 1-2863 . 
18967 23 d. 
S E ADQÜIDAN DOS BAJOS D E 
la casa Avenida Estrada Palma, 
número 52, con seis* cuartos, etc., 
patio con frutales. Servicio inde-
pendiente para criados. L a llave en 
el 50. Informan: San Ignacio, nú-
mero 110. Teléfono A-1074. 
1896 4 19 d. 
DOMA D E D VEDADO. S E AD-
quila una bonita y fresca casa, ca-
lle 23, entre A y B, tiene jardín, 
portal,, sala, saleta de comer, hall, 
cinco cuartos, cocina, repostería y 
magnífico baño con agua caliente, 
cuarto y servicio de criados Inde-
pendiente, cielos rasos e instalación 
eléctrica. Su dueño: 23, esquina a 
2. 18963 19 d. 
SE A L Q U I L A Y SE VENDE L A 
casa San Nicolás, 154, entre Reina 
y Estrella. Para informes de todo, 
en Muralla, 71. Teléfono A-3450. 
18956 1 9d. 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S 
y ventilados altos de Salud, 3, con 
todos los servicios sanitarios mo-
dernos, en precio módico. L a lla-
ve en los bajos. Impondrán: Per-
severancia, 3 8-A. 
18957 19 d. 
R I O L» A j 3 
Se alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio para almacén y el alto 
para familia u oficinas; L a Uave-
-en el número 3, herrería. Infor-
mes: Amistad, 104, bajos. Teléfono 
A-6286. 
18955 26 d. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E San 
Lázaro, 38, con sala, saleta, cin-
co cuartos, cocina y baño, en $60 
oro americano. L a llave e infor-
mes en los mismos. 
18949 19 d. 
G ILJARIO, 2 7 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa ,acabados de Dint.a.r .con sala, 
comedor y cinco habitaciones. L a 
llave en los bajos. Informa: Sr. Ló-
pez, Oña, O'Reilly, 102, altos, de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. Telé-
fono A-8980. 
M 0 N T E y 2 1 1 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, acabados de pintar, con sala, 
antesala, comedor y cinco habita-
ciones. L a llave en la sedería " E l 
Edén", al lado. Informa: Sr. López, 
Oña, O'Reilly, 102, altos, de 8 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m. Teléfono 
A-8980. 
MEPTUNO^ 3 4 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, situada entre Industria y Amis-
tad, con sala, antesala, comedor y 
cinco habitaciones. L a llave en la 
bodega de la esquina. Informa: Sr 
López Oña, O'Reilly, 102, altos, de 
8 a 11 a- m. y de 2 a 4. p .m. Telé-
fono A-8980. 
18968 2\ d. 
S E ALQUILA, E N T R E I N T A Y 
tres pesos oro español, la casa ca-
lle de Marqués de la Torre, número 
39, con sala, saleta y siete habi-
taciones; pisos de mosaicos y gran 
patio. Informan: Cuba, núm 132 
18980 d / 
S E A R R I E N D A 
ana finca de sesentitres caballe-
rías de tierra, en los limites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tl¿rras in-
mejorables par» caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, sitos, de 
I I a 5 p. m. 
S E ALQUILAN, E N MODICO 
precio, los altos y bajos, juntos o 
separados, de la moderna y espa-
ciosa casa calle de Blanco, núme-
ro 30, con 5 grandes cuartos y do-
ble servicio sanitario en cada piso, 
gran patio y traspatio. 
18948 19 d. 
CASA PARA FAMILIA NUMEROSA 
E n 12 centenes so alquilan los 
hermosos altos de la casa Calza-
da de Concha, núm. 3, acabados de 
construir, compuestos de sala, sa-
leta, ocho habitaciones, portal, te-
rraza, dos cuartos de baño, servi-
cios, dos cocinas y un tercer piso 
para criados. L a llave e informes, 
en el escritorio de Gancedo, Toca y 
Compañía-
18945 19 d. 
S E ALQUILA, BARATISIMA, una 
casa en 17 y 4, Vedado, con sala, 
3|4, cielo raso, luz eléctrica y de-
más servicios. E n la misma infor-
marán. 
18936 21 d. 
S E A R R I E N D A UNA PENCA E N 
San Miguel del Padrón, a una legua 
de la Habana y medio kilómetro de 
dicho pueblo, donde hay carretera, 
compuesta de media caballería do 
tierra, con casa de vivienda de ma-
dera, otra para partidario, buena 
arboleda con más de 100 palmas, 
platanal, pastos y aguadas; propia 
para crías. Informan en O'Reilly, 
6, altos, bufete, de 2 a 3. 
. 18931 15 d. 
S E ADQUIDAN, P A R A UNA 
corta familia, los bonitos y elegan-
tes bajos de la casa San Lázaro, 7, 
casi esquina a Prado, de donde se 
oye perfectamente la música que so 
toca en la caseta del Malecón. E s 
de modernísima construcción y se 
da en 7 centenes- También se al-
quila un piso eloganté y fresco de 
la casa San Miguel, número 61, a 
cuadra y media de Galiano. Para 
Informes dirigirse a Pedro Gómez 
Mena, Riela, núm. 57. 
18925 19 d. 
E N L O M E J O R D E L VEDADO, 
se alquila la hermosa casa calle 
K, número 15, entre 17 y 19, con 
seis cuartos, sala, saleta y come-
dor. Informan en la calle L , nú-
mero 164, entre 17 y 19. 
18905 20 d. 
S E A L Q U I L A L A BONITA CA-
sa de dos ventanas. Campanario, 
49, entre Concordia y Virtudes. In-
formes sobre precio y condiciones: 
Prado, 78. Teléfono A-5309. 
18880 16 d. 
S E A L Q U I L A ANCHA D E L Nor-
te, 2 94, con entrada por Ancha del 
Norte y Malecón. Pos salas de. 
recibidores, cinco cuartos y demás 
servicios. Sótano, con dos habita-
ciones para servidumbre. L a llave 
en el alto. Informes: Cristo, 32, de 
9 a 11 o de 2^j a 6. Tel. A-3576. 
18871 18 d-
SAN J O S E , 46, BAJOS, $53 
mensuales; sala, comedor, cinco 
hermosas habitaciones, sanidad 
completa. L a llave: bodega esqui-
na a Manrique. Informan: Amar-
gura, 23, de 8 a 3. 
18869 16 d. 
S E ALQUILAN, E N N U E V E 
centenes cada una de las casas Ma-
rina, 10 y 10-A, nuevas, recién cons-
truidas; tienen portal, sala, come-
dor, tres cuartos y todos los servi-
cios. L a llave en la bodega. Infor-
mes: García, Tuñón y Ca., Aguiar 
y Muralla. 
1889 18 d. 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO pl-
sito, en cuatro centenes, en Habana, 
165. L a llave e informes: García, 
Tuñón y Ca., Aguiar y Muralla. 
18899 18 d. 
V I B O R A : R E P A R T O R I V E R O , 
calle de Gertrudis, num. 2-D, con 4 
grandes cuartos, sala y comedor. 
Jardín y portal al frente .se_alquila 
en diez centenes oro español. L a 
llave en la misma. Su dueño: 13, 
núm. 22, Vedado. 
18897 18 d. 
S E A L Q U I L A CONCORDIA nú-
mero 183-A, esquina a Hospital; 
sala, comedor y dos cuartos; en 
cinco centenes. 
18868 18 d. 
JESUS D E L MONTE. S E A L -
quila el hermoso alto Santo Suá-
rez, 3, compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño, cocina, doble 
servicio sanitario y cuartos para 
criados. Informan en el número 1, 
y por el teléfono P-1530. 
18859 20 d. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Concordia, 46. L a llave en 
los altos, e informan en Cuba, 62, 
de 9 a 11, y en Prado, 10, de 1 a 3. 
18858 18 d. 
INQUISIDOR, 21, CASI ESQUI-
na a Luz. Próxima a desocuparse, 
se alquila la planta baja, fabrica-
da especialmente para ALMACEN. 
Puede verse todas horas. Infor-
man: Obrapía, 19, altos. 
18856 18 d. 
SAN R A E A E L , 27. E N T R E Agui-
la y Galiano. Se alquilan los al-
tos. Entrada independiente. Pro-
pios para casa de huéspedes. Bue-
nos salones a la calle, a propósito 
para médico, dentista u otros pro-
fesionales. L a llave en los bajos. 
Informan: Obrapía. 19. altos. 
18856 i s d. 
S E ALQUILA, E N $45 A M E R I -
canos, los bajos de la hermosa casa 
acabada de construir, compuesta 
de portal, sala, saleta, tres cuartos 
grandes, con lavabos, cuarto de 
criado, comedor amplio y doble ser-
vicios; situado en la loma de la 
Universidad, calle de San Rafael, 
entre Basarrate y Mazón. Informes 
en los altos de la misma o el telé-
fono A-1441 . 
18888 ig d. 
S E A L Q U I L A L A PLANTA BA-
ja de Estrella, 30-A, sala, %, co-
medor y demás servicios, cielos ra-
sos, gas y electricidad. Llave e In-
formes: Bayo, 89, altos. 
18893 i8 d-
S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E 
dos pisos, 17 núm. 15, entre L y 
M, a la entrada del Vedado, pro-
pio para familia de gusto, con 3 
baños, garage, jardín. Lámparas 
eléctricas colocadas. L a llave al la-
do. Su dueño: Concordia, 86. 
18907 14 d< 
S E ALQUILA, CARDENAS, 62, 
una cuadra de la Estación Termi-
nal. L a llave en la barbería. Su 
dueño: Concordia, 86. 
18907 ig di 
S E A L Q U I L A UN C H A L E T D E 
dos pisos, 17 núm. 15, Vedado, en-
tre L y M, con muchas comodida-
des propio para una familia de 
gusto. L a llave al lado. Su dueño: 
oCncortHo 8^ 
18907 j s ^ 
C I E N E U E G O S , 16 Y S U A R E Z , 
108, altos, recién fabricados, se al-
quilan, a una cuadra de Montó. 
18862 18 d. 
VEDADO. S E AliQl l I A L \ OA" 
sa callo 4, número 14, acabada de 
arreglar; con Jardín, portal, sala, 
comedor trea habitaciones cocina, 
baño, traspatio y cuarto para criar-
do. E n la misma, al fondo, infor-
marán. «A . 
18918 20 o-
E N E L VEDADO, S E A L Q U I L A 
en $60 Cy., la casa P, núm. 9. 
entre 5a., y 7a., compuesta de sala, 
saleta, cinco cuartos ouarto paxa 
el criado un buen patio caballerizas 
y un corredor para garage. Puede 
.verse a todas horas. Informan: 
Obispo. 94. Teléfono A-3120. 
18918 18 d-
S E A L Q U I L A 
E n O'Reilly, esquina a Cuba, 
frente al Banco do "Nueva Esco-
cia," un local con 2 departamentos, 
con balcones a Cuba y a O'Reilly. 
Informan en el café de los bajos, 
vidriera de tabacos. 
18950 SI d. 
S« ALQUIDA: CORRADES, 5, 
altos, muy amplios, con .«ala, reci-
bidor, saleta, cuatro cuartos y otro 
pequeño, etc., fresco» y ventilados. 
Informan en Corrales, 6, almacén 
do tabaco. TeJéfüno A-108T. 
1 8843 .1 7 d. 
A»;i>\ l )0 . S E ALQUILA L A ca-
sa Línea., número 127-A. entre 14 
y 16, frente a la Capilla de los^Car-
melita». Informan en el 12 5-A. 
Su dueño: Aguiar, 56, café. 
1S681 12 d. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
.Saludi 116, en 7 centenes; son nue-
vos, o se vende la casa. Informan 
en la misma, de 8 a 10, y en Sa-
lud,' 23, de 12 a 2. 
18711 12 d. 
E N 7 C E N T E N E S , S E ' ADQUI-
lan 103. grandes y modernos altos do 
Omoa, num. l , con 6 cuartos, gran-
des, sala, comedor y demás servi-
cios; tiene 4 luces a la calle; dos 
cuadras dé los Cuatro Caminos. 
18713 ' 16 d. 
S E A L Q U I L A , E N MODICO A L -
quiler, la planta baja de Compos-
tela, 111, entre Sol y Muralla, pro-
pia para establecimiento o depósito, 
se adapta a las necesidades del que 
la tome. Informan en el 113. 
18817 13 d. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N -
didos bajos, de Consulado, 130, en-
tre Animas y Virtudes. Informes en 
los altos. 
18825 15 d-
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A BO-
nlta y bien situada casa de 5a- nú-
mero 44, entre Baños y D. lugar és-
te donde se está construyendo un 
gran Parque, casi a su frente está 
el colegio de las Hermanas Domi-
nicas. Se compone de portal, sala, 
comedor, un saloncito, 7l4 de fami-
lia y dos para criados, patio y tras-
patio, con árboles frutales. Hay do-
ble servicio sanitario, bañadera con 
calentador. Se dá en 13 centenes y 
También se alquila el alto com-
pletamente independiente desde la 
acera, y sin vista en su interior para 
los bajos, tienen un gran portal, sa-
la, % y uno grande para criados, y 
toda las comodidades necesarias. 
Valen más, y se dan en 8 centenes 
y medio. L a llave en el 44%. Telé-
fono F-2527. 
18821 17 d. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A E s -
pléndida casa calle 4, esquina a 15, 
con todas las comodidades para una 
familia nuemerosa. L a llave e in-
formes: 17, num. 342, entre Paseo 
y A. Precio: $180. moneda america-
na. 
18824 24 d. 
VEDADO, C A L L E 12, ESQUINA 
a 21. Se alquila una casa, con sa-
la, comedor, dos habitaciones, co-
cina, baño, etc., portal, y jardín e 
Instalación eléctrica, en |22 Cy. 
18807 19 d. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA Y 
ventilada casa de la calle Baños, 
esquina a 19, en el Vedado. L a lla-
ve al fondo, por 19. Para infor-
mes: 17 esquina a D. Tel. F-1263. 
18799 17 d. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A muy 
cómoda y fresca casa calle B, nú-
mero 145, entre 15 y 17, con sala, 
comedor, cuatro habitaciones, coci-
na, patios, jardín, cuarto de baño, 
ducha e inodoro, cuarto e inodoro 
para criados. Informarán: Reina, 
21, " L a Viña." 
18786 13 d. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y ventilados bajos de Malecón, 77, 
esquina a Manrique, con antelasa, 
sala, comedor, cuatro cuartos gran-
des, cocina, baño, cuarto, de criado 
y baño. E n lo» altos las: llaves e 
informan. 
18834 17 d. 
BUENA OCASION. E N G A L I A -
DO, punto céntrico y comercial, hay 
un local, espléndido y sin ninguna 
columna en su amplio salón, con 
entrada por Rayo, a más que la de 
Galiano; propio para cualquier es-
tablecimiento o casa de Banca. Vea «. 
si le conviene. Informan en el ca-
fé "Las Columnas," Prado y Nep-
tuno. M. Junco. 
18832 17 d. 
E N L O MAS ALTO D E L A Ví-
bora, alquilo en Pocito y Delicias, 
los altos acabados de reedificar, sa-
la, comedor. servicio moderno y 
una terraza que domina toda la 
parte de la Víbora. Iva llave en \on 
bajos. Informa su dueño: Dolore» 
y Rodríguez. Teléfono 1-2722. 
1 8760 . 18 d. 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO 
chalet con instalaciones sanitarias 
modernas, en la Avenida de las Pal-
mas, Reparto Larrazábal, Colom-
bia. Informan en la misma de 9 a 
1 p. lia'. 18705 16 d. 
E N S A N I N D A L E C I O , 3 6 
Se alquila una buena casa, con 
portal, sala, saleta, tres grandes 
cuartos, buenos servicios, gran pa-
tio y luz eléctrica; todo moderno, 
en $34 Cy. Informan: Empedrado, 
47, de 1 a 4, Juan Péreít. L a llave 
al lado- j . 
18701 16 d. 
S E A L Q U I L A N LOS H E R M O -
SOS altos de Colón, 38, con sala, 
saleta corrida y cuatro cuartos. L a 
•llave en la bodega. Informes: Ani-
mas, 84. 
. 18698 16 d. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Florida, 14, sala, saleta, dos cuar-
tos y servicio .moderno. L a llave en 
la barbería. Informan: Monte, 43, 
peletería " L a Esperanza." 
18696 12 dv 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA ca-
sa estilo "chalet" en la calle de Jo-
vellar, num. 27, entre M y N, subi-
da de la Universidad. Informan en 
Jovellar, 35. 
18761 14 d. 
INFANTA, 10, E N T R E SAN L A -
zaro y Jovellar, alquilamos una 
casa nueva, sala, saleta, cinco cuar-
tos, baño ,bañadera, buena coci-
na, $37-10. Nó tieno puesto pa-
pel. Llave en el número 8. Infor-
man en San Ignacio, 60. Teléfono 
A-2972. 
1876,8 18 d. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Amargura, 48, esquina a Habana, 
propio para oficinas o estableci-
miento, y también para vivienda. 
Informan: Línea, 97, entre 8 y 10, 
Vedado. 18649 15 d. 
S E A L Q U I L A E N MODICO pre-
cio la casa calle B núm. 17, entre 
9 y 11, tiene cinco habitaciones, 
sala, saleta, jardín, patio, traspa-
tio, servicio sanitario con agua 
abundante, la llave enfrente en el 
número 16, e informes: San Lázaro, 
202, antiguo. 
18678 13 d. 
P A R A COMERCIO O INDUS-
tria, se alquila, en lo mejor de la 
calle del Obispo, un pedazo de la 
tienda o toda la casa. Informan 
en Obispo, 86. 
18792 13 d. 
VEDADO. S E A L Q U I L A , E N 
$44 o. a., la casa calle 5a,. número 
51,. entre B y C, con portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos corridos y 
dos más al fondo; todo con pisoa 
de mosaicos; instalación sanitaria; 
acabada de pintar; cerca de bue-
nos colegios y del parque en cons-
trucción. Informes: Carlos I I I , 159, 
fábrica "H. Upman." 
18848 13 d. 
S E A L Q U I L A N : C A R M E N , 32 T 
34, altos y bajos, recién construí-
dos, con sala, saleta, tres cuartos, 
etc., frescos y muy ventilados, en-
tre Campanario y Lealtad. Llaves 
en la bodega. Dueño: teléfono 
A-1087. Precio: 6 centenes. 
18843 17 d. 
VIBORA, R E P A R T O LAWTON. 
Casa buena para familia, en $34 
oro español. No ha vivido en ella 
ningún enfermo, desde que se fa-
bricó. Buenaventura, entre Mila-
gros y Santa Catalina. No se alqui 
la a enfermos del pecho. Llave en 
la bodega. E l dueño: Prado, 38. 
C-5243 8-10. 
B U E N NEGOCIO: S E TRASPA-
sa el contrato de una casa de In-
quilinato; deja 55 pesos de utili-
dad; situada en lo mejor de la Ha-
bana. Informan en Aguiar, 35, bo-
dega. 
18851 15 d. 
S A N I S I D R O , 2 6 
Esta casa, compuesta de sala, 
comedor, tres cuartos grandes, co-
cina espaciosa, servicios sanitarios 
modernos, situada muy cerca de la 
calle de Cuba, se alquila en el mó-
dico precio de cinco centenes. L a 
llave e informes, en la calle de 
Cuba, 140, de 8 a 10 a. m. y do 
1 a 3 p. m. 
18724 i6 a. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
del Rastro, núm. 1, con sala, come-
dor, 4 cuartos grandes, pisos mo-
saicos, cocina moderna, ducha, ino-
doro porcelana, un gran patio. E s -
tá entre Campanario y Tenerife. 
Su dueño: Concepción de la Valla, 
24. Gana 7 centenes. 
18704 14 dí 
BUEM NEGOCIO 
Frente a la Plaza del Vapor, se 
arrienda una buena casa de inqui-
linato. Su dueño: O'Reilly. 90, al-
tos. 18737 17 d. 
E N $45-00 P L A T A , SE ALQUI-
lan los bajos de la casa acabada 
de fabricar de Maloja, 24, entre 
Angeles y Monte, cerca del merca-
do y de todos los tranvías, con sa-
la, saleta, tres cuartos, patio y de-
más servicios sanitarios. Para la 
llave e informes dirigirse a Ange-
les, 14, mueblería de Andrés Castro 
y Ca., teléfono A-7451. 
18709 12 d-
S E A L Q U I L A N LOS MODER-
nos altos de Neptuno, número 218, 
con sala, recibidor y cuatro cuar-
tos y saleta al fondo; todo moder-
no. L a llave en la zapatería. In-
forman: M ^ í a , 43 «viietería 
18695 i2 d_ 
V E D A D O : E N L A C A L L E L i -
nea; num. 9 9, esquina a 10, se al-
quila la hermosa casa compuesta 
de jardín exterior, con árboles fru-
tales, gran portal, buena sala y sa-
leta,...siete habitaciones para familia, 
dos cuartos para criados, buen co-
medor, dos cuartos de baño com-
pletos para familia, uno ídem pa-
ra criados, bujna cocina y garage 
para automóviles, gran patio inte-
rior con plantas y flores, todos los 
pisos de mosaico, con alumbrado y 
timbres eléctricos. Todas las habi-
taciones tanto interior como exte-
rior con mamparas de cristal. In-
forman en el num. 97. 
18648 15 d. 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos bajos de la casa cal-
zada del Cerro, num. 563, con sala, 
saleta y siete cuartos; fabricación 
moderna. L a llave en los altos. In-
forman: San Ignacio, num. 50. 
18663 22 d. 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los altos, Independientes, de 
Corrales, núm. 54, antiguo. L a lla-
ve en la botica esquina a Revilíagi-
gedo, e informan calle 8, número 
45, entre 17 y 19, Vedado. 
18689 15 d. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Conde, núm. 21, fabricación mo-
derna; 3 habitaciones, sala y co-
medor; son espléndidos. Informan: 
Morro, 9-A. L a llave en la bodega. 
Teléfono A-4988. 
18685 15 d. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Salud, 35, esquina a Manrique, pro-
pios para Establecimiento. E n el 
café del frente la llave. Informes: 
Galiano, 9-B, altos. 
18672 15 a. 
VEDADO. S E ALQUILA, ACA-
bada de fabricar la casa calle H, 
número 23 5, entre 23 y 25, con sa-
la, saleta y tres grandes cuartos; 
comedor a l fondo, baño y doblo ser-
vicio, patio y traspatio y cuarto do 
criado; instalación eléctrica. L a lla-
ve en H y ,23, bodega. Informan: 
Zulueta 36. Teléfono A-1628 
18635 14 (j 
MANRIQUE, 68, E N T R E N E P -
tuno y San Miguel: acabada de re-
construir a la moderna, se alqui-
la: tiene sala, saleta y 5 habitacio-
nes. Informan: Mercaderes y Obra-
pía, sastrería. 
18594 . 13 d. 
S E ALQUILAN, E N T R E C E cen-
tenes los bajos de la casa Habana, 
num- 24. Tienen sala, saleta, reci-
bidor, seis cuartos, etc. etc 
18579 13 dí 
S E ALQUILA E L PISO ALTO 
de Habana, número 100, entre 
Obrapía y Obispo: sala, comedor, 
tres habitaciones, baño con inodo-
ro, otro para criados, cocina; y en 
la azotea una habitación. En once 
centenes. L a llave en la sombrere-
ría de enfrente. Informan: Damas, 
46, entre Merced y Paula. 
18628 13 d. 
M E R C A D E R E S , 4 
: Se alquilan para oficinas unoa 
hermosos y ventilados altea con 
Pisos de mármol y mosaico, casi 
esquina a O'Reilly. 
1 P O 
' • 13 d. -SIE'JE C E N T E N E S , S E ÁL» 
quilan los. bajos do Lealtad, 67.; tu-
nen sala, comedor. 3 cuartos y de-
más servicios. Las V. ea b o d « ¿ 
osqnina a Animas. I, ..V 
Po, 121, 
i»5«G , . J„ . 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A K I N A 
AMÁBGURA, ««• AI/QTITTjAN 
loe, ymios esta casa, acabada de 
f ab r i ca r p rop ios pa ra f a m i l i a de 
g-uHio. 10n los al tos i n f o r m a ^ . 
18C92 .1 3 d. 
- ^ n o í T r Á T a h e r m o s a 
an Indalecio . 15, J e s ú s del 
f rente a l Parque Santos 
Sala, comedor, siete cnar-
i f o r m a P e l l e y á , Mercaderes, 
1 . d. 
" v i A U l I i A N I.OS AUTOS D K 
á de C á r d e n a s , 41, m u y ele-
v frescos; cerca de Prado-
¿.r, pl ca fé . I n f o r m a n : Pe-
1 S5 2S- d. 
W A I ^ Ü I U A UA CASA SAN NI-
n i 'mero 120, acababa de f a -
4 '• e o t r í o u e s t a do 4 cuartos, sar 
enmedor cocina y u n comple to 
' « a n i t a r i o . J^a l lave en l a 
9 a. J I y de 1 a 4- Para 
mes- Calzada del Cerro, mis i i i : i , m á s in 
m i m e n 
1854( 
1 8 d. 
" s i : a l q u i a i n a c a s a , d e 
esquina a San Mar i ano , a tres cua-
Avts del t r a n v í a ; con sala, saleta. 
\ A , „ - v cua t ro cuartos. I n f o r -comedoi y ^ua-L„\, ,. C.Q, m Vil legas . . altos. V 
srado. ¡ipu-x. 
^ r A 1 . Q U Í ; A . 7 C E N T E -
nes, la moderna casa Belascoa n. 01 . 
entre Nep tuno y San M i g u e l , con 
sala comedor, dos cuar tos m u y 
frescos y d e m á s servicios. 
18488 13 d. 
U N B U E N N E G O C I O : E N R E I -
na 14 se a lqu i l a p l an ta baja p ro -
pia P ¿ r a .cua lquiera clase de co-
mercio E n la misma se a l q u i l a n 
hermosas habi taciones con vis ta a 
io o-aii^- en t rada a todas horas; 
e l é c t r i c o ; con todo ser-
In^- mismas condiciones 
tí) y Rayo. 2 9. 
2 e. 
a l u m b n 
vic io , 
en Reii 
18452 
R E I N A , 1 0 3 
E n este hermoso edif icio, de nue-
va c o n s t r u c c i ó n , se a l q u i l a el se-
gundo piso, con terraza, sala, sa-
leta, seis habitaciones, cuar to de 
b a ñ o comple to y servicio para c r i a -
dos, independiente . P rec io : 18 cen-
tanes. 
18519 13 (^ 
A l q u í l a s e el a l to , de g ran 
capacidad, p rop io para o f i -
cinas o casa de h u é s p e d e s . 
T a m b i é n se a lqu i l a la esqui-
na de San J ó s é y Rayo, pa-
r a es tablecimiento , a una 
cuadra de Gal iano . I n f o r -
mes, de 12 a 2, en San L á -
zaro, 246. T e l é f o n o JP2505. 
Llaves en " L a F l o r Cuba-
na. 
18427 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A 
en I n d u s t r i a , 72-A. u n a h a b i t a c i ó n 
con b a l c ó n a la cal le , y dos i n t e -
r iores seguidas. E n Vi l l egas , 6 8, u n a 
bara ta ; y en San Ignac io , 65, una 
en dos centenes y o t r a en siete pe-
sos. 
18982 35 ñ-
HERMOSA HABITACION ALTA 
con b a l c ó n a l a calle, con o s in 
muebles, v o t r a amueblada , en dos» 
centenes, ""lia, G r a n V í a " , V i r t udes , 
l i i , moderno. T e l é f o n o A-3529 . 
18982 15. d. 
EN G A M A N O , 62, OAS1 E S Q r i -
ñ a a Nep tuno , so a l q u i l a n 4 h a b i t a -
ciones. j un t a s o separadas, con ser-
v ic io v luz; p rop ias pa ra of ic inas o 
consultas m é d i c a s . E n l a m i s m a i n -
f o r m a r á n , de 1 a 5. 
18966 1 9 d. 
O ' K E l i / t j V . «S . AI /TOS. SE AIir 
qui la una h a b i t a c i ó n i n t e r i o r . Gana 
.$10-60. 
18952 17 d. 
E \ V I R T U D E S , 95. A U N A cua-
dra de Gal iano, se a l q u i l a n ampl i a s 
y vent i ladas habi tac iones con luz 
e l t ' c t r ica y l l a v í n . 
18941 2.6 d. 
E N SOL, 109', S E AIíQUII^AN 
dos hermosas hab i tac iones al tas, 
con todo su servicio. 
1 8932 15 d. 
EÍST OOMPOSTELA, 181 , ALTOS, 
se a l q u i l a n tres hermosas h a b i t a -
ciones, con b a l c ó n a l a ca l le ; se 
ceden m u y bara tas ; no es casa de 
veci ndad. 
18979 17 d. 
I n d u s t r i a , 160, esquina a B a r c e l o n a 
Con cien habi taciones, cada una 
con su b a ñ o de agua cal lente , luz. 
t i m b r e y elevador e l é c t r i c o - Pre -
cio s in comida , desde u n peso por 
persona, y con comida , desde dos 
pesos. Pa ra f a m i l i a y p o r meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o 
A-2998. 17243 Jl4-d 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa m á s fresca o hlgr iénica. 
Habi tac iones modernas , pisos de 
mosaico, cielo de yeso . lavabos y 
a l u m b r a d o ; desde dos luises a q u i n -
ce pesos. So-lamente piara personas 
honradas y de mora ludad, s in n i -
ñ o s . V i s í t e s e y p í d a s e u n prospec-
to. 1.7644 19 d. 
1-e 
S E H U Í l l i L I I Ü 
los altos de la casa Zanja, 126 % 
A., acabados de fabr ica r , con t r e » 
cuartos, sala y comedor. I n f o r m a » 
en Pau l a y Eg ido . Ca fé . 
18416 12 á. 
AIj COMERCIO: SE ALQUILA 
U, casa calle de Neptuno , n ú m e r o 
9 0. entre Campanar io y Manr ique , 
p r o p i a pa ra mia lqu ie r indus t r ia -
I n f o r m a n en Reina, 7 2. 
1S362 13 d. 
SE ALiQLILAN IíOS AI/TOS DE 
l a casa Corrales, n ú m . 15. I n f o r -
m a n en Corrales. 9, p a n a d e r í a . 
18226 15 d. 
e s q y i r s a a C & r r a l e s * S e 
a ü q i a i i a e r a 3 0 p e s o s 
m . o . e 3 d e p a r t a m e n f i o 
Ú 3 Í f r e s i t e s e g u n d o p i -
s o , d e á s o o n d i c í o n e s 
e n A g u s i a 1 2 3 o e n i o s 
b a J o S j b o d e g a » 
18450 8-d 
P A U A A L M A C É N O T I E N D A 
Bon i to y e c o n ó m i c o local . Com-
posteia. n ú m . 8 6, casi esquina. a 
18173 13 d. 
A g u i a r , 1 0 1 
C A S A D E O F i C I N A S , gran sala alta, 
110 m. , patci toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local m á s chico y 
un a l m a c é n inter ior en la planta baja 
18864 9-e 
m ü NEW-YORK, AMISTAD 61, 
Se . l q_ i l an habicacionea con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se a d m i t e n abonados 
a la mesa. T e l é f o n o A - 5 6 2 1 . 
17450 16-d 
E N ZUL.UETA, 32-A, AIj U A l í O 
del ho t e l "Pasaje", se a l q u i l a n her-
mosas habitaciones, con v i s ta a la 
calle. E n las mismas condiciones 
San N i c o l á s , 91 y A m i s t a d . 62 y 
San M i g u e l , 120. 
17831 22 d. 
A G U I L A , 72, A I / T O S . S E A L -
q u i l a n habi tac iones amuebladas y 
t oda asistencia. U n a h a b i t a c i ó n i n -
dependiente en el z a g u á n ,casa de 
ex t r i c t a m o r a l i d a d . Te l . A-5708- Se 
a d m i t e n abonados a la mesa. 
18892 18 d 
G R A N O P O R T U N I D A D . E N 
Obispo ,97. se a l q u i l a u n s a l ó n , con 
servicios san i ta r ios ; p r o p i o p a r a u n a 
oficina. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
18910 14 d-
SE A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Nep tuno . entre M a r q u é s Gon-
zá lez y Oquendo. los hermosos y 
vent i lados A L T O S de ¿as casas de 
mode rna c o n s t r u c c i ó n ' n ú m e r o s 
212-Z, 216-Z y 220-Z. 
Compues to¿3 de: sala, saleta, co-
medor, cuat ro habitaciones, coci-
na, b a ñ o dos servicios sani tar ios 
modernos y cuar tos para criados-
Las l laves en la bodega de Nep-
t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z . 
Pnra in fo rmes en l a p e r f u m e r í a . 
I /A C O N S T A N C I A . 
M a n r i q u e y San J o s é . 
5088 D - l 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
I N F A N T A Y S A N L A Z A R O 
I N F O R M E S : S A N I G N A C I O , 60 
18164 28 d. 
M U R A L L A , 5 1 , A L T O S , S E A L -
q u i l a una h a b i t a c i ó n a h o m b r e s so-
los o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , con l i m -
pieza y comida, si lo desean. Casa 
de m o r a l i d a d , a precios e c o n ó m i -
cos y t oda comodidad . 
18816 17 d. 
E X LOS A L T O S D E A M I S T A D , 
52. se a l q u i l a n doa hermosas h a b i -
taciones, con luz. Es casa de m o r a -
l idad . 1882Ó 17 d. 
P A L v A C I O " I R I S " 
Zu lue ta , 83. T e l é f o n o A-3178 . 
Las m á s l indas habi tac iones de la 
Habana , con lavabos de agua co-
r r i e n t e y balcones a l a brisa. Todo 
nuevo y con g r a n confo r t . Precios 
m ó d i c o s . L u z e l é c t r i c a t oda l a no-
che. 
18849 17 d. 
S E A L Q U I L A UNA HAB1TA-
c i ó n . con b a l c ó n a l a calle, y una 
saleta, con luz¡ en cua t ro cente-
nes, ( s i n n i ñ o s ) . N o hay m á s i n q u i -
l inos n i papel a l a puer ta . Se cam-
b ian referencias. L u z , 84, al tos, 
i 18809 15 d. 
SE A L Q U I L A L A C O M O D A Y 
nueva casa S A N R A F A E L . 138, a l -
t o s : con sala, saleta, cinco bue-
nos cuar tos , cocina, todo serv ic io . 
I n f o r m a r á n en San M i g u e l , 99, ba-
jos . T e l é f o n o A-7762. 
eS h e r m o s o y a m p l i o 
d e p a r t a m e n t o c e n t r a l 
d é l a c a s a c a l l e E G I D O . 
n ú m . 2 . P A L A C I O D E 
V I L L A L B A [ a l t o s ] , c o n 
f r e n t e p o r E g i d o , p r o -
p í o p a r a S o c i e d a d o 
g r a n d e s o f i c i n a s . 
P y e d e d i v i d i r s e e n p e -
q u e ñ o s d e p a r t a m e n t o s 
I n f o r m e s e n l a m i s m a 
c a s a , S e d e r í a " E l Y u -
m u r í . " 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
h a b i t a c i ó n a l a calle, con muebles 
o ' s in ellos, en el p r i m e r piso y a 
p r o p ó s i t o pa ra escr i to r io o bufete. 
Prado , n ú m . 60- P r e g ú n t e s e p o r el 
P r i n c i p a l . 
18841 13 d. 
E N CASA R E S P E T A B L E D E 
tres personas, r.e a l q u i l a u n a h e r m o -
sv. y fresca h a b i t a c i ó n , de esquina; 
luz e l é c t r i c a , t e l é f o n o , asistencia o 
sin ella. Consulado, 67, en t r ada por 
C o l ó n , ú l t i m o piso de l a bot ica . 
18752 12 d. 
C-4935 In-2 8. 
F r e n t e & l a P l a z a V i e j a 
Se a lqu i l a u n entresuelo con v i s -
1 a la calle, p rop io pa ra oficina, 
i formes en l a m i s m a casa, en loa 
Itos. 17490 16 d. 
E N N U E V E C E N T E N E S , SE a l -
qu i l a el 2o. p iso de l a caaa. Campa-
n a r i o , 1K3, en t re Salud y Reina, 
compuesto de sala, rec ib idor , cua-
t r o cuartos , comedor a l fondo, 
cuar to de cr iados y d e m á s serv i -
cios. Con iguales comodidades, se 
a lqui la , en cua ren ta y c inco pesos 
p l a t a , e l p iso bajo en t rando a "a 
derecha. Las l laves en el p r i n c i p a l 
I n f o r m e s : J u l i o A . Arcos , M a l e c ó n , 
29, a l tos . T e l é f o n o A-7038. "í 
i 8219 1J$ a. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento a comis ionis ta , m a t r i m o n i o 
sin n i ñ o s o t a l l e r de mod i s t a ; pue-
de verse de 8 a 11 y de 1 a 4, 
en L a m p a r i l l a . 54. 
18731 16 d. 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A -
das, comida , luz y t e l é f o n o , pa ra 
uno desde 5 centenes, pa ra dos, 
desde 8 por mes. P o r d í a desde 
50 cts., s in comida y u n peso con 
el la . A g u i a r , 72, al tos. 
18748 ]2 d 
A L T O S : SE R E N T A N DOS her-
mosas habi tac iones con b a l c ó n a 
la calle. P rec io : dos centenes. E n -
na, 2, f r en te a C a b a l l e r í a . 
18716 16 d-
UA S E Ñ O R A M A R I A V E L A -
boy de las Puentes, desea saber 
si hay a lguna de l a f a m i l i a en es-
l a cap i ta l . SI a lgu ien la conoce y 
sabo de a l g ú n par ien te pueden i n -
f o r m a r l a en I n q u i s i d o r , n ú m . 29 
18700 12 d. 
O R A N CASA P A R A F A M I L I A S . 
Gal iano, 101, en t r ada por San Jos.. 
S i tuada en el l u g a r m á s c é n t r i c o 
de l a c iudad. Ofrece e s p l é n d i d a s ha-
bi taciones con balcones a la calle. 
Es ta casa exige toda f o r m a l i d a d . 
Los precios son m ó d i c o s . 
18779 16 a< 
SE A L Q U I L A U N A H A B 1 T A -
c ión , con b a l c ó n a l a calle, 4 cen-
tenes. O t r a i n t e r i o r , 3 centenes, s in 
muebles o con ellos; frescas y ven-
t i ladas , pa ra m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , 
de respeto y m o r a l i d a d . I n d u s t r i a , 
121, altos, ent re San Rafae l y San 
M i g u e l . 
18667 XB d. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c lón , con b a l c ó n a l a calle, p r o p i a 
p a r a u n gabinete de consultas o 
m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , en San rslco-
16,», 7 6, altos, ent ro N e p t u n o y San 
M i g u e l . 
18666 1 7 d- ' 
OBRAPIA, NUM. 14, BSQ1 INA 
a Mercaderes ; se a l q u i l a n hab i l a -
ciones con b a l c ó n a l a calle e i n t e -
r io res . 
18593 i * =• 
A O U I L A , 80, O A S I E S Q U I N A A 
San Rafae l , se a l q u i l a n hab i tac io-
nes altas, fioseas: agua abumlau to 
y luz e l é c t r i c a , a $10-00. 
1 8456 d-
SE A L Q U I L A N G R A N D E S H A -
bitaciones, b a l c ó n a la callo, nqa 
e s p l é n d i d a sala y alcoba, f rente a 
dos calles, p r o p i a pa ra medico u 
of ic inas y u n loca l pa ra a u t o m ó v i -
les 0 i ndus t r i a , a dos cuadras de 
Prado . 13, Vi r tudes , n u m . 13. 
1860 2 13 d. 
M E R C A D E Ü Í E S . 1«. A L T O S . CA-
sa mode rna ; so a l q u i l a n espaciosas 
e h i g i é n i c a s habi taciones , a t-uatro 
luises, lavabos de agua cor r ien te , 
luz e l é c t r i c a y hermoso b a ñ o ; a 
personas solas o m a t r i m o n i o sin n i -
ñ o s . 18535 13 d. 
H o t e l " L a s V i l l a s " 
de Prado , n ú m . 119, altos. T e l é -
fono A - 7 576; hay habi tac iones con 
comida y toda asistencia y b a ñ o s , 
de u n peso en adelante por perso-
na. Abonos de comidas $18 a l mes. 
P rado n ú m e r o 119. 
18615 13 d. 
SE A L Q U I L A N C U A T R O C U A R -
tos, independientes , con sus pat ios 
y servicio san i ta r io , en la L o m a del 
Mazo, a l fondo de las casas de l a 
calle de O ' F a r r i l l , n ú m e r o s 42 y 44. 
I n f o r m e s : M o r r o , n ú m . 9-A. T e l é -
fono A-4988 (pueden hab l a r a t o -
das horas . ) Las l laves en la bode-
ga. 18686 15 d. 
SE A L Q U I L A N . F I J E N S E : N U E -
y a a d m i n i s t r a c i ó n , habi tac iones y 
depar tamentos desde 25 a 80 pesos, 
con t o d a asistencia. Monte , 5. Te-
l é f o n o A.-1000. Y a no e s t á a l f r en -
te l a a n t i g u a encargada. B a ñ o s , 
15. habi tac iones a $6, 7 y 10-60, 
exclus ivamente a personas de m o -
r a l i d a d . M a l o j a , 131, habi taciones 
a 7 pesos. 18485 13 d. 
\ Gran A g e n c i a de Co locac iones 
> \ !L r \ \ U R D E Y C O M P A Ñ I A 
S O ' K c i i l y , n ú m . Í S . — T e l . ^-2341* 
^ Es ta acredi tada Agenc ia fac í ' 
\ Uta .con buenas referenctas. to-
N da c í a s e de s irvientes como co 
5 clneros, criados, camareros , de-
S pendientes, costureras, lavande-
> ras, etc., e t c A los Hoteles, fon 
^ das, c a f é s , p a n a d e r í a s , cant inc 
S ros, dependientes, dulceros y 
S aprendices se m a n d a n a cna l -
^ qu ier pun to de la Isla y c u a d r l -
V l laa de t rabajadores pa ra ol 
J campo. 
l V M A T R I M O N I O SIN N I Ñ O S , 
admi t e dos o tres abonados a su 
mesa y serv i rá , dos o t ras c a n t i -
nas. A l m u e r z o : 11 a. m. C o m i d a ; 
6 p. m. K. M a r t í n e z . Oompostela, 
105, altos, entre M u r a l l a y Ten ien -
te Key. 
1 8781 28 d. 
lllllllIlllllllllllilllllllllllllllililllllK'lllll 
S E O F R E C E N 
^wjr* 
1K172 *io-d 
SE S O L I C I T A I N A B U E N A l a -
vandera , para t r aba ja r en u n Inge-
nio , cerca de la Habana . B u e n suel-
do. R a z ó n : Calzada y H , Vedado. 
Se paga e l t r a n v í a . 
] 8855 1 8 d. 
C H A I S E E L B : SE S O L I C I T A 
uno bueno y con buenas re fe ren-
cias. B u e n sueldo. Calzada y H , 
Vedado. 
1 8 855 . .18 d. 
SE S O L I C I T A I \ A C R I A D A , pe-
ninsular , que sepa su o b l i g a c i ó n . 
Consulado, 92, l e t r a E , 
1SS90 14 d. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N PA" 
ra, la l impieza ció cuartos, que sepa 
coser y tenga buenas maneras ; se 
exigen refei-enclas. D i r i g i r s e a l 
doc tor B a r a l t , Zulue ta , 36, de 5 y 
media a 7 de l a tarde. 
G. 
SE S O L I C I T A C N SOCIO, F O R -
m a l , para quedar a l f ren te de u n 
buen negocio de c o m p r a y venta , 
que se abre el d í a 14, en g r a n p u n -
to y donde no hay m á s del mismo 
g i ro en todo el ba r r i o , que es g r a n -
de; ya está, p reparado con exis ten-
oias y a lqu i le r , todo pagado y la 
l icencia so l ic i tada ; si no sabe el 
g i ro se le e n s e ñ a ; t iene que tener 
125 pesos o g a r a n t í a a m i satis-
f a c c i ó n . I n f o r m e s en el m i s m o : 
Calzada del Cerro, 677, an t iguo . 
Habana . 
18805 13 d. 
SE A L Q U I L A N H E R M O S A S ha-
bi taciones, con o s in muebles. I n -
dus t r ia , 124, esquina San Rafael , 
a l tos de l "Bazar Ins r l é s " . T e l é f o n o 
A-6749. 
17931 31 d. 
CASA P A R A F A M I L I A S - H A B I -
b i tac iones altas, modernas , amue-
bladas, con toda asistencia, luz e l é c -
t r i c a y lavabos de agua cor r ien te , 
a precios r e d u c i d í s i m o s . Se a l q u i -
l a n en A g u i a r , 47, casi f ren te a San 
Juan de Dios. 
18009 26 d. 
E N L A V I B O R A : P R I N C i P E ele 
As tu r i a s . 1. casi esquina a Es t r ada 
P a l m a , a la derecha y a una cua-
d ra del t r a n v í a , se a l a u i l a n dos ha-
bi tacidnes altas, m u y vent i ladas . 
18327 13 d. 
N U E V A P O S A D A " L A S D E L l -
cias" de M a n u e l G o n z á l e z . M o r r o , 
n ú m . 58, entre C o l ó n y Trocadero , 
f ren te a l parquec i to . Elegantes y 
ven t i l adas habi taciones . Precios 
e c o n ó m i c o s . 
18384 . 31 d-
Se A L Q U I L A N , E N M O N T E , 19, 
al tos , t res habi tac iones m u y h i g i é -
nicas, a hombres solos de m o r a l i -
dad . . . . . 1-e. 
I N T E R E S A N T E : E N L A H E R -
mosa casa San Ignac io , 4 3, se a l -
q u i l a n habi taciones con vis ta a la 
calle, y en Cuba, 120, inter iores-
18378 16 d. 
COCINERO: SE S O I I G I T A UN 
cocinero o cocinera. B u e n a coci -
na c r io l l a . M u c h o aseo y seriedad. 
L í n e a . 93. Vedado, esquina a 8. 
18800 >  13 d-
L A 1 D E A G U S A R 
Agenc ia de colocaciones. L a 
ú n i c a que t iene todo cuanto per-
sona: usted necesite en su casa, es-
tab lec imien to , of icina y pa ra cua l -
q ü i e r punto de la Isla. Monte , fl9. 
T e l é f o n o A-3090. J. ALONSO-
17490 16 d. 
d e s e a c o l o c a s l s e , de c r i a -
da de mano, una peninsular , en-
t iende algo de cocina; quiere de 
sueldo 3 centenes. N o se a d m i t e n 
tar jetas . C e ñ i o s , 19, cuar to 21-
18960 1 5 d. 
D E S E A C O L O C A R S E I N A SE-
ñ o r a , e s p a ñ o l a , p a r a el servicio de 
cor ta f a m i l i a ; sabe de cocina; no 
due rme en l a casa, ( 'ar los I I I , n ú -
mero 8, al tos de l a fonda. 
1896 9 1 5 d. 
UN O H A U E F E U R - I S P A Ñ O L . 
desea colocarse en casa p a r t i c u l a r . 
I n f o r m a n : cal le 19, n u m . 224, en-
t r e F y G, Vedado. 
18971 15 d. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, pen insu la r ; sabe algo de coc i -
n a y ayuda a los quehaceres de la 
casa, siendo c o r t a f a m i l i a . I n f o r -
m a n : H , n u m . 39, bodega. T e l é f o n o 
F-2505 
1 8970 1 5 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de c r i ada de mano , 
en casa de m o r a l i d a d ; t iene refe-
rencias de las casas que t r a b a j ó y 
qu ien responda po r ella- I n f o r m a n 
en Sol y Vi l l egas , bodega. 
18972 15 d. 
U N A F A M I L I A A M E R I C A N A , 
que v ive en Buena V i s t a so l ic i t a 
u n a cocinera, peninsular , l u f o r m a n 
en la calle Cuba, 51 , de 4 a 5 
18787 13 d. 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E 
mano, peninsular . q u « t r a i g a refe-
rencias. A g u i a r , 67, al tos de la D r o -
g u e r í a de Johnson. 
18785 1 3 d. 
O ' R E I L L Y , 88, A L T O S . SE S o -
l i c i t a una c r iada de mano, de bue-
nas referencias. 
18844 13 d. 
SE SOILICITA B U E N A C O C I N E -
r a y repostera : buen sueldo. Se ex i -
gen referencias. -Prado, 88, bajos. 
18846 13 d. 
SE NECESITA UN BUEN OPE-
r a r i o barbero, ñ jo , para s á b a d o s y 
domingos . Sueldo: 5 pesos. Real . 
4 5, Puentes Grandes. 
18829 13 d-
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C o -
cinera, pa ra el campo, cerca de l a 
Habana . I n f o r m a n en Paseo, 43, 
entre 17 y 19, en el Vedado. 
18839 15 d. 
T R A B A J O S 
T A Q U I G R A F I C O S 
T R A D U C C I O N E S 
e s c r i t o s a m j q u i n a y c i r c u l a r e s . 
N o s h a c e m o s c a r g o de estos t r a -
. b a j e é , y a s-^an e v e n t u a l e s o f i -
j o s ; p o r h o r a , d í a , s e m a n a o mes . 
C E R T I F I C A D O S 
Ml]Y ELOCUENTES 
se e n c u e n t r a n a d i s p o s i c i ó n de 
q u i e n desee v e r l o s e n n u e s t r a s 
o f i c i n a s . R . G O M E Z D E G A -
R A Y , A g u i a r 75 . E n t r a d a p o r 
O b r a p í a . T e l é í o n o A - 5 1 5 3 . A p a r -
t a d o 1626 . H a b a n a . 
1 8 9 3 5 a l t . 1 5 - 1 2 . 
S E A L Q U I L A 
E n Monte , n u m . 2-A, esquina a 
Zu lue ta , u n hermoso depa r t amen-
to de dos habi taciones , con b a l c ó n 
a la ca l le ; s in n i ñ o s ; y en I n q u i s i -
dor, 46, una h a b i t a c i ó n con v i s t a a 
l a calle, pisos de m o s a i c » -
17797 13 d. 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E 
con poco d inero para u n negocio 
que deja garant izo 300 pesos v e r d a d ; 
con poco dinero ent ra . I n f o r m a n : 
de 8 a 11 y de 1 a 4 p. m- San J o s é 
9, v i d r i e r a , 
18853 13 d-
A G E N T E S ÍDE A M B O S SE-
xos, se so l i c i t an pa ra u n t r aba jo 
f ino y l uc r a t i vo . Teniente Rey, 92-A, 
bajos. De 11 a 1 y de 5 a 7. 
18854 17 d. 
SE O F R E C E UN S E Ñ O R , D E 
med iana edad, como de po r t e ro de 
casa p a r t i c u l a r o consul tor io o c r i a -
do, t iene excelentes In fo rmes de 
por t e ro . I n f o r m a n : Salud, 8, a n t i -
guo, c a f é . 
1896 5 . 15 d. 
L A A M E R I C A . Agenc i a de Co-
locaciones. D i r e c t o r : R O Q U E 
G A L L E G O . Dragones , 16. T e l é f o -
no A-2404 . E n 15 m i n u t o s y con 
recomendaciones, f ac i l i t o c r i a -
dos, c a m á r e r o s , cocineros, por -
teros, j a rd ine ros , vaqueros, co-
cheros,, cbauffeurs . avudantes y 
t o d a clase de dependientes. T a m -
b i é n con cer t i f icados cr ianderas , 
criadas, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Espec ia l idad en cuadr i l l a s 
de t rabajadores . R o q u e Gal lego. 
18828 6-e 
m m m n i i i m i i n m i n i i m n o i f m m m m ! ! 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A 
de mano y o t r a pa ra habi taciones . 
Sueldo: 3 centenes y r o p a l i m p i a . 
Reina , 83, an t iguo. 
18842 13 d-
SE D E S E A N C O L O C A R U N A 
buena c r iada de mano y u n a s e ñ o -
ra, de mediana edad, de mane j a -
dora ; es c a r i ñ o s a ; los dos son pe-
n insu lares y t i enen buenas reco-
mendaciones. I n f o r m a n : Suspiro, 
n ú m e r o 18. 
18946 15 d. 
G R A N N E G O C I O V E R D A D : S o -
l i c i t o u n socio, con m u y poco d ine-
ro , para a b r i r ca fé , l e c h e r í a y v i -
d r i e r a tabacos, en esauina c é n t r i c a , 
b ien si tuada. Calzada m u c h o po r -
v e n i r ; e s t á todo p reparado . A p r o -
vechar opo r tun idad . I n f o r m a n : Be-
l a s c o a í n . 91. por T e t u á n . M i s m o so-
l i c i t a n t e : F e r n á n d e z . 
18850 1 3 d. 
D E S E A C O L O C A R s E U N A M u -
chacha, peninsular , p a r a coser o 
c r iada de mano . I n f o r m a e l por-
tero de O b r a p í a , 2 5. 
18937 15 d. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano, peninsular , que sepa su o b l i -
g a c i ó n . Vedado, calle K , n ú m . 150, 
entre 15 y 17. 
18740 12 d. 
S E N E C E S I T A N 
SE S O L I C I T A N \ G U N T E S Q U E 
tengan relaciones con el comercio 
y pa r t i cu la res . D o y buena c o m i s i ó n . 
I n ú t i l presentarse s in relaciones. A . 
A r r i e t a , Cienfuegos, 16, altos. H o - ' 
ras: 9 a 10 a. m . ; 1 a' 2 ^ p. i n . 
18940 19 d. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A PA-
r a habi taciones , sepa coser, reco-
mendada , cua t ro centenes y ropa 
l i m p i a . Qu in t a "Santa A m a l i a , " pa-
sado paradero V í b o r a , de 11 a 4. 
• 18943 15 d. 
SE S O L I C I T A U N J O V E N P A -
r a la l impieza y manda tos ; t iene 
que comer y d o r m i r fue ra de l a ca-
sa. Baya, Optico. San Rafae l y 
A m i s t a d . 
18767 1 2 d. 
S i ; S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, blanca, que sea f o r m a l , en 
Campanar io , 120, altos. 
18778 i 2 d. 
Q U I N C A L L E R I A Y L O C E R I A . 
Se ofrece u n dependiente, i n t e l i -
gente en dichos g i ros ; t iene qu ien 
lo garant ice . N e p t u n o . 15, " L a Co-
pa." 18930 26 d. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS E s -
p a ñ o l a s : una de c r i ada de mano o 
manejadora , y l a o t r a de c r i ande-
ra, es j o v e n y de tres meses de 
pa r ida . I n f o r m a r á n en M o r r o , 22, 
al tos. 18926 15 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A 
cr iada de mano, en casa p a r t i c u l a r ; 
t iene referencias de las casae que 
estuvo. I n f o r m a n : San Ignac io , n ú -
mero 84. 
18977 15 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, de c r i ada de mano. I n f o r -
m a n : Someruelos, 47. 
.18975 15 d. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A -
cha, blanca, para c r iada , que en-
t i enda algo de cocina. Sueldo: 3 
centenes y ropa l i m p i a ; ha de t r ae r 
referencias. Campanar io , 145, a í -
tos, de 11 a 1 y d e s p u é s de las 5. 
18745 12 d. 
SE N E C E S I T A N DOS V E N D E -
dores a domic i l i o , p a r a u n produc-
t o a l i m e n t i c i o . Cer ro , 745. 
18944 19 d. 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S : 
una para cocinar ; o t r a pa ra c r i a -
da de mano . H a n de d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n las dos. Sueldo: t res 
centenes y r o p a l i m p i a . Luz , l 1 / ^ , 
J e s ú s del Monte . 
18744 12 d. 
SE S O M O I T A I N A C f H \ í ) A DE 
mano, blanca, f i na , con referencias, 
pa ra s e ñ o r a sola, que ent ienda de 
costura . Sueldo: t r es centenes y ro -
p a l i m p i a . V i r t u d e s , 97, a l tos 
18981 15 d. 
A S l N T O I N T E R E S A N T I S I M O : 
Ruego a t oda persona que sepa el 
paradero de Pedro Couso, que t r a -
b a j ó en Guane Cen t ra l Or ien te . Su 
he rmano J o s é A n t o n i o lo r e c l a m a y 
g r a t i f i c a r á a la persona que le d é 
su d i r e c c i ó n en Puentes Grandes, 
Real , 144. 
18763 7 e. 
SE SOMOITA UN \ COCINERA, 
de color , que sea m u y aseada, en 
I n d u s t r i a , 162, te rcer piso-
18978 15 ri 
. SE S O L I C I T A N A TODAS LAS 
personas que padezcan de asma o 
t engan ca ta r ro , pa ra cura r las con 
Curasma , que se vende en todas 
las boticas y en su d e p ó s i t o : Gerva-
sio y Concordia . 
18976 19 d. 
S E SOLICITA U N SOCIO P A R A 
separar a o t ro , con poco dinero , ai 
le f a l t a a lgo es i g u a l ; el negocio de-
j a 300 pesos mensuales. I n f o r m a n : 
cafe " E l T í b o l i " , M o n s e r r a t c y Te-
n ien te K e y . 
18973 17 d'. 
S O L I C I T O A G E N T E S E N E L 
I n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a y doy la 
exclus iva de u n a r t i c u l o de g ran 
consumo, a l rec ibo de dos sellos 
Colorados. Mande i i i l o r m e s a ( ' . 
O o n z á l e x , Tenien te Rey , 94, Ha-
bana-
18904 i s d. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano, de med iaan edad, del p a í s 
o islfeña, que sea. t r a b a j a d o r a y l i m -
p ia y t r a i g a referencias de las ca-
sas donde ha estado colocada- Sti-
l u d . 4 6, altos, esquina a L e a l t a d . 
18860 i * d. 
CAPITALISTA: SE SOMOITA 
dispuesto a f inanc ia r , t o t a l o par-
c ia lmente , negocio p r o d u c t i v o de 
$20.000. Referencias: A p a r t a d o n ú -
mero 1357. 
1 8782 1 2 d. 
Trabajadores de Campo 
E l t las fincas de F E D E R I C O 
B á s c u a s , k i l ó m e t r o 26, en l a ca r re -
t e ra de H & b a n a a G ü i n e s , pob lado 
de Jamaica , se so l i c i t an g r a n n ú -
m e r o de t raba jadores que sopan 
gua taquear y s embra r c a ñ a , por 
a juste o p o r j o r n a l , a $1-10 oro , 
d i a r i o . 
15017 12 d. 
Se necesitan Agentes 
Para vender nues t ro a r t i c u -
lo en todas pa r t e s : es de g r a n 
u t i l i d a d ; basta e n s e ñ a r l a pa-
ra que se venda; f á c i l e s ven-
tas; grandes sranancias. P a r a 
detal les esc r ib i r a F . G o n z á -
lez. A p a r t a d o 393. Habana . 
17862 22 e. 
JOSE OSOHJO, Q U E ACABA de 
regresar de E s p a ñ a , desea saber 
el paradero de su h e r m a n o Jav ie r 
p s o r i ó . R a z ó n : A m i s t a d , 61, H a -
bana. 
18739 xz d. 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
l á r , que l leva t i e m p o en el p a í s , de-
sea colocarse de c r i ada de mano o 
de habi tac iones o de camare r a ; 
sabe coser u n poco; no due rme en 
el acomodo, dando buen sueldo. 
V a a l a V í b o r a y a l Vedado. I n f o r -
m a n : M i s i ó n , 27, bodega. T e l é f o -
no, A-7734. 
18896 14 d. 
D E S E A C O C I N A R E N C A S A D E 
cor t a f a m i l i a , s in n i ñ o s , una j o v e n 
cocinera ; t iene u n n i ñ o de dos m e -
ses y que no le i m p i d e su t r aba jo . 
M o n t e . 92 .altos -
18898 1 4d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A CO . 
c i n e r á . f o r m a l , en casa de comerc io 
o p a r t i c u l a r ; no tiene inconvenle te 
d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
5a- y 10, Vedado, bodega. 
1889 4 14 d. 
D E S E A C O L O C A HS E UNA M A -
nejadora , es f o r m a l y c a r i ñ o s a y 
t iene recomendaciones; s in p r e t c n -
siones. Gana buen sueldo. J e s ú s 
del M o n t e , 673, V í b o r a . T e l é f o n o 
1-1568. 
18895 14 d. 
UNA BUENA C I Í I A D A DE MA-
no, pen insu lar , m u y f o r m a l y t r a -
bajadora , desea colocarse en una 
casa decente y buena. Sabe c u m -
p l i r con su deber. I n f o r m a n : P r a -
do, 80. C a r m e n Gonzá lez -
18901 14 d. 
LN SEÑOR, DE MEDIANA edad, 
poseyendo var ios id iomas, c a n t a b i l i -
dad, m e c á n i c o e lectr ic is ta , c a r p i n -
t e r í a y a l b a ñ i l e r l a , desea colocarse 
como encargado de casa, de i n q u i -
l ina to o cosa a n á l o g a . Tiene refe-
rencias- D i r i g i r s e po r escr i to: H . 
C , L a m p a r i l l a . 5 8. 
1 8878 1 8 d. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS j ó -
venes, peninsulares , de cr iadas de 
mano o manejadoras . I n f o r m a n : 
San Ignac io , 43. 
18877 14 d. 
J O V E N , A N D A L U Z , C O N 300 
pesos Cy., i n s t a l ado r m e c á n i c o , ap-
to y dispuesto pa ra cua lqu ie r t r a -
bajo o empleo, deseo t r aba jo o en-
t r a r como socio en comercio ya es-
tab lec ido y con persona serla y f o r -
ma l , poniendo m i d inero y t r aba jo 
personal . (Certificados y g a r a n t í a s 
inmejorab les . K s c r i b a n . con deta-
lles, a J o s é D. Ortega, O 'Re i l l y , 42. 
18875 A4 d. 
D I C I E M B R E 12J>*131. 
" L A V I C T O R I A " 
G r a n centro general do coloca-
ciones. Oficinas: .Aguacate, 37%. 
T e l é f o n o A - 1 833. D i r e c t o r : Ib-uno 
M a r t í n . A n t i g u o y acredi tado agen-
te que en 15 minu tos f a c i l i t a t o -
da clase de personal , con referen-
cias.. 1 8356 31 d. 
s u D E S E A C O L O C A R « NA < <> 
c i ñ e r a , y u n a muebacha, de mane-
j a d o r a de u n n i ñ o , pa ra los queha-
ceres de una casa sola. A m i s t a d , 
136. 18974 15 d. 
UNA COCINERA, PENINSU-
lar . acos tumbrada en ol p a í s , de-
sea colocarse; ya para fuera : Inge-
nio , finca o comercio , pagando los 
viajes- Gana buen sueldo. Cocina 
bien y bace dulces. I n f o r m e s : I n -
quis idor , 28. 
1 8879 1 4 d. 
( 1! [ANDERA, PENINSULAR, 
con buena y abundante leche, de-
sea colocarse a leche entera; t a m -
b i é n se coloca a media lecbe y va 
a l campo; t iene dos meses de p a r i -
da; puedo verso su n i ñ a . I n f o r -
mes: calle E s t é v e z , n ú m e r o 99, m o -
derno, casi esquina a I n f a n t a , a t o -
das horas. 
18867 14 d. 
S E D E S E A COLOCARSE UNA 
s e ñ o r a , do ama de c r í a ; r e c i é n pa-
r ida . I n f o r m a n en Vives , n ú m e -
ro 155, cuar to n ú m . 30. 
18872 14 d. 
SE D E S E A C O L O C A I I I N A j o -
ven, peninsular , pa ra cr iada de ma-
no; t iene qu ien responda por el la. 
I n f o r m a r á n : H o s p i t a l , 1 % . T e l é -
fono A-8452. 
18865 14 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A jo-
ven, de c r i ada o manejadora , y u n 
j o v e n de cr iado o dependiente de 
fonda ; es p r á c t i c o en el g i ro . I n -
f o r m a n : J e s ú s M a r í a , 71 , an t iguo . 
18863 14 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular , de c r i ada de m a n o ; 
e s t á acos tumbrada a se rv i r y sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; t a m -
b i é n s i rve para comedor. I n f o r -
m a n : Bernaza, 67, altos. > 
18857 14 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O -
ven, r e c i é n l legado de E s p a ñ a , en 
casa de comerc io o casa p a r t i c u l a r ; 
es t r aba j ado r y t iene qu ien respon-
do po r él . I n f o r m e s en B e l a s c o a í n , 
115. T e l é f o n o A-1907 • 
18882 14 d. 
D E P O R T E R O , D E S E A C O L O -
carse u n joven , e s p a ñ o l , o pa ra el 
gabinete de u n m é d i c o . Tiene bue-
nas referencias- I n f o r m a el conser-
je de esta R e d a c c i ó n . 
18883 14 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular , de c r i ada de ma-
no o mane jadora ; t i ene buenas re-
comendaciones donde h a t r aba j a -
do. I n f o r m a n en L u z . n u m . 52, bo-
dega. 18885 14 d. 
SE DESEA UNA CRIADA CON 
r e c o m e n d a c i ó n , que sepa escr ib i r y 
coser. Sueldo: t ren centenes y ropa 
l i m p i a . Reina , 131, p r i m e r piso. 
18886 . 14 d. , 
D E S E A C O L O C A R S E UN C o -
cinero, que cocina a l a c r i o l l a y a 
l a francesa. I n f o r m a r á n en C a m -
panar io , 107, bajos. 
e l8891 14 d. 
C A B A L L E R O , J O V E N , MUY f i -
no, e s p a ñ o l , r e c i é n l legado; desea 
colocarse p a r a a c o m p a ñ a r y c u i -
dar, s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s o cabal le-
ros, dar lecciones a n i ñ o s y hacer 
de Secretario, a d m i n i s t r a d o r y de-
m á s asuntos de esta í ndo l e - N o 
t iene pretensiones. D a r á n r a z ó n * 
O b r a p í a , 95. 
18912 14 d. 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
lar , desea colocarse de c r i ada de 
mano o mane jado ra ; sabe coser a 
mano y a m á q u i n a . I n f o r m a r á n : 
Vives , 170, altos. 
18908 14 d. 
C O C I N E R A : J O V E N , P E N I N S U -
l a r . con conoc imien to de cocina 
francesa, inglesa y e s p a ñ o l a y r e -
p o s t e r í a , se ofrece. H o t e l "Las V i -
l las ," P rado , 119. Te lé fo i jo A-7576. 
18913 14 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Jo-
ven, as tur iana , pa ra c r iada de ha -
bi taciones; sabe coser y bo rda r ; no 
bace mandados. Someruelos, 6, a l -
tos. L l e v a 4 a ñ o s en Cuba. 
18919 14 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A g r a n 
cr iandera , peninsular , segunda c r í a 
con buena y abundante leche; t iene 
qu ien la garan t ice en todo. I n f o r -
m a n en Zan ja , n ú m . 73, M a r í a Pa r -
do, y en San L á z a r o 22 5, M a x i m i n o 
V á z q u e z . 
18909 14 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A G " 
nffico c r i ado y u n excelente po r -
te ro ; saben t r aba j a r y t i enen i n -
mejorables referencias. T a m b i é n se 
coloca u n muebacho pa ra c u a l -
quier clase de t raba jo . Aguacate , 
87 y medio . T e l é f o n o A-1833. 
18917 14 d. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r iada de m a n o 
o habi tac iones; pref iere Cerro o 
Vedado; t iene referencias. I n f o r -
m a n : I nqu i s ido r , 29. 
18915 14 d. 
C O C I N E R A 
U n a j oven , burgalesa, buena co-
cinera, desea colocarse en casa de 
m o r a l i d a d ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . Tiene inmejorab les r e -
ferencias. D a r á n r a z ó n en D r a g o -
nes, 5, " H o t e l Nuev i t a s . " 
18818. 13 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea h a l l a r una casa de f a m i l i a 
de m o r a l i d a d , para coser, exc lus i -
vamente . Tiene buenas referencias . 
Refugio , 4, a n t i g u o . 
DESEA COLOCARSE U N MA-
t r l m o n l o , s in hi jos , peninsular , pa-
ra encargado; entiende de a l b a ñ i l e -
r í a . E n l a mi sma una cocinera ; 
/sabe t rabajar- I n f o r m a n : L a m p a r i -
l l a y Aguacate , bodega. 
18814 13 d. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , f r a n -
cesa, super ior repostera, con i n -
mejorables referencias, desea una 
buena casa. I n d u s t r i a . 119, P e l u -
q u e r í a P i l a r . 
18813 13 d. 
SE DESEA COLOCAR UN J o -
ven, peninsular , de camarero , c r i a -
do de mano, por te ro o de ayudante 
de chaufeur ; t iene qu ien responda 
por é l ; l leva tres a ñ o s en el p a í s . I n -
I n f o r m a n : Agu ia r . 19. p r egun t en 
por M a x i m i n o . 
18819 13 d. 
DESEA COLOCARSE UNA m u -
chacha, asturiana,, de c r i ada de m a -
no o l imp ieza de habi tac iones ; es de 
confianza; no es ca l le jera n i le gus-
tan los mandados a la ca l le ; desea 
u n a f a m i l i a f o r m a l que no acos tum-
bre a cambia r de c r i ada cada 8 
d í a s . P a r a m á s Informes d i r ig i r se 
a. J e s ú s del M o n t e : calle T a m a r i n -
do, 7-A. 
1 8808 1 3 d. 
COCINERO Y R E P O S T E R O . 
muy p r á c t i c o , se ofrece pa ra co-
merc io o p a r t i c u l a r , pa ra la c i u -
dad o el campo; m u y buenas re -
ferencias. Sitios, 9, esquina a A n -
geles. 
18784 ' 43 d. 
D E S E A < Ol .Ot A n s . , 
v - n , iiciiiiis-nhu-, (h, ' UJíA , 
v l i . 'no ,ni ion la ¿LSU o l > " 
rnr.n.-n, . „ Agui l : , ^ ^ W ^ 
1 SS27 ' Jo7' altf)s' 
1 87 98 
' t , 
I) ES E A ~ T ( 7 u K ; ^ t s F ~ 7 r ^ J 
. •crcrn-pclHero . r n t i e n d e . ^ ¡ T 
le rcado do 'Pacón, 47 V11 ^ 
>íaz. Habana. ' ^ 
X o i i ) 
i n j o v e n , i M ^ N í i í S r r r i i 
18 am.s .1,. o.lad, con o 
l ' ^ H ' t i . a , cnCiotule do ron-, 1503 (1. 
> ra mis iTÍa , mío snlwv -. ' Sftdftw' 
c iudad Clara 
18792 
! N A •M N l N S l j l ^ T í ^ r ^ 
lora.rso do or lada o de n , < * > • 
J n r o r m a n : Vivos 200 áu ^Ora. 
1 8793 ' alLo8- s 
I N . l O V I V, P ™ m C T ^ ¿ 
soa, colocarse 011 un tren h 
( o m ó v i l o s para l imp ia r máo • a'1-
a.promior n i i ianojar. Infr, ^ y 
callo Kspcranza, 111, H a ^ ^n" 
1S7 91 -"-a-oana. ' 
SE D E S E A C O L O C Á l T u v r ^ 
ven, do criada de mano o 0-
dora. I n f o r m a n en Ten'p!-;*6^ 





SE <) EK E ( ' E I T ^ W ^ K ^ 
para lavar y p lanchar ropa g A' 
casa pa r t i cu l a r , o para pn^511 
I n f o r m a r á n : Villesras los ^.lnar-
18838 ' ^'SUo, 
lo (J 
SE D E S E A C O L O C A R D i T r - , 
d inero o porte.-o, un señor esnV-
oni londo del g i ro , con años d e ™ ; 
t ica. I n f o r m a n en Santa Cla^ „ 
fenda. -SS37 ^ f .S.S3  
D E S E A C O L O C A R S E t J i r " m 
yon, e s p a ñ o l , para criado de mat, 
es m u y t raba jador ; entiende de t 
do y buenas referencias. Tambií 
va a! campo. I n f o r m a n en Vím, 
des, 31 , l e c h e r í a . i : 
D E S E A C O L O C A R S E UNVmT 
chacha, r o c i ó n l legada de España" 
pa ra camarera do hotel o de câ  
do h u é s p e d e s . Para informes m 
A m i s t a d , n ú m e r o 136, cuanto mi 
mero 29. 
18720 1, , 
I N T E R P R E T E , Q U E HABLA 
seis idiomas, con m á s de 20 ajos 
de p r á c t i c a en hoteles y con mi¿-. 
n i ñ e a s roi'orencias. desea colocación 
en h o t e l o cua lqu ie r otra empresa, 
en esta cap i t a l o en la Isla. % 
r ig i r s e ' Prado, 55. 
18749 12 a 
I N A J O V E N . PENINSULAK, 
desea colocarse de criada de mano, 
en casa de m o r a l i d a d y de corta fa-
m i l i a . I n f o r m a n : San lErnaclo, %%, 
18840 13 d. 
U N A S E Ñ O R A , PENINSULAB, 
desea colocarse de criada de'.ina-
no o para a c o m p a ñ a r a una seño-
ra. I n f o r m a n : Oficios, 82. 
18742 12 U 
DOS J O V E N E S , PENDÍSIÍLA-
res. desean colocarse de criadas di 
mano ; saben coser a mano y má-
qu ina ; no t ienen inconveniente a 
i r fuera de la Habana ; tienen refe-
rencias de las casas donde han esta-
do- I n f o r m a n en San Francisco, 1 i, 
bodega. 
18741 12 i 
SE D E S E A COUOCAR TOTA jo-
ven, peninsular , de criada de maíi 
o mane jadora ; sabe su obligación 
Vi l l egas . 34. 
18725 12 d. 
U N J O V E N , PENINSULAR, Db 
sea colocarse de criado de mano; 
l leva ;í a ñ o s en el pa í s , trabajóos 
colegio de id iomas . Informan: Ha-
bana. 89, bajos. 
18735 12 d, 
SE D E S E A N COLOCAR DOS jó-
venes, peninsulares; una de co» 
ñ e r a para u n ma t r imon io o corta 
f ami l i a , es m u y f o r m a l , puede WS' 
dar algo en los quehaceres, si1' 
dan buen t r a t o ; la otra de cnada 
o manejadora , os c a r i ñ o s a con lo' 
n i ñ o s ; j u n t a s o separadas; tienen 
referencias. Calle Agui la , llS-A. 
18731 " J L 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS PE" 
ninsulares, de criadas de inan!l ^ 
manejadoras ; saben su obligacio. 
t i enen quien las garantice; no a 
m i t ó n tarjetas. I n f o r m a n en 
N i c o l á s , 2 38, entre Monte y Corr» 
les. 1 8732 i l ^ . 
J O V E N , F R A N C E S A , H A B l g ; 
do e s p a ñ o l , bien educada, se » 
co como ins t i tu t r i z , cuidar niño» 
s e ñ o r a : no t iene pretcnsiones-
f o r m a r á n : I n d u s t r i a , 78, modernu 
T e l é f o n o A-57 34. M . Thiriat 
18743 12 
U N B U E N COCINERO, DESEA 
colocarse. Manr ique , númeio 
No so a d m i t e n postales- ^ í 
18755 
D E S E A C O L O C A R S E 
chacha, peninsular , para criad 
mano o para, habitaciones; sa" ^ 
sor v tiene buenas i'cferencías. 
f o r m a n : Vir tudes , 96, altos, 
t a c i ó n n ú m e r o 3 3. d 
18753 
311 I ) E S E A COI,OCARSE_ ̂ A ^ 
chacha, navar ra , V>ara cnaaa ^ 
no .en casa de i t ioralldad- m 
ra 11 en .Malecón, 306, altos. d 
1873» 
SE D E S E A COLOCAR U ^ ^ a -
veu p e n i n s u l a r , do cr,a<? ,ipnü¿ iH" 
no o manejadora ; tiene buen 
formes . M u r a l l a , 113. ^ á-
1 8750 
U N A S E Ñ O R A , P K ^ f . W 
desea colocarse de cocm j ^ p i a 
buenas referencias; es » Infor. 
aseada; sabe, do rcpostorti- ^ 
m a n en ol c a f é " ^ " " i l ^ e r r ^ 
mas, entre 
Zu lue ta y un» 
Kn la misma desea colo<Tejador*; 
do criada, do mano O n í a " 
t iene buenos .nforines. l 2 , t 
18712 D E S E A C O L O C A R S E ^UNA g i 
le P01 
Info-7 j 
calle 1, n ú m e r o 14% entre ^ ¿ 
ven. e s p a ñ o l a , para « r i a J * oca f*; 
no o para, todo; en casa a^foriiies-
Vedado. .1 8728 
I A R M A C I O I I ICO. S*;; 0 
con buenas referencias. Pa de 1»» 
to. pre t i r iendo ^ ™ X ^ T c t f ^ l * 
provinc ias do o r i en te <? ^27 yb^1 
l . r . M. 11. L . . e n l l o L . entre ¿ " 
vors idad. Vedado, Habana-
'*V26 7 ^ ^ ' 
U N A I ^ N I N S U L A R . ^de fljW 
diana edad, desea c o l o ^ S o r a ; 
da do mano o do n i a n c j a o ^ ^ a c » 
ne quien l a garantice, 
n ú m e r o 17. 
18738 
SE D E S E A COLOCAR J ^ o , 
inora y una criada ^fori»3lJ 
•asa- do mora l idad . 
el 
casa 
A guacate %9 
18722 
" L A C R I O L L A " 
j j g T A B I i O S de BURRAS de MDOHEI 
T E U E F O J Í O A-4810. 
£ta«4o0 U I , n ú m e r o 6, por Poctto. 
T e l é f o n o A-4S10. 
Galle A , esq. 17. T e l . A-1S82. 
Vedado*. 
pnrrsis crlofllaa, todas del país , 
precio m á s barato que nadie. Sex-
vlolo a dornlcllio, tres veces al día. 
¡o mismo en la Habana , que en el 
Carro, J e s ú s del Monte y en la 
YTbora. T a m b i é n se alquilan y ven-
den burras paridas. S írvase dar los 
avisos Mamando a l t e l é f o n o A-4810. 
18309 31 d-
TUNA PKN'rXST TjAK, J O V É Í T , r e -
c i é n l l egada y con b u e ñ a s re fe ren-
cias, desea colocarse do ama , de 
c r í a . D a n r a z ó n : tíuspiro, 14. 
18759 ' 12 d. 
D K S K A OOXiOCARSE W A P E -
ninsu la r , de cr iada de mano o de 
mane j ado ra ; t iene referencias. I n -
f o r m a r á n en Vi l legas , n ú m e r o 4 2. 
18712 12 d. 
S É D E S E A O O L O C A H U N A J O -
ven, de c r i ada de mano o maneja -
dora ; sabe c u m p l i r con su ob l iga -
c i ó n . I n f o r m a n : San L á z a r o , 26 9. 
18771 12 d. 
U N A J O V E X . ESPASfOIiA, D E -
sea colocarse de c r i ada mano es 
l i m p i a y de m o r a l i d a d . I n f o r m a n 
en Santa Clara , 37. 
18773 12 d. 
U N A C R I A N D E R A , CON B U E -
-a, y abundante leche, desea hacer-
' ¿ a r g o de una c r i a t u r a p e q u e ñ a 
« a r a a m a m a n t a r l a . Tiene m u y 
buenas referencias. I n f o r m a n : V i -
ves, 161. 
18751 12 d-
SE O l ' T t E C E U N A C R I A N D E R A , 
peninsular, r e c i é n l legada, abundan -
te leche, t res meses de p a r i d a ; no 
tiene inconveniente en sal i r afuera . 
I n f o r m a n : A y e s t e r á n , n ú m . 2. 
18723 l 2 d-
T E N E D O R D E U I B R O S Y Co-
rresponsal, efectivo o por horas, se 
ofrece con buenas referencias, 
apar tado 1612. 
18716 2 3 d. 
U N G R A N C O C I N E R O R E P O S -
tero, peninsular , de mediana edad, 
ge ofrece, a quien lo desee en esta 
ciudad; d e s e m p e ñ ó grandes coloca-
ciones I n f o r m a r á n : c a f é del "Pue-
blo" Prado, 85. T e l é f o n o A-8322. 
18714 12 d. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U U A -
res, desean colocarse: una p a r a ca-
marera y coser en h o t e l o casa par -
t icular , t a m b i é n sale a l campo ; y 
la o t ra pa ra cr iada de mano o m a -
nejadora; t i enen referencias. I n -
forman: Inqu i s ido r , 2 9. 
18708 1 2 d. 
D E S E A GODOCARSE U N B U E N 
criado, de toda confianza, p r á c t i c o 
con todo servicio y buenas reco-
mendaciones de las casas que ha 
servido- I n f o r m e s : calle 4 y 17, o 
al t e l é fono F-1208. 
18702 12 d. 
D E S E A COUOCARSE, U N A Co-
cinera, peninsular , . en casa de co-
mercio o p a r t i c u l a r ; sabe l a co-
cina cr io l la , e s p a ñ o l a y francesa; 
con las mejores referencias de las 
casas que ha t r aba j ado ; es repos-
tera. I n f o r m a n : Monte , 113, j u -
g u e t e r í a . N o a d m i t e tar je tas n i 
duerme f u e r a 
18699 12 d-
S E O F R E C E U N A JOVEN, pe-
ninsular, para coser y l impieza de 
una o dos habi taciones; sabe co-
ser todo cuanto la p i d a n ; l a gus tan 
los n iños . Quiere ganar buen suel-
do. Tiene referencias. I n f o r m a n 
en Tenerife n ú m - 2 6. 
18721 12 d. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS 
criadas de mano o manejadoras ; 
una lo mismo le da i r a l campo ; 
están prácticas en el pa ís - D i r i g i r -
se a Gloria, 177, esquina a F i -
guras. 
18697 12 " d'. 
S E O F R E C E U N A cocinera-re-
postera, e s p a ñ o l a , para casa de co-
mercio o p a r t i c u l a r ; sabe c u m p l i r 
con sus obl igaciones; t iene r e fe ren -
cias. I n f o r m a n : Consulado, 87, a l -
tos, cuar to num- 12. 
18757 12 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de mane jadora o 
criada de mano ; t iene buenos, i n -
formes y l leva t i e m p o en el p a í s . 
I n f o r m a n en Cuba, 58. L a en t rada 
por M u r a l l a . 
18757 ' 2 d. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
esa colocarse; sabe hacer t o d a la 
obl igac ión de la cocina y dulce ; t i e -
ne referencias; no due rme en l a co-
locación. A r a m b u r u y A n i m a s . Te-
léfono A-3509, bodega. 
18762 . 12 d. 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A -
da de mano o pa ra habitaciones, 
una e s p a ñ o l a m u y t r aba jadora y 
l impia; sabe m u y b ien la ob l iga -
ción; t iene buenas referencias. Te-
jadillo, 1 1 % , altos-
18775 13 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
yen, de c r i ada de mano o mane-
jar un n i ñ o ; y u n a s e ñ o r a con u n 
niño, ent iende de todos los queha-
ceres de una casa, t i enen buenas 
referencias. San N i c o l á s , 105, a l -
tos. 
_ 1S774 12 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fcora, para coser en es tablecimiento , 
notel o casa p a r t i c u l a r ; puede que-
aa.rse en el acomodo; t iene bue-
nas recomendaciones. Calle Cuba, 
num. 18. 
1876 4 12 d. 
I NA J O V E N , P E N I N S U L A R , < 1 ~ 
*ea colearse de c r i ada de m a n o o 
cuarto. Sabe c u m p l i r - con su 
aeber y t iene referencias. D a n r a -
Eon: V i r tudes , 13. 
W Í F 6 6 . 12 d. 
1 N V S E « O R A , P E N I N S U L A l i , 
«esea colocarse, con cor ta f a m i l i a , 
do %C0Clnar' :Duernie en el acomo-
Lu'z r e ído : 3 centenes. I n f o r m a n : 
1876 V 12 d. 
dJS?A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
no- ,colocarse de cr iada de m a -
Int 6 c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
- n ^ ' ' 12 d. 
a i a Í ? A P E N I N S U L A R , D E M E -
da , edad, deoea oolocarse de c r i a -
8er. ^ .n iano o de cuartos , sabe co-
ei-aí tiene buenas referencias. P r o -
12 d. 
i 0 ^ „ n ú m - 1- altos. 1878S 
c i r S V E A C O L O C A R U N CO-
f o r m a ' « q u e entlen<3a su of ic io . I n -
nurn 4 : Calle de Campanar io , 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A -
da de mano o manejadora , m u c h a -
cha pen insu la r ; t iene buenas refe-
ferencias. I n f o r m a n Gal iano, 127, 
y Teniente Rey, 69. altos. 
18772 1 2 d. 
A T E N C I O N : I V H O M B I Í E , 
med iana edad, p r á c t i c o en el p a í s 
y con g a r a n t í a s , desea casa para 
encargado, po r t e ro o cosa por el es-
t i l o . E n la mi sma se coloca u n 
buen cocinero. I n f o r m a n : A m a r -
gura , n ú m . 16, altos, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 4. 
18830 15 d. 
C a d a d í a q u e s i -
g u e U d . f o r z a n -
d o s u V i s t a R e -
s u l t a r á c o s t o s o 
l u e g o * 
SE V E N D E S ! DOS ( A S A S E N 
el Vedado, en precio muy b a r a to ; 
r en t an un gran a lqu i l e r . Concor-
dia, 86, de u n a a t res . 
18907 13 d. 
N E G O C I O . SE T R A S P A S A U N A 
casa de i n q u i l i n a t o ; t iene buen con-
t r a t o y e s t á en p u n t o c é n t r i c o ; de-
j a buena u t i l i d a d . I n f o r m a n : P l a -
za del P o l v o r í n , n ú m . 2, por Z u -
lueta, v i d r i e r a c igarros " L a Came-
l i a . " 
189232 14 d 
U N A S E Ñ O R A , P E M N S r i . A R , 
desea colocarse do c r i andera ; de 
dos meses de par ida , con buena y 
abundan te leche. Tiene qu ien | a 
recomiende. In fórmeos : calle M . , 
n ú n í . 10, Vedado. 
18168 18 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a , peninsular , do mediana edad, 
pa ra c r iada o mane jadora ; le gus-
t a n los n i ñ o s : entiende de cos tura ; 
no t iene inconveniente en i r pa ra 
el i n t e r i o r . I n f o r m a n en San J o s é 
n ú m e r o 120. 
18635 1 8 d. 
Los m é d i c o s ocul is tas casi v i v e n 
de las personas que han descuidado 
sus ojos. 
Muchos males p rov ienen de no usar 
lentes, o de usar v i d r i o s malos y no ! 
apropiados a l a v i s t a . Es asombroso 
el n ú m e r o de personas que a l no ta r 
defectos en los ojos no v i s i t a n a u n 
ó p t i c o , p a r a saber s i los ojos e s t á n 
enfermos, o s i s implemente deben de 
usar espejuelos. 
Son g r a t i s los reconocimientos de 
la v i s t a en' m i gabinete y m i s ó p t i c o s 
t o m a n el m i s m o cuidado en e x a m i -
nar la. v i s t a del que.desea unos espe-
jue los de $2.00 como el de oro en 5.30. 
V I D R I E R A m : T A B A C O S Y c i -
garros en c a f é y p o p u l a r b a r r i o 
r o m e r c i a l , 18 pesos de venta d i a r i a ; 
4 a ñ o s de con t ra to . $1,500; s in co-
rredores. I n f o r m a : L ó p e z , c a f é d© 
üMartí. de 7 a 10 m a ñ a n a . 
1 .SS0 3 1 li ñ. 
S I N C O R R E D O R E S . SR V E N -
den var ias casas en esta Cap i t a l y 
bar r ios extremos .todas b ien s i tua-
das y de var ios precios: desde m i l 
500 pesos. T r a t o d i rec to ; no se co-
b r a . c o m i s i ó n . A g u i a r , 47, bajos, 
izquierda, de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m . 
17586 18 d. 
R E P A R T O L A S C A Ñ A S . S E 
vende una esquina, de 12 metros de 
f ren te p o r 24 de fondo. I n f o r m a n 
en L o n j a del Comerc io , n ú m . 218. 
T e l é f o n o A - 5 2 3 1 . B e r n a r d o B e r g é . 
18611 33 d. 
SE V E N D E U N A B O D E G A Y 
fonda, en luga r de m u c h o porve-
n i r ; hace buena v e n t a y es c a n t i -
nera.; m ó d i c o a l q u i l e r ; quedan c i n -
co a ñ o s con t r a to ; puede p rac t i ca r 
l a venta . I n f o r m a n : c a f é "Casino," 
San J o s é y Zu lue ta , v i d r i e r a de t a -
bacos. 
18614 13 d. 
A LOS H A C E N D A D O S , SE V E N -
de una goleta, l e 150 toneladas, con 
u n m o t o r de gasol ina de 75 caba-
llos. I n f o r m e s en O 'Re i l l y , n ú m e -
ro 4. altos. T e l é f o n o A-8801 . De-
pa r t amen to n ú m e r o 4, 
18 812 1 ?. d. 
SE V E N D E l N A ESPJ(ENI>1 D A 
casa de h u é s p e d e s , t oda a lqu i lada , 
por ausentarse su d u e ñ o pa ra Es-
p a ñ a . I n f o r m e s : Consulado, 89. 
18811 17 d. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Vendo u n g r a n es tablecimiento 
del g i ro de ropa, en San Rafae l . 
P a r a m á s in fo rmes : calle de Co-
l ó n , n u m . 1, de 10 a 4, J. .Mar t ínez . 
Vendo ca fó y res tauran t , en lo 
m á s c é n t r i c o de la c iudad ; hace 
m á s de $3.000 mensuales de ven-
ta. I n f o r m a r á n en la calle de Co-
l ó n , m i m . 1, J . Mar t ínez , , de 10 a 7. 
Vendo var ias casas baratas, en 
Refug io : de 35.000, $8.000, $9.000 
y $1 3,000; en A n i m a s : de $7,500 
y $9000; y en San L á z a r o : una 
$5,500; todas ellas va len mucho 
m á s . I n f o r m a r á n en C o l ó n , 1. J . 
M a r t í n e z , de 10 a 7. 
í i T I C O 
I M R S . S O L E R 
Se ofrece a l p ú b l i c o en general , 
en bordados y calados del ex t ran je -
ro, exquis i t amente hechos a ruano. 
P r e c i o s í s i m o s vestidos de o l á n f i -
nos, pa ra s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i -
ñ a s . Combinaciones pa ra s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s , de ú l t i m a novedad. P a n -
talones, de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . Ex-
quis i tos juegos~de canias, t a l ados y 
bordados, para novias. Juegos de 
" t é " , y canast i l las de todos precios 
y muchos o t ros objetos pa ra per-
sonas de gusto- V e n g a n en seguida 
y s a l d r á n satisfechas. L a m p a r i l l a , 
6 9 - B . a l tos . 
18584 ' 5 e 
V E N T A : SE V E N D E U N A E s -
p l é n d i d a fonda y cant ina , con bue-
na y segura r n a r c h a n t e r í a , en l a 
Calzada de Vives, n ú m . 155. E n la 
misma i n f o r m a r á n a todas ñ o r a s . 
18822 15 d. 
Sao Rafael esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 865-17-0. 
C A L L E D E N E P T l NO- SE ven -
de una casa, a l to y bajo, con es-
tab lec imien to , antes de B e l a s c o a í n , 
$6,000. I n f o r m a n : O 'Re i l l y , 38, de 
2 a 5. 1S92 8 15 d. 
V E N D O , E N 14,000 PESOS, U N A 
casa de a l to y bajo, en la cal le 17, 
p r ó x i m o a l crucero del Vedado ; y 
en $10,500 una para fabr ica r , con 
300 metros , en M a n r i q u e , en t re A n i -
mas y Concord ia . I n f o r m a su due-
ñ o : Oficios, 76, c a f é . 
1 892 7 19 d. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A 
que vende de 10 a 12 pesos d ia r ios 
o se a d m i t e socio con poco d inero . 
I n f o r m a n : San J o s é , 9, v i d r i e r a , d é 
8 a 11 v de 1 a 4. 
18852 1 3 d. 
U N A P E N I N S U L A R SE O F R E -
ce pa ra a c o m p a ñ a r a E s p a ñ a a una 
s e ñ o r a o i r de manejadora . D o -
m í n g u e z , 1, Cerro . T e l é f o n o A.-2537. 
17420 15 d. 
S e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s 
P r o p o i v i o n a n i o s T E N E D O R E S 
D E L I B R O S competentes, con r c -
f e r e n c í a s a s a t i s f a c c i ó n , pa ra t r a -
bajo d i a r i o . A s i m i s m o los o f r é e e -
mos que disponen de algunas h o -
ras a" d í a , t a m b i é n p a r a t rabajos 
de c o n t a b i l i d a d en eeuci'ai- E S P U L -
GAS CO., T e l é f o n o A-6460 . H a -
bana. San J o s é , 44. 
18278 30 d. 
feb 
Agenc ia de t r anspor t e s en carros 
a u t o m ó v i l e s pa ra equipajes y obje-
tos de prte- L l a m e n al A-5462. Ser-
v ic io a todas horas. T a m b i é n hay 
a u t o m ó v i l e s pa ra paseo. 
18314 31 d. 
B U E N A O P O R T U N I D A D , P A R A 
hacerse de u n c a f é , fonda y v i d r i e -
ra. Se vende, po r no poder a ten-
derlo, o t a m b i é n se admi te u n so-
cio que tenga a l g ú n cap i t a l y que 
ent ienda el g i ro . C á r d e n a s , 37, es-
q u i n a a Apodaca . I n f o r m e s en el 
mismo . 18924 21 d. 
( J U A N N E G O C I O : SE T R A S P A -
sa u n buen loca l con armatostes y 
v idr ie ras , s i tuado en el pun to de 
m á s t r á n s i t o de l a Habana ; bueno 
para s a s t r e r í a , p e l e t e r í a , sombrere-
ría , v í v e r e s f inos o bazar. I n f o r m a n 
en Rayo, 41 , bajos, de 11 a 12 o de 
6 a. 7. p. m . , 
1 8 8 2 r. 17 d. 
C A L L E S A N .JOSE, 112. SE v c u -
de esta g r a n casa, con 370 met ros y 
80 c e n t í m e t r o s planos, nueva, de 
dos cuerpos, puede verse i. todas 
horas ; t r a to d i recto con el d u e ñ o -
Consulado, 101, f e r r e t e r í a . 
18806 - 24 d. 
F i n c a r ú s t i c a : Vendo una, m u y 
buena, 8 c a b a l l e r í a s , t e r reno i n m e -
jo rab le , con grandes palmares , y 
u n guayaba l y u n r í o ; cercada de 
a lambre , y t iene var ias casas de 
campo. I n f o r m a r á n : C o l ó n n ú -
m e r o i . J . M a r t í n e z , de 10 a 7. 
Vendo u n solar de 6 x 18 y o t ro 
de 12 x 24, en l a calle de las A n i -
mas; se dan m u y baratos; propios 
p a r a fabr ica r , i n f o r m a r á n en Cic-
l ó n , 1, establo de coches- J . M a r -
t í n e z , do 10 a 4. 
Se vende u n buen c a f é y resta\ i -
r a n t p r ó x i m o a l Parque C e n t r a l ; 
hace u n d ia r io de 75 pesos; paga 
poco a lqu i l e r y e s t á b ien ac red i t a -
do y mon tado con elegancia; t a m -
b i é n se admi t e u n socio. I n f o r m a : 
J . M a r t í n e z , C o l ó n , 1, de 10 a 7'. 
18484 13 d. 
1 V E N D O U N A CASA P A R A I A -
br ica r , p r o p i a p a r a i n d u s t r i a o a l -
m a c é n ; m i d e 8,40 28, a t res cua-
dras de l a T e r m i n a l y de los mue-
lles; con $3.000 se hace, el negocio, 
dejando resto a l 8 por 100. De 12 
a 3. T r a t o d i rec to . Eg ido , 13, Las-
tra . 1 8 9 5 4 19 d. 
V E N D O T E R R E N O S E N E L Re -
pa r to C o l u m b i a ; cal le M i r a m a r ; 
pasa el t r a n v í a a l lado y t i enen 
pa r t e f ab r i cado . Aproveche l a oca-
s ión . Cienfuegos, 16. T e l . A - 8 2 0 1 . 
Ai A r r i e t a . 
18939 19 d. 
F r e n t e a í a P l a z a d e l V a p o r 
vendo una g r a n casa, con estable-
c imien to , buena r en t a y con t r a to 
c o r l o ; t r a to d i rec to . I n f o r m a su 
d u e ñ o : O 'Re i l ly , 90, altos, de 11 a 
1 v de 4 a 6. 
18736 16 d. 
B I E N N E G O C I O : SE A r E N D E 
una v i d r i e r a , de ven ta de bi l letes y 
tabacos; 4 a ñ o s c o « i t r a t o ; poco a l -
qu i l e r ; pasan ca r r i t o s ; en A n g e -
les, 4 0, i n f o r m a n , a todas horas, 
ca fé . 18733 14 d. 
¡ V E R D A D E R A G A N G A ! 
E n lo m e j o r de la Habana , se 
vendo la hermosa y b ien s i tuada 
casa. Calzada del M o n t e , n u m . 40, 
esquina a Angeles, toda de c a n t e r í a 
y m a n i p o s t e r í a , de dos plantas , con 
ent rada po r las dos calles; le c r u -
zan todas las l í n e a s de t r a n v í a s . L i -
bre de g ravamen . Ren ta : $217-30. 
So d á en 22.500 pesos. T r a t o d i rec-
to con su d u e ñ o : Mon te , 100, al tos. 
185 8 18 d. 
S E Ñ O R I T A , M E C A N O G R A E A , 
con C j - togra f í a , conoc imien tos de 
A r i t m é t i c a y buenas referencias de 
l a casa donde h a t raba jado y otras, 
so l i c i t a empleo en Oficina p a r t i c u -
lar o del comercio- A r a n g o , n ú m e -
ro 9, an t iguo , J e s ú s de l Monte . 
18217 31 d. 
S E Ñ O R I T A , S E R I A Y D E b u e n 
t r a t o , desea colocarse -para h a b i t a -
clones de casa de m a t r i m o n i o de 
respeto, o p a r a cu idar s e ñ o r a en-
f e r m a o cosa a n á l o g a . N o t iene p re -
tensiones. Sabe coser. Tiene qu ien 
l a garant ice . I n f o r m a n : en el n ú -
mero 12 de Ras t ro o el. T e l é f o -
no A - 2 9 9 1 . 
18494 18 d. 
t m i i n n i n i m n H f n m i i i n i r n i m m i i i n i m 
Compras 
SE D E S E A C O M P R A R — B A R A -
t o — , m a b ó v e d a y u n osar lo . D i r i -
girse a M o l i n a , D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
G- 11 
SE C O M P R A , A P L A Z O S , U N A 
f i n c a p e q u e ñ a , como de una caba-
l l e r í a de t i e r r a , que t enga agua-
da y arboleda , cerca de car re te ra y 
que no sea m u y dis tante de esta 
ciudad- I n f o r m e s t e l é f o n o A - 1 4 4 1 . 
18889 18 d. 
C O M P R O O R O , P L A T A Y P L A -
t i n o , den taduras postizas de todas 
clases; antes de vender las a o t ro 
pase po r esta su casa: San Car los 
y Si t io , accesoria 19, de 6 a 9 a. m . 
y 3 a 10 p . m . M á n d e n o s u n a 
pos ta l y pasaremos a su casa. Ovie -
do. 18437 1 e. 
l i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i n m i i i i i H m i i n i m i i H i t 
SE V E N D E U N S A L O N D E bar-
b e r í a , en Calzada de Buenos Ai res , 
n ú m e r o 15. I n f o r m a su d u e ñ o , en 
la m i sma . T e l é f o n o A-1290. 
18942 26 d. 
O T R A G A N G A 
en el Cerro, a m u y cor t a d is tanc ia 
del t r a n v í a , l u g a r pintoresco, 2 ca-
sas r e c i é n construidas , modernas , 
cielo raso, v igas de acero; p o r t a l , 
sala, saleta, 3 habi taciones, come-
dor co r r i do , cocina, pa t io y t r a s -
pat io , sanidad, a lqui lados . Prec io 
de o c a s i ó n , $7,800 las dos. S e ñ o r 
R. L . Ea lo , T H E B E B R S A G E N -
C Y , Cuba, 27. T e l é f o n o A-3070 . 
( L a A n t i g u a y A c r e d i t a d a Agenc ia , 
es tablecida en 1906.) 
C 5259 3-12 
A L O S C O M P R A D O R E S 
Vendo u n a bodega en $6,500, u n 
c a f é en $2,700; u n a v i d r i e r a de t a -
bacos y c igar ros en $1,200, y o t ras 
de m á s o menos p rec io ; de todo i n -
f o r m a J e s ú s S. V á z q u e z , C h a c ó n y 
Habana , bodega, a todas horas. 
18728 16 d. 
C A P E Y P O N D A : S E V E N D E , 
por t ener que Atender a otros ne-
gocios; t iene con t ra to por 4 a ñ o s -
Se da m u y bara to . I n f o r m a r á n en 
Gervasio, 4 3. 
187.07 16 d. 
I I I S P O R T A M T E 
Por tener que ausentarse del 
p a í s , se vende, en u n pueblo m u y 
i m p o r t a n t e de l a p r o v i n c i a de l a 
Habana , u n establecimiento de se-
d e r í a , qu inca l la , p a p e l e r í a y nove-
dades; t iene ocho a ñ o s de estable-
cido* v ida p r o p i a ; ú n i c o en su gi ro 
en el t é r m i n o ; e s t á s i tuado en el 
centro del pueblo y t iene loca l pa-
ra agrandarse, si se desea. I n f o r -
m a r á n en l a v i d r i e r a de tabacos 
del c a f é "Las Columnas" , P rado y 
Nep tuno . Habana . 
1839 2 17 d. 
SE V E N D E : P A T R O C I N I O Y 
R e v o l u c i ó n , 20 x 40, esquina de f r a i 
le. -^oma de l Mazo, a $15 cy. el 
met ro . P a r a in fo rmes en A g u i a r , 
70. bajos, de 1 a 3 p. m . 
1.8652 , 15 d. 
U N S O L A R , E N L A C A L Z A D A 
de L u y a n ó , r epa r to "Las Casas", 
mide 12 po r 47; a ent regar $200.00 
de contado y el resto a r a z ó n dé 
$15.00 mensuales. I n f o r m a r á : Car-
los Caula, Eg ldo , 20. H o t e l "Las V i -
l las ." 
18780 18 d. 
G A N G A V E R D A D . V E N D O , p r o -
pio pa ra indus t r ias , solares, en T a -
m a r i n d o o p u n t o c é n t r i c o ; t iene 
pa r t e f ab r icada ; buen negocio, pa r -
te a l contado y pa r t e a plazos. 
Agen te especial del g r a n repar to 
" M i r a F lores" , donde lo hago a 
us ted p r o p i e t a r i o por solo $3, $4 o 
$5. V é a m e , no p i e rda t i e m p o ; con-
testo correspondencia a l i n t e r i o r . 
N o t r a t o con cobardes en negocios. 
M a x i m i n o M a r t í n e z , Santa E m i l i a , 
32, bodega. T e l é f o n o 1-1945. De 8 
a 11 a. m . y de 2 a 4 p. m . 
18117 12 d . 
V E D A D O , E N L A M E J O R O U A -
dra, calle Tercera , entre D y B a ñ o s , 
n ú m e r o 266, en $6,000 ven ta d i -
recta , acera, p o r t a l , j a r d í n , sala, 
cinco cuartos, gas, e lec t r ic idad , sa-
n i d a d , agua y b a ñ o . Puede verse. 
18342 31 d. 
S O L A R , M U Y B A R A T O : 2 PE-
SOS Cy. v a r a ; m i t a d v a l o r ; 17 x 35; 
resto de l l 2 manzana vendida . Dos 
cuadras t r a n v í a y calzada. I n f o r -
mes en Del ic ias , entre Poc i to y Luz, 
l e t r a P. 
18902 18 d-
¡ O J O ! B U E N N E G O C I O : SE 
vende, m u y bon i t a y en buenas con-
diciones, una bodega y f o n d a ; 
buen p o r v e n i r y buena m a r c h a n t e -
r í a ; en L u y a n ó y Guasabacoa, p o r 
no poder lo atender su d u e ñ o . Pa ra 
in fo rmes en la misma . 
18668 13 d. 
G A S i I S E R I ¥ £ A ¡ T A 
Luz, $11,500. I n d i o , $7.500. V i r -
tudes, $9,500. J e s ú s M a r í a , $8,000. 
Lagunas , $11,500. Mis ión , $2.500. 
Escobar, $8,000. Condesa, $3,200. 
O b r a p í a , $11,500. Aguacate , 19 m i l 
500 pesos; y da dinero en hipoteca . 
E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , n ú -
m e r o 40, de 1 a 4-
1 8903 l í d. 
J A R D I N E R O S 
A p r o v e c h e n h o y : vendo o a r r i e n -
do manzanas o medias manzanas, 
p r o p i o p a r a j a rd ines , a c inco m i -
nutos de l a Habana . M a x i m i n o 
M a r t í n e z , Santa E m i l i a , 3 2. T e l é -
fono I-194B. 
18921 20 d. 
Se vende b o n i t a casa de h u é s p e -
des; e s t á m u y bien s i tuada y t o -
dos los t r a n v í a s pasan po r e l f r e n -
t e ; t i ene buen m o b i l i a r i o y es u n 
buen negocio pa ra f a m i l i a o perso-
n a que pueda a tender la . Urge l a 
venta . I n f o r m a n en San Rafael , 15, 
c a m i s e r í a "Las T u l l e r í a s . " 
18934 1 9 d. 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R 
su d u e ñ o , se vende la l e c h e r í a de 
G l o r i a y Someruelos; con buena 
m a r c h a n t e r í a . I n f o r m a n en l a mi s -
ma- 1 887 6 1 8 d. 
V E N T A D E U N A CASA D E f a -
b r i c a c i ó n s ó l i d a y moderna , en l a 
Calzada J e s ú s del Mon te , con buen 
es tablec imiento , u n solo i n q u i l i n o ; 
mide 12 x 40 y ren ta 4 8 centenes. 
P rec io : $32.000. I n f o r m a n : Ten ien-
te Rey, 7 5, " L a F l o r Cata lana" . A . 
R o d r í g u e z . 
I S84 1 $ d. 
SE V E N D E U N A G R A N CASA 
de h u é s p e d e s , m u y barata . I n f o r -
m a n : San J o s é , 37, moderno , entre 
San N i c o l á s y M a n r i q u e . 
18900 1 4 d. 
G A N G A : SE V E N D E L A A C -
ción de una casa con cont ra to . E n 
la m i s m a u n g r a n t a l l e r de sastre-
r í a , p o r tener que ausentarse su 
d u e ñ o ; t iene buena m a r c h a n t e r í a . 
T a m b i é n se presta pa ra casa de co-
midas . I n f o r m a n : S u á r e z , n ú m . 22, 
V. F e r n á n d e z . 
18682 15 d. 
SE V E N D E O A R R I E N D A , E L 
t e j a r "Los Catalanes", s i tuado eti 
L u y a n ó ; con buena m á q u i n a , capaz 
de f a b r i c a r 20,000 l a d r i l l o s d iar ios 
y ho rno con t inuo ; 6 se admi te u n 
Bocio que disponga de $5,000. Par . , 
m á s i n fo rmes , d i r í j a n s e a Rosendo 
S o l é , Ofic ios , n u m . 38, a l tos . (Tiudad. 
18578 15 d. 
SE V E N D E CTNI-A CASA E N L A 
calle Progreso, rmiy bara ta , \ ina 
cuadra del Parque Cent ra l . Concor-
dia , de u n a a tres. 
18907 1 3 d. 
P O N D A . SE V E N D E B A R A T A , 
c é n t r i c a , con buena m a r c h a n t e r í a 
y . poco a lqu i le r . I n f o r m e s ; N e p t u -
no 17 8, i m p r e n t a . 
18929 19 d. 
SE V E N D E U N A CASA E N N E P -
tuno , entre Gal iano y Prado , con 
establecimiento , a l to y bajo. Con-
cord ia , 86, de 1 a 3. 
18907 1 3 d. 
S e V e n d e 
e n 1 . 5 0 0 p e s o s , u n 
c a f é y f o n d a , e n l o s 
a l r e d e d o r e s d e l a H a -
b a n a , p o r t e n e r q u e a u -
s e n t a r s e s u d u e ñ o ; 
h a c e d e v e n t a d i a r i a 
d e 3 5 a 4 0 p e s o s . P a r a 
i n f o r m e s : H a b a n a y J e -
s ú s M a r í a , b o d e g a . 
18,567 18-d 
U L T I M A S C A S A S 
que quedan en l a calle Sub l rana 
(Car los I I I ) , n ú m e r o s 36 y 34, en 
$3,100 oro e s p a ñ o l , cada una. Las 
otras se vend ie ron en $4,000; es u n a 
ganga; se componen de sala, sale-
ta, 3|4, comedor a l fondo ; es u n a 
ganga, no p i e r d a n t i empo . I n f o r -
mes en la bodega, calle p a v i m e n -
tada. T e l é f o n o 1-1076-
18616 13 d. 
D I N E R O 
S E V E N D E , B A R A T I S I M A , C \ -
ea nueva. Correa . 44, de altos y ba-
jos independientes, j a r d í n , sala, sa-
leta, cua t ro cuartos, b a ñ o s , come-
dor, cielo raso, servicio criados, co-
cina , gas y e lec t r ic idad , escalera de 
m á r m o l , agua r e d i m i d a . I n f o r m a 
su d -.eño en Correa , 34. E l a l to 
igua l . 
17468 16 d. 
u n i i n t i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i m i n i i i i i i i t / 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
E N DA C E I B A . » E V E N D E una 
g r a n casa, compues ta de p o r t a l , 
sala, saleta, dos gabinetes, t res 
cuar tos grandes cor r idos , s a l ó n 
comedor, cuar to p a r a cr iados .cuar-
to ce b a ñ o e inodoro , agi ia de V e n -
to, p i t i o con á r b o l e s f ru ta les , j a r -
d í n con pue r t a v e r j a a l a Calzada, 
I n s t a l a c i ó n s aa i t a rna moderna , y 
a doa cucaras de l paradero del 
t r a n v í a Majr lanao-Gal iano. I n f o r -
m a n en esta r . d m i n l s í r a c c l ó n . 
S e V e n d e u n C a f é 
E N P U N T O C E N T R I C O , P O R N O 
P O D E R L O A T E N D E R S U D U E -
Ñ O . E L D U E Ñ O T I E N E DOS, Y 
D E L O S D O S V E N D E U N O , E L 
Q U E E L I J A E L C O M P R A D O R . 
P A R A I N F O R M E S E N L A C A -
L L E S A N I G N A C I O . N U M . 46. 
E L E N C A R G A D O D E L A C A S A 
I N F O R M A D E 7 A »J4 A . M . 
1 84 6 5 18 d. 
D o m i n g o G a r c í a 
Agen te de Negocios en general . 
Vende y c o m p r a casas, censos, t e -
r renos y toda clase de estableci-
mientos . D a d inero en hipotecas on 
todas cantidades, con m ó d i c o i n t e -
r é s . Se gua rda reserva. C a f é " A l -
blsu". de 9 a 12 y d i 3 a 7. Habana . 
30-26-n. 
a l 8 p o r 1 0 0 
I n f o r m a n en Habana , 82. T e l é -
fono A - 2 4 , 4 . 
c. 4728 30-1 N . 
S E V E N D E 
una casa nueva, de al to y bajo, m u y 
cerca de B e l a s c o a í n ; gana 12 cen-
tenes. Prec io : $7,500 oro e s p a ñ o l . 
T r a t o d i recto con el d u e ñ o en Pau-
l a y Egido , c a f é , a todas horas. 
17207 13 d. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , s i -
tuada en Eg ido , 71, c a f é "Bos ton" , 
se v e r d e ; buen con t ra to . I n f o r m e s : 
Obispo, 25. Franc isco Blanco . 
17698 20 d. 
SE V E N D E I V A M A Q U I N A EME 
escr ib i r y muebles de oficina. Es-
t á n comple tamente nuevos. H o r a s : 
de 9 a 4. 42 7, Epnja del Comercio . 
18947 15 d. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E 
escr ibi r " K c m i n g t o n , " con su me-
sa, a s í como t a m b i é n u n burean 
m a g n í f i c o , y otros va r io s muebles 
de oficina. I n f o r m a n on San M i -
guel , 212, esquina a Eucena. 
18938 17 d. 
SE V E N D É , I V POCO D I N E R O , 
u n m a g n í f i c o p iano "P leye r" ; ú l t i -
mo mode lo ; cuerdas doradas y co-
lor modern i s ta . Escobar , 306-A. 
18881 14 d. 
SE V E N D E U N A M E S A D E b i -
l l a r , en buen estado de conserva-
c i ó n ; urge vender la . Puede verse 
en Sa lud y Hayo , c a f é , e l cant ine-
ro. 18861 14 d. 
SE V E N D E E N B U R O , C O L O R 
caoba, casi nuevo, m u y barato . Con-
c o n l i a . 80, de una a tres. 
1 8907 13 d. 
EN ;{<) C E N T E N E S , E E T I M O pre-
cio, se vende u n piano, a l e m á n , de 
poco uso. Cuerdas cruzadas; g r a n -
des voces. Concord ia , 86, de u n a a 
tres. 18907 1 3 d. 
SE V E N D E E N V E N T I L A D O R 
e l é c t r i c o , de 4 paletas, casi nuevo, 
m u y barato . Concord ia . 86, de una 
a tres. 18907 13 d. 
A T E N C I O N : SE V E N D E N , M U Y 
baratos, var ios muebles de sala, co-
medor y cuartos, en buen estado. 
I n f o r m a n : O b r a p í a , 60, an t iguo . 
18 831 15 d. 
¿ Q U I E N Q U I E R E G A N A R D i -
nero? Regalo, en $200 Cy., 90 pie-
les, cur t idas , de cocod r i l o , proce-
dentes de M é x i c o : casi todas con su 
cabeza- Es a r t í c u l o de g r a n a t rac-
t i v o p a r a los amer icanos y no pue-
do ocuparme de su ven ta po r fa l t a 
ds t i empo . T a m b i é n vendo u n a b i -
cicleta , m u y buena, en 5 centenes, 
y var ias m á q u i n a s "Singer ," en m u y 
buen estado. ¡ A p r o v é c h e n s e ! Ca-
lle M a r t í , n ú m . 60, bodega. Regla. 
18746 16 d. 
G R A T I S 
E n v í e n o s los nombres y d i recc io-
nes de diez personas que deseen 
engordar y diez sellos ro jos de a 
dos centavos pa ra escr ib i r a dichas 
personas, y ¡e r e m i t i r e m o s absolu-
tamente gratis, u n a s o r t i j a con u n 
b r i l l a n t e p a r a s e ñ o r a o u n o r i g i n a -
l í s i m o a l f i l e r de corbata . A b s o l u -
t a reserva. D i r í j a s e a G ó m e z y Z a -
rate. Apartado 1,736, Habana . 
18542 • 13 d. 
R u i d o s a L i q u i d a c i ó n 
de muebles , joyas y r o p a , en l a 
casa de c o m p r a y v e n t a D A CASA 
N U E V A , p rop i edad de los s e ñ o r e a 
Gue r r e i ro y Eage, s i t uada en l a ca-
11-í de M a l o j a , n ú m . 112, casi es-
q u i n a a Campana r io . E n esta ca-
sa deta l lamos, u n inmenso su r t ido 
de objetos con u n 50 p o r 100 d© 
i v b a j a . H á g a n o s u n a v i s i t a , y se 
c o n v e n c e r á de las venta jas que 
ofrecemos. N o o lv idarse qu<í es en 
l a cal le de M a l o j a , n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7974. 
So c o m p r a n muebles 
18423 1 e. 
P I A N O S 
Se acaba de r e c i b i r en el a l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de Ca-
r re ras , A l v a r e z y Ca., s i tuado en 
l a ca l le de Aguaca te , n ú m . 53, en-
t r e Teniente Rey y M u r a l l a , Un 
g r a n su r t i do de los afamados p ia -
nos y pianos a u t o m á t i c o s , E l l i n g s -
t o n , H o w a r d , M o n a r c h y H a m i l -
t o n , recomendados p o r los mejores 
profesores del m u n d o . Se venden a l 
contado y a plazos y se a l q u i l a n de 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos u n g r a n su r t i do de cuerdas r o -
manas pa ra g u i t a r r a . 
18255 30-d. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E I i 1 E R R E I R O . 
Calzada del Monte, 9. Habana . 
C o m p r a y venta d© muebles» 
prendas finas y ropa. 
18343 31 d. 
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . M O N T B r -
earlos de t a f e t á n calados, d© 120 
c|m. de la rgo , d© super io r ca l idad, 
en todas ta l las , a ocho pesos p la ta . 
Se r e m i t e n a t o d a l a I s l a . R o d r í -
guez y Rey. T e l é f o n o A - 3 8 2 1 . I n -
dus t r ia , 121, casi esquina a San 
Rafae l . 
C 511-1 D i 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casa de Préstamos y Compra-venli 
Dinero en cantmaacs 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva on las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
12737 K m » . 
IT AKJlkxSMi i-
SE V E N D E Vtt C A R K I T O V 
con SU pare ja de .nulas, capaces do 
a r r a s t r a r hasta cinco toneladas. Vis 
ta c o n v e n c e r á . I n f o r m a n en san 
M i g u e l , 212, esquina a Lucen a. 
18938 1 1 ' 
I N C O C H E M I L O R D , I N < A 
ba i lo de t i r o y uno f i n í s i m o de mon-
ta , todo en verdadera ganga. Mon-
te, 278. A n g e l Castillo-
18847 15 d-
SE V E N D E A E T O M O V I E , D E ¡3 
asientos, m a r c a " H u d s o n , " en per-
fecto estado- I n f o r m a n : A m i s t a d , 
71. Garage. 
18717 . 17 d-
A U T O M 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en E l P a -
saje", Zu lue ta , 32. en t re Ten ien te 
Rey s O b r a p í a . 
5080 D - l 
DEUMÜAIS 
SE V E N D I , , , E N D A A V E N I D A 
de Es t r ada Pa lma , V í b o r a , u n solar 
10 x 40, en $1640 Cy., p r ó x i m o a l a 
calzada y en cuadra toda f ab r i ca -
da, con b\ienos edif icios. T r a t o d i -
recto en Prado, n u m . 56. T e l é f o n o 
A-S238. 
17930 25 d. 
A U T O M O V I L 
Se vende uno, de dos personas, 
t i p o de car re ra , m a r c a Fires tone, 
45 H . P., de 1914, en perfecta con-
d ic ión . | 800 Cy. V é a s e "Garage 
I n g l é s " . P rado 7. 
18920 14 d. 
Se vende uno marca ' ' G R E A T SOU-
T H E R N " de 30 H . P. de 1912, Mo-
t o r Con t inen ta l , M a g n e t o Bosch d t 
doble encendimiento , Carburador 
Schebler, todo en m u y buena condi-
c i ó n v acabado de p i n t a r . $1.000 Cy. 
"Garage I n g l é s . " P R A D O 7. H A B A -
N A . Te l . A . 2201. 
C 5218 7-9 
SE V E N D E I V M A G N I F I C O 
a u t o m ó v i l I m p e r i a l , do dos asien-
tos, 30 H . P., torpedo, p rop io p a r a 
u n doctor o cont ra t i s ta . Romay , 44, 
el encargado. 
18 409 1 2 d. 
A U T O M O V I L E S 
Se a lqu i l an a -S '̂.óO y 53.00 la h o -
r a : uno m u y g ramlc . de 60 cnballos, 
para siete personas, S;{.50 E f chauf-
l e u r hab la i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m -
b i é n se venden a.utom«')v,iles de e in -
eo diferentes clases. D o r r i l l , Z u -
lue ta . « I . T e l é f o n o A<-2551. 
18586 5 ©. 
SE V E N D E U N E L E G A N T E 
f a e t ó n , de m u y poco uso, vue l t a en-
tera , asiento a t r á s de q u i t a y pon . 
Cerro , 519, de 12 a 2. 
18644 17 d. 
SE V E N D E ÜN F A M I L I A R " D a -
cok , " chico, en buen estado; por 
necesi tar el local . E n O b r a p í a . n ú -
mero 51. 
18464 13 d. 
SE V E N D E N C A R R O S D E cua-
t r o ruedas, nuevos y de uso, de 
todos t a m a ñ o s ; u n f a m i l i a r B a -
cock; u n cabal lo de t i r o y l i m o n e -
r a ; una f r agua p o r t á t i l . M a r c o s 
F e r n á n d e z , Matadero , n ú m . 8, T e -
l é f o n o 7989. 
18288 30 i«. 
j w i ; i i i i t i i i i i i i i i i ! i i i n e m i n n i > ! m i n i i i i i i 
C A N A R I O S 
Holandeses y belgas, a m a r i l l o s y 
buenos t ipos . Se venden 5 parejas , 
j u n t a s o p o r parejas . Sr. M o r e l l , 
P rogreso , 26, bajos. 
18906 18 d. 
SE V E N D E N : E N R E l S E x O R 
cantador , en $15 Cy- ETn t r í o L»e-
g h o r n amar i l l o s , 2 hembras y 1 
macho, $12 Cy. I ' n gal lo o r p l n g -
t o n , a m a r i l l o , en $7 Cy. U n gal lo 
Langshan , negro, en $8 Cy. Todos 
son. aves de p u r a raza y j ó v e n e s . 
C h u r r u c a , 34, Repa r to Las C a ñ a s . 
18836 18 d. 
S E V E N D E U N M U D O , J O V E N , 
sano, de t i r o , s in resabios, de g r a n 
a lzada; en m ó d i c o prec io . Se puedo 
v e r en C o r r a l Falso, n u m . 199, Gua-
nabacoa, donde i n f o r m a r á n . 
18765 14 d. 
E S T A B L O DE B U R U S á 
D B O A N O D E DOS D E D A I S D A 
Amargura , 88. T e l é f o n o A-3540. 
S U C U R S A D E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, num. 2 4 » 
F u e n t e de Okávex. T e l é f o n o A-4854 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo def p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que na-
die. Servicio a d o m i c i l i o y en los 
es tablo» , a todas horas. Se alqui laa 
y venden burras paridas. Sirvas* 
d a r los avisos llamando a l A-&S54, 
18010 31 d. 
n i i i n i n i i i M i i i i i i i i i i i i i m t i n i i i i i i i i i u i i i i i T 
Les motores eléc-
tricos suecos, Mar-
ca ASEA, gasian 
menos corriente y 
duran más tiempo 
que cualquier otra 
marca, 
j L o m t o a r d y C í a . T i l . A '6051 . O 'Rei l ly 3 0 
18000 26-d. 
H a c e n d a d o s y a g r i c u l t o r e s 
E a segadora A d r i a n c e Buckeye 
n ú m . 8 es l a mejor , l a m á s senci l la 
y eficaz pa ra chapear l a yerba, en 
ven ta po r A m a t Ea G u a r d i a y Ca. 
Cuba, 60. Habana . T e l é f o n o A - 5 4 7 1 . 
C 4602 a l t . i n 
M o t o r Ct ia l lange de a lcot io 
Pa ta toda clase de i n d u s t r i a que 
sea necesario emplear fuerza m o -
t r i z . I n f o r m e s y precios los f a c i l i -
t a r á n a eol lc i tud . A m a t , L a G u a r d i a 
y Ca., ú n i c o s agentes pa ra l a I s l a 
de Cuba. A l m a c é n de maquinar la -
Cuba, n ú m e r o 60. H a b a n a . 
C 4603 al t . i n 
A L A ' C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
D I C I E M B R E 1 2 D E 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 G T S . 
CABLES DE ESPAÑA 
La dimisión 
de Bergamín 
LO Q U E DICE L A P R E N S A 
Madrid, 11. 
Continúa siendo objeto do grandes 
comentarios la dimisión del ministro 
de Instrucción Pública. 
L a prensa madrileña dedica gran 
espacio a tratar la cuestión y a excep 
ción de los periódicos del trust todos 
condenan la actitud del Conde de Ro-
manones. 
" E l Radical", después de atacar al 
jefe de los liberales, dice que España 
está sufriendo, en los actuales mo-
mentos, la dictadura de Romanones. 
Termina diciendo el citado periódi-
co que es preciso terminar con la 
odiosa influencia que «1 Conde tiene 
en las esferas del Poder. 
" E l País", periódico republicano, 
asegura que Bergamín ha sido vícti-
ma de una conjura. También es-
te diario dirige ataques al jefe libe-
ral . 
" E l Liberal" censura al señov Ber-
gamín por el tono y forma en que 
contestó al Conde de Romanones y 
dice que las intemperancias del minis 
tro han tenido justo castigo. 
" E l Imparcial", que como " E l L i -
beral", pertenece al trust, también 
condena el discurso del señor Berga-
mín y la acusación que éste lanzó 
contra el señor Romanones al decirle 
que trataba de llevar a España a la 
guerra. 
E n cambio " E l Debate", periódico 
católico, elogia al señor Bergamín y 
censura al Conde de Romanones. 
" E l Debate" se muestra partidario 
de los aumentos introducidos en el 
ministerio de Instrucción Pública, por 
creerlos necesarios. 
E l diario demócrata " L a Mañana" 




E L SR. DATO CONTINUA E N E L 
P O D E R 
Madrid, 11. 
Le ha sido aceptada la dimisión al 
ministro de Instrucción Pública, se-
ñor Bergamín. 
E l Jefe del Gobierno, señor Dato, 
en vista de los acontecimientos, ha 
ido a la Granja, donde se encuentra 
don Alfonso de temporada, y planteó 
al Monarca la cuestión de confianza. 
E l Rey ratificó su confianza al se-
ñor Dato. 
El Gabinete actual 
B U G A L L A L E N I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
Madrid, 11. 
E l señor Dato, una vez que el Rey 
le hubo ratificado su confianza, con-
firmó a los ministros en sus puestos, 
excepto al señor Bergamín, que que-
dó fuera del Gabinete. 
L a cartera de Instrucción Pública 
será desempeñada, interinamente, por 




E S P E R A N D O L A A P R O B A C I O N 
D E LOS P R E S U P U E S T O S 
Madrid, 11. 
Se sabe que el Gabinete actual no 
durará mucho tiempo. 
Se avecina una crisis que afectará 
a varios ministerios. 
E l señor Dato, al confirmar a los 
ministros en sus respectivos puestos, 
lo hizo con el propósito de no crearse 
nuevas dificultades. 
Pero en cuanto quede aprobada la 
totalidad de los presupuestos, se reor-
ganizará el gabinete, saliendo varios 
ministros y cambiande otros de carte-
ra . 
Noticia desmentida 
NO DIMITIO E L A L C A L D E 
Madri, 11. 
Se había dicho que el alcalde de es-
ta capital, señor Vizconde de Eza , ha-
bía presentado la dimisión de su car-
go. 
L a noticia ha sido categóricamente 
desmentida. 
Crisis en Salamanca 
L A C A R I D A D D E U N OBISPO 
Madrid, 11. 
E n Salamanca reina una gran cri-
sis económica. 
Para conjurarla se había pensado 
restablecer los consumos; pero se 
ha desistido de la idea. 
E l Obispo de aquella diócesis ha 
tenido un noble rasgo: para ayudar a 
conjurar la crisis donó diez mil pese-
tas. 
E l bello rasgo del Obispo de Sala-
manca es objeto de grandes elogios. 
ZAPATEROS Y TALABARTEROS 
Vendo pieles cu r t i da s a m ó d i c o s 
precios. D i r i g i r s e p o r cor reo a Se-
gundo R o d r í g u e z , ca l le V a p o r , n ú -
n é r o 4, a l tos , y pe r sona lmen te a l 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , desde 7 a- m . 
liasta^ 3 p . m . , a l m i s m o Segundo 
R o d r í g u e z . 
18777. 7 0< 
ZONA FISCAL DE LA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
D I C I E M B R E ií 
S 6.631.49 
Vista de una causa 
E N OVIEDO 
Madrid, 11. 
E n la Audiencia de Oviedo ha em-
pezado a verse la causa seguida con-
tra Enrique Suardíaz, por asesinato 
cometido en la persona de Carmen 
Collado. 
E l reo ha estado algún tiempo en 
América. 
El íefelíe ía^policia 
de Barcelona 
DIMISION A C E P T A D A 
Madrid, 11. 
E l Inspector de la Policía de Bar-
celona, señor Millón Astray, ha pie. 
sentado la dimisión de su cargo, sién-
dole aceptada inmediatamente. 
Rusia rechazo la tregua propuesta 
Temporal en Levante 
N A U F R A G I O S Y AHOGADOS 
Madrid, 11. 
E l fuerte temporal que descargó ha 
dejado sentir sus efectos en la costa 
de Levante. 
De Alicante dicen que se han regis-
trado varios naufragios y que pere-
cieron ahogados algunos marineros. 
L a s e s i ó n 
del Congreso 
E X P L I C A N D O L A C R I S I S 
Madrid, 11. 
E n el Congreso de los Diputados 
reinó hoy gran animación. 
L a sesión de esta tarde fué presen-
ciada por numeróse- público. 
L a crisis desarraJlada y las acusa-
ciones lanzadas ayer contra el señor 
Conde de Romanones hacían que la 
expectación fuera grande. 
E l Jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, pronunció un discurso explican-
do la crisis. 
Dije que ésta había sido motivada 
por la acusación lanzada por el minis 
tro de Instrucción Pública, señor Ber-
gamín, contra el señor Conde de Ro-
manones de intentar romper la neu-
tralidad de España, 
L a sesión se deslizó tranquila. 
Los que habían ido a presenciarla 
esperando encontrar un espectáculo 
violento, salieron defraudados. 
Discurso de Guitón 
E L O G I O S A L P R E S U P U E S T O D E 
I N S T R U C C I O N 
Madrid, 11. 
E n la sesión celebrada hoy en el 
Congreso pronunció un discurso el se-
ñor Gullón. 
E l orador dirigió grandes elogios al 
presupuesto de Instrucción Pública y 
a las importantes reformas introdu-
cidas por el señor Bergamín. 
Bergamín 
y Romanones 
A C U S A C I O N S O S T E N I D A 
Madrid, 11. 
E l señor Bergamín ha declarado 
hoy lo siguiente; 
— Y a no soy ministro; y ahora co-
mo caballero sostengo la acusación 
que lancé en el Congreso contra el 
señor Conde de Romanones, de aten-
tar contra la neutralidad de España. 
E l señor Bergamín añadió que sus-
pende los ataques al ex Presidente del 
Consejo en vista de la gravedad de las 
circunstancias. 
Terminó elogiando al Gobierno, del 
cual dijo que se ha impuesto una me-
ritoria obra patriótica. 
(Viene de la primera plana) 
cía en ol teatro meridional de la gue-
rra. 
La reorganización de nuestras (ro-
pas adelanta, sin que se libren gran-
des batallas." 
RUSIA S E M A N T I E N E F I R M E V 
R E C U A / A LA T R E G U A . 
líorlín, 11. 
Las últimas noticias de la zona al-
rededor de Lodz, según declaraciones 
de origen oficial, dicen que no se ha 
quebrantado la resistencia de los ru-
sos en esas regiones. Los moscovitas 
ocupan nuevas posiciones sobre el 
Míazga, solo a una distancia de 12 a 
13 millas al este de Lodz, lo cual de-
muestra que todavía hay mucho que 
hacer antes de que se pueda decir 
que se ha derrotado definitivamente 
a los rusos. 
Agrégase que la tregua propuesta 
por el Papa ha sido rechazada por 
Rusia. 
R E C L U T A S F R A N C E S E S DE 1915 
París, 11. 
Cuatrocientos mil jóvenes de 19 a 
20 años de edad, que constituyen la 
clase de 1915, empezaron a recibir la 
instrucción militar hoy en los campa-
mentos y cuarteles de toda la Fran-
cia, y se espera que estén listos pava 
salir a campaña en la próxima pri-
mavera. 
L A R E L I G I O N Y L A G U E R R A 
París, 11, 
E l Cardenal Amette celebró hoy 
una misa ante una congregación de 
varios miles de nuevos reservistas, 
en la iglesia de Notre Dame del Vic-
toires. 
E l Prelado despidió a los fieles con 
las siguientes palabras: "Marchad 
con valor y confianza." 
E n toda Francia se celebran dia-
riamente servicios religiosos en que 
se elevan preces al cielo por los sol-
dados que combaten en defensa de la 
patria. 
A estos servicios concurren innu-
merables familias de los soldados 
que están en campaña. 
D E L C O R R E S P O N S A L D E 
L A P R E N S A ASOCIADA 
Berlín, 11. 
_ E l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada, que ha regresado a esta capi-
tal de una excursión por el teatro de 
las operaciones militares en el oeste, 
dice que los soldados viven con rela-
tiva comodidad en las trincheras, es-
tando bien provistos de frazadas, co-
mestibles, agua y ropa, no advirtién-
dose en ellos ninguna depresión de 
ánimo. 
Agrega que filas incontables de 
granos por trillar se extienden por 
una distancia de millas en todas di-
receftmes. En la parte septentrional 
de Francia más de 100 máquinas tri-
lladoras de gran tamaño están fun-
cionando en la región ocupada por el 
ejército. Este no solo subsiste de las 
provisiones de harina y de carne que 
obtiene de esta región, sino que has-
ta se está enviando trigo y harina a 
la misma Alemania. 
Los soldados alemanes están bien 
alimentados y se muestran contentos 
y sonrientes. 
MAS NOTICIAS O F I C I A L E S D E 
PARIS. 
Taris, 11. 
Kl parte oficial de la tarde agrega 
que los franceses continúan progre-
sando en dirección a las lincas del 
enemigo. 
Los alemanes lograron ocupar una 
importante trinchera francesa. 
Posteriormente, en el parte oficial 
de la noche, se dice que el ataque ale-
mán en la región de Ipres fué muy 
violento, pero fué rechazado. 
Agrégase que las trincheras que, 
según el parte de la larde, habían si-
dlo lomadas por el enemigo, fueron 
reconquistadas por los franceses. 
LAS NOTICIAS O F I C I A L F S 
DE AUSTRIA 
Viena, 11. 
Dícese oficialmente lo siguiente: 
"Continúan las operaciones en los 
Carpatps. No se ha llegado a deci-
sión alguna en Galitzia. Przemysl no 
está más que cercado por el enemigo, 
que no la ha atacado, manteniéndose 
a respetuosa distancia. Reina tran-
quilidad en la Polonia. 
L A S NOTICIAS A L E M A N A S 
Berlín, 11. 
Se ha publicado el siguiente par-
te oficial: 
"Hemos progresado en Flandes. Al 
este de Angonnes las posiciones ocu-
padas por la artillería del enemigo 
han sido atacadas con buenos resulta 
des. No ha ocurrido cambio alguno 
en la situación al este de los lagos 
Mazurianos. Continúan nuestros ata-
ques en la Polonia septentrional. 
P L A N A L E M A N T R A S T O R N A D O 
Londres, 11. 
De las cinco columnas austro-ger-
n; a ñas que parecían estar realizando 
Progresos constantes en la invasión 
de la Polonia, tres han sido conte-
nidas, según despacho oficial de Pe-
trogrado. Créese que todo el plan ale 
mán, que consistía en un formidable 
movimiento convergente para la to. 
ma de Vars0via y aliviar a la plaza 
sitiada de Cracovia se ha trastornado. 
L a victoria servia sobre los aus-
tríacos ha sido plenamente confirma-
da p0r la ocupación de Ushitza y Va-
lajevo, donde los servios hicieron 
25.000 prisioneros y ocuparon 115 ca 
ñones y gran cantidad de material de 
guerra al enemigo. 
I N F O R M E D E L A L E G A C I O N S E R 
V I A . 
Roma, 11. 
L a Legación servia anuncia que los 
austríacos han sido rechazados sobre 
Shabatz y que los servios los tienen 
tn gran aprieto continuando el ataque 
en la dirección de Belgrado. Durante 
la semana los servios han hecho 
20.000 prisioneros. Los prisioneros 
austríacos que Se «ncuentran ahora 
en Servia son 300 oficíales y 3.000 
soldados. 
Espadas son triunfos 
Me presentaron a esta amable ca 
lanüdad una tarde de anarquía en-
cantadora on la sala do baños de el 
Casino Español. Y al día siguiente 
sentía, noblemente sentía, haberlo 
conocido. Os diré el por qué. Ra-
mos Izquierdo se alzaba sobre una 
silla, desnudo, iracundo, como un 
dios primitivo que desafiara al sol; 
escorzábase como un pequeño espar-
tano que sonriera a la muerte; re-
cogíase, rugiendo, como un tigre en 
acecho de la presa. Su gesto era 
de genio, de ardor, belicoso, olímpico. 
L a pasión momentánea de las al-
mas indómitas, divinamente rebeldes, 
se asomaba a sus ojos enturbiando 
su serena mirada, haciéndola mira-
da do apache. Su caballera se es-
ponjaba en tumulto. Y de su boca 
saltaban los improperios, contra todo 
y contra todos, como saltan las mon-
tañas de espuma en las tragedias so-
lemnes de la mar. A l nuevo Tras-
tamara se le había perdido una za-
patilla y tal pérdida motivaba aquel 
elocuente escándalo. Y a no me dolía 
haberle conocido. Porque entonces 
me convencí de que nuestro amado 
tigre era un probé rapaz, una buena 
persona; un alma romántica y senti-
mental, que marcha por la vida ade-
lante llorando la níostalgia de su 
raza; raza de marinos, de generales, 
de carlistas y cristinos, de románti-
cos, de hombres de capa y espada. 
Y desde entonces, como los reyes, 
somos grandes y buenos amigos; 
amigos que reñimos por lo menos 
cuatro veces cada día y que nos po-
nemos a bien otras tantas, cuando 
llega el atardecer, la hora sincera 
de los grandes dolores. L a zapati-
lla, lector, aún no ha aparecido; vo-
ló como vuelan en aquella sala de 
baños los jabones, los peines, los ce-
pillos, los guantes, las guías de telé-
fono y las feas caretas. Todo vuela, 
todo se va para no volver. . . 
Ramos Izquierdo, a más de ser no-
table boxeador, coiTedor, remador, 
gimnasta y pelotero es un bello ti-
rador de armas; su florete es gentil, 
su fuerte sable brioso; su espada un 
encanto. Cuando se viste para tirar 
un asalto lo hace con la grave solem-
nidad con que lo hacían los caballe-
ros que en la edad media escribían 
madrigales a las manos de las prin-
cesas y morían o mataban en el re-
codo de una callejuela, ante las re ía-
de un palacio, a luz parpadeante de 
las hornacidas sagradas. Y como 
ellos llegaban al recodo llega este 
Trastamara a la Sala de Armas, 
campo dei honor. Llega sonriendo. 
Pero en cuanto cae en guardia la 
sonrisa muere, la mirada se entur-
bia, el rostro se contrae; Ramos Iz-
quierdo es el tigre. Ante su espada 
gallardísima ya no está el amigo, 
el compañero, el hermano de la Sala. 
Solo está el bellaco. E l caballero 
que l^va dentro sale al recodo de 
la callejuela apelcar. Su ataqiie es 
violento y rápido, sus batimientos 
recios y sonoros, cerradas sus con-
tras su tocar donoso, limpio, gentil 
a veces doloroso: en el arresto es 
un sorpresa; en el golpe a la mano 
seguro, casi definitivo. Si en el pri-
mer ataque no toca Ramos Izquier-
do lo remisa con mayor entusiasmo, 
y si en la repetición no tocara, su 
asalto atrás, romfpiendo, provoca 
nuestro aplauso y nuestra admira-
ción. E i caballero de la Edad Me-
dia rompe saltando y sus saltos mi-
den por lo regular seis meti'os lar-
gos. Picardía y travesura. Y para 
descomponer al bellaco una sonrisa 
y un maquiavelismo que azara, que 
provoca, que insulta. 
Tirando es picaro con los pícai'os, 
audaz con los audaces, fuerte contra 
los fuertes, bondadoso con los bue-
nos, galante con loa galantes v ama-
ble con los humildes cuando los hu-
mildes le merecemos el honor de que 
Se deje tocar. Terminado el asalto 
el caballero de la edad media des-
aparece. < Y su contraigo ya es el 
amigo, e] compañero m t, 
la Sala de Armas V 0 . 
va hacia la Sala do B a ñ ó l o ' 
pareció ya Ja zapatilla " a A ] 
aquel elocuente escándalo Vo d 
Ramos Izquierdo Gn vr 
hubiera sido un gran hoZM 
peso ligero; acaso c a m p e é 0 1 de 
glatorra, un bravo r e m S ^ e« V 
mama, Un gran gimnasta-' 011 Alt 
un mosquetero retador; en m V ^ 
estudiant0 gallardo y c " ^ ' i d ¡' 
Andalucía, Ramos I z ^ i S ^ i 
hiera sido nada, porqUe "0' ^ 
de las manólas , de las fi" la ^ 
sol lo único grande qUe °res y de 
-se debe ser os scr ¿l^A 
Lo digo porque una tawi to,W 
arrancó un toro bravo v oí Se k 
tirador de un salto salvó p f H 
do do la plaza y cayó en 11 l̂-
Rosillo era una pequeñez a? 
dad. En la Habana es un ni Ver-
blo, un buen amigo, un nariv ^ ,l0-
t ísimo, siempre que no caiiri f 31 
día para t i ra r un bello v •8 
asalto de espada. Los quo V0] 
por esas calles triste, ceñuda ' -
gico, falto de ambiente, iw-^ trá-
v  r
 
. o o   ^ 
  mlJA ̂  
una americana larga y en uno.V" 
talones aburridos no adivinará Pa5-
dentro va su cuerpo ágil iuln ^ 
tatuarlo, do gallardo tirado?'^ 
cuerpo do espartano menudo v i, M 
razón, romántico y sentimental0-
el espíritu de su raza . . . lal 
F E R N A N D O RTVESo ' 
Sigue la níaTaiTúe 
españoles en Mi 
Washington, 1 L 
Se ha informado a la Secrot, • 
de Relaciones Exteriores de esta 
pital que ayer dió el general C ¿ 
llero. Gobernador del Estado de ' 
maulipas, la orden para que sean n 
sados por las armas en Tampico £ 
subditos españoles y que otro mU 
to español ha sido también sentcno 
do a muerte. ncia" 
E l Ministro de España en \ti¿ 
hington, señor Marqués de Riaño í 
so el hecho en conocimiento de V 
Brian, quien J e ha asegurado^ 
Marques de Riano que inmediatamen 
te se darán l a s órdenes m 
obtener una explicación sobre ese 
asunto, y para que se hiciera todo V 
posible a fin de impedir la ejecución 
de los prisioneros. ' 
BOLSA DE NEW 
D I C I E M B R E 11 
D E L A P R E N S A ASOCIADA 
B o n o s 1 . 5 1 4 . 0 0 0 
E D I C I O N D E W A L L STREET, 
B o n o s 1 . 4 O 7 . O 0 0 
El presupuesto 
de Instrucción 
E V I T A N D O C O N F L I C T O S 
Madrid, 11. 
E l señor Bugallal ha manifestado 
que consultará con los jefes de las 
minorías la cuestión de lee aumentos 
en el presupuesto de Instrucción Pú-
blica . 
De ese modo, procurando compla-
cer a todos, se le evitarán nuevas di-
ficultades al Gobierno. 
Muerte de un famoso 
¡ugador 
Nueva York, 11. 
Richard Canfield, prominente juga-
dor norteamericano, dueño de famosas 
casas de juego en Saratoga y Nueva 
York, falleció hoy a ccnsecuencia de 
una caída en las escaleras del Sub-
way (ferrocarril subterráneo). 
L a caída fué tan violenta, que le 
produjo una fractura del cráneo, con 
hemorragia cerebral. 
Vapor de Cuba 
Nueva York, 11. 
Procedente de la Habana ha lie-
gado a este puerto el vapor "México." 
R ó m u l o d e M o r a 
Hoy embarca para Panamá nues-
tro distinguido amigo el señor Ró-
mulo de Mora, director de la edición 
española de la gran revista neoyorki-
na "Pictorial Review." 
Durante su estancia en Cuba el 
señor Rómulo de Mora ha llevado a 
feliz éxito todos los asuntos que aquí 
lo trajeron relacionados con su gran 
empr-esa periodística. 
Su viaje a Centro América tiene el 
mismo objeto e igual resultado le au-
puramos dada su inteligencia y labo-
riosidad. 
Buen viaje deseamos al notable pe-
riodista y excelente amigo. 
De la Legación 
Británica 
E l Ministerio de Estado inglés ha 
publicado las siguientes noticias: 
" L a Cámara de Comercio anuncia 
que las exportaciones inglesas duran-
te el mes de Noviembre ascendieron 
a 24.800,000 libras esterlinas, exclu-
yendo el valor de las mercancías ex-
portadas a Francia para uso del 
ejército. Las importaciones sumaron 
56.000,000 de libras esterlinas, obte-
niendo un aumento de 4.400,000 li-
bras esterlinas sobre las importacio-
nes de Octubre. 
Más de 7.000,000 de quintales de 
trigo fueron importados en el Reino 
Unido en Noviembre, a un promedio 
de precio de 42 chelines y 10 peni-
ques por cuarto imperial. E n Aus-
tria el precio del trigo es casi el do-
ble, 76 chelines y 9 peniques por 
cuarto, en Viena, en el mes de No-
viembre, habiéndose fijado precios 
máximos. 
L a cocoa en Hamburgo, a fines, de 
Noviembre, alcanzó 142 chelines y 
145 chelines por tonelada, compara-
do con 58 chelines y 65 chelines por 
igual clase de cocoa en Londres. 
E l Negociado de la India informa 
que en la captura de Kurna, efectua-
da el 9 de Diciembre, se hicieron 100 
prisioneros y se cogieron 9 cañones. 
E l Cuartel General ruso infoi*ma 
que el enemigo fracasó en unas cuan-
tas tentativas aisladas que hizo pa-
ra tomar la ofensiva. E n la región de 
Vyszkow, en los ataques efectuados 
contra una posición austríaca, se 
apresaron cuatro cañones y se hicie-
ron 800 prisioneros. 
Habana, Diciembre 11 de 1914." 
Choque entre v / 7 / / s -
f a s y carrancistas 
E l Paso, 11. 
Se están batiendo las tropas de Ca-
rranza y de Pancho Villa al Sur de 
Parral, Chihuahua. 
Las personas que llegan aquí de-
claran que Carranza ha tomado a 
Balleza, exterminando a toda su guar-
nición villista compuesta de 500 hom-
bres. 
M e j / c a n o s expulsa-
dos de Veracruz 
Verácruz, 11. 
E l señor Tomás Draniff, pertene-
ciente a una acaudalada familia me-
jicana, ha sido expulsado de Méjico 
por haber prestado auxilios financie-
ros y de carárcer político al gobierno 
de Huerta. 
E l señor Draniff se encuentra aho-
ra a bordo del trasatlántico español 
"Reina María Cristina" en donde se 
flirigiiá a la Uabanar 
LO MAS BONITO después del Vedado, pero 
más alto, más saludable y con mejores calles. 
ATRAVESADO por la línea del tranvía de 
Marianao y por la línea nueva de la Playa, 
que ya cruza el Reparto con doble vía, y en 
Abril próximo circularán los carros a la Playa 
HACE T R E S M E S E S se empezó el Repar-
to y hay ya DIEZ casas en construcción. 
EN E L VEDADO cuesta de $10 a $ 15 el 
metro y hay que pagar de contado. 
EN ALMENDARES a tres minutos del 
Vedado, se puede comprar hoy, desde $1-85, 
la vara, con $ 10 al mes. 
M e n d o z a y O b i s p o , 2 8 
T E L E F O N O A-2416 . 
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